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MT. Y ERNON DIRECTORY 
H. H. GREER, President S. W. ALSDORF, Cashier 
ESTABLISHED 
1865 
First National Bank 
MT. VERNON, OHIO 
THIS Bank does a General 
Banking Business and has 
every facility for its prompt 
and safe transaction. 
One Dollar Will Open 
an Account Security For Our Depositors Our First Aim 
MT. YERNON DIRECTORY 
The· Mt. Vernon 
Bridge Company 
MT. VERNON, OHIO 
ENGINEERS 
· ~~Builders of Bridges 
.. ,,. 
and Structural Work 
\ 
,,. 
JAMES ISRAEL 
President 
GEORGEISRAEL I. M. WOLVERTON 
Sec. and Treas. Vice Pres. and Chief Engineer 
3 
M 1'. VERNON DI RECTORY 
The C. & G. Cooper Co. 
, 
ENGINE 
BUILDERS 
ST EAM GAS 
HOME OFFICE AND WORKS 
MT. VERNON, OHIO 
MT. VERNON DIRECTORY 
THE 
REPUBLICAN 
PUBLISHING COMPANY 
Mount Vernon 
UP-TO-DATE PRINTERS 
Letter Heads, Envelopes 
Business Stationery and 
General Printing 
• 
0 
. 
' 
PROMPT PRINTERS 
GIVE US YOUR PRINTING ORDERS 
Citizens' 300 19 EAST VINE STREET Bell 24-W 
5 
(j 
The Northwestern 
Elevator & Mill Co. 
ManuL1cturer. of 
TAYLOR'S 3E T FLOUR 
Absolutely the best S ft inter Wheat lour 
made m Ohio 
TAYLOR'S BEST FLOUR 
Given to Farm• r. in exchang 
for Wheat 
X. L. ALL 
Our High-Grade pnng Wheat Flour, 
used and praised everywhere 
WE ARE equipped with the be t and mo t modern 
Feed Grinding Machinery in Knox County 
66---BOTH PHO NE ---6 
The Northwestern Elevator & Mill Company 
MOUNT VERNO 
- ----
MT ... VERNON DIRECTORY 
When you read 
THE DAILY BANNER 
you are assured of getting all the 
news of Mt. Vernon and Knox 
County, as well as the important 
events of the world 
By Carrier, Per Week 
10 cents 
By Mail, Per Month 
25 cents 
7 
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MT. VERNON 
HOSPITAL-SANITARIUM 
115 West Hamtramck St., Mt. Vernon, Ohio 
New Telephone 448 Rell 254-R CHAS. E. WELCH, Prop. 
Cl[ rrltis institution luu; lwen equipped "ith tlH' 
most modern and approved apparatu obtain-
ahle for the• trc>atm<1 nt of tlw si<'k and <·an' of 
surgical <·asPs. 
Cl[ lt is open for th<:' ust- of au.\· aml all phy. ieian. 
and surgeon:,; desiring first-class eare and treat-
ment of thC'ir patients. This Pnahh•s th<' pa-
tients to choo:,;e thc>ir cn,n ph_\·siC'ian or surgeon. 
Cl[ ,v <' will take al I classes of (•a:--<'s <'xeept c•onta-
gious and o!fonsive diseases. 
Cl[ Obstetrical <'HS<'H wi 11 lw gi ,·p11 SJW<'ial atten-
tion. 
Cl[ rrrained nmses furnished on short notice for all 
classes of patic-'nb, both in and out of the eit_\·. 
Cl[ We give Turkish, Russian and Electric Light 
Baths, Head 8hampoos, Facial and HC'ad .. Ia -
sage, Swedish and German Massage, all kind 
of hydro-therapeutic and p}eetro-th<?rapentic 
tr<>atments. 
q (?ur tre!=ltments are especially good for rheurna-
tts~n, l<1dney and nervous troub1<? ·, poor cir u-
lai1on, la grippe, colds, etc. 
q l:i'or further information or term,·, write, tel -
1~ho11e or ca ll on ns. Address all <'Ommunica-
tions to 
Mt. Vernon Hospital. Sanitarium 
Mt. Vernon, Ohio 
MT. YERNON DIRECTORY 
Comfort 
Furnaces 
LONG TRIED WELL TESTED 
UNIVERSALLY APPROVED 
Built on Honor and Sold 
on Their Merits 
Are the Comfort Warm Blast Furnaces 
Made in Five Sizes 
Brick Set and Galvanized Iron Casings 
Very Heavy and all Cast Iron 
Either ONE or TWO Pim fire Pot, Corrutated or 
Plain, Made with Hot Waler Connections 
Also Manufacturers of 
"Hiawatha" Furnaces 
Well Adapted for All Kinds of Fuel and Natural Gas. Mfd. by 
THE BLACK FURNACE CO. Mt. Vernon, 0. 
Warm Air Heating Our Specialty The O'Reilly Sectional Burners 
The New Gem Laundry Co. 
ALBERT E. AUSKINGS, Gen. Mgr. 
The Home of High-Grade 
LAUNDERING 
7 N. MAIN Both Phones 
9 
10 
CITZ. PHONE 266 
BELL PHONE 1 1-R 
CARL C. ZOLMAN 
·BETTER GR OC ERIES 
Let Us Prove it 
Our Spt•cialt ies 
"CHEF" BRAND CAN.NED GOODS 
BUTTER K RUST BREAD 
Satisfaction Our Aim 6 NORTH MAIN ST. 
C. A. KILKENNEY 
MAN UFACTURER OF 
Seed and Havana Cigars 
SMOKERS' ARTICLES 
of AH Kinds 
CITZ. PHONE 651 BLACK 
207 S. Gay Street Mt. Vernon, Ohio 
MRS. M. E. SIMMONS 
Dealer in All Kinds of 
HUMAN HAIR GOODS 
Hair Dressing, Shampooing, Facial Mas age, Scalp Specialist, 
Manicuring 
MT. VERNON, OHIO 
DIRECTORY 
1914 
Compiled and Published by 
CALKIN-KELLY DIRECTORY CO. 
Price, $5.00 
For sale at 17 4-176 State St., Binghamton, N. Y. 
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Index to Advertizers 
.................. Side lines Anderson Roofing Works.····························· Back cover and page 9 
Black Furnace Co .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .": . ............. Top lines 
Book & Art Shop· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .' .' ................ Side lines 
Bope, C. A ... ···································· ............................ Top lines 
Uandyland ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bottom lines 
Chase, O. C. & Sons· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · .. Side lines 
City Bottling Works.··············································· ·.Bottom lines 
City Cigar Store.··················································· Bottom Un.es 
Cole',s LI very & Transfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p e 4 
Cooper, C. & G. Co ......................................................... P:g e 7 
. . . . .. .. . . .. .. .. .. . g Daily Banner · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·. · .............. Bottom lines 
Dunlap Rug Co ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · B t 11 
Electric Supply & Construction Co .................. , · .. · · . · · · · · · · · · · · o tom nes 
First National Bank .................... · .... ,·················· · ·········· .Page 2 
Kllkenney C. A ........ . ...............••... ·········•··•·· · ····•·····•· .Page 10 
Knox Cou~ty savings Bank ............................................ Front cover 
Knox Plumbing & Heating Co ........................................... Side lines 
Lewis, Milton s ........................................................ Side lines 
Lorey's Drug Store ...................................................... Top lines 
Mardis, F. G ........................................................... Front cover 
McCormick, W. E ....................................................... Top lines 
Meyers, Max ........................................................... Side lines 
Miller Brothers ...................................................... Bottom lines 
Mt. Vernon Bridge Co ...................................................... Page 3 
Mt. Vernon Hospital Sanitarium ............................................ Page 8 
Mt. Vernon Ice Delivery Co ................................... . ....... Front cover 
Mt. Vernon Medical and Surgical Sanitarium ............................. Side lines 
New Gem Laundry Co ...........................•........... Back bone and page 9 
Northwestern Elevator & Mill Co ........................................... Page 6 
Penn, L. C. Co. The .............................•...... , .............. Front cover 
Pitkin, R. W ......................•••.••........•.••.••...••••...••.•.•. Top lines 
Republican Publishing Co .... , ............... , ............................. Page 6 
Salisbury, Charles K ....................•.......••••...•••••....•...•. Front cover 
Sanderson & McCreary ......••............•...•...•.•...•••.......... Bottom lines 
Scarbrough, L. E ...............•.....................•....•......•..•. Front cover 
Sharp, George W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Top lines 
Simona M E ·· ·· · ·•· ·· ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 
• · ·• Mrs.··········................ Page 10 
Sim kins & C • • • • · • · • · · • • · • · · · · • • · · • · · • · • 
Sta!m's Good 
0
c1~ti;~5· ·Sh~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ...... Side l~nes 
Sun Lumber c P · • · • · · • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••. Bottom llnes 
o. · · · · · · · · · · · · · · · ·.......•.• T 11 es 
Taugher, Thomas E ....................... ." · · · • • ' · • · · · ' • · · · · · · · · · · · · · ·F· · otp n 
Warman E G · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . ron cover 
Welsh, wni J .. (Do.~)·:: .................................................. Top lines 
Zolman Carl c · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... , ............ Side Jines 
' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·,, ·,., ....••............... Page 10 
E. G ·Warman Hlcl(CRAOf PiANOS 
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Mt. Vernon Miscellaneous Directory 
POSTO FF ICE 
West Gambler Street 
Postmaster-Sheridan G. Dowds. 
Asst. Postmaster - Charles C. 
Dowds. 
Clerks-J. C. Wood, R. M. Davis, 
N. E. Weir, S. S. Pierce, A. C. Coile. 
Substitutes-C. C. Crippen, Flor-
ence I. Bradfield. 
Carriers-W. D. Bell, F, S, Craig, 
E. C. Mahaffey, H. H. Hildebrand, 
Edson Breece, C. W. Kost, G. H. 
Stimmel. Substitutes-F. C. McEl-
roy, Lawrence Craig. 
Rural Carriers-C. C. Kerr, Mark 
Vincent, C. V. Beach, Richard 
Lewis, J. F. Schaeffer, S. J. Wright, 
Clyde Church. Substitute- 0 . B. 
Stillwell. 
KNOX COUNTY OFFICERS 
Auditor-Walter M. Riley, 
Clerk-Charles W. Hayes. 
Probate Judge - Philip L. Wil-
kins. 
Sheriff-John M. Woolison. 
County Surveyor - Arthur C. 
Wolfe. 
Recorder-Edgar C. Rush. 
Prosecuting Attorney - L. Tate 
Crumley, 
Treasurer-Lloyd M. Bell. 
Coroner-Virgil L. Fisher. 
Supt. of Schools-Wm F. Allgire. 
District Assessor - French W. 
Severns. 
Comm Issi one rs 
John C. Earlywine, Legrand Brit-
ton, Theodore M. Dill. 
Courts 
Court of Appeals, 6th Appellate 
Dist. of Ohio-Judges R. M. Voor-
hees, Coshocton; R. S. Shields, 
Canton; Lewis K. Powell, Mt. Gil-
lead. 
Common Pleas, 1st subdivision of 
the 6th Judicial District-Judges 
Harry W. Jewell, Delaware; Thos. 
B. Fulton, Newark. 
Probate Court-Philip L. Wilkins, 
judge. 
Police Court-Alfred A. Perrine, 
judge. 
County I nflrmary 
Located in Liberty Township. 
C. E. McManis, superintendent. 
CLINTON TOWNSHIP OFFICERS 
Trustees-Thomas Trick, E. G. 
·warman, Wm. H. Coe. 
Clerk-L. E. Rawlinson. 
Treasurer-L. A. Stream. 
Justices of Peace - J. W. Per-
kins, G. S. Harter. 
Constables-R. B. McCune, Alex 
Bumpus. 
School Board-Charles S. Bell, 
pres; Sterling Johnson, 0. L. Ash-
craft, J. M. Walker, L. S. Bradfield. 
Land Appraiser-Joseph Tulloss. 
CITY GOVERNMENT 
Mayor-Alfred A. Perrine. 
President of Council - Wm. M. 
Banning. 
Solicitor-Harry W. Koons. 
Auditor-E. L. Parker. 
Treasurer-Wm. P. Welshymer. 
Clerk-J. H. Wootton. 
Department of Public Service 
· Director-Wm. H. White (water 
works). 
Supt, of Streets-R. W. Johnson. 
Engineer-Ray S. Blinn. 
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A Hundr•d Cents In Value For Every Dollar You Spend 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. 
No Weather Beaten Stock 
S. MAIN ST. Both Phones 223 
Everything Under Cover 
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Supt. of Water Works-Ulysses 
G. Pickard. 
Supt. of Cemeteey-Charles S. 
Frederick. 
Chief Engineer of Water Works 
-Harry Miller. 
Secretary of Water Works Dept. 
-Clinton N. Williams. 
Department of Public Safety 
Director-Clinton N. Williams. 
Fire Department 
Chief-Ulysses G. Pickard. 
Firemen - Wm. Deitrick, Fred 
Humbert, Francis B. Hyde, Delsie 
Butcher, W. E. Davis. 
Police Department 
Chief-Peter J. Parker. 
Patrolmen-Wm. P. Hough, Al-
bert Alsdorf, James J. Taylor. 
Councilmen 
(Regular meetings every Monday 
evening) 
President-Wm. M. Banning. 
Pres. Pro Tero-Chas. K. SaU.s-
bury. 
Clerk-John H. Wootton. 
First Ward-H. W. Deenis. 
Second Ward-Potter Sockman. 
Third Ward-John Weaver. 
Fourth Ward-Wm. Mawer. 
Councilmen-at-large - Frederick 
Farrison, Chas. K. Salisbury, Jacob 
Dubinsky, 
Board of Health 
President-Alfred A. Perrine. 
Clerk-B. H. Bair. 
Members-A. T. Baltzell, Garfield 
Snow, Dr. F. L. Singery, Dr. G. D. 
Arndt, B. H. Bair. 
Health Officer-Dr. H. W. Blair. 
Sanitary Officer - Thomas O. 
Norrick. 
Sinking Fund Trustees 
R. B. Armstrong, pres; S. M. 
Woolson, v-pres; E. L. Parker, sec; 
T. C. Canning, S. S. Shifflett. 
Board of Education 
Alfred Mill, pres; C. A. Beck, 
v-pres; C. N. Lorey, sec; L. B. 
Houck, L. F. Strang. 
Supt. of Schools-P. C. Zemer. 
CHURCHES 
Christian Science - 25 E. Garn· 
bier, W. S . Phillips, first reader. 
Congregational-200 N. Main, Ira 
J. Houston, pastor. 
First Baptist-106 E. High, G. R. 
Dye, pastor. 
First Methodist P r o test ant 
Church- 203 N. Mulberry, 0. E. 
Ford, pastor. 
First Presbyterian-102 N. Gay, 
W . A. Coleman, pastor. 
Gay St. M. E.-6 N. Gay, E. D. 
Barnett, pastor. 
Salvation Army - 306 S. Main, 
Ransford Benjamin, captain. 
Seventh Day Adventists-Acad-
amia, Ned Ashton, elder. 
St. Paul's Episcopal-High, cor. 
Gay, Wm. E. Hull, rector. 
St. Vincent de Paul's - 203 E. 
High, L. W. Mulhane, pastor. 
Vine St. Church of Christ-112 E. 
Vine, J. A. Long, pastor. 
African M. E.-102 W. Front, F. 
D. Day, pastor. 
Calvary Baptist (colored)-13 S. 
Mulberry, A. A. Hampton, pastor. 
FRATERNAL ORGANIZATIONS 
American Insurance Union 
Chapter No. 113-Meets 2d and 
4th Tuesday, K. of C. Hall, Wm. 
Peterson; Mrs. Minnie Porter, sec. 
Ben Hur 
Eros Court No. 5-Meets 2d and 
4th Tuesday, K. of C. Hall, Mrs. 
Laura McIntire, chief; Mrs. Elsie 
Faddis, scribe. 
B. P.O. E. 
Mt. Vernon Lodge No. 140-Meeti 
1st and 3d Tuesday, Kirk bldg., J. 
D. Worley, E. R.; W. C. Appleton, 
sec. 
Daughters of Liberty 
Evening Star Council No. 18-
Meets every Wednesday, K. O. T. 
M. Hall, Sarah Smith, sec. 
Daughters of St. George 
Lady Gladstone Lodge No. 75-
Meets alternate Monday, K. 0. T. 
M. Hall, Eleanor Parker, pres; 
Emily Higgins, sec. 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50.R Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE:: 
----103 WEST VINE STREET·---- PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN srREET 
===BOTH PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
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Degree of ·Pocahontas 
Kokosing Council No. 21-Meets 
every Saturday, K. 0. T. M. Hall, 
Jennie Waxler, C. of R. 
Fraternal Order Eagles 
Kokosing Aerie No. 760-Meets 
every Monday, 14 W. Vine, C. 0. 
Copper, pres; H. G. Richards, sec. 
G. A. R. 
Joe Hooker Post No. 21-Meets 
1st and 3d Monday, G. A. R. Hall, 
G. W. Neal, com; J. V. V. Elder, 
adjt. 
Joe Hooker Women's Relief 
Corps-Meets 2d and 4U1 Fridays, 
Mrs. Anna Cunningham, pres; Mrs. 
Jerusha Chase, sec. 
Soldiers' Relief Commission of 
Knox County-Meets 2d and 4th 
Mondays, Court House, G. S. Har-
ter, pres; L. G. Hunt, sec. 
I. O. F. 
Court Kokosing No. 1166-Meets 
last Thursday, K. of C. Hall, Arthur 
E. Auskings, R. S.; Charles Cham-
pion, C. R. 
I. 0, O. F. 
Mt. Vernon Lodge No. 20-Meets 
every Wednesday, 112 S. Main, G. 
A. Moore, sec. 
Quindaro Lodge No. 316-Meets 
every Tuesday, 112 S. Main, ·c. H. 
Beck, sec. 
Knox Rebekah Lodge No. 121-
Meets every Monday, 112 S. Main, 
Rose E. Moore, sec. 
Kokoslng Encampment No. 38-
Meets 2d and 4th Friday, 112 S. 
Main, J . C. Hunt, sec. 
I, 0. R. M . 
Mohican Tribe No. 69- Meets 2d 
and 4th Mondays, K . 0. T. M. Hall, 
C. W, Van Wicklen, sachem; Alfred 
West, C. of R. 
Knights of Columbus 
Mt. Vernon Council No. 847-
Meets 1st and 3d Mondays, W . 
High, cor. Public Square, John Col-
lins, G. K.; Arthur E. Auskings, sec. 
Knights of Pythias 
Timon Lodge No. 45-Meets ev-
ery Thursday, J. S. Warman, K . of 
R. C.; W. F. Babbs, M. F. 
Section No. 180, Endowment Rank 
Meets last Monday of month, S. H. 
Peterman, sec. 
Kokosing Co. No. 71-Meets ev-
ery Monday, L.B. Hunt, capt; C. G. 
Hunt, sec. 
Mt. Vernon Temple No. 210, 
Pythian Sisters-Meets every Fri-
day, Mrs. Frederick Matthews, M. 
of R. and C. 
Knights of the Golden Eagle 
Mt. Vernon Castle No. 103-
Meets every Monday, G. A. R. Hall, 
Peter Proper, sec, 
Knights of the Maccabees 
Mt. Vernon Tent No. 170-Meets 
every Friday, Banning bldg., John 
Weaver, record keeper. 
K. &. L. Security 
Mt. Vernon Council No. 613-
Meets 1st and 3d Fridays, N. U . 
Hall, M. Davis, pres; J. C. Hunt, 
sec. 
Ladies of the Maccabees 
Kokosing Hive No. 112 - Meets 
1st and 3d Tuesdays, Banning bldg., 
Emma La Fever, com; Jennie Shif-
flette, R. K. 
Lo.ya! Order of Moose 
Hiawatha Lodge, No. 824-Meets 
every Wednesday, 401 E . High, L. 
G. Mayer, sec. 
Masonic Bodies 
Clinton Chapter No. 26, R. A. M. 
- Meets 2d Friday, Masonic Tem-
ple, G. 0 . Cooksey, H. P .; S. H. 
Peterman, sec. 
Clinton Commandery No. 5, K. T. 
- Meets 4th Friday, Masonic Tem-
ple, C. N. Williams, com; S. H. Pe-
terson, rec. 
Kinsman Council No. 76, R. & S. 
M.- Meets 3d Friday, Masonic Tem-
ple, Geo. E. Beeney, T. I. M.; S. H. 
Peterman, rec. 
Mt. Zion Lodge No. 9, F. & A. M.-
Meets 1st Friday, Masonic Temple, 
L. C. White, master; S. H. Peter-
man, sec. 
Knox Chapter No. 236, 0. E. S.-
Meets 1st and 3d Tuesday, K. of C. 
Hall, Mrs. Gertrude Seigfried, W. 
M.; Sara Smith, sec. 
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THE DUNLAP RUG CO. E. A. DUNLAP F. B. KROFT CITIZENS 554 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS RUGS 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Bell 9-R Surlas & Francis Citizens' 157 
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Modern Woodmen of America 
Mt. Vernon Camp,-Meets 3d Fri· 
day, 112 S. Main, E. L. Crider, pres; 
G. R. Hagaman, clerk. 
National Union 
Owl Creek Council No. 209-
Meets 2d and 4th Wednesday, Geo. 
A. Moore, rec. sec. 
Royal Arcanum 
Mt. Vernon Council No. 11-
Meets 2d and 4th Tuesday, E. M, 
Wright, collector; B. H. Bair, sec. 
Shepherds of Bethlehem 
Meets ~st and 3d Tuesday, High, 
cor. Pubhc Sq., Rose E. Moore, sec. 
Sona of Veterans 
Henry B. Banning Camp, No. 207 
-Meets 2d and 4th Wednesday G 
A. R. Hall, E. J. Breece, com, c: H: 
Huntsberry, sec. 
Sons of Veterans Auxiliary, No. 
18-Meets 1st and 2d Tuesday, G. 
A. R. Hall, Mrs. Bessie Woollson 
pres; Mrs. Idessa Blinn, sec. ' 
Public Library 
201 N. Main, D. B. Kirk, pres; H. 
C. Devin, sec; W. B. Coup, treas; 
Loma P. Arndt and Isabel R. Coop-
er, librarians. 
MISCELLANEOUS ORGANIZA· 
TIONS AND SOCIETIES 
Home for tbe Aged-7 E. Sugar, 
Mrs. Ira Atwood, pres; Mrs. J. A. 
Schaeffer, v-pres; Mrs. Wm. Scrib-
ner, sec; Mrs. M. A. Bunn, treas; 
Mrs.. W. A. Parrott, matron. 
Knox L.ounty Agricultural So-
ciety-M. T. Gaines, pres; J, F. 
Ward, v-pres; H. C. Gates, sec; L. 
G. Simpson, treas. 
Knox County Fish & Game Assn. 
-Meets 1st Tuesday, Y. M. C. A, 
L. E. Rawlinson, sec-treas. 
Knox County Medical Society-
Meets 2d Wednesday, Mt. Vernon 
Hospital, I. S. Workman, pres; E. 
V. Ackerman, ,sec. 
Knox County Ministerial .Assn.-
Meels 2d Monday, Y. M. C. A., W. 
A. Clemer, pres; Ira J. Houston, 
v-pres; J. A. Long, sec-treas. 
Mt. Vernon Citizens Assn. - W. 
A. Ackerman, pres; M. J. Fish, V· 
pres; L. A. Stream, sec; S. W. Als-
dorf, treas. 
Old Homestead Club - 2½ N. 
Main, H. 0. Simons, sec. 
W. C. T. U.-Meets 1st and 3d 
Tuesday at homes of members, Mrs. 
G. A. Miller, pres; Mrs. Alice Right· 
mire, sec. 
Y. M. (.;. A.-103 N. Main, B. B. 
Williams, pre,s; J. W. Rudin, v-pres; 
W. A. Ackerman, treas; W. H. Tur· 
ner, rec . .sec; R. H. Kinney, gen. 
sec. 
Miller Brothers HILAS H. MILLll:II EVERETT 11. MILLIEA 
.. ,, 4 NORTH MAIN STREET .. .. 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP~ Player Pianos, Organs, Sewing I I PIANOS Mach1'nes Citizen's Phone, St re 461 Black 
9 North Mulberry Street Mt. Vernon, O. Res. 911 Blue 
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Mt. Vernon Street Directory 
• Indicates that some member of 
family owns house. 
ADAMS N 
From 607 W High north to 
2 Walnut 
2 Mild Edward G 
Chestnut crosses 
103 Remlinger John• 
105 Tier Charles P 
105½ Blake Charles E 
107 Curran Robert• 
Vaughn Sherman W 
ADAMS S 
From 608 W High south 
to limits 
204 Villian Alphonse 
206 Michaux Rene A 
ANN 
From 116 Wooster av east 
to 709 N McKenzie 
6 Gipson James H 
8 Olds Amanda• 
9 Copeland Elizabeth J * 
ARCH AV 
From S Adams west to lim-
its 
203 LeGrain Mary 
303 Beach James E * 
307 Puck Jennie* 
309 Harrington James D· 
AUSTIN AV 
West from 311 N Norton 
2 Dearringer Leonard• 
3 Lamson George B 
4 Frey Wesley 
5 Tille Sylvian* 
6 Dial Lewis A'~ 
BELMONT AV 
From 67 Mansfield av west 
to 664 N Sandusky 
16 Taylor G Frederick• 
17 Ji-,letcher Harvey E• 
26 Whittington Anthony• 
27 Stream Luther A* 
28 Stephey George E* 
30 Mahaffey Harry D 
33 Dowds Frederick F"" 
BLACKBERRY ALLEY 
From 46 Public sq north 
to 8 E Chestnut 
2 Johnson Charles L 
4 K of P Armory 
6 Clark George N 
8 City Water Works Dept 
10-12 Ohio Fuel Supply Co 
14 Vacant 
-
:t:lt:~: CITY CIGAR STORE POCKET BILLIARDS NONE 
BETTER STATE Ray H. Burnett -Proprietors - Wm. R. Barnett 
W E M C · k Fine Funeral 
. • • C ormIC Furnishings 
18 MT. VERNON DIRECTORY 
BOUNDS 
From 407 E Pleasant 
north to Coshocton av 
BOYNTON 
From E Vine south to 909 
Gambier av 
203 Vacant 
300 Stinemetz Caroline-~ 
301 Roberts George 0 * 
302 Stinemetz Albert D "" 
303 Young J Wm 
305 Schaff er Adam* 
BRADDOCK 
From 401 Coshocton av 
north to limits 
301 Hampshire Ross M«' 
Rockwell Fred S 
302 Sharp George W * 
304 Vacant 
305 Smithhisler Michael* 
306 Kerr Charles C* 
307 Lowe Frank* 
Burgess crosses 
400 Owen Harry L 
401 Ward Frank M 
402 Cartwright Joseph W 
403 Kost Clarence w• 
404 Clements Paulina M* 
405 Berry Carl E * 
406 Pipes Morgan '» 
407 Vacant 
Pleasant crosses 
500 Bair Harry S* 
505 Workman Wilson• 
508 Lattimore J.i.,rank E 
518 Parker James D* 
519 Nugent Nelson B 
524 Simpson John* 
BROWN 
From 801 E High north to 
Coshocton av 
5 Pearl Bessie B "" 
Chestnut crosses 
101 Ralls T Augustus* 
106 Singer George W * 
117-119 Vacant 
121 Johnston Philip S* 
123 Vacant 
BRUNSWICK AV 
From 507 W High north 
to W Chestnut 
12 Darlincr Nin 
BURGESS E 
From 308 N Main east to 
limits 
4 Reeley John R 
5 McKay Clara J 
Gay crosses 
104 Clifton Wm H 
105 Trott Albert 
106 Masteller Milo* 
107 Saunder Margareti' 
108 Hobbs Samuel M* 
109 Finnell James M 
Trott Robert 
110 Shutt Richard n• 
111 Clayton Leroy c• 
112 Andreas harles A 
114 Mossholder Walter B 
115 Mead Katherine .r~ 
116 Magers Calvin 
117 Allen Noah "\V 
118 Cornell Eugene M* 
119 Bounds "\Vm A• 
McKenzie crosses 
& M C LUMBER, CEMENT Sanderson C reary aod w!~!nI~AbTER 
301 West High St. Clfz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
MT. VERNON DIRECTORY 19 () 
200 Pike Fidelia.:, Clinton crosses • Briggle Edward F 500 Teeter A John* 
201 Ashbaugh Chloe M Zolman Carl C 
~) 202 Parker Peter J 501 Craig Fred S * 203 Farst Harry A* 502 Varner Alva H 
204 Doup George C* 503 Smale Samuel J * ~ . C 
205 Hagan W Hovey 504 Trott Charles w«, ..,j :z: 
206 Jacobs Elmer E * 505 Dugan John W ! OJ 207 Rockwell Clifford 0 507 Lemaster Harley A * 208 Ewing John S* 509 Dunlap Albert R 
209 Owen Robert K Bounds crosses §0 210 Duke L Jay 510 Frye Charles W * 
211 Tiebout Charles R 511 Trott Samuel W * 11 212 Hayes Wm D ':. 512 Andrick Frank 213 Mitchell Arthur H «' 513 Swingle Edward C 
214 Tiebe Sarah E * 514 Shellenbarger F M* r11 215 Kinney Roy H 515 Severns Joseph I 
216 Stoyle Frank A * 516 Faust Winchester* 
216½ Burnett Raymond H 517 Durbin Frank J * ~ 217 Warman George F 518 Burns Homer J ('t, 
218 Patterson James J 519 Kroft Frank B* e:.. 219 Stoyle John H* 520 Lewis Richard* ('t, 
223 Stillwell Obadiah B* 523 Knox Thomas M Rev* "'1 
Park crosses Catherine crosses ..... 
301 Simpson Wm C Braddock crosses = 303 Odell Daniel H * 704 Taylor James J * t::z,= 305 Jennings Sidney J 706 Vernon Murray B * ~~ 306 Borden S Kinsey* 707 Garland James H * n ..; 
307 W elshymer Jefferson T • Durbin crosses ~~ 
308 Shellenbarger Eliza J * 800 Corwin Burr B* fa~ 
Division crosses 813 Goodman Edwin R trj~ 
400 Hadley J Reed 00 "'1 
401 King J Harry BURGESS W 
('t, 
403 Champion John E * From 307 N Main west to ~ 
404 Adams Wm* limits = 
405 White L Clyde* 5 Taylor Fred A ~
406 Foote Omer B 6 Kelly Sarah• ~ 
Cass Mary* 7 Barnes Edward "'1 0 407 Riley Samuel M* 10 Hookway Wm R* 
= 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ======== 4 PUBLIC SQUARE 
R W Pl1"KIN Groceries, Meats 
· · . and Baked Goods Headquarters for Good Things to Eat 
20 MT. VERNON DIRECTORY 
Mulberry crosses 
103 Looker Ira S 
105 Albaugh Harry s• 
107 Sutton Wm E 
109 Wertz Carl G* 
111 Bowman Elmer Z 
113 Saunders James w• 
117 Saunders James E* 
119 Blair Fletcher I* 
121 Donaugh John M* 
123 Allspaugh Edward E 
Sandusky crosses 
West crosses 
301 Kuckert C Richard 
302 McFarland James W 
304 Stokes Samuel 
305 Ott Joseph D 
307 Albin Austin F 
Norton crosses 
Jefferson crosses 
603 Buckland Edward C* 
Esler Earl R 
Harrison crosses 
700 Reed Robert D 
701 Bowman Henry F* 
702 Horn l!-,red E 
703 Rine Walter* 
704 Painter Earl C 
706 Cochran Harry A• 
709 Baker James A* 
Jackson crosses 
800 Hewitt Earl N 
803 Seymour John C 
804 Jenkins Levi • 
805 Irving ,J Ernest* 
806 Brining Thomas• 
807 Summers Emerson• 
Elm crosses 
900 Shaw Wm J• 
902 Colgin Elizabeth J• 
903 Taylor Aaron T· 
904 Gregory Charles L 
906 Wright Clinton• 
909 Burris Chaney v• 
CALHOUN 
From 17 Mansfield av west 
to 610 Sandusky 
201 Jackson Hezekiah• 
204 Haluzcgk Nicholas 
Cottage crosses 
300 Temple Calvin B " 
300½ Martin Marietta M 
301 Conrad Hal 
302 Martin Harry S 
303 Cline Abram S 
304 Tippin Mary 
305 Shellenbarger Jarvis H 
306 Youngblood Margaret• 
307 Moffitt James A• 
308 Jones Robert• 
CATHARINE N 
l!"'rom 619 E High north to 
limits 
102 Latherns W Harry 
104 Vacant 
106 Herron Albert L 
l 08 McGinley Wilson s• 
110 Parrott T Benton• 
112 Merriman Elwood• 
114 Jackson Laura A 
Coshocton av crosses 
202 Wolford Alice A• 
Hamtramck crosses 
300 Manville Allen E* 
Bedell Warren H Rev 
302 Robin on John H 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
· 1 E G w arman Becker Bros. and Compton-Price 
• • HIGH-GRADE PIANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 21 
304 Wenger C Pearl 
306 Workman Leonard M * 
Burgess crosses 
400 Ward John E * 
402 Warden Harry 
403 Coile Fred A* 
404 Loop ]frank J 
405 Coile Lycurgus D* 
Pleasant crosses 
506 Workman Curtis A"" 
510 Shough Joseph H 
511 Hodge David* 
512 Lane Walter Ji"' 
513 Tottman Wilbur* 
- Dunlap Rug Co 
- Boyd Matilda 
CATHARINE S 
From 618 E High south to 
706 Gambier av 
4 Myers Cloyd S "" 
5 Ransom Abe B 
Vine crosses 
103 Nolan Mary 
104 Appleton Wm"" 
105 Sapp Lawrence B 
107 Borden Dwight A 
109 Cooney Edmund M 
110 Branyan Jessie"" 
111 Gotshall Samuel R* 
Oak crosses 
112 Johnson Fred* 
113 Hankins Wm B 
114 Hampshire Adda B 
115 Trenwith Ernest 
117 Ralston Vincent 
121 Ransom Bros 
123 McKay Charles H 
CEDAR 
East from 206 S Rogers 
103 Toothman Asenath 
CENTER N 
From 809 E High north to 
Coshocton av 
101 Bowden John 
102 Wolford Alanson G"" 
103 Smith James G 
104 Elder Johns• 
105 Knox Benjamin F "" 
107 Hinken Clarence 
109 Horn George w• 
110 Phillips John* 
115 Beck Sarah• 
117 Vacant 
120 Loree Gervase P 
122 Atherton E Jane• 
CENTER N Extension 
From end of E Pleasant 
north to Dennison av 
- Hill L Dale* 
CENTERS 
From New Gambier rd 
east to 807 Gambier av 
1 Lafevre Charles"" 
2 Miner John I 
Oak crosses 
204 Frost J essie• 
207 Purdy Roy 
Cedar crosses 
301 Davis Guy W"" 
302 Tanner Delbert F 
303 Butler H Clayton"" 
304 Vacant 
305 Bricker Glee 
STAMM'S GOODM9~2!!:~§ltSHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER CO. FRED N. COTTON, Pres. and Treas. SOUTH MAIN STREET 
BOTH PHONES 223 ----------
No Weather Beaten Stock === EVERYTHING UNDER COVER 
t, 
z 
-LL 
0 
0 
a:: 
22 MT. VERNON DIRECTORY 
CHARLES 
From 515 N Sandusky 
west to Marion 
CHERRY 
From 934 W High south 
to limits 
CHESTER 
From 9 Monroe north to 
Tilden av 
1 McCrystal John T* 
Madison crosses 
100 Hinken Henry T• 
102 Severns Mary• 
103 Bennett Ora 
104 Youst Wm• 
105 Butler Jesse C 
106 Gilmore Francis J* 
107 Latham George jr 
Washington crosses 
200 Cox Joseph T 
201 Wolford McCorman C* 
202 Severns H Harvey* 
203 Vacant 
204 Ackerman Susie 
204½ Lyons Wm G 
205 Wolford Joseph* 
206 Taylor Wm 
207 Gatton Melrose P 
208 Brand Harry M 
Franklin crosses 
300 Vacant 
301 Vacant 
303 Tish Henry M* 
309 Squires Norman U 
311 Stokes Joseph c• 
314 Goossen Ernest A 
316 Willison Grant• 
317 Simpkins Jay W 
CHESTNUT E 
From 20 N Main east to 
limits 
3 Grubb John 
Wisner T John 
4 Stump Norman K 
McIntosh Robert L 
Coleman Mabel I 
MacFadden Emma B 
6 Grubbs Lucille 
7 Stephens MacKendree 
8 Graham James B 
Rinehart Emma R 
McMahon Ray 
9 Stokes Paul S 
12 Walker Harold K 
McCrackin James S 
14 Hawkins Sell T 
15 Sin.grey Fred L 
Gay crosses 
- 3d Ward School 
106 Woolison John M 
Knox County Jail 
109 Frederick Thomas P* 
111 Vacant 
113 Barker Emma J• 
115 Singrey Fred L • 
117 Hull Wm E Rev 
117½ Dermody L J • 
119 Starr Jessie E• 
121 Price Charles E 
Westfall E Raymond 
123 Atwood Ira• 
McKenzie crosses 
201 Henegan Patrick J• 
201½ Hayes Edward J 
203 Brown Edwin H* 
205 Myers Charles A• 
207 Shortridge John 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE :: PROPRlETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
MT. VERNON DIRECTORY 23 
McArthur crosses 
208 George John C* 
209 Keys George B 
210 Smith Wm H* 
211 McGibney David N 
212 Simpson Thomas D* 
213 Andrews John W 
214 Schiappacasse A A* 
217 Keys Eliza 
Beecher H Lawrence 
Park crosses 
300 Vacant 
Coshocton Av begins 
302 Hunt Leroy G 
304 Rogers Alfred D 
304½ Anderson Robert C* 
306 Lorey Carl N* 
Division crosses 
400 Bunn May J * 
401 Oborne Anna L * 
402 Barber John T* 
403 Lilly George A 
404 Huntsberger Susan E'x, 
405 Melick Bud 
407 Fowler Martha E * 
Clutter Guy 
Clinton crosses 
501 McDonough Michael* 
502 Garber D Lewis 
504 Bird Charles A* 
505 Zellers George 
506 Ransom Ralph p ·» 
507 Sparks Forest L 
508 Lyman James K 
509 Kerr David B* 
510 McElroy Kathryn B* 
511 Lane Alice* 
512 Critchfield Barton M* 
514 Robinson Wm L * 
515 Gahagan John L* 
516 Hamilton Alexander H 
517 McLain Hattie P * 
518 Headington Mary M* 
519 Ransom Oscar J * 
521 Cochran Frank M* 
523 Browne Clarke G 
Catherine crosses 
600 Bell Wm D* 
600½ Harris George E 
601 Winne Katharine* 
602 Butcher Walter S* 
603 Allen Stephen T Rev 
604 Dick George 
605 Sites George D'*' 
606 Pickard Fred A* 
607 Huntsberry Charles F * 
Greer begins 
608 Pealer Martha A* 
609 Lauderbaugh Hattie* 
610 McKee Henry T* 
611 Rockwell Wm* 
612 Totman Wm* 
613 Forsman Charles C* 
615 Williams Otho S 
616 Ralls John W* 
617 White Fred J 
Brown crosses 
700 Byrnes Thomas A• 
701 Tate Howard M* 
701½ Johnston Van Buren* 
703 France James P * 
704 Mahaffey Milton* 
705 Pahl Leonhart* 
Ringold crosses 
706 Kingsfi.eld Leonard* 
709 Flynn John S* 
711 Kellison Thomas A* 
712 Schultz Frank* 
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THE DUNLAP RUG co. E.A.D~:,;ZENS :s:-KROFr 
==== = CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
C. . , 157 ===== Bell 9-R & F . === 1tizens Surlas ranc•• 
24 MT. VERNON DIRECTORY 
714 Mansfield Ellsworth"' 
CHESTNUT W 
From 21 N Main west to 
Riverside Park 
4 Copeland Maria 
Jones Frank A 
6 Wertz Elizabeth 
6½ Vacant 
8 Davidson Truman A 
10 Smithhishler George 
12 Jones George H * 
13 Armentrout Lyman W"' 
Mulberry crosses 
100 Garrad Walter 
103 Elder Guy I 
105 Vacant 
106 Farrell Albert S 
Harriman Charles 
107 Ralston James F 
Dauphin John 
108 Doty Jasper* 
109 Mild Charles(, 
110 Mild Wm"' 
Mechanic crosses 
200 Seiler Hiram G 
201 Sanderson Harry J * 
202 Humbert Benjamin F * 
203 Curtis Elizabeth J "" 
Montgomery Frank 
204 Canning Thomas C* 
205 Hall Charles M 
206 Coup Anna M* 
207 Ro bin son Mary S"' 
Sandusky crosses 
301 Gaines Thomas u«· 
302 Worley Park D"' 
303 Henley Albert J * 
305 Vacant 
306 Parrott Frank A "' 
307 Montgomery I Milton 
West crosses 
400 Severns Frank M"' 
- 4th Ward School 
402 Severns Mary E"' 
Nolan John 
402½ Vincent Mark* 
404 Poole Jane 
405 Scoles Samuel G 
406 Fobes Margaret E 
407 Hall Roy D "' 
408 Lazear George w• 
409 Alsdorf Albert S 
Alsdorf Harry V 
Norton crosses 
- Northwestern Elevator 
& Mill Co"' 
600 Jarett Edward B 
602 Miller George A 
604 Baker Peter 
606 Setzler Valentine"' 
608 Anderson John H 
Adams crosses 
700 Roush Wm H 
701 King Mary A • 
702 Shriver E Walter• 
703 Vail Stanley 
704 Keenan Charles W 
705 Ewalt Lovina"' 
706 Stanford Wm W 
707 Wright Charles H 
708 McKown Clyde E"' 
Jefferson crosses 
800 Bennington Daniel F 
801 Allerding P eter"' 
802 Wallace Hettie 
802½ Vacant 
803 Botkin George• 
804 Grubb Roy 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLElt 
•• •. 4 NORTH MAIN STREET .... 
.. .. 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sawing 
t North Mul:erry Stre! Mt. Vernon, o. ~ Machines Citizen's Phone, i:\!~1s!':ck 
MT. VERNON DIRECTORY 25 
805 Kilkenney Catherine• 
806 Reese Rebecca M* 
807 Schweitzer Albert C 
808 Mumaw Daniel W 
Harrison crosses 
901 Vail Eliza P * 
Ewers Dallas T 
902 Wilson Charles D 
903 White St Clair«' 
Cochran Ella M 
904 Bucher Fay 
905 Henry Clement 
906 Vacant 
907 King Charles E * 
908 Watters George C 
McPeek Bud V 
909 Bedell Lemuel N* 
Price Elmer 
Jackson crosses 
1000 Buckingham Mary* 
1001 Vail Clinton B* 
1003 Vacant 
1004 DeBolt Berch R 
1005 Ref eld Adolph L 
1006 Seibold Fred C 
1007 French F Leroy ar.' 
1008 McCann Dennis J * 
1009 Lanhart George P * 
1010 Gregory Wm W * 
1013.Mickel Edward G 
Elm crosses 
1101 Mellinger Roland R* 
1111 Lambiotte John B * 
Maple crosses 
1201 Gaines Jacob B * 
1202 Conrad George K 
1204 Beeman Thomas* 
CLINTON N 
From 507 E High north to 
400 E Pleasant 
107 Lore Herbert S 
205 Owens George F* 
208 Scott Wm B* 
210 Cornell Julius H* 
CLINTON S 
From 506 E High south to 
Front 
4 Stevens John L 
COMPROMISE 
South from 906 Gambier 
av 
COOPER 
From Cottage west to 626 
N Sandusky 
301 McGee Elmer 
306 Hollingsworth Chas• 
308 May John C* 
COSHOCTON AV 
From 300 E Chestnut 
northeast to limits 
1 Hyde Isabelle L* 
5 McCarthy Daniel• 
9 Baker Charles F 
11 Mill Fred W 
Division crosses 
100 Simmons Wm A 
101 Bell Milen F 
Perkins John W 
101 ½ Adams Bros 
102 Allen John 
Altenburg Minnie 
104 Vacant 
107 Robison G Benton 
B,ff~t~i? CITY CIGAR STORE 
FINEST IN 
STATE Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
M C • k Furniture w. E. C orm1c Undertaking 
26 MT. VERNON DIRECTORY 
108 Woods Campbell J• 
109 Wonderling C Frank 
111 Hayes Maurice T 
Clinton crosses 
200 Price Almeda J• 
202 Perkins Otto J• 
205 Sanderson Wm E* 
206 Hunt R Ella'.'!< 
207 Ransom M Emma• 
209 Jackson Wm E 
210 Sapp Clarence D 
211 Vacant 
213 Ransom Harry w• 
214 Vacant 
215 Mavis Alverdis'~ 
216 Walter George B• 
217 Shutz Charles 
219 Herwick Wm W 
220 Smale Samuel'~ 
Catherine crosses 
300 Hutchinson Benj F* 
Brown D Pauline 
301 O'Bryan Albert T 
305 Woodford Wm• 
Lea Mary 
Braddock begins 
308 Morford Thomas J* 
310 Coile Alfred G· 
Greer ends 
400 Brock Frank C* 
401 Tish Curtis"' 
402 Wright Austin J* 
403 Oberholtzer John"' 
405 Durbin Jane• 
407 Magill Amy* 
516 Sheedy John R 
517 Sheedy Michael J* 
518 Tipton Albert H 
520 Pahl Charles c• 
COTTAGE 
From 115 ·w Pleasant 
north to ooper 
7 Kin ston Martha v• 
9 Miller Wm R 
10 Vacant 
11 New om eorge w• 
13 Peter on J e se D* 
14 Moore Riley• 
15 Ripey Jo eph F 
17 Jone :B,lorence 
18 Game lga 
20 Vacant 
Curtis crosses 
Calhoun crosses 
200 Butler James K* 
202 Goin Michael F• 
CURTIS E 
From 606 N Main east to 
McKenzie 
105 Pickard Ulysses G* 
106 Quidor Katherine• 
107 Melick Augustus D 
108 Fairchild Charles M• 
109 Everett Oscar S 
110 Meass Fred M* 
111 Beck Elizabeth F* 
112 Swanson O car G 
113 Mardis Frank G· 
114 Fry Orley• 
116 Lauderbaugh Guy C 
11 O'Rourke James• 
119 Gilmore Maria E• 
CURTIS W 
From 607 N Main west to 
514 Sandusky 
3 Krafft E Frederick 
6 Durbin Ross 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary and w!.L!n:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop .Hooks, Bibles 
Stationery, Office Supplies 
=== Main cor. Gambier Streets ==== 
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7 Hough Wm P 
8 Dickson James F 
Mulberry crosses 
104 Mapes Albert C 
105 Rogers Jay E 
106 Gleason Hattie E * 
Prospect crosses 
200 Penhorwood Wm T 
202 Langton Anna B 
204 Langton Patrick J 
205 Vacant 
206 Luker Cleveland D 
208 Miller Blanche 
210 Tate Clarence A 
212 lfrye Oscar 
214 Davis Ross D 
Cottage crosses 
300 Foster Roy 
300½ Fowler Richard 
301 Miller Charles O* 
302 Logston Harvey W 
302½ Warning Ralph 
303 Weed Cerelda A 
304 Dethier Louis 
304½ Carter Joseph 0 
305 Allen Mary A 
306 Denny Harry N 
306½ Burris Charles C 
307 Barncord Joseph W * 
308 Brady Dennis A 
DENNISON AV 
East from Kokosing av 
11 Robinson Walter* 
13 Robinson Scott* 
DIVISION N 
From 407 E High north to 
300 Pleasant 
3 Ball Harry M 
4 Pickard Harriet J._ 
Chestnut crosses 
Coshocton Av crosses 
202 Paxton John S* 
203 Mill Mary* 
205 Barnett Wm R 
206 Nichols John* 
207 Carpenter Grover C* 
207½ Webber Fred A 
208 Burkepile Clarence E* 
209 Rush Ellen* 
210 Clutter Jay R* 
211 Smith Fay L 
213 Purcell Patrick* 
214 Oaks Grover 
Hamtramck crosses 
303 Farrison Fred H* 
304 Hildebrand Arthur* 
305 Appleton Charles R 
306 Michael Clyde S* 
Burgess crosses 
403 Simpkins Lysander* 
405 Wintermute Catherine 
DIVISIONS 
From 406 E High south to 
Water 
6 Parker Edward v~ 
305 Thomas Harry L* 
306 Baltzell Atkinson T* 
DURBIN 
From 407 Coshocton av 
south to 606 Pleasant 
EAST 
From 110 E Garn bier south 
to 113 Water 
5 Allen Thomas 
7 Kelly John 
() 
• 
B.ECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION u~~: 
Citizens Phone 769 Blue =============== 4 PUBLIC SQ 
R W PITKIN'S CASH STORE ~.roceries, Meats an~ 
• • NEY .. Baked Goods .. THE STORE THAT SAVES YOU MO 
!!:I 
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EDGEWOOD ROAD 
South from end of E Vine 
ELIZABETH 
From 706 N Gay east to 
605 McKenzie 
5 Weaver Clifton A * 
6 Hedges WmB 
7 Van Nostrand E C 
. 8 Cullison Margaret E 
9 Cochran Cyphrain B 
10 Clements Rollin S* 
11 Dalrymple Sarah D ~' 
12 Corwin Harold B 
13 Matheson Harold A 
14 Simpkins Albert I* 
15 Taft Joseph G* 
16 Brereton J Philip* 
17 Chase Daniel 
19 Boyle Charles A* 
21 Taugher Jeremiah* 
ELLIOTT 
From 109 E Sugar north 
to Hamtramck 
1 Deeley Benjamin C* 
2 Apger John H 
3 Mitchell Torrence R 
4 Clark Wm E· 
5 Jackson Horace L 
6 Crowley John F 
7 Rockwell Milton C 
ELM N 
From 921 W High north 
to limits 
ELMS 
From 918 W High south 
to limits 
] 01 Clarke Samuel P * 
FOUNTAIN 
From end of W High 
south to limits 
1 Flynn Mary J 
3 Gilmore Casper N 
5 Vacant 
W Vine crosses 
Gambier crosses 
203 Sebach W Edward 
205 Sebach Henry F* 
FRANKLIN 
West from 649 N San-
dusky 
107 Latherns L Clyde 
109 Smith Jeremiah* 
FRONT E 
From 300 S Main east to 
Barnwell 
1 Edmister C Frank 
2 Lewis Mary C 
5-7 Flaharty Albert J 
6 Hershler Nicholas 
Spencer John 
8 Trout Mary M 
Williamson Edward 
9 Atherton & Hill 
10 Vacant 
12 Alberts & Gaines 
14 Bradfield Levi S 
rear Hissong J B 
16 Vacant 
20 Coons Carl 
Kilgour Charles 
22 Zuccaro John Bros & 
Co 
Champion Charles E 
Trainor Christopher A 
Gay crosses 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND . ROOFERS 
E G w arman Becker Bros. and Compton-Price 
• • HIGH-GRADE PIANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 29 3: )a 100 Hyman Max* 102 Reamy Felix 
102½ Auskings John W 
Mt Vernon Paint & 
Oil Co 
104 Van Arnstedt Ernest* 
105 Weaver Harry A* 
106 Ayres Bruce 
107 Blyth Selena A 
108 Myers Addison 
109 Tinkey George W* 
110 Simmons Amaziah H"" 
111 Mitchell Charles A* 
113 Hoffman Charles 
Wright Bessie A 
East crosses 
200 Boyle Walter J 
202 Stoneburner Finley E* 
204 Kilgour Wm 
205 McDermott Leslie E 
206 Lambert Wm 
207 Roberts Mary A* 
208 Sofia Salvatore 
210 Conguisto John 
212 McGugin George L 
214 McGugin John E 
McKenzie crosses 
300 Brubaker Naaman J 
301 Blanchard M Augusta• 
302 Pipes Charles M 
303 Laughrey Elizabeth J* 
304 Parr Harriet A* 
305 Feeney John J* 
306 Householder Harry 
307 Debolt Alexander• 
308 Pursel Harry B 
310 Bumpus H Alex• 
McArthur crosses 
400 Williams Augusta v• 
401 Todd Joseph A 
402 Doty Harriet Sf.' 
403 Nixon Michael* 
404 Drape Harry T 
408 Cotton Olive E* 
Ridgely crosses 
500 Ledger Wm 
McCuen Mary R 
501 Tinkey Nathan E * 
502 Baltzell John* 
503 Tinkey J Calvin* 
504 Whitney Letitia J"" 
505 McKay Clyde W 
506 Agnew John L 
508 Sapp Charles 
510 Sapp Thomas W 
Division crosses 
600 Tighe Agnes* 
601 Baltzell Harry C 
602 McCalla T Clifford«' 
603 Hall Lane A 
604 Penfield Hannah J* 
Winters Gustave 
605 McKay Dwight E* 
606 Kleiner Charles• 
606½ Campbell David W * 
607 Taylor Charles H* 
608 Harrington Robert G 
609 Potter Roy L 
640 Prouty Charles E 
646 Snyder Clarence E* 
647 Gibbons Lewis B 
648 Gorrell Florence 
649 Swigart Coleman 
650 Robinson Calvin* 
651 Kohr Herbert 0 
652 Bailes Charles F 
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A Hundred Cents In Value For Every Dollar You Spend 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE. COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 No Weather Beaten Stock Everything Under Cover 
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30 MT. VERNON DIRECTORY 
10 McHale Sisters 
12 Model Laundry 
12½ Spinasse Arthur 
13 Champion Steam Dye 
Works 
14 Keefer Fred J 
Keef er & Dodson 
15 Kirk & Jackson 
16 Welsh Will J 
Karnavas Christ 
17 Mt Vernon Tel Co 
18 Miller Charles E B 
19 Bermont Zada S 
20 Dunn George E 
21 Cliff Samuel H 
22 Williams Lester L*" 
23 Poppleton Grocery Co 
25 Christian Science 
Church 
27 Colopy John P 
Loar Mary J 
29 Wagner Gordon C 
31-35 Vacant 
Gay crosses 
100 Hull Robert H * 
101 Hogue Wm R "" 
102 Cotton Fred N* 
104 Peterman Samuel H* 
105 Israel James* 
106 Wolverton Irving M"" 
107 Dever Ed* 
109 Jennings Henry s• 
110 Baldwin Rebecca I * 
111 Tulloss Catherine F* 
112 Greer Robert M* 
114 Miller Warner W "" 
115 Dougherty Samuel H *" 
116 Rogers Edith"" 
118 Levering Frank O* 
FRONT W 
From 301 S Main west to 
Sandusky 
5 Barker Jennie 
Blocher Edwin M 
9 Silcott & Rinehart 
11 Silcott Loudon 
12 Rinehart & Co 
13 Wall L Chester 
16 Bower Robert 0 
Mulberry crosses 
100 Carter Ella 
Simmons Arthur 
102 A M E Church 
103 Vacant 
104 Roy Albert 
104 Sites James* 
105 Simpkins & Co 
106 Simmons Zantie 
107 Sharp Kate 
107½ Walker Floyd 
109 Rossi Charles 
Mechanic crosses 
200 Dry Maria• 
201 Hildebrand H H· 
202 Esterbrook Sarah E 
203 Silcott Loudon* 
204 Stevens Frank 
205 Harrington Thomas 
206 Thomas Henry* 
207 LaFever Archie 
208 Hissong Newton F 
209 Shaw Frank 
210 Dexter Lafayette 
211 Glover Frank W 
GAMBIER E 
From 200 S Main east to 
Division 
6 Reeve Katherine 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET·---- : : F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
===BoTH PHoNEs=== Sign of the Nyal Cloe~ 
MT. VERNON DIRECTORY 31 
119 Hillbrant Effie P 
121 Lamb Rex M 
123 Lewis Milton S ~· 
McKenzie crosses 
200 Young Roxanna W * 
201 Slingluff Harry G* 
202 Cooper John 
204 Trimble Margaret E * 
205 Bird Maria E * 
206 McKee Curtis W "' 
207 Bope Charles A"' 
McArthur crosses 
300 Iams Charles C* 
301 Russell Helen* 
302 Walker Wm A 
304 Brown Raymond G 
McManis Burgess M 
305 Cooper Charles G• 
306 Ralston Wm H* 
Ridgely crosses 
401 Sturges Eunice D* 
Kile Jay J 
403 Harper Franklin"' 
405 Cooper Amelia S* 
407 Russell Katherine H * 
- Fairchild Sarah E * 
GAMBIER W 
From 201 S Main west to 
limits 
8 Spring Martha J 
9 Barber & Co* 
9l/2 K of P Hall 
10-12 Post Office 
11 Gaines Chaney B 
15 Wright Anna R"" 
19 Erlich lsaac 
20 Irvine Flora* 
Mulberry crosses 
101 Miller Emanuel"" 
102 Simmonds George"' 
103 Ward Wm L 
103½ Kearns J Viola 
104 Dripps Edward C 
104½ Korns W 0 
105 Hanaway Ella 
Johnson Daniel 
106 Bettinger Edward T 
107 Waxler Roy H* 
108 Strang Lafayette* 
110 Hildreth Caroline• 
111 Hall John R 
113 Whitcomb Lucille J 
Mechanic crosses 
200 Matthews Arthur J 
Pipes Alonzo 
200½ Barndollar Walter 
201 Dominick Magnelo 
202 Lewis George B"' 
203 Starmer John 
204 Armstrong Susie 
205 Dixon Ellen S * 
205½ Cook Edward 
206 Knox Granville 
207 George Perry R 
208 Meyers Max* 
210 Gregory Fannie M 
Ogg Cliff E 
212 Headington Sarah E 
Sandusky crosses 
300 Connor Patrick J 
301 Meyers Max* 
Kn o x Plumbing & 
Heating Co 
302 Corwin E Richard 
303 Gansert John H 
304 Jacobs Albert B 
305 Starmer Jeffrey 
306 Bass Alonzo 
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THE DUNLAP RUG co. E.A. DUN~IZE~;:-KROPT 
==== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELi 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit leas 
Surlas & Francis === Citizens' 157 === === Bell 9-R 
32 MT. VERNON DIRECTORY 
307 Kerr John E 
308 Brooks George W 
311 Walker Jay M* 
West ends 
400 McConnell J S Co 
404 Mt Vernon Ice Deliv-
ery Co"" 
408 McGee- Starr Granite 
Co 
409 Vacant 
Norton crosses 
- Taylor Charles C 
501 Brewer Jacob H * 
503 Vacant 
504 Ohio Fuel Supply Co* 
505 Kelly James P* 
510 Vacant 
Lewis ends 
600 Murphy Martin J * 
602 Miller Ruth 
602½ Mitchart Albert W 
603 Bumpus John F "" 
604 Pipes Harry V 
604½ Despontin Melchior* 
Jessup Miles H 
605 Doolittle Wm M• 
606 Shields Thomas F 
606½' Van Rhoden Talitha 
J* 
607 Belt Jarret P* 
Adams crosses 
608 Dowdell Clinton G• 
609 Kaiser Frank* 
609½ Franklin C Robert 
610 Hackett Joseph A 
611 Tivenan Julia• 
612 West Wm H• 
613 Tibbits Emma J• 
614 Lewis Guy s• 
615 Warman Edward P 
Jefferson crosses 
616 Wysner Edward E• 
616½ Scarbrough Kate• 
617 Engelhardt Wm H• 
618 Van Voorhis Clyde W 
619 Kelly Mary• 
620 McHale John J• 
620½ McHale Mary• 
621 Hunt Charles 
Kearns John 
622 Lauderbaugh Elgie 
623 Coe Wm H "" 
Harrison crosses 
700 Easterday Peter• 
701 Coe Wellington N• 
702 Biss John Z 
703 Anson Lafayette M 
704 Draper Curtis B 
705 Blair Elizabeth M• 
706 Coe Raymond 0 
707 Fox Mary M 
Whittington Ellen 
708 Kohl Maurice H* 
709 Lucas Wm R"" 
Jackson crosses 
800 Ryan John W"' 
802 Baughman John R • 
803 Burris Harley c• 
805 Goins Robert fl• 
806 Stanley Wm M• 
807 Brentlinger Frank N 
809 Walker Jacob J• 
810 Miller Harry J• 
Elm crosses 
811 Lambiotte John B 
812 Patoux Leander• 
814 Hall Wm A 
815 Miller Nathan fl• 
Miller Brothers HILAS H. MILLKlt EVEltETT IS. MILLEllt 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
MT. VERNON DIRECTORY 33 
816 Delgou:ffre Joseph 
817 Botkin Hugh W 
818 Haube Jesse J 
Lincoln crosses 
900 Lannoy Perry E 
901 Bunnell Lenorah v • 
902 Chambers Floyd E * 
903 Draper Samuel w• 
904 Gleason Bruce E* 
905 Atherton Lewis E* 
906 George James V* 
907 Clark Samuel* 
Cherry crosses 
1000 Siemer John M 
1001 Denuit Victor 
1007 Jacquet Antoine* 
1214 Litt David W"' 
GAMBIER AV 
From 306 E Gambier 
southeast to limits 
400 Chinn Wm H 
McKay Charles 
402 Ji'airchild E Henry* 
404 Young Irvin* 
406 Vacant 
Division crogses 
500 Baker Otto S* 
Baker Louis S 
502 Ponting Frances * 
504 Leach Wm A 
506 Petterson A Hugo• 
506½ Sapp Walter S 
Zeislof t Leon F 
508 Stimmel Guy H 
510 Weir Noble"' 
512 Ray Joshua G 
514 Moore W Edward* 
516 Stevens Fulton E"' 
517 Black Lovey J"' 
518-520 Bell Thomas E 
519 Sellers James B* 
521 Armstrong Robert B* 
523 Shipley Harry J * 
525 Veatch Laura J * 
526 Murtaugh Patrick* 
527 Tydings Frank"' 
528 Henderson Abner B* 
529 Ball Helen M* 
530 Carr Robert L • 
531 Bowers Robert 0 
532 Hart Robert• 
Ferguson Wilson H 
533 Tydings Frank 
Catherine ends 
600 Jones James W 
601 Myers Eliza E "' 
603 Wright Edward M"' 
604 Kinnaird Louis S 
605 Zeisloft James * 
606 Condon Thomas J 
607 Shireman Elmer E"' 
608 Phillips Thomas S* 
609 Nixon Dean C* 
610 Myers Edward W* 
611 Kennedy Rezin R* 
612 Kilduff John* 
613 Fitzsimmons :Rebecca• 
Edmunds James 
614 Stark Daniel* 
617 Mahaffey Gertrude* 
Hudson Harry D 
Wilson begins 
700 Dickenson Guy O* 
701 Householder Alice 
702 Cooper Oscar F "' 
703 Porter John Q"' 
704 Stevens Charles R* 
705 Crill Bert W 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
w. E. ~McCormick Fine Funeral Furnishings 
00. 34 MT. VERNON DIRECTORY 
bl) 
Armstrong Willard C = 706 Cullison B Earl -~ 103 Curtis Mary J* 
..= 00 707 Loy John 
E* 105 Coup Wm M ' 00. >-4 708 Sherwood Sarah 
·~o German begins 106 Clemmer Wm A e~ 800 Hosack Wm A* Bowden Harry W 
=Cl 801 Swan Mary ~' 107 Colville Robert W* 
~z 803 Harter George S* Sugar crosses· 
. < 804 Styers Jacob M* 200 Poppleton Oren*. 
"'= z 805 Rine John c~ 202 Bartlett Edward~, =~ 806 Parker Benjamin Rx, 204 Weaver Lavina M* =~ 807 · Bechtol Simon P* 205 Brown Howard W bllei:= Center ends 207 Kelser Philip S* 
.So 900 Cervenka Anthony* 208 Poulten Stewart 0 
..=~ 901 Young Andrew · 209 Blair Park B* -~ 902 Marshall Lorenzc* 210 Harrington Thomas 0 
...... 903 Moran J amAs 211 Loree W Logan u 905 Heagren Charles E 212 Schaeffer John F 
u, 906 . Poland J udso11 L Hamtramck crosses 907 Wagner Gordon* 300 Claypool . John -R 
-
909 Myers Jacob B* 301 Severns French W* ~ Boynton ends 302 Allen Wm F , Compromise begins 303 Weber John G* II.I 1000 Young Wm W* 304 Beck Charles A* 1003 Heigh ton Jennie G 305 Lewis David E 
...I 1004 . Sapp Elias T* 306 Turner Wm H* 1005 Nugent J Earl 
307 Wrentzel Adam B * 
• 
1006 Wymer Amos 
308 Cassil John A u, GAY 'N 309 Brown Molly* 
From 13 E High north to Burgess crosses 
z : Warden 400 Spindler Anna S* i _:_ City Fire Dept 401 ·Bogardus Wm P* o: - ME Church 402 Miller Everett .B 17 Bennett Wm 403 Sefton Wm E* I- Chestnut crosses 403½ De Voe Mary ...:, 
- First Presbyterian 404 Parr Silas;(, 
...I Church Ayres Charles E 
-
101 Simons Hoy 0 405 Burke John Hf., 
~ -
McCarthy John J 406 Montis Jed S* Galleher Mary J 407 Bryant Jessie ;:, 
Sanderson & McCreary ~J:.M::.rt.:;r.i~ 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell ·Phone 236·R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
MT. VERNON DIRECTORY 35 
. Pleasant crosses 
500 Jones Albert B* 
501 Smith Wm R,«, 
502 Feenev James* 
502½ Ash.burn Morgan 
503 Ransom Brook'"' 
503½ Lee J Wm* 
504 Moushey Charles L 
505 Goodell Ralph S* 
506 Brentlinger Clifford R 
507 Stevens Helen A* 
Lamartine Av crosses 
600 Dorsey Duncan M 
602 Merrin John A* 
603 Arnold Rollin I* 
604 Jackson Mary L * 
· 606 Thompson S Howard 
608 White Elizabeth* 
609 Winans Clarence H 
Curtis crosses 
700 Pickard Jane* 
701 Mc Williams V erniece 
706 Lee Harley C 
Elizabeth begins 
Wooster crosses 
800 Hess Walter L * 
801 Ernest Ira 0 
803 Hubbell Wm L 
805 Sattler Ross 
806 Dowds Alva A .:, 
807 Wythe Wm K * 
809 Porter Cynthia 
810 Dorsey Everett E * 
812 Aler Eugenia B * 
817 Kraft Edward F * 
819 Clements Lemuel* 
GAYS 
. From 12 E High south to 
river 
1 Coyner George 
4 Paulus Albert L 
5 McFadden Caroline A 
6 Blair Harry W * 
Sipe Anna 
7 Arndt George D* 
8 Patterson Henry* 
Vine crosses 
100 Kelley James A* 
102 Workman Irvin S* 
103 Dodson Augustus J"'' 
104 Sanderson Sarah M* 
105 Ferguson John C 
Levy Joel 
Jacobs G Fred 
Sullivan Frank 
Gambier crosses 
202 George Wm* 
202½ Bostwick George F * 
204 Williams Clinton N* 
205 Abbott Mary E* 
206 Brigode Julia 
207 Simmons Samuel J * 
208 DeVoe Edward S* 
Front crosses 
302 Leonard James L * 
304 Boswell Wm M 
305 Zuccaro John 
306 Lindsay Hubert 
307 Copper Charles 0 
308 Taylor Ida C 
309 Baker Charles A 
Tier Charles 0 
rear McGugin Rebecca 
311 Ross Margaret 
313 Stephen John 
Katshabas George 
315 Mc Vicker Thomas .J 
317 Vacant 
(1 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION C01 
Citizens Phone 769 Blue · · 4 PUBLIC SQUARE 
' 
R W PITKIN Groceries, Meats 
· · dB ked Goods Headquarters for Good Things to Eat an 8 
36 MT. VERNON DIRECTORY 
319 Magoneys Peter 
400 Penna frt station 
GEORGE 
From 706 E High south to 
611 Gambier av 
GERMAN 
From 708 Gambier av 
south to limits 
205 Doty Robert T 
GREENWOOD AV 
From 407 N J e:ff erson 
west to limits 
200 Butterfield Victor A 
202 Kramer Jacob H• 
204 Hess Mary A• 
205 Christopher G Frank* 
Houbler Eckles 
208 Rice Clara 
209 Adams Tinnie 
300 Graham David S 
302 Nelson Henry c• 
GREER 
From 607 E Chestnut 
north to 400 Coshocton av 
3 Pealer Archie A• 
4 Matheny John M., 
5 Wintermute Wilbur S* 
6 Stump Wm H 
7 Durbin Frank 
9 Chapman GE 
10 Lybarger Jacob <,j 
11 Koons Harry* 
14 Vacant 
HAMTRAMCK E 
From 212 N Main east to 
301 Braddock 
102 Cooksey Gail O'* 
104 Drouhard Frank J• 
105 Cary Samuel F* 
106 Bennett Frank L • 
107 Feeney Patrick H* 
Elliott ends 
109 Taugher Thomas E• 
110 Taugher Patrick w• 
111 Taugher John J• 
112 Squires Clifton B* 
113 Mann Bryant B• 
113½ Carle Barbara• 
114 Cook H Clifford 
115 Bell Lloyd M 
116 Dermody Barbara• 
Third Av ends 
117 Crumley Cloise H* 
118 Sawvel W Paul* 
119 Shepherd Edmond* 
120 Turben I Emery• 
122 Loney Mary• 
124 Gerwick Donald H 
126 LaFever H Clyde 
128 Snow C Garfield* 
McKenzie crosses 
200 Anderson Walter S 
Hackett Charles M 
201 Welker Charles J 
202 Crider Emmett L• 
203 Price Wm E 
205 Smith Matilda* 
207 Wills Anna E• 
209 Brock Ralph o• 
211 Cole Emma• 
212 Morrison Margaret E 
213 Lee Michael T 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
• 
E. G. Warman HIG1(CRADE°PiiN0S 
MT. VERNON DIRECTORY 37 
214 Snyder Clarence W 
215 Smith Herbert W * 
216 Bronson Carroll E 
Young Martha J * 
217 Altenburg Ephraim F 
218 Crowthers Frank* 
219 Rawlinson Alfred E 
Park crosses 
300 Platt James C* 
301 Edgar Burley B 
302 Williams John 
305 Claypool J Millard"' 
307 Farrison Mary M* 
Division crosses 
401 Thompson Willard B 
402 Church Sophia* 
405 Jones Hucie A"' 
406 Church Clyde G* , 
407 Patterson Charles p ,wa 
Clinton crosses 
501 Mill Fred w• 
503 Riley Walter M* 
504 Spindler Belle* 
505 Rimer Wm F * 
506 Bell Milen l!..., 
508 Porter JamesE* 
508½ Hobbs George ff"' 
Bounds crosses 
510 Vacant 
512 Fitz Lucy A* 
513 Amaden Addie 
514 Bowden George• 
515 Hardesty George Ht< 
516 Wineland Alonzo• 
517 Wagner Ella* 
518 Kells John L* 
519 Lorentz Edward F • 
520 Woodward Melvin* 
521 Welker Lewis G• 
HAMTRAMCK W 
From 211 N Main west to 
Norton 
4 Huntsberry L Ellen 
Taylor Malinda 
Taylor Joshua M 
5 'Sperry Wilmot* 
Mulberry crosses 
104 Agnew Clara A* 
107 Zemer Peter C 
108 Hospital Dormitory 
110 Hiwarden Albert 
111 Mackey Annie M* 
112 Jackson Wm A 
114 Rouse Guy 
115 Mt Vernon Hospital 
Sandusky crosses 
203 Jackson Sarah 
205 Hiwarden Lee 
207 Bunn l!...,rank F 
BARNWELL 
From 502 Gambier av 
south to Front 
205 Dutt Earl C 
HARRISON N 
From 901 W High north 
to limits 
105 Brasseur Emile 
306 Gamertsf elder Edw J 
Burgess crosses 
400 Painter Lee R 
402 Richardson John v ~ 
Greenwood Av crosses 
502 Fletcher Roy J 'II 
504 Letts Daniel L * 
506 Kerin John• 
s TAMM, s GOOD Mf~2!!:~~R SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER CO. FRED N. COTTON, Pre5, and Treu. SOUTH MAIN STREET 
BOTH PHONES 223 
No Weather Beaten Stock = == EVERYTHING UNDER COVER 
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38 MT. VERNON DIRECTORY 
HARRISON S 
From 810 W ' High south 
to limits 
206 Brown George* 
207 Auskings Arthur E * 
Ridgewood Av crosses 
208 Noel Joachim* 
Maplewood Av crosses 
- Haas Guy C 
HIGH E 
From Public sq east to 
limits 
1 Taugher Thomas E 
2 Deeley Wm S 
Lee James F 
Mt Vernon Business 
College 
Evans Bert 0 
Cooper John* 
3 Mayor's Office 
Perrine Alfred A 
Police Headquarters 
Dowds Frederick F 
Rinewalt Marilla A 
Armentrout Lyman W 
Beaton Minerva Y 
Montis Solomon 
5 Patterson & Blyth 
7 Colville Robert W 
8 Beny Samuel C 
9 Levering Frank O 
Berry Patrick A 
Ohio Fuel Supply Co 
10 Vacant 
13 Penn LC Co 
Gay crosses 
100 St Paul's Parish House 
- St Paul's Episcopal 
Church 
102 Hadley I Lester* 
104 Deeley Stanton E * 
106 First Baptist Church 
108 Knox County Mutual 
Ins Co 
109 Hunt Ira D* 
- Court House 
110 Marsden Edward E 
Westcott F Herbert 
Ringer Rose 
Porter Wm D 
112 Critchfield Charles v• 
114 Levering Robert B• 
116 Critchfield Nell A • 
Mulock Edwin C 
117 Greer H Harrison* 
118 Thompson Elvin 
Chew Wm F 
120 Ewalt John M• 
120½ Ankeny Sue A * 
121 Beam Frank L* 
122 Miser Emma H * 
Kinney Abby 
McKenzie crosses 
- St Vincent de Paul's 
Church 
200 Semple Wm F * 
204 Campbell Hugh s• 
206 Ewart Oliver C* 
207 Sisters of Charity Con-
vent 
McArthur crosses 
300 Ricketts Karl• 
301 Kirk Sarah E * 
302 Morton Joseph B * 
303 LaFever Frank W * 
304 Cooper Henry• 
305 Eastman Newton R"" 
306 Ward Byron* 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citlzens' Phone 315 
100 WEST VINE STREET·-.;.:__-..:.. :: F. AND J. COLE :: 
PROPRtETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
MT. VERNON DIRECTORY 39 
Pa.rk crosses 
Ridgley begins 
400 Ewalt Columbus* 
400½ Allen Banner M* 
401 Porter Walter H* 
402 Pyle Delia* 
403 Grubb Daniel B* 
404 W elshymer Sarah A• 
405 Stillwell Lot C* 
406 Stamm FW 
407 Belden Edwin L* 
Ball Harry M 
Division crosses 
500 Baker George R * 
501 Alsdorf Saurin W * 
502 Koons Wm M* 
503 Patterson John C* 
504 Critchfield Belle 
505 Welsh Wm* 
506 Armstrong Emma• 
507 Walker Paul L 
Clinton crosses 
600 Sapp Charles S 
601 Armstrong George W * 
602 Moore Frank* 
604 Barnard Alfred C 
607 Rosenthall Rose* 
608 Kirk Mary A* 
609 Upham David A* 
610 Houston Ira J Rev 
611 Ackerman Wm A 
612 Rawlinson Arthur E • 
613 U nroe Warren A 
614 Salisbury Charles K -
615 Collins Clara T* 
616 J ob.nson Harold C 
617 Wilson John R* 
618 Johnson Belle* 
619 Rawlins David B 
Catharine crosses 
700 Wander Wm A* 
701 Cooley Arthur H* 
702 Clark Lena H· 
703 Rudin John w• 
704 Secor Elbert I * 
705 Chubb Richard A 
706 Marshall Ray R* 
707 Daniels Oramel G* 
Cromley L Tate 
709 Weaver John D * 
George begins 
710 Hancock Joseph W 
711 Sapp Burgess E* 
712 Edwards Letitia W* 
713 Humbert Fred E 
714 Lauder Alexander A* 
715 Miller Emile J 
Brown begins 
716 Wingeier Alex 
718 Robison Homer* 
720 Siegle Carl E 
722 Durbin Clem 
724 Vincent Judson* 
Rogers crosses 
801 Levering Byrdess E * 
805 Weeks Samuel H 
807 Harris Charles E 
805 Williamson Carl 
809 May Harvey L 
810 Roberts Charles* 
HIGH W 
From Public sq west to 
limits 
1 Lawler's Pharmacy 
3 Canning Thomas C 
5 Yauger George E * 
6 Smoots & Dorsey 
Headington Julius 
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THE DUNLAP RUG co. E. A.DUN~;IZENS ;:·KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM, === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francia === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
40 MT. VERNON DIRECTORY 
7 Culver Walter S 
8 Vacant 
9 Makos & Badros 
10 Israel House 
11 Hess Robert E 
12 Vacant 
13 W ear-U-W ell Shoe Co 
Singer Sew Mach Co 
15 Mansfield Joseph 
15½ Pumphrey J Merton 
Mayer LeRoy G 
Atkinson Sarah J 
Forbing Drilling Co 
Forbing Irvin H 
17 Comstock Wilmer W 
Mulberry crosses 
100 Shellenbarger Virgil 
100½ Culver Walter S 
101 Levison Joseph 
102 Gem Restaurant 
103 Schiappacasse A 
103½ Levison Joseph 
Graff Ida 
104 Seiler Hiram G 
105 Bishop H Clayton 
106 Bricker Warner 
Mavromatis Peter 
106½ Jones F Benjamin 
Hall L Leroy 
Payne John C 
Burkepile Homer 
107 Jones George H 
108 Vacant 
110 Fisher V L 
112 Mendenhall & Cramer 
114 Banning Frank* 
Banning Mary 
115 Smith Wm J* 
116 Hopkins G R Co 
117 Drouhard Frank J 
Forbing Guy H 
119 Vacant 
120 Auto Inn 
121 Westcott Frank E 
122 Lake Walter G 
Mechanic crosses / 
200 Banning Wm M• 
201 Balasseotis Mike 
202 Hinger Edward C 
203 Howell John M 
204 Chase O C & Sons 
205 Bishop H Clayton• 
206 Hammond Melissa 
207 Wythe Wm K 
208 Salis bury Bronson E• 
Bixler Edgar 
209 Bishop H Clayton• 
213 Wirwille Albert G 
214 Friel J T & Son 
McGlade Millie M 
215 Baltzell Charles M 
217 Burris Charles C 
216-218 Blocher Bros• 
Fobes Fred W 
219 Curr Clarence 
Majors Linzie R 
Proper Andrew E 
Simmons C Burnley 
Ransom Clarence E 
Balasseotis Mike 
Sandusky crosses 
300 Myers Joseph• 
301 S a n d e r s o n & Mc-
Creary• 
302 Hinken George W 
304 May M Harry 
305 Snyder Frank B 
306 Baker Delbert J 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing I I PIANOS Mach'1nes Citizen's Phone, Store 461 Black t ftortb ll1lberry Street Mt. Vernon, 0, Res. 911 Blue 
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Thrailkill Joseph 
307 Scarbrough Louis E* 
308 Mansfield Joseph 
Parker Wm 
309 Heard George H* 
West crosses 
400 Howell Joseph G 
McGinty Frank J 
402 Maire Wm 
403 McCarthy Joseph P 
404 Barr Lydia 
406 Jackson Martha J* 
410 Collins George 
Bronson Ruth A 
411 Vacant 
413 Dubinsky Berman 
rear Fuller George A 
415 Dubinsky Jacob* 
Norton crosses 
500 Butler Allen M 
501 Hill Edwin B 
503 Cain Thomas C 
505 Seibold Fred C 
507 Sharp Philip W 
- B & 0 pass & frt depots 
508 Smoots Harry V 
510 Mt Vernon Hay Co• 
Lewis crosses 
600 Jones Lewis W* 
601 ::M:cClane May* 
604 Ewalt Cora B «, 
Sharp Philip 
605 Bricker Warner 
606 Ritchie James 
607 Grubb Walter L 
608 McCready Harry B 
Kelly Addie• 
Adams crosses 
700 Milligan Emily C«' 
701 Bennington & McGugin 
Stofer Lee 
702 Scarbrough K L* 
703 Kunkel Sarah A* 
704 Keller John H* 
705 Budd Sherman L 
706 Koons Colin W 
707 Hinkle T Blaine 
709 Kelly Thomas G* 
711 Scarbrough Thomas J* 
713 Kilkenney Edward W 
Houyeaux Arthur 
Jefferson crosses 
800 Parmenter Arthur so11 
801 0 'Connor Della C'"' 
802 Ritchie Vance T 
803 Bormans Vitaline 
804 McPeek & Co 
805 Trumbull Edwin A 
806 Pugh Josephine A• 
807 Walpole Bert 
808 Sockman R Potter* 
809 McCarthy Leo A 
810 Rinehart Jesse* 
Harrison crosses 
900 Evans Henry G"' 
901 Blinn Ray S* 
902 Quay John A• 
903 Broughton John T• 
904 Colwill Wm* 
905 Fultz Joseph J* 
906 Neal Hugh 
907 Temple Wm S 
908 Genin Raymond D 
909 Allen Frank M* 
909½ Penrose Ernest T 
Jackson crosses 
910 Alsdorf Wm VII< 
White Bert C 
BILLIARD 
TARLF,S, 
FINEST IN CITY CIGAR STORE 
STATE Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETIER 
C • k Furniture w. E. Mc orm1c Undertaking 
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911 Lepley Geor~e* W* 
912 Barrett Mana 
Cole Cora 
913 Curran Thomas K 
Weiss Frank A 
914 Jennings Charles J* 
915 Cosner David J 
916 Vance Frank H"" 
917 Bedell J Melvin* 
918 Ewalt Robert M 
919 Barrett Mamie D"" 
Elm crosses 
920 Allspaugh Fillmore"" 
921 Adelman Owen C 
922 Wright Andrew* 
Brasseur Emil 
922½ Glaze Lucy C 
923 Smith Walter H 
924 Osborn Charles H* 
Lincoln begins 
925 Murphy Oliver F* 
Maple Av begins 
926 Barre Charles W* 
928 Middleton Whitefield* 
929 McCormick Wm G* 
930 Huddle Frank B 
932 Hess Robert E * 
Cherry begins 
933 Hill Percival B* 
934 Mason Vital G* 
Fountain begins 
- Riverside Park 
- Water Works 
HOWARD 
From Round · House lane 
east to limits 
707 Taylor David 41 
708 Olvey Charles 0 
709 Bennett Edward R* 
710 Beeman Wm A 
711 Houck Augustus F 
712 Postle Phoebe O* 
713 Shanyfelt Elmer G 
714 Conway Wm H* 
715 Hersey Samuel D* 
716 Bowden Harry 
Scoles Clement L* 
Wilson Av crosses 
800 Tiger Wm 
802 Jacobs Fred 
804 Lonzo Leo A 
805 Treese J Edward 
806 Vacant 
807 Woodward John A 
808 Condon Caroline L 
809 Dennis John C 
810 Bechtol James* 
812 McFarland Charles S"" 
813 Brentlinger Clyde L* 
German crosses 
901 Poorbaugh Leander S* 
902 McKee Guy C 
903 W oolison Paul C"" 
906 Zeisloft Sherman E* 
908 Dutt Mary* 
911 Craig Frank C* 
912 Cole Fred H 
914 Davis Mary A 
Compromise crosses 
1000 Hunt Lyman B* 
1003 Crouthers Everett 
1004 Harden Solomon H* 
1005 Doty J Clifton 
JACKSON N 
From 911 W High north 
to limits 
S d & M C LUMBER. CEMENT an erson C reary and w!1Ltn:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Be11 Phone 23&.R Building Material 
' 
The Book & Art Shop Hooks, Bibles 
=== Main cor. Gambier Streets==== Stationery, Office Supplies 
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JACKSONS 
From 908 W High south 
to limits 
1 McManis Mary F 
2 Smith Harry W 
3 Freeman James W"' 
Vine crosses 
101 Alsdorf Wm V 
103 Magill Lida"' 
Gambier crosses 
205 Jacquet Victor 
207 Lambiotte Leon G 
JEFFERSON N 
From 713 W High north 
to limits 
3 Wentz Edmund H 
Chestnut crosses 
103 Mild Alvin G 
105 Stone John F"' 
107 Perkins Elmer 
Sugar crosses 
205 Vernon Truman F 
Walnut crosses 
302 Maxwell Guy E 
304 Parnell Stephen H"' 
305 Higgins Emily* 
306 Carpenter Thomas J 
Burgess crosses 
400 Dancey Thomas 
401 Koch Jay 
402 Hackley Thomas A"' 
403 McManis Isaiah* 
405 French Rachel* 
406 Payne John E* 
407 Winterbotham Herb* 
Greenwood Av begins 
500 Myers George W"' 
501 Purdy Clement V* 
-5{}3 Hile Virgil O 
504 Welk er Jesse 
505 Fletcher Chris H* 
506 Woodford Albert E* 
JEFFERSON S 
~-,rom 706 W High south 
to limits 
205 Smith Charles 0 
206 Rose Wm A* 
207 Gallaway Jesse 
KENYON 
From Kokosing av east to 
8 Miami 
3 Oberholtzer H Erwin 
4 Smith W Abram 
5 Flynn James A 
9 McIntire Millard M* 
10 Bickel Wilbur L* 
12 Reeder David W* 
LAMARTINE AV E 
From 508 N Main east to 
McKenzie 
4 Toole John J 
Gay crosses 
102 Wythe George D 
104 Vacant 
105 Clough Fred A* 
106 Willemin John v• 
107 Loney Mary H* 
Elliott crosses 
108 Beamer Wm A* 
109 Trick Thomas* 
110 Latta James B* 
111 McGory Paul L 
112 Kelly George B* 
113 Mitchell Rollin C* 
]14 Woolson Carl C 
n 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ================ 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN'S CASH STORE ~.roceries, Meats an~ 
THE sToRE THAT sA vEs you MONEY • • Baked Goods .. 
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115 Eggleston Halbert M,., 
116 Jackson George• 
117 Mitchell Harry Of., 
118 Thiel Martin A 
Thiel Bruno C 
119 Spindler Austin T* 
LAMARTINE AV W 
From 601 N Main we.st to 
beyond Mulberry 
3 Vacant 
5 Fletcher Mary J «' 
7 Branyan Frank H 
- Public School 
LEWIS N 
li"rom 601 W High north 
to 600 Chestnut 
5 Dorsey S Jennie* 
LEWISS 
From 600 ,v High south 
to 603 Gambier 
LINCOLN 
From 924 W High south 
to limits 
- Burri s Leonard* 
LOCUST 
.F'rorn Cottage west to 620 
N Sandusky 
300 Donohue Richard c• 
301 IIess Stanley M 
303 Keppeler Fred• 
305 Hayes Samuel L 
306 Conklin Edward J • 
307 Newman Wm E• 
308 Gardner Richard c• 
MADISON 
West from 631 N San-
dusky 
8 Franz B'red* 
100 Fronce Alva 
101 Sharp Frank F 
104 Byrd Elias 
105 Hinken Simon* 
MAIN N 
From Public sq north to 
limits 
1 Simons Hoy 0 
Cliff Herman E 
2 Stauffer Almon F 
21/3 Clinton Township 
Offices 
Hildreth Mary L 
Kelley James A 
Darling Sophronia 
Hadley Samuel J 
Scott Baldwin B 
Humbert B Frank 
Old Homestead Club 
3 Graham Arthur A 
4 Miller Bros 
5 Arnold Leah M 
6 Zolman Carl C 
Beta Phi Sigma 
7 New Gem Laundry Co 
Auskings Albert E 
9 Eastman Newton R 
10 Sullivan Max L 
Stump Norman K 
11 Grant Wm E 
Israel George 
12 Vacant 
15 McCrystal Anna 
16 Thompson Wi11ard B 
18 Vacant 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
) 
E. G. Warm an iiiCH~GRADE° PIANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 45 3i: )a 19 Larimore Frank C 20 Scribner Wm G 
21 Thayer George E 
Chestnut crosses 
100 Parnell Wm W 
Andrews Jennie B H 
101 Devin Henry O* 
103 YMCA 
107 Houck Lewis B 
108 Swetland Henrv O* 
110 Clarke Wm H* 
112 Clarke Mary H* 
Sugar crosses 
200 Oongl Church 
201 Public Library 
203 Fisher Sanitorium 
204 McDonald Wilhelmina 
205 Pennell Wm W* 
206 Larimore Frank 0* 
207 Dowds Sheridan G* 
208 Vacant 
209 Campbell Edwin J* 
211 Hulse J Warren 
Browning Hannah* 
212 Israel Samuel 
Hamtramck crosses 
300 Herron Burton D«· 
301 Smoots Harry V 
Sperry Walter J 
302 Miller Hilas H* 
303 Sperry Anna W* 
304 Fisher Wilbur E * 
306 Barnett Elton D Rev 
307 Sperry Wills• 
308 Sanderson Mary«· 
Burgess crosses 
400 Bird Daniel K* 
401 Owen Bessie M 
402 Scott Baldwin B* 
403 Stone Daniel C* 
404 Sapp Alice T* 
405 Hudson Rose E* 
406 Ringwalt Ralph O* 
407 Ringwalt Julia 0* 
Pleasant crosses 
500 Dorgan Stephen J* 
501 Lytle Mortimer E 
502 Cramer Clarence B * 
502½ Cochran Herman W"' 
503 Curtis Sarah* 
503½ Kirby Frank E 
504 Lee John* 
505 Patterson Ida M 
506 Lee John* 
Haine John W 
507 Bermont Charles L 
508 Tilton Carrie* 
509 Stauffer Almon F* 
Lamartine Av crosses 
600 Arnold Edward O* 
601 Porter Will A• 
603 Bunn Margaret A* 
604 Berger Nellie 
Durbin Elizabeth 
606 Burris Walter C 
607 Lee James F * 
Curtis crosses 
Wooster Av begins 
Mansfield Av begins 
704 McIntire Mary K *' 
White Wm H 
706 Gotshall Cora M* 
708 Rowley Charles H* 
711 Crouch · Seba M* 
712 Greer Elmer o• 
713 Darrah Maude 
713½ Vacant 
714 Herschler Wm 
>< 
3i: 
Ill 
-< 111 
:-II 
CA 
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' 
s TAMM 'S ~2~~ai~~?T1!~~R~!?~~ 
A Hundred Cents In Value For Every Dollar You Spend 
!!l!on,~En~~P!! ~EB~ Ph~~; 
No W~ather Beaten Stock Everything Under Cover 
CEMENT, WALL PLASTER, 
SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
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715 Meltzer Fred A 
716 Jones James M* 
717 Altenburg Claude E 
718 Vacant 
719 Bradrick James G 
721 McGee Wm* 
Eggleston Laurel E 
725 Grimm Robert S* 
727 Beck Harry 
MAINS 
From Public sq south to 
river 
1 New Knox Nat Bank 
2 Schiappacasse A 
3 Parr Silas 
4 Ankeny R B & Co 
Pf outs John J 
6 Kerner Barbara M 
7 Ringwalt J S Co 
8 Allen Wm F 
9 Bird Bros 
10 Porter & Porch 
11 Spitzer Howard 
12 Claypool John R 
Beck Charles A 
13 Clough Fred A 
14 Barre Luther A 
15 Knox Savings & Loan 
Assn 
16 First National Bank 
Vine crosses 
100 Parker H Clay 
101 Rosentha11 I Clothing 
Co 
101 ½ Curtis Walter C 
Devin Harry C 
Crumley & Beggs 
Beam Frank L 
Staunton James A 
102 Young Frank L 
103 Fish & Lybarger 
104 Stamm's Good Clothes 
Shop 
106 Huntsberger H M & 
Co 
Campbell Hugh S 
Graham James B 
Graham John M 
McIntosh Robert L 
Ralston Wm H 
Young Wm W 
Cochran Frank M 
107 Kirby Frank E 
108 Mardis Frank G 
109 Wythe & Ogg 
110 McGough & Dermody 
111 Houck Lewis B 
Harter George S 
Gray Charles M 
Metropolitan Life Ins 
Co 
112 Bermont Charles L 
Gates Howard C 
Sperry Walter J 
Moore Frank 
113 Arnold Mercantile Co 
114 Bope Charles A 
115 Lorey 's Drug Store 
116 Candyland 
Surlas & Francis 
117 Ilger Ned W 
Ahern John W 
118 Kilkenney Charles A 
Taylor Charles H 
119 Meyer-Lindorf Co 
120 Lewis Milton S 
122 Levy Joel 
124-128 McCormick W E 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE:: 
PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store ns s. MAIN STREET 
===BoTa PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
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125-127 Woolson Co 
130 Sapp Burgess E 
130½ Neal Hugh 
131-133 Rowlands & Co 
134 Thayer Walter H 
135 Porter W A 
135½ Stream & Rimer 
Ashbaugh Paul M 
Sipe Alamanza R* 
Owens George F 
Eisele Philip F 
White Wm H 
Dutt Harold 
Caplanis Edward 
Eggleston Elizabeth 
136 Book & Art Shop 
Peterman Samuel H 
137 Pitkin Robert W 
Gambier crosses 
200 Novelty Store 
201 Mt V Candy Kitchen 
Union Painless Den-
tists 
202 Princess Theater 
203 Sharp Charles E 
204 Frye A & A 
205 Baker G R & Co 
206 Vacant 
207 Haine John W 
208 Wert John A 
Harmon Oscar 
209 Woolworth F W Co 
209½ Rockwell W C 
Wooten John H 
210 Hyman Max 
Loree John R 
211-213 Dowds Dry Goods 
Co 
212 Weaver Charles G 
214 Phillips Mildred 
216 White Palace Theater 
217-221 Gost Bros 
217½ Glore & Roberts 
Errett Mattie 
Silcott Wm A 
Parker Sarah 
McGee Benjamin F 
218 Weaver Ida 
220 Hanicq Arthur 
222 Mt Vernon Food Co 
223 Hanicq Arthur 
224 Vacant 
225 Lurie Harry 
225½ Neal Clinton H 
226 Gost Wm 
Looker George E 
227 Beaty & Snyder 
227½ Loree John R 
228 Henderson Abner B 
229 McDonald J W 
230 Vacant 
232 Chinn Wm H 
234 Jewell Wm R 
236 Harrison John 
White Lou 
Mack Cornelia 
238 Hop Charley 
Front crosses 
300 Porter Wm D 
301 Rawlinson Arthur E 
302 Pipes Lawrence R 
303 Hotel Wisner 
304 Fry Brothers Co 
306 Salvation Army 
Benjamin Ransford 
Mones George 
307 Bennett Frank L * 
Ling Harry G 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~;IZEN8 ;:-KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM.=== 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELi 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ====== Bell 9-R 
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Condon Wilbur W 
308 Keyes George B 
309 Nixon Dean C 
310 Mayer & Lambiotte 
312 Rice Andrew J 
314 Commercial Hotel 
316 N eibarger & Fairchild 
Smith John F 
318 Sapp John H 
320 Elmore Printing Co 
321 Sapp Bros & Ward 
322 Licking Creamery Co 
324-328 Sun Lumber Co• 
332 Keiser-Dowds Co 
338 Dubinsky Bros 
401 Sawvel ,V P 
MANSFIELD AV 
From 607 N Main north 
to limits 
1 Pence Sarah A 
2 Bishop H c• 
5 Morgan George P* 
8 Grant Wm E 
9 Trott Samuel A"" 
10 Hagerty Ira D• 
Scott begins 
11 Debes Anna c• 
12 Fettig Carl W"' 
13 Day Ellen F* 
17 Scott James C* 
Calhoun begins 
18 Hull George• 
19 Dial Mary 
20 Martin John 
21 Parrott Eva o• 
23 Witherell Fannie C 
24 Curtis Rollin c• 
25 Johnson Charles L• 
26 Beaty Charles E 
27 Merrin Frederick"' 
31 Beach Frank G• 
33 Beeman Willard J 
King Dora 
35 Kinsey C Karr 
37 Shutt Frederick• 
43 McDonald Samuel G 
45 Pelton Robert L• 
47 Merrin Zona 
55 Morrison Benjamin K 
57 Porter Sarah M• 
60 Turner Paul B 
61 Knox Logan w• 
63 Skeen Clement• 
65 Rockwell Robert R• 
66 Edwards George w• 
67 Rockwell Clyde G• 
MAPLE AV 
From 929 W High north 
to end of Walnut 
MAPLEWOOD AV 
From end of S Adams 
west to limits 
3 Zeigler Claude• 
7 Mondrom Rene• 
9 Coad Marian F• 
Jefferson crosses 
100 Monroe Frank L• 
104 Scott Joseph E• 
106 Spohn Martin R 
107 Faux Jules• 
108 Hoar O Clark• 
109 Wolfe Emanuel c• 
400 McManis Silas• 
405 Hull Charles fl• 
501 White Carey B• 
Miller Brothers HILAS H. MILLl:R EVERETT B. MILLE .. 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
:: :: ( NORTH MAIN STREET :: :: 
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MARION 
From 311 N Norton north 
to 109 Franklin 
1 Stokes A Lincoln'" 
2 Scott Ross• 
3 Brown Benjamin 
4 Sutton J Wm• 
5 Houbler Elizabeth* 
6 Stull Lee* 
7 Wright Stewart J * 
8 Sweet George W "' 
10 Griffin John C 
12 Linger:field G Wise* 
14 Winteringer Joseph v• 
14½ Severns Charles L* 
Kerst Otto 
15 Price Wilson B 
16 Newton Oscar D 
18 Weider Wm 
Monroe ends 
22 McMahon Norman H '"' 
Madison ends 
26 Tindall Wm M 
27 Gould Jennie 
28 0 'Brien Michael c• 
31 Severns Georges• 
Washington ends 
32 Romanic Charles 
33 Bostwick Warner• 
35 Latham George• 
37 Newton Laura M 
39 Taylor Carl 
McARTHUR N 
From 207 E High north to 
'208 E Chestnut 
6 Deitrick Wm H "' 
8 Wilkins Philip L 
- St Vincent de Paul's 
School 
McARTHUR S 
From 206 E High south to 
301 Water 
202 Tucker O Ray 
304 Williams Fannie 
McKENZIE N 
From 121 E High north to 
limits 
8 Mulhane L W Rev 
Chestnut crosses 
100 Pitkin Robert W 
102 DeBrucque Melquior L 
104 Bradfield Joseph• 
105 Tyler John F "' 
106 Hearn Wm H 
Sugar crosses 
108 McCloy Sarah B"' 
110 Wenger Joseph• 
112 Williams Camelia* 
113 l!,rye Amanda E"' 
114 Jeffries Ezra w• 
Gray Wilson S 
116 Shellenbarger Wm H 
118 Scott ]!'rank H* 
119 Jenkins Lawrence• 
120 Henegan Michael J• 
122 Breece Ellsworth w• 
Hamtramck crosses 
204 Vacant 
- Curtis Henry B"' 
Foote John T 
- Curtis Walter c• 
530 Thuma Jacob A• 
605 Ingman George J"' 
705 Kilkenney John L• 
707 Newsom Wm T* 
709 Vacant 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
C · k Fine Funeral w. E. Mc orm1c Furnishings 
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McKENZIE S 
From 122 E High south to 
river 
101 Appel Adolph 
Gambier crosses 
Front crosses 
303 Johnson Hany N* 
304 Vacant 
305 Parker Alice M 
306 Black Furnace Co* 
412 1',reydl Bertha 
McKINLEY AV 
From 411 E Pleasant north 
to limits 
7 Blaney Frank 
9 George Robert R 
10 Fry Otto E 
11 Coile T Scott* 
16 Shinaberry Wm B* 
Herring E Carl 
MECHANIC N 
From 121 W High north 
to 106 W Sugar 
103 Hadley Fred G* 
MECHANICS 
From 200 W High south 
to river 
1 Kilkenney Charles A 
2 Comstock Wilmer W 
Vine crosses 
103 Roberts Margaret* 
110 Davidson Truman A 
111 Simmons J Harvey 
Gambier crosses 
201 Douglass Harlan P 
203 Mayer Joseph H 
205 Martin Warner W* 
Front crosses 
302 McGilvery John 
303 Dry Lester H * 
MIAMI . 
From end of Denmson av 
north to limits 
2 Tish John G* 
8 Hammonds Leon G* 
16 Tinkey James* 
MONROE 
West from 623 N San-
dusky 
8 Youngblood Otis W 
9 Phillips Charles M 
Chester begins 
100 Boyle Patrick 
105 Briggs Robert I 
Rector Hannah* 
MULBERRY N 
From 17 W High north to 
Belmont av 
3 Graff James H 
6 Crider Emmett L 
7 Hall Annie C* 
9 Sharp George W 
11 Weber Frank J 
15 Staunton James A * 
Chestnut crosses 
101 Elder John V V * 
103 Gotshall Harry E* 
105 Mitchell Caroline* 
107 Beam Belle 
109 Baldwin Robert G* 
Sugar crosses 
201 McCormick Mary E * 
- Methodist Protestant 
Church 
Sanderson & McCreary ~.1;:M,;!ftJ!l',\~ 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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206 Brown Wm B* 
207 Ford Ora E Rev 
208 Bennett George W 
209 Tarr A Percy* 
211 Tarr Alexander B* 
Hamtramck crosses 
- Mt V High School 
304 Steinbaugh Charles H 
Burgess crosses 
401 Wertz Carl 
Brentlinger George 
Scott Samuel H 
403 George Earl E 
404 Grubb Charles V 
404½ Gates Howard C 
405 Larabee Edson F * 
406 Wirk John S 
407 Stephens Mary J * 
Rollins Frank C 
Pleasant crosses 
500 Phillips Louisa* 
501 Hunt John C* 
502 Claypool Charles S* 
503 Day Leonice H* 
504 Fribley Maurice B 
504½ Fish Miles J * 
505 Schnebly George R* 
506 Cox Christopher c• 
507 RineJiart A Douglas 
Lamartine Av crosses 
600 Tucker Simon R* 
601 Bennett Lester E 
605 Knecht George F 
607 Fordney Katherine B* 
Curtis crosses 
701 Jones Frank L * 
702 Pruner Ellen 
703 McGugin Frank* 
704 Tarr Samuel B 
Scott crosses 
800 Truman Robert 
801 Staunton Harry J 
McBroom Allie* 
802 Barnes Elias G 
803 Warman Edward G 
804 Stapleton Mary E 
805 Kraft B Franklin 
806 Doty Elizabeth E * 
Calhoun crosses 
900 Beach James* 
901 Clements Hezekiah* 
903 Vacant 
905 Taylor Clem A 
906 Hoffman Fred F * 
911 Swingle Wm F 
913 Waddell Russell B• 
916 Pelton Fred M 
916½ Gilmore George W * 
918 Darling Harvey M• 
1008 Pelton Jayson G• 
1109 Beum Corlin 0 
1110 Sturts J Henry* 
1112 Dearringer Ada* 
1114 Pelton Catherine A 
1116 Bull J Frank* 
1118 Taylor Otis 
1122 Clements Wilson• 
MULBERRY S 
From 12 W High south to 
river 
7 Wrentzel Adam 
9 Knox Logan 
11 McCormick J Frank 
12 Bunn Harry S 
13 Fry Arthur 
Calvary Bapt Church 
15 Garber Michael 
16 Griffin & Hookway 
() 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue =============== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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19 Gilpin Lee E 
Craft Leroy 
Vine crosses 
101 Smith G R & Co* 
102 Gantt Sarah E* 
104 Mitchell Margaret* 
104½ Luker George W 
105 Miller Thomas R* 
106 Walters Warren M 
107 Moore George A* 
108 Baxter James 
109 Cunningham Laren F 
110 Cochran & Osborn 
112 Vance Mary 
Gambier crosses 
201 Crider Clarence C 
201½ Simmonds John* 
202 Schultz Louis 
203 Callaway Emilie G 
Evans Annie* 
206 Davis John 
207 Coile Allester 
208 Spitzer John A ""' 
209 Hadley Wm 
210 Beal Darling 
211 Bricker Fred 
Front crosses 
313 Lake Walter G 
NORTON N 
From 417 W High north 
to 601 Sandusky 
1 Moreau Fred J 
3 Stelts Hezekiah 
5 Romano Nicola 
6 Robison W Alonzo >M-
7 Vacant 
9 Ridenour Harold 
11 Hill Harry W * 
Chestnut crosses 
102 Blair Herbert S 
104 Swoger Robert L 
105 Laubershimer John W 
106 Sells Hezekiah 
107 Vacant 
108 Beeman Roy 
109 Latham Carl 
110 Mawer Wm J• 
Sugar crosses 
201 White John D 
- Cooper C & G Co* 
Hamtramck ends 
217 Brining John L* 
218 Walter Lewis P 
219 Carpenter Eritt J 
220 Miller Ralph I* 
221 Stokes Margaret C"" 
222 Stokes Thomas H"" 
Burgess crosses 
301 McCullough James• 
303 Sutton John* 
305 Dilt Cornelius c• 
306 Curry H C 
307 Whittier Laforest I * 
308 Speck Clinton B"" 
309 Butler James F 
310 Sullivan Catherine"" 
311 Belton John C 
Storey George W 
Austin Av begins 
Marion Av begins 
317 Ireling Levi 
318 Burgess Carl 
319 Pelton Arthur W 
321 Saunders Margaret J• 
323 Laf are Samuel 
325 Cowden Anna E* 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E G w arman Becker Bros. and Compton-Price 
• • HIGH-GRADE PIANOS 
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NORTON S 
From 500 W High south 
to river 
2 McGruder Charles 
Vine crosses 
101 Brown Rebecca A* 
103 Penrose Morris* 
105 Davis George M':4o 
107 Anderson Bert 
109 Denney Armilda J 
Gambier crosses 
- Denney Louis S 
OAK 
From alley west of S 
Catharine, 1 south of Vine, 
east to Boynton 
103 Fleming Edward c• 
104 Hofman Christian J 
105 Fouts Madison M 
107 Garity Mary A• 
108 Ransom O Guy• 
109 Ramsey Sidney 
111 Russell Manford* 
Catharine crosses 
205 Taylor Guy 
206 Kidwell Sarah M"" 
207 Weiss Henry L 
208 McGugin Charles W "' 
Bair Mary A 
209 Kinney Howard F 
210 Rockwell Wm c• 
211 Earlewine Walter M * 
212 Bunn Harry S 
George crosses 
300 Shifflette Stephen s• 
302 Durbin Henry F* 
307 Murray Jacob p • 
308 Jewell Mary J 
309 Vacant 
310 Easterday Daniel M* 
311 Worley John• 
313 Perrine Leo F 
Rogers crosses 
404 Mowery Simon• 
405 Fobes Elizabeth"" 
406 Corcoran Dennis J ., 
407 Ransom Charles H 
408 Warman Dwight N"' 
Center crosses 
500 Umbach John J * 
501 Wise Samuel E * 
502 Purbaugh Charles W "' 
503 Sheppard Henry W * 
504 Purbaugh George w• 
505 Purbaugh Erastus M* 
506 Mills J Wilber 
507 Sheppard Malinda 
- Norrick Thomas 0 
PARK 
From 401 E High north to 
218 E Pleasant 
9 Vacant 
Chestnut crosses 
105 Blocher Clifford L"' 
106 Henwood George E "" 
108 Church Charles M* 
Sugar ends 
200 Dowds Charles c• 
201 W aalkes Gerrit 
202 Ross Maurice N• 
203 Garrard Angeline• 
204 Hillier Thomas• 
205 Ewing ,John D* 
206 McFeely Ella J * 
207 Price Mary C* 
208 McFeely Daniel F * 
209 Wooton John H 
Porter Daniel T 
s TAMM, s GOO n Mf!:2.!!:~§ .. SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER Co FRED N. COTTON, Pres. and Treas. • SOUTH MAIN STREET 
BOTH PHONES 223 
No Weather Beaten Stock === EVERYTHING UNDER COVER 
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54 MT. VERNON DIRECTORY 
Hamtramck crosses 
304 Osborne Margaret E* 
306 Scribner Wm G* 
Burgess crosses 
406 Speelman Wm S* 
407 Harris Cyrus G'"' 
PENNSYLVANIA AV 
East from Wilson av, 2 
south of Gambier av 
12 Clark Sarah• 
14 Mowrey Silas E* 
German crosses 
700 Mossholder Carey L 
701 McElroy Frank c• 
702 Deakins John W 
1 Matticks Milan Mc 
708 McElroy Charles• 
710 McElroy Robert H 
711 Davis John 
714 Dennis Wm J"'' 
Compromise crosses 
800 McCalla Roy D* 
PLEASANT E 
From 406 N Main east to 
limits 
1 Gorsuch Eleanor• 
Gay crosses 
105 Vacant 
105½ Mason Ingle M 
107 Sims C Foster 
108 Frye Charles B 
109 Champion Bert 
110 Simmons Augustus L* 
112 Ashbaugh Paul M 
113 Mt Vernon Food Co 
114 Phifer John J• 
115 Clugh John• 
116 Williams Caton C* 
Bostwick B Willard 
117 Weir Thomas 
Trick Ida B 
119 Tarr Howard• 
McKenzie crosses 
200 Hill Harry C 
204 Davis Lewis R 
206 Jones Dana 
208 Ewing Emery E* 
212 Vacant 
214 Passmore Charles* 
216 Johnson Nora L 
218 Parker Orva F 
Park ends 
223 Champion Wm 
224 Burgoon Clyde E* 
228 Long Frank B 
Division ends 
300 Adams Walter E* 
301 Bricker Della 
302 Wilson Alice E* 
304 Champion Charles c• 
306 Majors John N* 
307 Simpkins J George• 
Spring begins 
400 Champion Wm• 
404 Majors Clinton B 
405 Esterbrook Fred* 
406 Borden Earl* 
407 La ,vrence Robert C 
408 Somers Peter• 
Bounds begins 
409 Gruver Thomas L 
410 Vacant 
411 Brawner J Wilbur 
412 Lybarger W w• 
414 Miller Guy• 
415 Gruver Frank E 
416 Gilbert Charles F* 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER 
103 WEST VINE STREET----
BeJl Phone 50-R 
Citizens' Phone SIS 
:: F. AND J. COLE :: 
PROPRIETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
MT. VERNON DIRECTORY 55 ~ 
-
417 Robinson Allen S* PROSPECT ~ 
418 Dunmire Carl F* North from 200 W Curtis -< 
420 Gruver Frank E 1 Tish George M = 
Catharine crosses 8 Ferguson Joseph E* 0 
507 Blair Charles A* 10 French Ashley* ~ ~ 
Braddock crosses 11 Bevington Ernest O* :x:r--12 Porter S Arthur* 
·-604 Drake John W* 13 Masteller John* P:z 
605 Glore Minoor L* 14 Hissong Alva ~~ 
606 Smith Wm · :X: 15 Hamilton Charles A* ?:i>-Durbin ends 16 Thalls Wm pl:z 
700 Flynn Patrick* 17 Dudgeon Lucy J* io 
707 Coe John A* 18 Griffen Edward 'O i c.n 
- Sandy Rufus M* 19 Patterson Susie R* ~o 
21 Craig George 0 
PLEASANT W Calhoun crosses >-From 407 N Main west to 103 Mapes Judson 0 * ~ 500 N Sandusky 104 O'Brien Martin M 
5 Hutton Charles* 107 Selegue Michael T 0 
Mulberry crosses Selegue Mary* ~ ~ 104 Larabee David A* PUBLIC SQUARE c.n 
105 Seymour Mary E * 1 Grand Theater 
106 Lohr Isaac N* 2 City Cigar Store §13: 
107 Benoy Clark J * N '""'ft 2½ Masonic Temple s ..... 
108 Williamson Blevin S 3 Vacant 
.,,_ ~ 
-0 -
109 Bartlett Abigail* l; 4 Electric Supply & Con· .. 0 
"' '""'ft 110 McPeters Deliah * struction Co ... ; >-111 McDonough John P * 4½ West Adelia G* C'> 
-
;; 
112 Hartsook Wm G* ... 5 Daily Banner .. ~ 
113 Lewis Leander H Harper Frank* -· = 114 Warman Bert O* 6 Avery-Loeb Elec Co Q. ~ 
Cottage begins 7 Wuchner Ed 0 
115 Smith Edwin J 8 Snow C Garfield .... '""'ft ~ C/J 116 Robinson Sarah E * 10 Wineland Alonzo Y' 0 
117 Gilliland Gomer* 11 Do elf s John R "' '""'ft :,,. f""'t-:z 
118 Rinehart Ebon D 12 Curtis House ,::, = 
= v. 119 Van Rhoden Lantie S* Drake Levi W .., ..... .... 
-· 120 Hess Frank L - Kirk Building "' = ..... 
"" ::,::"' 
122 Hanger David* Ewing John D "' "' ~ ...., 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~:;IZENS ~tKROFl' 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. 
RUGS AND DRUGGE1'S MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francia === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
56 MT. VERNON DIRECTORY 
Fulton Abraham T 
Koons Harry W 
Koons Wm G 
KoonsWmM 
Perkins John W 
Smith Fay L 
17 Ohio Light & Power Co 
18 Wells Fargo & Co 
19 Log Cabin Restaurant 
20 Lyric Theater 
Trimble Joseph D 
W oolison George 
21 Parish C R Co 
21 ½ Stillwell Lot C 
Bendel Kate B 
22 Bogardus & Co 
23 Upham Gas Co 
24 Turner James F 
24-25 Knox County Sav-
ings Bank 
25½ Salis bury Charles K 
Robinson Wm L 
Rawlins David B 
Crouch Seba M 
Berry John T 
Phillips Burley E 
Woods Jefferson 
26 Dever Ed 
29½ Deeley & Deeley 
30 Merchants Collecting 
Co 
31 Inter-City Tea Co 
32 Bowman Amos 
33 Mt V Auto Garage 
34-35 Cooper & Atwood 
36 Hunt Leroy G 
37 Faust & Ewing 
43½ Anderson R C 
Eggleston Olive M 
Rawlinson Leonard E 
45 Masteller John H 
46-48 Ohio Fuel Supply Co 
47 Simmons Marie 
Larimore Harriet E 
Bricker Mary E 
49 Water Works Office 
50 Butcher Delsie 
Starner Harry E 
Coleman Clyde E 
51 Home Bldg & Loan Co 
QUARRY 
South from 1006 Gambier 
av 
RIDGELY 
From 306 E High south 
to 305 E· Water 
207 Hagaman G Royal* 
Front crosses 
303 Hutchison Wm S 
Tighe Vincent 
304 Swingart Lemuel* 
RIDGEWOOD AV 
From 206 S Adams west 
to limits 
1 Layman Orie D* 
2 Biefnes Philip 
3 Raut Fay A 
4 Bair B Herbert* 
6 Cornille Gustave• 
8 Mills Charles w• 
Jefferson crosses 
100 Willett Wilber M 
101 Cain Thomas C 
102 Back Charles G'"' 
103 Faux Jules, Jr* 
Harrison crosses 
Miller Brothers HILA$ H. MILLER EVERETT B. MILLER 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
CEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
'North M11:erry Stre! Mt. Vernon, o. Machines Citizen's Phone, ~~':.\1~1a!1:Ck 
MT. VERNON DIRECTORY 57 
207 Goins Augustus 
Jackson crosses 
300 Lambert Ferdinand«• 
305 Patoux Leon J* 
307 Pierre Joseph 
310 Clark Clarence R* 
Elm crosses 
400 Barr Eugene D* 
401 Lauderbaugh P C 
402 Laymon Melvin H 
403 Rush Wm R* 
404 Delgou:ffre Eugene 
406 Burris Otto N* 
407 Martin Howard V* 
Lincoln crosses 
500 Parker Joseph B'~ 
501 Ryan Austin W * 
· 502 Kirk Wm H* 
503 Burris John G* 
506 Higbee Henry W* 
507 Swadener Harley R 
Cherry crosses 
600 Servais Victor* 
RINGOLD 
From 807 E High north to 
218 Coshocton av 
108 La:fferre Samuel 
110 Smith Wm S* 
112 McFarland Andrew J 
114 Boling W Oscar 
120 Beck Samuel S* 
ROGERS N 
From E Pleasant north to 
Dennison av 
103 Ransom Horace L • 
105 Miller George M 
ROGERS S 
From 724 E High south to 
707 Gambier av 
4 Mason Rufus G 
Vine crosses 
104 Houge Walter S 
106 Lanigan Charles E 
108 Neibel Magdalena* 
Oak crosses 
200 Hyatt Robert H* 
201 King Thomas* 
202 Hyatt J Bert* 
204 Carr Michael* 
206 Deenis Harry W * 
207 Corcoran John* 
Cedar crosses 
300 Harris Wm A* 
301 Head Elizabeth W* 
302 Metcalf Wm A 
303 George Walter B 
304 Shields Carrie* 
ROUNDHOUSE LANE 
From 606 Gambier av 
south to C A & C shops 
102 Swigart John E* 
104 Lonzo Andrew* 
RUGGLES 
From 108 Ringold east to 
101 N Center 
SANDUSKY N 
-
4 DeBolt George M* 
6 Bond Samuel• 
Lamartine Av crosses 
From 219 W High north 
to limits 
1 Fritz Minnie D 
101 Basnett Wm R* 3 Conwell Harry W 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETIER 
W E M C • k Furniture • • C ormIC Undertaking 
58 MT. VERNON DIRECTORY 
5 Fredo Anna M 
7 Ute Mary A 
9 Vacant 
11 Cochrane Herman 
l 5 Beeman Edward W 
Chestnut crosses 
102 Pharis Mary A 
103 Lett Elza J 
104 Hammett John F 
105 Merrill Daniel 
Sugar crosses 
- Cooper C & G Co* 
Hamtramck crosses 
301 Goins Elmer A 
301½ Plummer Thomas 
303 Monroe W B * 
305 Jordan Julia A* 
Shellenberger Chas H 
305½ Allen Clarence H 
Dial Laurence M 
307 Place Susie L 
Burgess crosses 
400 Bowman George H 
401 Cole Robert L 
Utsinger Wm F 
402 Harris Albert S 
403 McLarnan Wm C 
404 Carter Martin L * 
406 Moore M Elizabeth* 
Ewing R George 
407 Young Michael• 
West and Pleasant ends 
500 Loback Byron* 
501 Barry Garrett M 
502 Welker David F* 
504 Purdy Harvey O* 
505 Nixon Arthur J* 
506 Summers Calvin J 
507 Mahaffey Edwin c• 
508 Popham Louis* 
509 Roberts Sidney 
510 Koletka Frank M 
511 Alberts F Bert 
512 Baker George W 
513 Cranmer Paul D 
514 Mahaffey Lyde"' 
515 Maire Wm M 
Curtis and Norton ends 
600 Mahaffey Hugh L* 
601 Barncord Joseph B* 
602 Stall George F* 
603 Higgins Thomas J 
604 Pembrook Wm F* 
605 Hookway Harry D* 
606 Babbs Wm P* 
607 Paul Jacob* 
608 Harney Roy E 
Calhoun ends 
609 Metcalf Charles 
610 Schlairet Edward A• 
611 Cochran Ursula* 
612 Lemley Wm* 
613 Vacant 
614 Longaker Edwards• 
615 Severns O Jane• 
617 Sea volt Ellsworth• 
618 Conroy Joseph M 
Locust ends 
620 Elliott Charles C 
621 Hinken Charles S* 
622 Green Wm M 
623 Doty Elvina A• 
Monroe begins 
624 Murrin Thomas• 
625 Thatcher Hugh L 
626 Cochran Charles E• 
627 Murray Mary• 
628 Conn James A• 
Sanderson & McCreary 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R 
LUMBER, CEMENT 
and WA LL PLASTER 
All Kinds of 
Building Material 
The Book & Art Shop Hooks, Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets=== Stationery, Office Supplies 
MT. VERNON DIRECTORY 59 
Cooper ends 
629 McCune Robert B 
630 Coe Charles S* 
631 Seavolt S Blanche.x, 
633 Seavolt Ashley J* 
639 Davis Frank M 
643 Parker C Darrell 
645 Vacant 
646 Griff en Frank L 
648 :B-,ry Eli C* 
649 Keigley Hettie R,r., 
Franklin begins 
650 Lemley James* 
651 Hotchkiss Luther W* 
652 Crider John 
654 Sheahan Ella* 
656 Gunn Murdock* 
657 Hotchkiss Oscar S* 
659 Vacant 
662 Wilson W Earl 
664 Stephey Elwood E* 
667 Barton Samuel R*. 
669 Vacant 
672 Crider Walter 
674 DeVore Ida L 
676 Clements Robert'x. 
678 Clements Benjamin* 
SANDUSKY S 
From 300 W High south 
to Front 
3 Weed Edward A 
31/2 Craig Harry F 
Vine crosses 
102 Wad dell Lola J* 
104 Cranmer Paul D* 
Gambier crosses 
202 City Bottling Works 
203 Beeman Burly J 
204 Briggs Wm J 
- May M Harry 
SCHAFFER 
From 43 Mansfield av west 
to N Mulberry 
SCOTT 
From 11 Mansfield 
west to 12 Prospect 
SPRING 
West from 11 McKinley av 
4-00 Bernicken Helen 
402 Brock S Thomas 
406 Kremple Louis* 
SUGAR E 
From 112 N Main east to 
201 Park 
7 Home for the Aged 
Gay crosses 
102 Taylor Sarah D* 
Taylor Zenno E 
103 Turner Julia E* 
105 Beck George 
107 Hoar Lloyd W'x, 
108 Yauger George E* 
109 Babbs W Fred* 
Elliott begins 
110 Davis Richard M 
111 Pitkin Theodore S* 
112 McIntosh John 
113 Trimble Elizabeth* 
114 1Iill Henry F* 
115 Doup vValter W* 
116 Smithhisler Philip J* 
117 Grubb Emerson L 
Third Av begins 
118 Berry Charles W* 
120 Deeley Wm S* 
n 
• 
ELECTRIC SUPPL¥ AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue =============== 4 PUBLIC SQUARE 
R W PITKIN'S CASH STORE Groceries, Meats an~ • • :: Baked Goods .. THE STORE THAT SAVES YOU MONEY 
60 MT. VERNON DIRECTORY 
121 Darrah Arthur ,J 
122 Evans James L* 
123 Wuchner Edward H 
124 Auskings Thomas E * 
125 Meade Frank J* 
127 Baird Albert* 
129 Lamson James J * 
McKenzie crosses 
203 Lamson Jesse A 
217 Cotton Leslie W 
219 Lehc w John W 
SUGARW 
From 107 N Main ·west to 
Riverside Park 
8 Salisbury Bronson E * 
9 Mt Vernon Medical & 
Surgical Sanitarium 
Fisher Virgil L * 
10 McCormick J Frank* 
Mulberry crosses 
101 ]'leming Edgar G 
102 Purdy Cary E 
103 McCormick vV Edwin#.• 
104 Gordon Clara L* 
Mechanic ends 
106 Mullin J"ohn W * 
107 Stamp Alice C* 
108 Mendenhall Howard N 
110 Cooper C & G Co«· 
Sandusky crosses 
204 8utton Henry y ,r.· 
206 Weigand John 
West and Adams cross 
509 Mt Vernon Bridge Co* 
510 Elliott Cora E* 
512 Garrad C Dale 
512½ Kilkenney Edw W 
513 W oodhall Thomas* 
514 Collins Peter 
515 Turner J Frank* 
Jefferson crosses 
601 Faddis G Albert«• 
602 Sweet Percy G 
603 Omlor George W 
604- Patterson Harry G 
606 Murray Alonzo E 
607 Berger Leon 
608 Young Emerson 
Harrison crosses 
700 Webb Oliver P 
701 Stream Clifton G 
702 Clark C Lester 
704 Croston John D"" 
706 Buckingham Guy L• 
708 Proper Ray L 
Jackson crosses 
800 Bell Edward 
801 West Alfred* 
803 Sleeman Wm R* 
805 Jamison Clarence w• 
807 Blair Ralph H 
809 Smith Charles L* 
Elm crosses 
901 Gaffney Catherine• 
903 Chapman John* 
905 Burris Thomas s• 
907 McAnaney P Harry• 
908 Cornille Emile c• 
Maple Av crosses 
1000 Vance Otto• 
1004 Hill Wm M* 
THIRD AV 
From 117 E Sugar north 
to Hamtramck 
5 Mullin George B • 
Mullin Andrew B 
6 Gehres Hewitt A 
7 Allerding Leo G* 
0. C. CHASE & SONS West H~~h Street 
TINNERS AND ROOFERS 
MT. VERNON DIRECTORY 61 
8 Smith Calvin E 
9 McNeal Nathaniel T* 
10 Stephens Jennie"" 
12 Wright Charles L"" 
TILDEN AV 
West from 669 N San-
dusky 
VINE E 
From 100 S Main east to 
limits 
1 Greer H H & R M"" 
Cromley L Tate 
Hosack Wm A 
Citizens Building Loan 
& Savings Assn 
2 Central Union Tel Co 
Lloyd John B 
3 Hamilton A Harrison 
4 WU Tel Co 
6 Zulandt Henry M 
8 Patterson Willis A 
10 Adams Express Co 
18 Conard Charles K * 
Conard Carroll D 
19 Republican Pub Co 'll< 
19½- Wenger Joseph 
23 Arndt George D* 
24 Faul Amos A* 
Gay crosses 
104 Whiteman Martin H 
l 05 Patterson Harry M 
106 Hopkins Laura M 
107 Kerner August 
108 Forry Malinda* 
109 Weaver Charles G* 
110 Long James A Rev 
111 McGough Frances M*-
112 Church of Christ 
113 Merchants Delivery Co 
Clark Wm W 
115 Mendenhall Miller* 
Lybarger HM 
117 Ewalt Alice A* 
119 Patterson Tellus B"" 
120 Neal George D"" 
121 Walcutt Isaac L .:, 
122 Vacant 
122½ Hunt Corwin S 
123 Roberts Russell B* 
124 Yerian D Allen 
125 Berry Patrick A• 
126 Burris Jackson c• 
McKenzie crosses 
200 Smith Grant R"" 
201 McNabb George W "" 
203 Gray Charles M"" 
205 Lo chary James P 
May Charles S 
207 Hunt Ella"" 
Leonard Susan 
208 Lurie Harry• 
210 Bell Mary A• 
McArthur crosses 
300 Culbertson Lewis A• 
301 Whitney Ann* 
303 Johnson Ellsworth 
305 Grossman Wm B 
307 Cheyney George A• 
Ridgely crosses 
400 Cochran Dora 
401 Thompson Malinda• 
401 ½ Harris Fred J 
402 Crumley Albert W"" 
403 Crumley Samuel* 
404 Poland Judson L 
405 Dye G Rector 
406 Milless Elizabeth 
.... ::::: 
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STAMM'S ~2~~i~~?T1!~~R~!~~ 
A Hundred Cents In Value For Every Dollar You Spend 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
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62 MT. VERNON DIRECTORY 
Cotsenmoyer Albertus 
407 Spitzer Howard• 
Division crosses 
500 Vance Wm J* 
501 Parker H Clay* 
502 Wood John C* 
503 Trick Wm C* 
504 Woolson Wm A* 
505 Gower Wm 
506 Huntsberger H M* 
507 Miller Curtin E 
508 Ransom Abram B 
509 Hagaman Fred B 
510 Dudgeon Marvin F• 
Clinton crosses 
600 Warman Mabel* 
601 Rosenthall Aaron* 
602 Woolson Storey M• 
604 Keenan Frank W 
606 Paddock Sarah* 
608 Cole Fred* 
609 Veatch Ellis* 
610 Butler Isaac W 
611 Barrett Maria 
612 Clark Eliza* 
612½ Wooster Fred E 
613 Lauderbaugh H M 
614 Simmons Samuel* 
615 Knode Neil M* 
616 Hose Sophia B 
617 Hannum Winfield S 
618 Wilson John L 
619 Harris B Frank*' 
Catharine crosses 
700 Wilson W Allen• 
701 Dial Clair J 
702 Clark George N"" 
703 Adams Wm B* 
704 Graham Arthur A 
705 Pfouts John J 
706 Conkle John* 
707 Williamson L Rome 
708 Mason John W* 
George crosses 
709 Bartlett Frank 
- First Ward School 
711 Rush Edgar C* 
713 Green Charles 
715 Blubaugh E Guy• 
717 Johnson J Wilson• 
718 Fry Sherman H 
719 Johnson Richard w• 
720 Weir Noble E* 
721 McFarland David" 
722 Mowrey Roscoe 0 
723 Boggs Wm A• 
724 Glasgow Robert I " 
725 Elliott Alexander• 
726 Hickman Wm B 
Rogers crosses 
800 Seavolt Clyde C* 
801 Elliott Armer B" 
805 Vacant 
806 Carter Harry B • 
807 Ardner John• 
808 Perrine Alfred A 
Center crosses 
900 Wolford Clark c• 
901 Hill John 
902 Van Wicklen Edgar c• 
1010 Beck Harry c• 
1016 Sullivan Max L 
1102 Champion Robert• 
1106 Mills Fred R" 
1110 Porter Robert s• 
1115 Sigler Nettie B* 
1116 McConnell Fred s• 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citize1111' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET'---- :: F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
===noTH PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DIRECTORY 63 ~ 
-VINE W 201 Doelfs John R* --3 
-< 
From 101 S Main west to 202 McCreary Robert B* 
= limits 203 Meyers Joseph H* 
- Banning Building 204 Haymes Frank P* 0 
---3 Carr Robert L 204½ Myers Wm J 
---3 
Ewalt Columbus 205 Ward Wm L* ?=~ 
Blair Park B 206 Friel James T C')-207 Wright Chauncey ,x, ·2 Blair Barton W ~~ Grossman Wm B 209 Rowley Earl M :i:: 
Welsh & Schaeffer Peairs Margaret J § >-
5 Sanitary Dry Cleaning Sandusky crosses Yl2 
Co 300 Miller John T* 10 
7 Kaufman Monroe H 301 Warman John S i~ 
9 Vacant 302 Roby T Frank* ~o 
11 Henegan Patrick J 303 Thornburg Albert 0 0 
13 Wright Oliver T 304 Thayer George E* > 
Gray E Noble 306 Wheeler Eliza* ~ 14 Brining J L 306½ Davis Wm E 0 Smale & Draper 307 Pugh Edward* ~ 14½ Spry Charles 308 Willyerd Belle* ~ 15 Vacant 309 Maupin George W ~ 16 Ilger Charles W* 310 Eagle Roller Mills* 
17 Smithhisler Philip J 311 Butcher Warren 2 25 18 Johnston Philip W 313 Davis Leona E [ 
West crosses .. """' 20 Harris Emma I ... ti') ..., . 
21 Branigan Lawrence J 400 0 N G Armory g' a.i .. 22 Anderson Roofing Wks 403 Dubinsky Isaac .. _, 
23 Vacant Norton crosses 
; > .,, 
-23½ Kaufman Monroe H ;: 502 Horlacher Carl .. .. ~ 24 Purdy H Frank 504 Taylor Albert J>* 
-· = 25 Esler Ray E 505 Wescott Samuel Q. 
Mulberry crosses 506 Artesian Soda Water ti') 
= 103 Cole's Livery Co .... ~
105 Central Delivery Co Leatherow Reuben* c:, CA "" 
106 Limbaugh Edward C 507 Barline Albert Y' = ,.,. ~... 
107 Strang LaFayette 509-511 Smith Wm J* 2' ..... C, c:: 
'=' 109 Buckingham Mary M Lewis crosses ,.,. 
""' 
"""' 
... 
Mechanic crosses 600 Ogg Elias W* ,.,. -· .... = "" :::ii::-200 Guntner Herman 601 Rogers Clair .... .... ti') .... 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~;IZENS ;:-KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ====== Bell 9-R 
64 MT. VERNON DIRECTORY 
602 Kennedy John .A.• 
603 Howard Winslow• 
604 McDowell Mary E• 
605 Schmidt Leopold* 
606 Kennedy Wm H* 
607 Giles George B 
608 Cramer Samuel• 
609 Berrier M Lafayette 
611 Vacant 
Adams crosses 
700 Trigaux Arthur 
Trigaux Joseph D 
701 Kline Wm H 
703 Belt Burgess C 
704 Russell John T 
705 Englehart Frank 
706 Lybarger J Gilbert 
707 Osborn Fred R• 
707½ Parmenter Alice c• 
708 Huntsberry George H 
709 Bastin Fannie 
Bia Edward 
Jefferson crosses 
800 Kern Barney 
800½ McPeek Emily J * 
801 Daugneaux Harry 
Hurps Charles 
801 ½ Swadener Gail W 
Miller Benjamin A 
802 Moore Aaron B• 
Appleton Wm C 
803 Moore Frank R• 
Dalrymple Wm .A. 
804 Pahl Carl A 
805 Baker Wm C 
806 Owen Ora 
807 Houbler Harrison M: 
807½ Flenner GeorO'e E 
H . 0 arnson crosses 
900 Walker Hubert M 
901 Phillips Wm S 
903 Brown Thomas J 
Cowden Catherine 
904 Sharpnack John c• 
905 Scarbrough Ray C 
907 Minard Langford J• 
- 2d Ward School 
909 McPeek Fletcher C 
Jackson crosses 
1000 Flanagan Wm• 
1001 Peters Edward E 
1002 Beard Jacob E 
1003 Bennett Mary K• 
1004 Place James• 
1005 .A.llspaugh Y outa w• 
1006 Donaldson George• 
1008 Magill Claude• 
1009 Sensel Jesse B• 
1011 Mohler Zeta Mrs 
1013 Magill Maude• 
1015 Starmer Chauncey A• 
Elm crosses 
1100 Taylor Wm G• 
1101 Sensel Luther• 
1102 Selders Harland J 
1103 McDanield Wm• 
1104 Peugh Clarence 
Peugh Lewis R 
1105 Hampton Alfred A 
1106 Braggins Sarah E• 
1107 Way Wm G 
1109 Green Levi J 
Lincoln crosses 
1200 Hadley David W 
1201 Bockoven Wm A• 
1202 Gomer Samuel E 
1202½ Green Thornton H 
1203 Popejoy Purman E 
Miller Brothers HILAS H. MILLKllt EVElltETT IS. MILLIElt 
:: :: ( NORTH MAIN STREET •• . . 
.. .. 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
CEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
9 North Mal:erry Stree~ Mt. Veraoa, o. ~ Machines Citizen's Phone, :~~\!:1s::ck 
MT. VERNON DIRECTORY 65 
1204 Budine Furman 
1206 Harding Wm* 
1209 Vacant 
Cherry crosses 
1301 Drye Joseph G 
1301½ Shaw Roy B*' 
1303 Anderson Harvey W* 
1304 Mc Williams James C 
1306 Christel Edward P* 
1307 Condon Melville* 
WALNUT 
From N Adams west to 
limits 
2 Sutton Thomas J* 
6 Walton John W 
7 Corbin James W 
8 Sleeman Mary* 
9 Morse Charles 
10 Turner Wm H* 
Jefferson crosses 
100 Clark Francis A 
101 Day Fred D 
102 Coleman Joseph 
103 Turner Charles J * 
104 Ewing Martha 
105 Winterbotham E S* 
107 Bricker Jane* 
Harrison crosses 
200 Ahrendt Fred A* 
200½ Orsborn Emma 
201 Hayes Charles K 
202 Craig Charles A 
202½ Stewart Wm A''IF 
203 Denman Wm* 
205 Mayo Walter', 
206 Hoar Jesse KIi< 
207 Walpole Bert 
208 Jones Walter* 
209 Gardner Emma M"" 
210 Heaton Hensyl L 
Hall Elmer A 
212 Scott C Sherman* 
Jackson crosses 
300 Monroe Frank F* 
301 Faulhaber Henry* 
302 Zent Marilla E 
302½ Mondron Leon 
304 Baltzell Charles M* 
305 Hanna Harvey A · 
307 Bateman Chark G'11< 
308 Scottie Charles I* 
Elm crosses 
400 Banks Charles P' 
401 Gaines Charles c• 
402 Peugh Ralph L 
403 Bobst Samuel W 
404 Buckingham Russell* 
405 Peugh George W* 
406 Pierce Sumner S 
409 Hagaman Charles n• 
WARDEN 
From end of N Main east 
to 201 Wooster av 
4 Hissong Wm R"" 
WASHINGTON 
West from 643 N San-
dusky 
WATER 
From 326 S Main east to 
limits 
103 Auskings John W 
105 Benson Allie M 
107 Worley Hugh B* 
109 Anderson Mary E* 
Tann Harley ' 
111 Smith James B 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W. E. McCormick Fine Funeral Furnishings 
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East ends 
113 Wilson Hattie 
115 Emlicb Adolph G* 
117 Mc Vickers Isaac 
Powers James 
McKenzie ends 
205 Booker Joseph L* 
McArthur ends 
301 Rylik Elyk 
303 Sells M Tillie 
305 Brentlinger George E 
Ridgely ends 
405 Stump Milton H* 
407 Daily Dorton L* 
Division ends 
505 McKee W Frank* 
WEST N 
From 309 W High north to 
501 N Sandusky 
3 Severns Wm B* 
Chestnut crosses 
102 Austin Hannah E* 
Sugar crosses 
211 Phillips Dorus S 
Hamtramck crosses 
301 Latherns Jerry 
303 Young Mary A 
305 Bowie Wm 
307 Starner John J* 
309 Bennett James G 
Burgess crosses 
403 Staunton James B* 
405 Thayer Walter H* 
407 Wal ton Loretta F* 
WESTS 
From 400 W High south 
to Gambier 
6 Butcher Nathan* 
9 Mt Vernon Machine 
Works 
- Butcher Baling Ma-
chine Co 
WILSON AV 
South from 612 Gambier 
av 
107 Hutchinson Leander• 
WOOSTER AV 
From 606 N Main north-
east to limits 
2 Jennings John G* 
4 Berry Oral S 
5 Stonebrook John E* 
6 McFarland David* 
7 Morris Wm B* 
9 Vacant 
Gay crosses 
102 Cooper James 
106 Bartlett George* 
107 Skeen Orville F* 
109 Ball Reuben K 
110 Dowds Florence M* 
Miller Olive M 
111 Cunningham Leroy* 
Warden ends 
112 Stoyle Clarence* 
114 Turner Norman G* 
116 Vernon George I * 
200 Fisher W Harvey 
201 Rincb art Robert I 
204 Johnson Aley* 
205 Barr Charles E 
S d & M C LUMRER, CEMENT . an erson C reary and W :.~~nd:~A8TER 
301 West High St. Cltz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
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Mt. Vernon Alphabetical Directory 
agrl implts-agricul-
tural implements 
agt-agent 
Assn-Association 
asst-assistant 
av-avenue 
b-boards 
bkpr-bookkeeper 
bldg-building 
bldr-builder 
blksmith-blacksmith 
carp-carpenter 
elk-clerk 
colr-collector 
com trav-commercial 
traveler 
condr-conductor 
confr-confectioner 
contr-contractor 
cor-corner 
ctr-cutter 
dom-domestlc 
electn-electrioian 
engr-engin eer 
genl-general 
h-house 
ins-insurance 
ins pr-inspector 
la-lane 
lab-laborer 
lino opr - linotype 
operator 
machst-machinist 
mesgr--messenger 
mfg-manufacturing 
mfr-manufacturer 
mkr-maker 
N-North 
O S S-Ohio State San-
itarium 
opr-operator 
P 0-Postofflce 
Penna-Pennsylvania 
photogr-photographer 
pres-president 
prin-principal 
A 
Abbott Cornelius C, r 205 S Gay 
prop-proprietor 
R M S-Rallway Mall 
Service 
rd-road 
r-residence 
rms-rooms 
S-South 
S V-South Vernon 
sec-Secretaty 
slsmn-'.!alesman 
solr-solicltor 
stenog-stenographer 
supt-superintendent 
tchr-teacher 
tel opr - telegraph 
operator 
treas-treasurer 
uphlstr-upholsterer 
v-pres-vlce-president 
W-West 
wid-widow 
wks-Works 
Abbott Mary E, wid John S, h 205 S Gay 
Ackerman Harvey (Nettie), janitor, r 403 N Main 
Ackerman L Harold, teller New Knox Nat Bank, r 611 E 
High 
Ackerman Ruth G, r 403 N Main 
Ackerman Susie, wid Walter, h 204 Chester 
Ackerman Wm A (Mildred C), cashier New Knox Nat 
Bank, h 611 E High 
Acton Bessie E, r Academia 
Adams Bros (WE and WR), meats 101½ Coshocton av 
n 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue 4 PUBLIC SQUARE 
R W PITKIN Groceries, Meats 
· · . and Baked Goods Headquarters for Good Thmgs to Eat 
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Adams Edgar, plasterer, r 209 Greenwood av . 
ADAMS EXPRESS 00, HK Miller agt, 10 E Vme 
Adams Tinnie Mrs, h 209 Greenwood av 
Adams Walter E (Ida M), (Adams Bros), h 300 E Pleasant 
Adams Wm (Margaret), butcher, h 404 E Burgess 
Adams Wm B (Olive), farmer, h 703 E Vine 
Adams Wm R (Pearl), (Adams Bros), h 101½ Coshocton av 
Adelman Owen C, lumberman, h 921 W High 
Adrian Nancy E, wid Val, r 206 N Division 
A M E Church, Fred D Day pastor, 102 W Front 
Agnew Clara A, wid Benjamin J, h 104 W Hamtramck 
Agnew Frances M, laundress, r Gambier rd, RD 3 
Agnew John H (Susan M), cigar mfr old Delaware rd 
Agnew John L (Elizabeth), carpenter, h 506 E Front 
Agnew Sarah, r 608 E High 
Ahern John V, florist, r Newark rd S V 
AHERN JOHN W (Anna M), florist 117 S Main, h Newark 
rdS V 
Ahern W Francis (Emma F), florist, h Newark rd S V 
Ahrendt Fred A (Carolyn), agt Wells, Fargo & Co, h 200 
Walnut 
Ahrendt Harold C, r 200 Walnut 
Albaugh Harry S (Lillian M), bridgewkr, h 105 W Burgei:3s 
Alberts Abner (Almeda), car inspector, h Newark rd S V 
Alberts F Bert (Nettie L), (Alberts & Gaines), h 511 N San-
dusky 
Alberts & Gaines (F B Alberts, TU Gaines), 12 E Front 
Alberts Warren J (Grace M), teamster, r 417 E Pleasant 
Albin Austi.n F, h 307 W Burgess 
Albin Columbus, painter, r 307 W Burgess 
Alderman Pauline, wid Jerome, h Academia 
Aler Eugenia B, wid Charles E, h 812 N Gay 
Aler Katherine R, r 812 N Gay 
Aler Mildred B, teacher, r 812 N Gay 
Al~olon Anthony, mgr Gost Bros, r 217 S Main 
Ahfraco Pasquale, laborer, h Buckeye addition S V 
ALLEN BANNER M (Lizzie E), sec The Home Building 
& Loan Co, h 400½ E High 
Allen Clarence H ( Cora M), machinist, h 305½ N Sandusky 
0. C. CHASE & SONS West fii~ Street 
TINNERS AND ROOFERS 
• 
• 
I 
~ 
l 
\ 
E. G. Warman iiiGfffiiADf PiANOi 
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Allen Frank, laborer, r 20 E Front 
Allen Frank M (Carrie), h 909 W High 
Allen Helen M, clerk Candyland, r 603 E Chestnut 
Allen John (Anna A), laborer, h 102 Coshocton av 
Allen Marguerite S, cashier, r 400½ E High 
Allen Mary A, wid Peter T, b 305 W Curtis 
Allen Noah W (Eva), carpenter, h 117 E Burgess 
Allen Stephen T Rev (Elizabeth), h 603 E Chestnut 
Allen Thomas (Mary M), laborer, h 5 East 
69 
ALLEN WM F (Jennie E), drugs 8 S Main, h 302 N Gay 
ALLERDING CYRIL F, adv mgr The Daily Banner, h 801 
W Chestnut 
Allerding Leo G (Mary), clerk, h 7 3d av 
Allerding Peter (Caroline), carpenter, h 801 W Chestnut 
Allerding Teresa E, r 801 W Chestnut 
Allgire Wm F, county supt of schools, Court House 
Allspaugh Charles H, coremaker, r 1005 W Vine 
Allspaugh Edward E (Isabelle M), clerk, 123 W Burgess 
Allspaugh Elizabeth E, stenographer, r 1005 W Vine 
Allspaugh Fillmore (Mary J), clerk, h 920 W High 
Allspaugh George S (Mabel), claim adjuster, r 6 Wooster av 
Allspaugh Joseph G, r 1005 W Vine 
Allspaugh Wm H, pressman Republican-News, r 1005 W 
Vine 
Allspaugh You ta W ( Clara B), molder, h 1005 W Vine 
Alsdorf Albert S (Mary A), police, h 409 W Chestnut 
Alsdorf Harold H (Florence B), elk, r 606 N Sandusky 
Alsdorf Harry V (Stella M), bridgewkr, h 409 W Chestnut 
Alsdorf Jennie F, r 505 N Main 
ALSDORF SW (Helen P), cashier First National Bank, h 
501 E High 
Alsdorf Wm V (Mary), grocer 101 S Jackson, h 910 W High 
Altenburg Claude E (Marguerite M), foreman, h 717 N Main 
Altenburg Ephraim F (Minnie), gaswkr, h 217 E Ham-
tramck 
Altenburg Hovey J, r 217 E Hamtramck 
Altenburg Laudice E, r 217 E Hamtramck 
Amaden Addie Mrs, nurse, h 513 E Hamtramck 
Amaden Ruth, r 513 E Hamtramck 
s TAMM, s GOO n M9!:2!!!~§ .. SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
i 
I 
I 
I 
I 
j 
I 
_, 
11 
Ir 
II 
Ii. 
l 
THE SUN LUMBER CO. ~~~;iic0~~;ess;~;~ ·ri 
BOTH PHONES 223 
1
11 
No Weather Beaten Stock === EVERYTHING UNDER COVER 
C, 
z 
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0 
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AMES BEN, pres Republican Publishing Co, h Martins-
burg rd 
Anderson Belle S, r 608 W Chestnut 
Anderson Bert (Sarah), lab, h 107 S Norton 
Anderson Clarence H, r 304½ E Chestnut 
Anderson Frank C, physician OS S 
ANDERSON HARVEY W (Claudia), prop Anderson Roof-
ing Works, h 1303 W Vine 
Anderson John H (Alice B), clerk, h 608 W Chestnut 
Anderson Mary, wid Thomas, r 617 W Gambier 
Anderson Mary E Mrs, h 109 Water 
Anderson Ray, glasswkr, b Hotel Wisner 
Anderson Robert C, contr, h 304½ E Chestnut 
ANDERSON ROOFING WORKS, H W Anderson prop, 22 
W Vine ( see side lines) 
Anderson Stella M, r 304½ E Chestnut 
Anderson Walter S (Margaret ) , civil engineer, h 200 E 
Hamtramck 
Anderson Wm (Sarah B), machinist, h Newark rd S V 
Andre Matilda Mrs, housekeeper 12½ E Gambier 
Andreas Charles A (Lena), elk, h 112 E Burgess 
Andreas Herbert E, elk, r 112 E Burgess 
Andreas Paul N, student, r 112 E Burgess 
Andrews Jennie B H, wid Thomas B H, h 100 N Main 
Andrews John W (Mary A), carpenter, h 213 E Chestnut 
Andrick Frank (Elizabeth), furnace bldr, h 512 E Burgess 
Andrick Nema A, elk Meyer-Lindorf Co, r 512 E Burgess 
Andrick Opal F, elk Meyer-Lindorf Co, r 512 E Burgess 
Anken.y Rose B, wid JD (RB Ankeny & Co), h 120½ E 
High 
Ankeny~ B & Co (Rose B and Sue A Ankeny), jewelers 4 
SMam 
Ankeny Sue A (RB Ankeny & Co), h 120½ E High 
Anson Harriett R, r 703 W Gambier 
Anson Lafayette M, bridgewkr, h 703 W Gambier 
Apger J Howard (Ina, D), watchmaker, h 2 Elliott 
Appel Adolph (Mary C), glassworker, h 101 S McKenzie 
Appleton Charles R (Blanche), wire chief h 305 N Division 
Appleton Wm (Elizabeth), coach .bldr, h' 104 S Catharine 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER 
----103 WEST VINE STREET·----
Bell Phone 50-R 
Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE :: 
PROPRlETORS · 
11 
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At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Appleton Wm C (Maude A), elk Bird Bros, h 802 W Vine 
Arck Gregory (Emma), glassworker, h Knox S V 
Arck Jennie, r Knox S V 
Ardner Cordelia C, r 807 E Vine 
Ardner John (Mary), carpenter, h 807 E Vine 
Armentrout Lyman W (Maria E), physician 3 E High, h 
13 W Chestnut 
Armstrong Emma, wid J Clarke, h 506 E High 
Armstrong George W (Elsie), h 601 E High 
Armstrong Harriet B, wid John M, r 521 Gambier av 
ARMSTRONG ROBERT B (Rose), city editor The Daily 
Banner, h 521 Gambier av 
Armstrong Susie, wid Charles, h 204 W Gambier 
Armstrong Willard C (Marguerite), elk Mt V Bridge Co, 
h 101 N Gay 
ARNDT GEORGE D (Ada P), physician eye, ear, nose and 
throat specialist and physical therapeutics 7 S Gay, 
phones Citz 31, Bell 237-W, h 23 E Vine 
Arndt Loma P, librarian, r 23 E Vine 
Arnholt Barbara, r C B Fish 
Arnholt Eva, wid Valentine, r C B Fish 
Arnold Ada S, r 603 N Gay 
Arnold Edward O (Carolyn M), treas Mt V Tel Co, h 600 
NMain 
Arnold Ethel E, bkpr, r 5 N Main 
Arnold Henry R, student, r 600 N Main 
Arnold Leah M, dressmaker, h 5 N Main 
Arnold Leland A, teacher, r 600 N Main 
Arnold Marguerite I, teacher, r 600 N Main 
Arnold Merchandise Co The, E O Arnold pres and treas, 
RI Arnold v-pres and sec, 111-113 S Main 
Arnold Rollin I, sec Arnold Mdse Co, h 603 N Gay 
Arquilla Carlo, glasswkr, b 307 Arch av 
Arquilla Michael, glasswkr, r 302 S Mechanic 
Arrington Jessie, clerk, r 10 Prospect 
Arrington Roy, printer Daily Banner, r 10 Prospect 
Artesian Soda Water Co (R Leatherow, J T Russell), 506 
WVine 
Ashbaugh Adella M, r 201 E Burgess 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~;IZENS ~:-KROIT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
l 
I 
CANDYLAND !!_ome Made Candies 
- ... 
I-~ 
:ea 
Surlas & Francis Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Ashbaugh Chloe M, wid O Milton, h 201 E Burgess 
Ashbaugh Paul M (Iva M), lawyer 135½ S Main, h 112 E 
Pleasant 
Ashburn Morgan (Harriett), janitor, h 502½ N Gay 
Ashcraft Harold C, student, r Martinsburg rd S V 
Ashcraft Helen H, r Martinsburg rd S V 
Ashcraft Oscar L (Flora), civil engr, h Martinsburg rd S V 
Ashton Ned S Rev (Clara S), teacher, h Academia 
Atherton E Jane, wid Thomas, h 122 N Center 
Atherton Grover (Agnes), blacksmith, r 122 N Center 
Atherton Lewis E (Catherine A), mchst, h 905 W Gambier 
Atherton Wm (Alice M), (Atherton & Hill), h Columbus 
rd S V 
Atherton & Hill (Wm Atherton, L. D. Hill), plumbers and 
tinners 9 E Front 
Atkinson R Hiram, glassworker, r 15½ W High 
Atkinson Sarah J, wid James, h 15½ W High 
Atwood Helen M, student, r 123 E Chestnut 
Atwood Ira (Ethel), (Cooper & Atwood), h 123 E Chestnut 
AUSKINGS ALBERT E (Ina), mgr New Gem Laundry Co, 
h 7NMain 
Auskings Arthur E (Mary E), clerk, h 207 S Harrison 
Auskings John W (Cora), livery 102½ E Front, h 103 E 
Water 
Auskings Thomas E (Gertrude R), clerk, h 124 E Sugar 
Austin Hannah E, wid John, h 102 N West 
Auten Ethlyn, clerk, r 47 Public sq 
AUTO INN, F J Harris prop, 120 W High 
Avery-Loeb Electric Co, G F Knecht mgr, 6 Public sq 
Ayers Bruce (Elizabeth A), laborer, h 106 E Front 
AYERS CHARLES E (Winifred), city editor Republican-
N ews, h 404 N Gay 
Ayers Mary, wid Edward, r 220 Coshocton av 
B 
Babbs Wm P (Florence G), h 606 N Sandusky 
Babbs W Fred (Elizabeth S), bookkeeper, h 109 E Sugar 
Bacchus Harley, baker, r 107 W High 
Back Charles G (Lavina), patternmkr, h 102 Ridgewood av 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-:: :: ( NORTH MAIN STREET :: :: 
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing I . I PIANOS Mach1'nes Citizen's Phone, Store 461 Black t North Malberry Street Mt. Vernon, 0. Res. 911 Blue 
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Badros Thomas (Makos & Badros), 9 W High 
Bailes Charles F (Lucy E), foreman, h 652 E Front 
Bailey Clara Mrs, r 7 E Sugar 
Bailey Martha, nurse Mt Vernon Hospital 
Bainter C Frank, timekeeper, r Madison S V 
Bainter Helen M, bookkeeper, r Madison S V 
Bainter Mary E, wid Charles A, h Madison S V 
73 
Bair B Herbert (Ida M), prop Sanitary Dry Cleaning Co, 
h 4 Ridgewood av 
Bair Charles E, clerk, r 4 Ridgewood av 
Bair Harold S, tinner, r 500 Braddock 
Bair Harry S (Nellie 0), molder, h 500 Braddock 
Bair Hazel L, teacher, r 500 Braddock 
Bair Mary A, wid Simon, h 208 Oak 
Bair Mary E, teacher, r 500 Braddock 
Bair Selden H, apprentice, r 500 Braddock 
Bair Simon H, clerk, r 4 Ridgewood av 
Baird Albert (Dora), blacksmith, h 127 E Sugar 
Baird Arla M, r 403 N Mulberry 
Baird Cora, r 127 E Sugar 
Baird Ethel, r 127 E Sugar 
Baker Charles A (Fannie M), meatcutter, h 309 S Gay 
Baker Charles F (Jeannette), machinist, h 9 Coshocton av 
Baker Delbert J (Iva M), gaswkr, h 306 W High 
Baker George R (M Ella), (GR Baker & Co), h 500 E High 
Baker George W (Maud V), carpenter, h 512 N Sandusky 
Baker Gladys C, elk Woolson Co, r Academia 
Baker Grace E, clerk, r 512 N Sandusky 
Baker G R & Co ( G R and P T Baker), drugs 205 S Main 
Baker James A (Nancy A), watchman, h 709 W Burgess 
Baker Louis S (Ruby), electrician, h 500 Gambier av 
Baker Melvin H, tinner, r 512 N Sandusky 
Baker Minta, pianist, r 104½ W Gambier 
Baker Otto S (Bertha H), brakeman, h 500 Gambier av 
Baker Paul T ( G R Baker & Co), r 500 E High 
Baker Peter (Anna D), molder, h 604 W Chestnut 
Baker Wm C (Mae I), clerk, b 805 W Vine 
-
Balasseotis Mike, confr 201 W High, h 219 W High 
Baldwin Charles B (Carrie A), painter, b Columbus rd S V 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W. E. McCormick Furniture Undertaking 
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Baldwin Ella M, r Columbus rd S V 
Baldwin E Adelaide, wid Lucius, r 123 E Chestnut 
Baldwin Horace N (Clara), tinner, h Columbus rd_ S V 
Baldwin Rebecca I, wid Charles F, h 110 E Gambier 
Baldwin Robert G (Nannie J), clerk, h 109 N Mulberry 
BALL HARRY M (Mary C), (Ball & Chester), h 407 E 
High 
Ball Helen M, wid Fred, h 529 Gambier av 
Ball Reuben K (Christine), laborer, h 109 Wooster av 
BALL & CHESTER (HM Ball, Elmer Chester), auto liv-
ery and taxicabs 3 N Division 
Baltimore & Ohio Railroad, J C Patterson passgr agt, F G 
Hadley frt agt, W High 
Baltzell Ada, stenographer, r 502 E Front 
Baltzell Atkinson T (Lucina), welder, h 306 S Division 
Baltzell Chas M (Nellie), grocer 215 W High, h 304 Walnut 
Baltzell Harry C (Cora E), tinner, h 601 E Front 
Baltzell John (Amanda), boilermaker, h 502 E Front 
Baltzell Wm L, trainman, r 502 E Front 
Ranks Charles I (Laura J), miller, h 400 Walnut 
Banning Building, 15 S Main 
Banning Francis R, r 114 W High 
Banning Frank (Sannie), woodwkr, h 114 W High 
Banning Harold (Wm Banning & Sons), r 200 W High 
Banning Mary, wid Wm D, r 114 W High 
BANNING WM & SONS (Wm Mand Harold), props Eagle 
Roller Mills, 310 W Vine 
Banning- Wm M (Edna V), (Wm Banning & Sons), h 200 
WHigh 
Barber Clark M (Belle), teacher, h Martinsburg rd S V 
Barber Jennie C, wid C C (Barber & Co), h Fresno, Cal 
Barber John T (Blanche), (Barber & Co), h 402 E Chestnut 
Barber Marie ,teacher, r Martinsburg rd S V 
Barber Wm, glassworker, r 236 S Main 
Barber & Co (Jennie C and J T Barber, G C and W W Doup 
F B Jones), whol grocers 9 W Gambier ' 
Barker Emma J, wid Lyman, h 113 E Chestnut 
Barker Jennie, h 5 W Front 
Barker Joseph N (Mary), barber, h Sychar rd 
Sanderson & M C LUMBER, CEMENT C reary and WALL PLASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Buildi~ KlnM,aterial 
The Book & Art Shop Books,Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets ==== Stationery, Office Supplies 
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Barker J Belle, clerk, r Sychar rd 
Barker Marshall, bridgewkr, r Sychar rd 
Barker Sarah Mrs, r 7 E Sugar 
Earline Albert, h 507 W Vine 
Earline Beatrice, r 507 W Vine 
Earline Emma, r 507 W Vine 
75 
Earline Wm, mchst, r 507 W Vine 
Barnard AC (Isabelle J), (Barnard Bros), h 604 E High 
Barnard Bros (J Mand AC), box mfrs South Vernon 
Barnard Nola R, r 604 E High 
Barncord Flossie F, operator, r 601 N Sandusky 
Barncord Harry W, apprentice, r 601 N Sandusky 
Barncord Joseph B (Cassie M), patternmkr, h 601 N San-
dusky 
Barncord Joseph W (Cornelia E), shoemkr, h 307 W Curtis 
Barncord J Carl, clerk, 601 N Sandusky 
Barncord Laura B, r 601 N Sandusky 
Barndollar Walter (Anna), glasswkr, h 200½ W G~mbier 
Barnes Edward (Katherine C), well driller, h 7 W Burgess 
Barnes Elias G (Rose E), laborer, h 802 N Mulberry 
Barnes Marguerite E, r 7 W Burgess 
Barnes Wm l!-,, r 7 W Burgess 
Barnett Bessie S, r 306 N Main 
Barnett Elton D Rev (Emma R), pastor Gay st Methodist 
Church, h 306 N Main 
BARNETT WM R ( Cora L), (Burnett & Barnett), h 205 
N Division 
Barnhart Dale B, glasswkr, r 21 Granville rd S V 
Barr Anna R, r 404 W High 
Barr Charles E (Elizabeth), com traveler, h 205 Wooster av 
Barr Eugene D (Lura D), elk R W Pitkin, h 400 Ridgewood 
Barr Lydia, wid Morgan, h 404 W High 
Barre Charles W (Addie M), painter, h 926 W High 
Barre Dale E, clerk, r 926 W High 
Barre Florence I, stenographer, r 926 W High 
Barre Luther A, cigars 14 S Main, r 926 W High 
Barrett Charles B, r 912 W High 
Barrett Mamie D, h 919 W High 
Barrett Maria, wid John, h 611 E Vine 
n 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue =============== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN'S CASH STORE ~.roceries, Meats an~ 
THE sToRE THAT sA vEs you MONEY .. Baked Goods .. 
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Barrett Maria, Wid Smith, h 912 W High 
Barrett PW, draftsman, rms Israel House . 
Barringer Catherine, wid Solomon F, r 4 Manon 
Barry Garrett M (Margaret A), shoerpr, h 501 N Sandusky 
Barry George X, molder, r 501 N Sandusky 
Bartlett Abigail Mrs, h 109 W Pleasant 
Bartlett A.lice R, student, r 709 E Vine 
Bartlett Bent C, mason, r 402½ W Chestnut 
Bartlett Edward (Daisy E), clerk, h 202 N Gay 
Bartlett Frank ( Orle D), mason contr, h 709 E Vine 
Bartlett George, h 106 Wooster av 
Bartlett Mae I, teacher, r 709 E Vine 
Barton Samuel R (Mary E), ironwkr, r 667 N Sandusky 
Bary Ferdinand, laborer, r Johnson av S V 
Bary Joseph, h Crystal av S V 
Barry Leon (Irma), glassworker, h Johnson av S V 
Basnett ·wm R (Elizabeth), foreman Republican-News, h 
101 N Rogers 
Bass Alonzo (Irene J), laborer, h 306 W Gambier 
Bassett Theodore, laborer, r 205 W High 
Bastin f> li'annie, wid Paul, h 709 W Vine 
Bastine Paul, glasswkr, r 709 W Vine 
Bateman Clarence F, student, r 307 Walnut 
Bateman Clark G (Viola A), driller, h 307 Walnut 
Bateman John, machinist, r 307 Walnut 
Bates Ellen Mrs, r 7 E Sugar 
Bates Harry, glassworker, b 205½ W Gambier 
Bates Wm M (Charlotte B), glassworker, h SD Roberts 
Bauer John, draftsman, rms 603 N Main 
Baughman Charles A, gardener, r 802 W Gambier 
Baughman Emma M, wid John, h Columbus rd S V 
Baughman Harry, crane opr, r 802 W Gambier 
Baughman John E (Bertha), carpenter, h New Gambier rd 
Baughman John R (Essie B), teamster, h 802 W Gambier 
Baughman Lester L (Anna A), bridgewkr, r 709 W Burgess 
Baxter Don Carlos, farmer, h Granville rd S V 
Baxter James (Ollie), laborer, h 108 S Mulberry 
Baxter Robert C, bookkeeper, r Granville rd S V 
Beach Clifton V (A.lice A), carrier P 0, h Columbus rd S V 
0. C. CHASE & SONS 
TINNERS AND ROOFERS 
204 
West High Street 
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Beach Frank G, h 31 Mansfield av 
Beach Glenn, r 303 Arch av 
Beach Grace, teacher, r 900 N Mulberry 
Beach Ida B, r Columbus rd S V 
Beach James (Alice), bridgeworker, h 900 N Mulberry 
Beach James E (Sarah E), carpenter, h 303 Arch av 
Beach John D (Luella M), carpenter, r 111 E· Curtis 
Beach Ralph E, glassworker, r 303 Arch av 
Beach Warren H, r 505 N Mulberry 
Beal Darling (Ollie), h 210 S Mulberry 
Beal Joel B (May), bricklayer, r 210 S Mulberry 
Beal Robert (Mildred), glassworker, h Newark rd S V 
Beam Belle, h 107 N Mulberry 
Beam Clara, r 107 N Mulberry 
Beam Frank L ( Anna L), pres Mt V Tel Co, h 121 E High 
Beam Margaret J, r 121 E High 
Beamer Wm A (Edith), baker, h 108 E Lamartine av 
Bear Herbert S, draftsman, r 105 S Gay 
Bear Lawrence, laborer, b 301 N Sandusky 
Beard Jacob E (Alice), machinist, h 1002 W Vine 
Beaton Minerva Y, wid George, artist 3 E High, h 200 E 
Gambier 
Beaty Chas E (Lena), (Beaty & Snyder), r 26 Mansfield av 
Beaty & Snyder (C E Beaty, C E Snyder), barbers 227 S 
Main 
Bebout John W (Dora M), laborer, h Martinsburg rd S V 
Bebout Wm J (Mary J), h Newark rd S V 
Bechtol Frances, r 810 Howard 
Bechtol Helena, r 810 Howard 
Bechtol James (Bertha), laborer, h 810 Howard 
Bechtol John S (Mary F), farmer, h Gambier bey limits 
Bechtol Simon P (A Elizabeth), blksmith, h 807 Gambier av 
Beck Arthur G, driver, r 115 N Center 
Beck Charles A (Faithe D), dentist 12 S Main, h 304 N Gay 
Beck Elizabeth F, wid James, h 111 E Curtis 
Beck George F (Marie), clerk, h 105 E Sugar 
Beck Harry, laborer, h 727 N Main 
Beck Harry C (Sarah E), janitor, h 1010 E Vine 
\Beck Ray B, laborer, r 115 N Center 
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78 MT. VERNON DIRECTORY 
Beck Samuel S (Jane S), laborer, h 120 Ringold 
Beck Sarah, wid Newton, h 115 N Center 
Beck Thomas W, farmer, r 115 N Center 
Beckholt D Ray, r Old Delaware rd 
Beckholt John E (Ella E), teamster, h Old Delaware rd 
Bedell Benjamin, painter, r 903 W Sugar 
Bedell J Melvin (Mary), machinist, h 917 W High 
Bedell Lemuel N (Effie E), carpenter, h 909 W Chestnut 
Bedell Madison (Olive), galvanizer, h Monroe S V 
Bedell Marguerite R, teacher, r 917 W High 
Bedell Pauline L, r 917 W High 
Bedell Warren H Rev (Esther), h 300 N Catharine 
Beecher H Lawrence (Alice M), drftsman, h 217 E Chestnut 
Beeman Benjamin F, laborer, r 710 Howard 
Beeman Burly J (Jessie B), miller, h 203 S Sandusky 
Beeman Clarence E, laborer, r Crystal av S V 
Beeman Edward W (Rhea E), ironworker, h 15 N Sandusky 
Beeman Myrtle M, r 710 Howard 
Beeman Roy (Edith), bridgeworker, h 108 N Norton 
Beeman Samuel, machinist, b Columbus rd S V 
Beeman Thomas, h 1204 W Chestnut 
Beeman Willard J (Alice E), baker, h 33 Mansfield av 
Beeman Wm A (Mary J), blacksmith, h 710 Howard 
Beeman Wm H (Louise L), laborer, h Crystal av S V 
Beeney Orrie M (Jennie), com traveler, b 302 S Gay 
Beggs Edward C (Martha M), (Crumley & Beggs), h Nor-
ton S V 
Beggs Mary, r Norton S V 
Belden Edwin L (Lena) sec-treas A A Dowds Co r 407 E 
High ' ' 
Bell Christina, wid Josiah, r 600 E Chestnut 
Bell Clifford D (Stella) , clerk, h Sy char rd 
Bell Donald J, student, r 600 E Chestnut 
Bell Edward (Nellie), stenoO'rapher h 800 W Sugar 
Bell Lillis L, clerk, r 506 E 
0
Hamtr~mck 
BELHL LLOYD M ( Gertrude H), county treasurer Court 
ouse, h 115 E Hamtramck 
Bell Mary A, wid Edwin W, h 210 E Vine 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER 
lOa WEST VINE STREET·----
Bell Phone 50-R 
Citizens' Pho,ie ~ 
:: F. AND J, COLE:: 
PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
===BoTH PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
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Bell Milen F (Mary E), grocer 101 Coshocton av, h 506 E 
Hamtramck 
Bell Stephen (Emma D), molder, h Columbus rd SV 
BELL THOMAS E (Grace), grocer 520 Gambier av, h 
518 same 
Bell Wm D (Bessie G), carrier P 0, h 600 E Chestnut 
Belt Bertha L, r 607 W Gambier 
Belt Burgess C (Rose K), machinist, h 703 W Vine 
Belt Jarret P (Amanda A), electrician, h 607 W Gambier 
Belt S Florence, r 606½ W Gambier 
Belton John C (Bertha M), laborer, h 311 N Norton 
Bendel Kate B, wid Thomas I, nurse, h 21½ Public sq 
BENJAMIN RANSFORD (Harriet), captain Salvation 
Army, h 306 S Main 
Bennett Edward J (Nannie J), mchst, h Martinsburg rd S V 
Bennett Edward R (Anna), patternmaker, h 709 Howard 
Bennett ]:'lorence, elk F W Woolworth Co, r Martinsburg rd 
BENNETT FRANKL (Anna D), hardware 307 S Main, 
h 106 E Hamtramck 
Bennett George S, b 300 W High 
Bennett George W (Louise S), farmer, h 208 N Mulberry 
Bennett Gertrude, elk F W Woolworth Co, r R D 5 
Bennett James G (Hattie E), plasterer, h 309 N West 
Bennett Lester E (Blanche E), clerk, h 601 N Mulberry 
[Bennett Li}Jian, student, r 713 E Vine 
Bennett Louise J, clerk, r 1003 W Vine 
Bennett L Bernice, teacher, r 106 E Hamtramck 
Bennett Mary K, wid James, h 1003 W Vine 
Bennett Minnie L, r 17 N Gay · \ 
Bennett Ora (Nora), laborer, h 103 Chester 
Bennett Wm (Ida M), glassworker h 17 N Gay 
Bennington Daniel F (Martha A), h 800 W Chestnut 
Bennington Harry C (Bennington & McQ-ugin), h 800 W 
Chestnut 
Bennington Robert R, chauffeur, r 800 W Chestnut 
Bennington & McGugin (H C Bennington, RR McGugin), 
meats 701 W High 
Benoy Clark J (Lora M), machinist, h 107 W Pleasant 
Benoy Marjorie P, r 107 W Pleasant 
THE DUNLAP RUG co. F,.A. DUN~IZEN8 ~.KROFT 
CARPETS CLEANED BY C'OMPRESSED AIR OR VACUUM. 
RUGS. AND DijUGGETS )J.ADE FROM YOUR OJ:,D INGIJ.A,IN OR B.USSJ;LI 
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CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ====== Bell 9-R 
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Benson Allie M, h 105 Water 
Berger Alberta, clerk, r 105 E Lamartine av 
Berger Aurora, r 607 W Sugar 
Berger Emile (Nina), glassworker, h Johnson av S V 
Berger Fred J (Clara M), glassworker, h Johnson av S V 
Berger John B, glassworker, r 607 W Sugar 
Berger Leon (Camille), glassworker, h 607 W Sugar 
Berger Nellie, wid Charles, h 604 N Main 
Berger Oscar (Aldegonde) glassworker, h Crystal av S V 
Bergin Mildred F, r 117 W Burgess 
Bergin Raymond J, apprentice, r 117 W Burgess 
Bermont Charles L (Zada S), lawyer 112 S Main, h 507 
N Main 
Bernicken Helen, wid Michael, h 400 Spring 
Bernicken Louis W, foundryworker, r 400 Spring 
Berrier M ,Lafayette (Gertrude), glasswkr, h 609 W Vine 
Berry Carl E (Esther M), ironworker, h 405 Braddock 
Berry Charles W (Florence A), foreman, h 118 E Sugar 
Berry John T, h 25½ Public sq 
Berry J Clarence, dep clerk of courts, r 8 E High 
Berry Leona, r 401 Coshocton av 
Berry Oral S (Alma R), lineman, h 4 Wooster av 
Berry Patrick A (Elizabeth C), lawyer 9 E High, h 125 E, 
Vine 
Berry Samuel C, tailor 8 E High 
Bertiaux Sylvain (Elvire L), glasswkr, h Columbus rd S V 
Bettinger Edward T (Lera V), painter, h 106 W Gambier 
Beum Corlin O (Eva M), laborer, h 1109 N Mulberry 
Bevington Ernest O (Bertha B), carpenter, h 11 Prospect 
Bezes Charles, clerk, rms 226 S Main 
Bia Edward (Marie L), laborer, h 709 W Vine 
Bickel Alex C, conductor, r 4 Kenyon 
Bickel Ray J, meatctr, r 701 E Vine 
Bickel Wilbur L (Clara), painter, h 10 Kenyon 
Bidwell Willis E Rev (Fannie), h Academia 
Biefnes Jules, glassworker, r 2 Ridgewood av 
Biefnes Louis, r 2 Ridgewood av 
Biefnes Philip (Louise), glassworker, h 2 Ridgewood av 
Billingsley Roy P, clerk, rms 10 W High · 
Miller Brothers 
~: :: , NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H~ MILLE" EVE"ETT 9. MILLIII 
---------Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
t North Mal:erry Sire! Mt. Vernon, 0. ~ Machines Citizen's Phone, :e:\!~1Bl~~ck 
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Bingham Minnie M, wid Harry, r 109 E Lamartine av 
BIRD BROS (CA and DK), hardware 9 S Main 
81 
Bird Charles A (Lucy S), (Bird Bros), h 504 E Chestnut 
Bird Daniel K (Rose), (Bird Bros), h 400 N Main 
Bird Maria E, wid Wm, h 205 E Gambier 
Bird Sabina, wid Marion, r 613 E Chestnut 
Bishop CA (Evelyn G), lineman, h Martinsburg rd S V 
Bishop H C (Lula F), grocer 105 W High, h 209 W High 
Bishop Mildred I, r 20g W High 
Biss John Z (Anna M), laborer, h 702 W Gambier 
Biss Stanley W, laborer, r 702 W Gambier 
Bixler Edgar (Anna), well driller, h 208 W High 
Black Dora J, wid John, r 306 Braddock 
BLACK FURNACE CO THE, Alfred Mill mgr, M F Black 
sec-treas, 304-306 S McKenzie ( see back cover and 
page 9) 
Black Lovey J, wid EL, h 517 Gambier av 
BLACK MF, sec-treas Black Furnace Co, r 517 Gambier av 
Black Nancy, r 311 Oak 
Blair Barton W, lawyer Banning bldg, r 209 N Gay 
Blair Charles A (Rose), coremaker, h 507 E Pleasant 
Blair Daniel E (Jennie), laborer, h Crystal av S V 
Blair Dorothy J, student, r 6 S Gay 
Blair Edna E, r 209 N Gay 
Blair Elizabeth M, wid Charles, h 705 W Gambier 
Blair Fletcher I (Victoria), mchst, h 119 W Burgess 
Blair Harry W ( Anna), physician, h 6 S Gay 
Blair Herbert S (Elizabeth N), mchst, h 102 N Norton 
Blair Mary L, phone opr, r 705 W Gambier 
Blair Park B (Birdie), lawyer Banning bldg, h 209 N Gay 
Blair Ralph H (Helen M), coremaker, h 807 W Sugar 
Blair Thomas P (Mattie), bridgewkr, h Crystal av S V 
Blake Carl H, g1assworker, r 105½ N Adams 
Blake Charles E (Laura), foundrywkr, h 105½ N Adams 
Blake Harry, waiter, r 105½ N Adams 
Blanchard M Augusta, wid Joseph A, h 301 E Front 
Blaney Frank (Bessie P), h 7 McKinley av 
Blinn Lena, domestic 106 E Chestnut 
Blinn Ray S (Idessa), city engineer, h 901 W High 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BE'l'TER 
W E M Corml.Ck Fine Funeral 
• • C Furnishings 
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Blocher Bros (H C and CL), furniture 218 W High 
Blocher Clifford L (Della), (Blocher Bros), h 105 Park 
Blocher Edwin M, h 5 W Front 
Blocher Harry C (Sadie), (Blocher Bros), h 218 W High 
Blocher Kittie Mrs, r Charles A Wolf 
Blocher Malinda, wid John M, r 612 E High 
Blubaugh Ellen, wid Leo, h Granville rd S V 
Blubaugh E Guy (Laura B), elk RM S, h 715 E Vine 
Blubaugh Liguori (Mary), lab, h Gambier av beyond limits 
Blubaugh· Lucy A, laundress, Gambier av beyond limits 
Blubaugh Wm E, appr Republican-News, r Gambier rd 
Blyth Ada F (Patterson & Blyth), r 107 E Front 
Blyth Selena A, wid Robert F, h 107 E Front 
Blyth W 1Robert, r 107 E Front 
Bobst George, bridgeworker, r 403 Walnut 
Bobst Samuel W (Ada M), engineer, h 403 Walnut 
Bockoven Wm A (Stella W), elk R W Pitkin, h 1201 W Vine 
Bogardus Thomas L, elk, r 401 N Gay 
Bogardus Wm P (Elizabeth B), (Bogardus & Co), h 401 
N Gay 
Bogardus & Co (WP Bogardus), hardware 22 Public sq 
Boggs Wm A (Mary R), conductor, h 723 E Vine 
Boling W Oscar (Martha H), h 114 Ringold 
Bond Samuel, cementworker, h 6 Rogers 
Bonnell Edward K (Edna), stenographer O S S 
BOOK & ART SHOP, Lamson & Brentlinger props, 136 S 
Main ( see top lines) 
Booker Herbert E (Martha), chauffeur, r 205 Water 
Booker Joseph L (Viola), foundryworker, h 205 Water 
BOPE CHARLES A, hardware 114 S Main, h 207 E Gam-
bier (see side lines) 
Borden Dwight A (Ada), boilermaker, h 107 S Catharine 
Borden Earl R (Ollie), driver, h 406 E Pleasant 
Borden Floyd E, r 306 E Burgess 
Borden Harry I, clerk B & 0, r 306 E Burgess 
Borden S Kinsey (Huldah M), carpenter, h 306 E Burgess 
Bormans Armond, clerk, r 803 W High 
Bormans Charles, glassworker, r 803 W High 
Borrnans Vitaline, wid Charles, h 803 W High 
Sanderson & McCreary LUMBER, CEMENT and WALL PLASTER AU Kinds of' 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
'Fhe Book & Art Shop PICTURES 
= == Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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Bort James E (Jennie E), glassworker, h Johnson av S V 
Bort Vera H, laundress, r Fairview addition S V 
Bostwick B Willard (Isabelle), janitor, h 116 E Pleasant 
Bostwick George F (Louise A), h 202½ S Gay 
Bostwick Henry C, h Edgewood rd 
Bostwick Warner (Augusta), foreman, h 33 Marion 
Boswell Wm M (Roxie), glasswkr, h 304 S Gay 
Botkin George (Nina), painter, h 803 W Chestnut 
Botkin Hugh W (Ethel M), bridgewkr, h 817 W Gambier 
Boucher Louis, glasswkr, r Johnson av S V 
Boucher Mandine, wid Louis, h Johnson av S V 
Boulton Catherine, tchr, r Mechanic cor Chestnut 
Bounds Wm A, pres Knox Co Mut Ins Co, h 119 E Burgess 
Bowden George (Jennie), laborer, h 514 E Hamtramck 
Bowden Harry ( Ola B), lineman, h 716 Howard 
Bowden Harry W ·(Luella G), draftsman, h 106 N Gay 
Bowden Henry, driver, r 104 Walnut 
Bowden John (Ina), machinist, h 101 N Center 
Bowers Ellla, r 7 E Sugar 
Bowers Robert O (Sadie), blksmith 16 W Front, h 531 
Gambier av 
Bowie Wm ( Sarah E), hammerman, h 305 N West 
Bowman Amos, vulcanizer 32 Public sq, rms 107 S Mulberry 
Bowman Elmer Z (Elinor W), mchst, h 111 W Burgess 
Bowman George H (Lillian E), mchst, h 400 N Sandusky 
Bowman Henry F (Anna M), bridgewkr, h 701 W Burgess 
Bown Wm H (Florence), laborer, h Columbus rd S V 
Boyle Catherine, phone opr, r 100 Monroe 
Boyle Charles A (Anna B), draftsman, h 19 Elizabeth 
Boyle Ellen, wid John, b 611 W Gambier 
Boyle James T, mchst, r N Catharine bey limits . 
~oyle Lawrence, coremaker, r 100 Monroe 
Boyle Matilda, wid Joseph, h N Catharine beyond limits 
Boyle Patrick (Mary), coremaker, h 100 Monroe 
Boyle Walter J (Eunice R), foreman, h 200 E Front 
Boyle Wm, opr WU Tel Co, r N Catharine beyond limits 
Braddock Irene, r Mansfield av R D 5 
Braddock Levi S (Emma J), farmer, h Mansfield av RD 5 
Bradfield Florence I, elk P 0, r Granville rd S V 
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ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 7-69 Blue ================ 4 PUBLIC SQUARE 
/' 
R. W. PITltIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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Bradfield Joseph (Emma), car repairer, h 104 N McKenzie 
BRADFIELD LEVIS (Mary E), flour and feed 14 E Front, 
h Newark rd S V 
Bradfield Sarah M, wid Charles R, h Newark rd S V 
Bradrick James G (Lenna I), lineman, h 719 N Main 
Brady Dennis A (Dorothy L), glasswkr, h 308 W Curtis 
Braggins Edward P, r 1106 W Vine 
Braggins Sarah E, wid Edward, h 1106 W Vine 
Brand Harry M (Marguerite H), glasswkr, h 203 Chester 
Branigan Lawrence J (Irene), horses, h 21 W Vine 
Branyan Charles, cementworker, r 110 S Catharine 
Branyan Frank H (Edna L), foreman, h 7 W Lamartine av 
Branyan Jessie, clerk, h 110 S Catharine 
Branyan Julia E, r 7 W Lamartine av 
Brasseur Edgar (Jennie), glassworker, r 2 Ridgewood av 
Brasseur Emile ( Odile), glassworker h 105 N Harrison 
Brasseur Emile jr (Olga), glasscutte~, h 922 W High 
Brasseur Fred (Nellie), glasswkr, h Columbus rd S V 
Brasseur Joseph D (Alice), glassworker, h Madison S V 
B,rawner J Wilbur (Emma), boilermkr h 411 E Pleasant 
Breagy John, engineer, h Norton S V ' 
Breece Carlton R, clerk, r 122 N McKenzie 
Breece Edson J, carrier P 0, r 122 N McKenzie 
Breece Ellsworth W (Esta), supt Mt V Tel C, h 122 N Mc-
Kenzie 
Breece John L, baggageman, r 122 N McKenzie 
Brendel S Cary, florist, r C E Sharp 
Brent Carl F, tailor, r 18 Granville rd S V 
Brent Ellen L, wid Charles, h 18 Granville rd S V 
BRENTLINGER CLIFFORD R (Rachel T), (Lamson & 
Brentlinger), h 506 N Gay 
Brentlinger Clyde L (Ethel S), painter, h 813 Howard . 
Brentlinger F N (Olive M), watchman, h 807 W Gambier 
Brentlinger George, h 401 N Mulberry 
Brentlinger George E (Bertha), glasswkr, h 305 Water 
Brentlinger Lorenzo, painter, b 202 W High 
Brentlinger Sarah A Mrs, r 1004 Gambier av 
Brereton J Philip (Lucy M), ins agt, h 16 Elizabeth 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
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Brewer E May, clerk, r 501 W Gambier 
Brewer Jacob H (Amelia C), prop Mt Vernon Machine 
Works, h 501 W Gambier 
Brewer Samuel B (Elizabeth E), laborer, h DB Kirk 
Bricker Charles, laborer, r 311 S Gay 
Bricker Della (Mary E), laborer, h 301 E Pleasant 
Bricker Fred (Rose), barber, h 211 S Mulberry 
Bricker Glee Mrs, h 305 S Center 
Bricker James, laborer, r 311 S Gay 
Bricker Jane, h 107 Walnut 
Bricker Lewis A (Blanche), laborer, h Columbus rd S V 
Bricker Mary E, h 4 7 Public sq 
Bricker Nellie, housekeeper 8 N McKenzie 
Bricker Penelope, r 107 Walnut 
Bricker Ruth E, r Academia 
Bricker Warner (Iris M), barber 106 W High, h 605 W High 
Bricker Wm H (Mina), farmer, h Academia 
Briggle Edgar F (Iva E), emp Auto Inn, h 200 E Burgess 
Briggs Robert I (Cordelia A), gasfitter, h 105 Monroe 
Briggs Wm J (Anna), glassworker, h 204 S Sandusky 
Bright Dallas, bridgeworker, b 204 Greenwood av 
Brigode Amie (Lena), glassworker, r 102 E Front 
Brigode Amelia, clerk, r 206 S Gay 
Brigode Athos C, glasswkr, r 206 S Gay 
Brigode Joseph, glasswkr, r 206 S Gay 
Brigode Julia, wid Emile, h 206 S Gay 
Brigode Louise, r 206 S Gay 
Brining Anna M, operator, r 217 N Norton 
Brining Edwin C, clerk, r 217 N Norton 
Brining Elsie L, operator, r 217 N Norton 
Brining Ethel M, r 806 W Burgess 
Brining John L (Eliza), cigars 14 W Vine, h 217 N Norton 
Brining John T, machinist, r 806 W Burgess 
Brining Thomas ( Charlotte G), machinist, h 806 W Burgess 
Brining Wm H, clerk, r 217 N Norton 
Briscoe Charles H, glassworker, r Columbus rd S V 
Briscoe Frank (Mary), glassworker, h Madison S V 
Briscoe Othie E (Minnie), glassworker, h Columbus rd S V 
Britton Fannie, r 201 W Front 
s TAMM, s GOOD M2!;2.!!!~~" SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
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Britton John A, r 214 E Burgess 
BRITTON LEGRAND, county commissioner Court House, 
h Howard, 0 
Brock Elizabeth E, student, r 402 Spring 
Brock Frank C (M,ar:y L), h 400 Coshocton av 
Brock Howard (Florence), laborer, h Quarry 
Brock Ralph G (Dema P), (Brock & Fox), h 209 E Ham-
tramck 
Brock S Thomas (Lucinda), painter, h 402 Spring 
Brock & Fox (R G Brock, FA Fox), restaurant 102 W High 
Bronson Carroll E (Mary I), dftman, h 216 E Hamtramck 
Bronson Elizabeth, stenog, r 513 E Hamtramck 
Bronson Ruth A, h 410 W High 
Brooks George, h Martinsburg r<l S V 
Brooks George W (Rosa E), laborer, h 308 W Gambier 
Brooks Mary C, wid Walter, r 604 Gambier av 
Brooks May, r Martinsburg rd S V 
Brooks Ollie ,tchr, r Martinsburg rd S V 
Brophy Bruce (Luella), mason, h Edgewood rd. 
Broughton John T (Cora), supt Hope Forge Mach Co, h 
903 W High 
Brown Benjamin, bridgeworker, h 3 Marion 
Brown Blanche L Mrs, h Martins burg rd S V 
Brown Charles H, laborer, r 203 E Chestnut 
Brown Chester W, glassworker, r Crystal av S V 
Brown Dorothy, r Martinsburg rd S V 
Brown D Pauline, wid Edward, h 300 Coshocton av 
Brown Edwin H, machinist, h 203 E Chestnut 
Brown George (Mary), watchman, h 206 S Harrison 
Brown Harry W, mech engineer, r Y M C A 
Brown Harry W, upholsterer, b 5 Greer 
Brown Howard W ( Cora E), draftsman, h 205 N Gay 
Brown Leroy, glassworker, r 206 S Harrison 
Brown Lillian H, r Martinsburg rd S V 
Brown Molly, wid John, h 309 N Gay 
Brown Norton, marblecutter, b 19 S Mulberry 
Brown Ralph L (Mary E), glassworker, h Crystal av S V 
Brown Raymond G (Alvina M) estimator, h 304 E Gambier 
Brown Rebecca A, wid Eber, h 101 S Norton 
-
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell - Pho"t1 50-R Citizen,• Phone !16 
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At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Brown Robert G, laborer, r 300 Coshocton av 
Brown Thomas J (Nannie J), laborer, h 903 W Vine 
Brown Wm B (Eliza), h 206 N Mulberry 
87 
Brown Wm B jr (Ethel C), watchmaker, h 206 N Mulberry 
Browne Clarke G (Belle), h 523 E Chestnut 
Browne Edwin H, r 523 E Chestnut 
Browne Mabel E, r 523 E Chestnut 
Browning Hannah J, wid Wm D, h 211 N Main 
Brubaker Naaman J (Hattie B), laborer, h 300 E Front 
Bruckert Mary, wid Joseph L, b 201 Wooster av 
Brunbach Mary, teacher, r 105 N Mulberry 
Bryan Oliver C (Ruth E), glassworker, h Columbus rd S V 
Bryant Jessie, teacher, h 407 N Gay 
Bryant Wm, bridgeworker, b 107 Walnut 
Buchanan Royal F, stockkeeper R W Pitkin, r YMCA 
Buchanan Ruth M Mrs, phone opr, r 500 N Gay 
Bucher Arlo H, machinist, r 608 W Chestnut 
Bucher Fay (Alice), bridgeworker, h 904 W Chestnut 
Bucher Jeannette, wid Henry, h Columbus rd S V 
Bucher Lucy M, r 604 W High 
Bucher Orace A, carpenter, r Columbus rd S V 
Bucher Royal R, clerk, r 608 W Chestnut 
Buckingham Guy L (Stella G), machinist, h 706 W Sugar 
Buckingham Mary, wid John, h 1000 W Chestnut 
Buckingham Mary M, wid C C, h 109 W Vine 
Buckingham Russell R ( Eva G), machinist, h 404 Walnut 
Buckland Edward C (Ida L), carpenter, h 603 W Burgess 
Buckmaster Orrin, emp Auto Inn, h Fredericktown, 0 
Budd Sherman L (Mary C), foreman, h 705 W High 
Budine Furman (Agnes), h 1204 W Vine 
Budine Irwin, laborer, r 1204 W Vine 
Bull J Frank (Alice), laborer, h 1116 N Mulberry 
Bumpus Alta P, r 310 E Front 
Bumpus Effa G, r 310 E Front 
Bumpus George, driver R W Pitkin, r 105 Monroe 
Bumpus H Alex, constable, h 310 E Front 
Bumpus John F (Ida M), foreman, h 603 W Gambier 
Bumpus Selathial, r 603 W Gambier 
Bunn Frank F (Minnie B), electn, h 207 W Hamtramck 
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:==== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM, === 
'kUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Franci1 === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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BUNN HARRY S (Flora M), painting contr 12 S Mulberry, 
h 212 Oak 
Bunn Margaret A, wid Albert D, h 603 N Main 
Bunn May J, wid George, h 400 E Chestnut . 
Bunnell Lenorah L, wid Henry, h 901 W G;ambier 
Bunnell Lillian R, phone opr, r 901 W Gambier 
Burden Park B (Ona M), glassworker, h Columbus rd S V 
Burger Clarence H, com traveler, r 106 Wooster av 
Burger Thurlow (Margaret), foreman, r 106 Wooster av 
Burgess Andrew, tailor, b Commercial Hotel 
Burgess Carl (Ethel G), glassworker, h 318 N Norton 
Burgess Charles O (Eva R), foreman, h Parrott S V 
Burgess Edith, domestic 207 E Chestnut 
Burgess May, bookkeeper, r 408 E Pleasant 
Burgoon Clyde E (Elma V), (Odell & Burgoon), h 224 E 
Pleasant 
Burk S Catherine, wid Pharo, r 208 Oak 
Burke John H (M Eva), machinist, h 405 N Gay 
Burke John J (Naomi), r 721 N Main 
Burk~p~le Clarence E (Anna L), brickmason, h 208 N Di-
v1s1on 
Burkepile Homer (Jane), bricklayer, h 106½ W High 
BURNETT RAY H (Henrietta), (Burnett & Barnett), h 
216½ E Burgess 
BURNETT & BARNETT (Ray H Burnett, Wm R Bar-
nett), props City Cigar Store 2 Public sq (see bottom 
lines) 
Burns Homer J (Bertha C), machinist, h 518 E Burgess 
Burns Mattie C, teacher, r 218 E Hamtramck 
Burr~s Chaney V ( Ger~rude A), machinist, h 909 W Burgess 
Burns Charles C (Clome N), barber 217 W High h 306½ 
W Curtis ' 
Burr~s Harley C (Sarah E), laborer, h 803 W Gambier 
Burr~s Jackson C (Winnie E), com trav, h 126 E Vine 
Burr~s John G (Dorothy E), bridgewkr, h 503 Ridgewood av 
Burr~s Leonard (Mary F), clerk, h Lincoln 
Burr~s Otto N (Ida A), laborer, h 406 Ridgewood av 
Burr~s Thomas S (Rose), laborer, h 905 W Sugar 
Burns Walter C (Nellie), clerk, h 606 N Main 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sawing I I PIANOS Mach'1nes Citizen's Phone, Store 461 Black t !lorn ll1lberry Street Mt. Vernon, 0. Res. 911 Blue 
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Butcher Baling Machine Co The, G W McNabb pres and 
treas, Warren Butcher v-pres, West cor W Vine 
Butcher Delsie ( Susie L), fireman, h 50 Public sq 
Butcher Hallie O (Ethel), glassworker, h Columbus rd S V 
Butcher Nathan (Elizabeth), h 6 S West 
Butcher Walter S (Ella M), laborer, h 602 E Chestnut 
Butcher Warren (Jennie M), v-pres Butcher Baling Ma-
chine Co, h 311 W Vine 
Butler Allen M (Iris S), h 500 W High 
Butler Benjamin (Jane), laborer, h Buckeye addition S V 
Butler Byron J (Rosa B), laborer, h Johnson av S V 
Butler B Frank, glassworker, r Columbus rd S V 
Butler H Clayton ( Olive B), pipefitter, h 303 S Center 
Butler Isaac W (Laura M), boilermaker, h 610 E Vine 
Butler James F (Wilda A), laborer, h 309 N Norton 
Butler James K (Della), h 200 Cottage 
Butler Jesse C (Sylvia), laborer, h 105 Chester 
Butler Lee, boxwkr, r Buckeye addition S V 
Butler Thomas (Lena V), glassworker, h Columbus rd S V 
Butterfield Victor A {Lillian L), bridgewkr, h 200 Green-
wood av 
Buxton Carita L, bookkeeper, r 47 Public sq 
Buzzard Edward, laborer, rms 304 W Vine 
Byrd Elias (Ella), laborer, h 104 Madison 
Byrnes Thomas A (Mary J), teamster, h 700 E Chestnut 
0 
Cagney Charles, clerk, rms 12 W Chestnut 
Cain Thomas C (Bessie M), grocer 503 W High, h 101 
Ridgewood av 
Caldwell Lorenzo D (Elsie M), glasswkr, h Columbus rd S V 
Calkins EH (Ethel W), mgr Singer SM Co, h 209 W High 
Calkins Ella G Mrs, r 109 N Mulberry 
Callaway Emilie G, wid Wm, h 203 S Mulberry 
Calvary Baptist Church, 13 S Mulberry 
Campbell Alice M, teacher, b 211 E Burgess 
Campbell David W (Florence), mchst, h 606½ E Front 
Campbell Edwin J (D Margaret), farmer, h 209 N Main 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W V M C · k Furniture 
• r.J. C ormIC Undertaking 
• 00 
90 MT. VERNON DIRECTORY 
Campbell Hugh S (Maria L), real estate 106 s ·Main, h 
204 E High · 
Campbell James (Anna), glasswkr, h Columbus rd S V 
OANDYLAND, Surlas & Francis props, 116 S Main (see 
top lines) 
Cann Harry, chef Curtis House, r 109 Franklin 
Cann Jesse, laborer, r 109 Franklin 
Cann Jule R, r 109 Franklin 
Cann Mark H, emp Curtis House, r 109 Franklin 
Cann Millie, r 109 Franklin 
Canning Laurence M, r 204 W Chestnut 
CANNING THOMAS C (Mayme E), meats 3 W High, h 
204 W Chestnut 
Caplanis Edw (Anastasia), Mt Vernon Candy Kitchen), 
h 135½ S Main 
Caplanis James, clerk, r 135½ S Main 
Card Nathan (Belle), glassworker, r 204 S Sandusky 
Carle Barbara, wid Michael, h 113½ E Hamtramck 
Carpenter Eritt J (Jessie D), bridgewkr, h 219 N Norton 
Carpenter Grover C (Vera L), mchst, h 207 N Division 
Carpenter Iven B, bridgeworker, r 306 N Jefferson 
Carpenter Leo B, elk P J Henegan, r 306 N Jefferson 
Carpenter Martha, wid Thomas, r 615 W Gambier 
Carpenter Thos J (Elmira), bridgewkr, h 306 N Jefferson 
Carr Andrew M, coremaker, r 204 S Rogers 
Carr Henry A, salesman, r 204 S Rogers 
Carr Michael (Mary), laborer, h 204 S Rogers 
CARR ROBERT L (Eunice R), lawyer 1 Banning bldg, h 
530 E Gambier 
Carrick Abraham (Harriet), driver, h rear box works S V 
Carriger Walter R, baggageman B & 0 depot 
Carroll Harry, clerk, r Columbus rd S V 
Carroll Roy A (Blanche J), glass pkr, h 5 Granville rd S V 
Carroll Wm E, glassworker, h Columbus rd S V 
Carter Archie A (Alda), r 404 N Sandusky 
Carter Benjamin, laborer, r 100 W Front 
Carter Ella, h 100 W Front 
Carter Harry B (Grace), clerk, h 806 E Vine 
Carter Joseph O (Rosa I), painter, h 304½ W Curtis 
Sanderson & McCreary LUMBER, CEMENT and WALL PLASTER All Kinds of 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
11 
The Book & Art Shop Hooks,Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets ==== Stationery, Office Supplies 
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Carter Marguerite E Mrs, r 304 W Burgess 
Carter Martin L (Eliza J), boxmaker, h 404 N Sandusky 
Carter Roy, laborer, r 100 W Front 
Cartwright Joseph W, bridgewkr, h 402 Braddock 
Cary Samuel :b--, (Linna B), teacher, h 105 E Hamtramck 
Cass Mary Mrs, h 406 E Burgess 
Cassell Caroline H, wid Henry, r 211 N Mulberry 
Cassell Harvey (Sarah), h Academia 
Cassell J Irvin (Mina), sec-treas Ohio Tract Society, h 
Academia 
Cassell Mabel E, student, r Academia 
Cassell Ruth M, teacher, r Academia 
Cassidy Gertrude A, r 704 E Chestnut 
Cassidy Philip, glasswkr, b Commercial Hotel 
Cassil Ella J, milliner, r 308 N Gay 
Cassi! John A (Belle), farmer, h 308 N Gay 
Cassil Louise C, teacher, r 308 N Gay 
Cassi! Madge M, teacher, r 308 N Gay 
Cavin Clarinda, wid Edward A, r 7 E Chestnut 
Cavin Olive G, r 7 E Chestnut 
Central Delivery Co, CL Mercer mgr, 105 W Vine 
CENTRAL UNION TELEPHONE CO, L G Mayer mgr, 2 
EVine 
Cervenka Anthony, h 900 Gambier av 
Cervenka Charles, mchst, r 900 Gambier av 
Cervenka Clara C, r 900 Gambier av 
Cervenka Edith C, r 900 Gambier av 
Challingsworth Della L, wid Harry C, r 206 W Chestnut 
Chambers Elmer E (Margaret), laborer, h Granville rd S V 
Chambers Floyd E (Eppie M), foreman, h 902 W Gambier 
Chambers Frank, laborer, b 24 W Vine 
Chambers Fred B (Katherine), lab, h Granville rd S V 
Chambers Laura E, wid Newton A, h Newark rd S V 
Chambers Nancy, wid Robert, r 500 Oak 
Champion Alfred, foundrywkr, r 400 E Pleasant 
Champion Bert (Ethel C), electn, h 109 E Pleasant 
Champion Charles C (Ada), blacksmith, h 304 E Pleasant 
Champion Charles E (Emma V), clerk, h 22 E Front 
Champion Evelyn, r 304 E Pleasant 
n 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ________ 4 PUBLIC SQUARE 
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R. W, PITKIN'S CASH STORE ~lroceries, Meats an~ 
THE sToRE THAT sA v Es You MONEY 11 Baked Goods :: 
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Champion Fred, r 400 E Pleasant 
Champion Helen E, r 304 E Pleasant 
Champion John E (Sarah), laborer, h 403 E Burgess 
Champion Robert (Ella), janitor, h 1102 E Vine 
Champion Steam Dye Works, A A Faul prop, 13 E Gambier 
Champion Wm (Bessie), foundrywkr, h 400 E Pleasant 
Champion Wm (Lucy F), laborer, h 223 E Pleasant 
Chapin Ray (Bertha), molder, h Academia 
Chapman Della, wid Wm W, r 201 W Vine 
OHAPMAN ENGINEERING CO, W B Chapman pres, EH 
Fairchild treas, B B Williams sec, 110 W Sugar 
Chapman G Ellsworth (Grace), blacksmith, h 9 Greer 
Chapman John (Clara), carpenter, h 903 W Sugar 
Chapman W B, pres Chapman Engineering Co, r Y M CA 
Charlton Blanche E, stenographer, r Norton S V 
Charlton Edna I, stenographer, r Norton S V 
Charlton George J (Nellie M), laborer, h Miller S V 
Charlton Mary D, r Norton S V 
Charlton Russell T, r Norton S V 
Charlton Sarah E, printer Daily Banner, r Norton S V 
Charlton Thomas W (Elizabeth R), molder, h Norton S V 
Chase Dana B, plumber, r Sychar rd 
Chase Daniel (Susan), gasfitter, h 17 Elizabeth 
CHASE HARRY F (0 C Chase & Sons), r Sychar rd 
Chase Maria S, teacher, r Sy char rd 
CHASE OBADIAH C (,Jerusha), (0 C Chase & Sons), h 
Sychar rd 
CHASE O C & SONS ( O C and H F), tinners and roofers 
204 W High ( see bottom lines) . 
Chester Elmer (Margaret G), (Ball & Chester), h Mrs Jessie 
Prindle 
Chester Frank J (Harriet A), glasscutter, h J ohnson av SV 
Chew Helen K, teacher, r 118 E Hi()'h 
Chew Wm F (Ella), glasscutter, h 118 E High . 
Cheyney Geor()'e A (Lulu), agt Penna RR, h 307 E Vme 
Cheyney Mary J, r 307 E Vine 
Ch~nn George, laborer, b 105 S Nort~n . 
Chmn Wm H (Fay) cigars 232 S Mam, h 400 Gambier ar 
Christel Edward p (P Maude), carpenter, h 1306 W Vine 
--~-------------------- 1 
0. C. CHASE & SONS 
TINNERS AND ROOFERS 
204 
West High Street 
I ~ 
E.G.Warman Becker Bros. and Compton-Price ' HIGH-GRADE PIANOS I ! 
I 
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I, 
Christel Helen, r 1306 W Vine ,. 
I, Christian Science Church, 25 E Gambier 
11 Christman Elizabeth M, wid Charles, h Academia >< Christopher Charles W (Leah), mchst, h Columbus rd S V Christopher G F (Hattie), glasswkr, h 205 Greenwood av 
Christopher John L (Mary A), mchst, h Newark rd S V ~ Chubb Richard A (Edith K), teacher, h 705 E High Church Charles M (Pauline F), grocer 108 Park 
Church Clyde G (Bertha), carrier P 0, h 406 E Hamtramck 111 Church Dovie M, wid Wm A, r 103 S Norton 
-< Church Sophia, wid Philip, h 402 E Hamtramck Citizens Building, Loan & Savings Assn, W H Smith pres, 111 SW Alsdorf v-pres, Wm Welsh treas, WA Hosack 
sec, 1 E Vine :-II CITY BOTTLING & SODA WORKS, H G Richards prop, en 202 S Sandusky (see side lines) 
CITY CIGAR STORE, Burnett & Barnett props, 2 Public II~ I sq ( see bottom lines) Claggett Bert (Ethel), blksmith, r 531 Gambier av I Clark Caroline A, wid Wm, h Sychar rd 
.,, m Clark Charles H (Utica V), farmer, h Granville rd S V ::c: CA 
Clark Clarence R (Mabel M), contr, h 310 Ridgewood av 0 .. 
Clark C Lester (Bertha), miller, h 702 W Sugar j ::,::, 
Clark Eliza, wid Thomas, h 612 E Vine > o::z Clark Francis A (Alice A), bridgewkr, h 100 Walnut ::j ~ 
Clark Fred R, glassblower, r 707 W Chestnut Nt""M 
Clark George N (Maude M), plumber 6 Blackberry al, h ~ CA 
702 E Vine CJ2 .. 
.... ::c Clark Jesse, lineman, r 4 Elliott --l 
.... 0 Clark Lena H, wid John W, h 702 E High ~ ~ 
Clark Ray, tinner, r 707 W Chestnut l:!l CA 
Clark Robert L (Mary), h Columbus rd S V s;, m ti:, Clark, Samuel (Lucy), contr, h 907 W Gambier l:!l 
-r.i 
Clark Sarah, wid Henry, h 12 Penna av t"' ~ t"' 
Clark Wilda C, teacher, r 702 E High .... ::,:, ; ::z gark WE (Alta M), cashier Mt V Tel Co, h 4 Elliott 
-~ CA ark Wm J, machinist, r 210 Coshocton av 
= CLARK WM W (Edna E), mgr Merchants Delivery Co h 
-::z 113 E Vine ' ~ 
Stamm's GOOD CLOTHES SHOP COME I 
- FINE 104 SOUTH MAIN STREET MT. VERNON, OHIO AND 
- FURNISHINGS, HATS, TRUNKS AND BAGS= SEE! 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
No Weather Beaten Stock Everything Under Cover 
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Clarke Mary H, wid Robert, h 112 N Main 
Clarke Samuel P (Carrie), drill pressman, h 101 S Elm 
Clarke Stewart E, glassworker, r 101 S Elm 
Clarke Wm H (Nan M), lawyer, h 110 N Main 
Clawson Ruth L Mrs, stenographer, r 300 N Catharine 
Claypool Charles S (Rosie), painter, h 502 N Mulberry 
Claypool Frank C, clerk, r 305 E Hamtramck 
Claypool Harry A (Catherine), painter, r 305 E Hamtramck 
Claypool J Millard (Jessie R), painter, h 305 E Hamtramck 
Claypool JR (Mary S), physician 12 S Main, h 300 N Gay 
Claypool Mary M, r 502 N Mulberry 
Clayton Charles C, r 111 E Burgess 
Clayton Harry J, driver, r 111 E Burgess 
Clayton Leroy C (Alice L), carpenter, h 111 E Burgess 
Clements Benjamin (Clara), h 678 N Sandusky 
Clements Clifford C, r 678 N Sandusky 
Clements Delta, student, r 819 N Gay 
Clements Florence I, nurse 9 W Sugar 
Clements George S (Dema E), h Crystal av S V 
Clements Harriet M, wid George, h Columbus rd S V 
Clements Hezekiah (Ida), laborer, h 901 N Mulberry 
Clements Katherine Mrs, r 7 E Sugar 
Clements Lemuel, laborer, h 819 N Gay 
Clements Pauline M, wid George W, h 404 Braddock 
Clements Robert (Rachel E), teamster, h 676 N Sandusky 
Clements Rollin S (Mary C), gasfitter, h 10 Elizabeth 
Clements Shannon K, laborer, r 901 N Mulberry 
Clements Sherman M, laborer, r 1122 N Mulberry 
Clements Wilson (Amanda), laborer, h 1122 N Mulberry 
Clemmer Wm A Rev, pastor 1st Presby Church, h 106 N Gay 
Cliff Herman E (Bess M), clerk, h 1 N Main 
Cliff Samuel H (Mary S), janitor, h 21 E Gambier 
Clifton Wm H (Nellie E), foreman, h 104 E Burgess 
Cline Abram S (Mary M), laborer, h 303 Calhoun 
Cline Clarence (Inez), driller, r 3 Maplewood av 
Cline Fay, teacher, r 701 E High 
Clinger Levi, pruner, r Academia 
Clough Fred A (Nettie A), jeweler 13 S Main, h 105 E 
Lamartine av 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50·R Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE:: 
-------103 WEST VINE STREET·---- PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 115 s. MAIN sTREET 
===noTH PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DIRECTORY 
Clugh John (Etta), machinist, h 115 E Pleasant 
Clugh Ralph, clerk, r 115 E Pleasant 
Clutter Guy (Aura), clerk, h 407 E Chestnut 
95 
Clutter Jay R (Bessie M), lawyer 21½ Public sq, h 210 N 
Division 
Clymer Francis H (Sarah A), h Academia 
Coad Harry M, r 9 Maplewood av 
Coad Marion F (Nina B), bridgewkr, h 9 Maplewood av 
Cobler Addie Mrs, dressmaker, r Wm A Wilson 
Cocanour Ethel H Mrs, r 903 W Chestnut 
Cochran Archie G, elk F W Stamm, r 9 Elizabeth 
Cochran Carita r, stenog, r Coshocton av 
Cochran Charles E (Kate A) , mchst, h 626 N Sandusky 
Cochran Cyphrain B (Mary E), janitor, h 9 Elizabeth 
Cochran C Leroy (Sue), h Coshocton av 
Cochran Dora Mrs, clerk, h 400 E Vine 
Cochran Ella M, wid Charles, h 903 W Chestnut 
Cochran Evart L, physical director Y M C A 
Cochran Florence E, bkpr Mt V Tel Co, r 9 Elizabeth 
Cochran Frank M ( Clara S), real estate 106 S Main, h 521 
E Chestnut 
Cochran Fred M (Lena L), plasterer contr, h Coshocton av 
Cochran Harry A (Elizabeth A), mchst, h 706 W Burgess 
Cochran Herman W, contr 11 N Sandusky, h 502½ N Main 
Cochran Iva, nurse, rms 122 W High 
Cochran J B (Cora), (Cochran & Osborn), h Coshocton av 
Cochran Mabel A, r 626 N Sandusky 
Cochran Robert, dep recorder Court House, r 1009 W Vine 
Cochran Robert R, machinist, r Coshocton av 
Cochran S Ray (Nettie L), plasterer contr, h Coshocton av 
Cochran Ursula Mrs, h 611 N Sandusky 
Cochran Wm, tinsmith, b 19 Prospect 
Cochran & Osborn (J B Cochran, T G Osborn), horseshoers 
110 S Mulberry 
Coe Charles S (Fannie E), h 630 N Sandusky 
Coe Charles S (Pearl), carpenter, r 707 E Pleasant 
Coe John A (Lydia A), laborer, h 707 E Pleasant 
Coe Marcella C, r 623 W Gambier 
Coe Raymond O (Martha M), clerk, h 706 W Gambier 
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=== CARPETS CLEANED BY C'OMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BaUSSELI 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Coe Wellington N (Minerva), farmer, h 701 W Gambier 
Coe Wm H (Mary C), farmer, h 623 W Gambier 
Coile Alfred C (Floy B), elk P 0, h 310 Coshocton av 
Coile Fred A (Pearl B), bricklayer, h 403 N Catharine 
Coile Lycurgus D (Anna E), bricklayer, h 405 N Catharine 
Coile Ollester C (Maud), plumber, h 207 S Mulberry 
Coile T Scott (Madge), bricklayer, h 11 McKinley av 
Cole Cora, wid Edward, nurse, h 912 W High 
Cole Elizabeth D, stenog H H & RM Greer, r 608 E Vine 
Cole Emma, teacher, h 211 E Hamtramck 
Cole Fred H (Clella M), mchst, h 912 Howard 
COLE FREDERICK (Mary B), (Cole's Livery & Trans-
fer), h 608 E Vine 
COLE JAMES (Cole's Livery & Transfer), r 608 E Vine 
Cole Marie, r 912 W High 
Cole Raul F (lea E), glasscutter, b 108 W Chestnut 
Cole Robert L (Pearl M), grocer 401 N Sandusky 
COLE'S LIVERY & TRANSFER (Frederick and James 
Cole), 103 W Vine ( see bottom lines) 
Coleman Clyde E (Portia A), glassworker, h 50 Public sq 
Coleman John (Katherine), laborer, h Academia 
Coleman Joseph (Mary A), glassworker, h 102 Walnut 
Coleman Mabel I, music teacher, h 4 E Chestnut 
Coleman Vera S, clerk, r 102 Walnut 
Colgin Edith I, bkpr R W Pitkin, r 6 W Burgess 
Colgin Elizabeth J, wid John, h 902 W Burgess 
Colletti Pietro (Rosa), laborer, h Norton S V 
Colley Daniel (Sibbie), glassworker, h Columbus rd S V 
Colley Kathryn, stenographer, r Columbus rd S V 
Colley Ralph, glasswkr, r Columbus rd S V 
Collins Archie M, timekeeper, r 615 E High 
Collins Clara T, wid Archie, h 615 E High 
Collins George, agricultural implements 410 W High 
Collins John, machinist, r 103 S Catharine 
Collins Marie H, r 615 E High 
Collins Peter (Blanche A), glassblower, h 514 W Sugar 
Collins Robert C, electrician, r 615 E High 
Collins Wm, foundrywkr, b 601 W Vine 
Colopy John P, mgr Rowlands & Co, h 27 E Gambier 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLIER EVRRETT B. MILLEII 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
l 
' 
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Colopy Mamie, attendant O S S 
Colopy Nellie M, r 27 E Gambier 
97 
COLVILLE CHARLES F (Dora G), sec Knox Savings & 
Loan Assn, h Edgewood rd 
Colville Helen, teacher, r 107 N Gay 
Colville Robert W (Anna T), physician 7 E High, h 107 
NGay 
Colville Ruth, r 107 N Gay 
Col will Wm (Mary), farmer, h 904 W High 
Commercial Hotel, RC Emsweller prop, 314 S Main 
COMSTOCK WILMER W (Florence M), grocer 17 W 
High, h 2 S Mechanic 
CONARD CARROLL D, physician, office hours 10 to 12 M, 
1 to 3 and 6 :30 to 8 P M, 18 E Vine 
CONARD CHARLES K (Eva B), physician, office hours 7 
to 8 A M, 2 to 4 and 7 to 8 P M, 18 E Vine 
Conard Cora M, student, r 18 E Vine 
Conard George K (Luella S), transfer, h 1202 W Chestnut 
Condon Caroline L, wid Patrick M, h 808 Howard 
Condon Celsus, emp Auto Inn, h 1307 W Vine 
Condon Kenneth, glassworker, r 307 S Main 
Condon Mary Mrs, h Madison S V 
Condon Melville (Lulu B), machinist, h 1307 W Vine 
Condon Thomas J (Elizabeth), laborer, h 606 Gambier av 
Condon Sarah M, stenog Mt V Electric Co, r 808 Howard 
Condon Wilbur W (Minnie B), switchman, h 307 S Main 
Congdon George C (Carrie P), r 402 E High 
Congregational Church, 200 N Main 
Conguisto Frank, laborer, r 210 E Front 
Conguisto John (Fornelli), laborer, h 210 E Front 
Conkle John (Charlotte), h 706 E Vine 
-
Conklin Edward J (Susan), laborer, h 306 Locust 
Conklin Edward J jr, laborer, r 306 Locust 
Conley Clyde G (Elizabeth S), contracting engineer Mt 
Vernon Bridge Co, r 5 W Hamtramck 
Conn James A (Anna M), electrician, h 628 N Sandusk~ 
Connor Patrick J (Edith M), machinist, h 300 W Gambier 
Conrad Hal (Isa M), glasswkr, h 301 Calhoun 
Conrad Susan, r Columbus rd S V 
BJ.~\l~? CITY CIGAR STORE 
FINF.ST IN 
STATE Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETI'ER 
W. E. McCormick Fine Funeral Furnishings 
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Conrad Susie, laundress, r 204 N McKenzie 
Conroy Joseph M (Emma B), molder, h 618 N Sandusky 
Conway Wm H (Katherine F), mchst, h 714 Howard 
Conwell Harry W (Ida M), glassworker, h 3 N Sandusky 
Cook Edward (Hannah), glassworke;r, h 205½ W Gambier 
Cook H Clifford (Perthena), driller, h 114 E Hamtramck 
Cook Nellie L, r Academia 
Cook V Herbert (Ida), grocer, Academia 
Cooksey Gail O ( Selora B), draftsman, h 102 E Hamtramck 
Cooley Arthur H (Mary H), com traveler, h 701 E High 
Coon Ross O (Mary A), glassworker, h Columbus rd S V 
Cooney Edmund M (Belle), foreman, h 109 S Catharine 
Coons Carl (Florence M), glassworker, h 20 E Front 
Cooper Ida M, r 611 E High 
Cooper Amelia S, wid Fred C, h 405 E Gambier 
Cooper Building, 1 Public sq 
COOPER CHARLES G (Irene), pres C & G Cooper Co, h 
305 E Gambier · 
COOPER C & G CO THE, Charles G Cooper pres, D B Kirk 
v-pres, EH Fairchild treas, BB Williams sec, Z E Tay· 
lor asst sec, engine builders 110 W Sugar (see page 4) 
Cooper Ethel, r 405 E Gambier 
Cooper Eunice E, r 405 E Gambier 
Cooper Henry (Mary S), (Cooper & Atwood), h 304 E High 
Cooper Irene, r 305 E Gambier 
Cooper Isabelle R, r 405 E Gambier 
Cooper James (Cornelia), clerk, h 102 Wooster av 
Cooper John, insurance Cooper bldg, h 202 E Gambier 
Cooper Louise, r 305 E Gambier 
Cooper Oscar F (Ethel), machinist, h 702 Gambier av 
COOPER & ATWOOD (Henry Cooper, Ira Atwood), har-
ness and saddlery 34-35 Public sq 
Copeland Elizabeth J, wid David, h 9 Ann 
Copeland George H, waiter Curtis House, h 9 Ann 
Copland Maria, h 4 W Chestnut 
Copper Charles O (May G), clerk, h 307 S Gay 
Copper Guy B, glassworker, r 307 S Gay 
Copper Margaret, r 307 S Gay 
Corbin James W (Margaret), laborer, h 7 Walnut 
Sanderson & McCreary LUMBER, CEMENT and WALL PLAbTER All Kinds of 
301 W t'St High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
• 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
MT. VERNON DIRECTORY 
Corcoran Dennis J (Blanche E), tinsmith, h 406 Oak 
Corcoran John (Mary), laborer, h 207 S Rogers 
Corcoran Paul, driver, r 207 S Rogers 
Corcoran Winifred, clerk, r 207 S Rogers 
Corder Alice E, r Academia 
Corder Frank (Eva), glasswkr, h Academia 
Corder Guy, nurse, r Academia 
Corder Ray E, r Academia 
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CORNELL BROS (EM and J H Cornell, Guy C Lauder-
baugh), carriage and auto repairing and auto supplies 
Newark cor Columbus rds S V 
Cornell Alex (Amiee), gardener, h Martinsburg rd S V 
Cornell Arthur (Helen), glasscutter, h 8 Newark rd S V 
CORNELL EUGENE M (Estell W), (Cornell Bros), h 118 
E Burgess 
CORNELL JULIUS H (Leda), (Cornell Bros), h 210 N 
Clinton 
Cornell Margaret V, r Martinsburg rd S V 
Cornell Victor, gardener, r Martinsburg rd S V 
Cornet Alfred (Julia), glasswkr, h Columbus rd S V 
Cornille Emile C (Oscarine), glassblower, h 908 W Sugar 
Cornille Gustave (Sarah), glassworker, h 6 Ridgewood av 
Corrigan Michael (Myrtle), glassblower, h Crystal av S V 
Cort Alice, r 101 S McKenzie 
Cortright Arthur A, glassworker, b 203 Arch av 
Corwin Burr B (Luella), agt, h 800 E Burgess 
Corwin Elizabeth, domestic O C Chase 
Corwin E Richard (Ella), hackman, h 302 W Gambier 
Corwin Harold B (Vivian D), clerk, h 12 Elizabeth 
Cosner David J ( C Perle), com traveler, h 915 W High 
Coss George D (Frances E), farmer, h Crystal av S V 
Cotsenmoyer Albertus L (Ethel C), engineer, h 406 E Vine 
COTTON FRED N (W May), pres-treas The Sun Lumber 
Co, h 102 E Gambier, phones Cit 949, Bell 457 
COTTON LESLIE W (Katharine A), v-pres The Sun Lum-
ber Co, h 217 E Sugar, phone Cit 418 Green 
Cotton Olive E, wid Thomas B, h 408 E Front 
Coup Anna M, teacher, h 206 W Chestnut 
{J 
• 
ELECTRIC SUPPLY ANO CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue =============== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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COUP WM M (Mary K), supt Northwestern Elevator & 
Mill Co, h 105 N Gay 
Cowden Anna E, wid John T, h 325 N Norton 
Cowden Catherine, h 903 W Vine 
Cowden Maude E, r 325 N Norton 
Cox Catherine I, clerk, r 200 Chester 
Cox Christopher C (Katherine), farmer, h 506 N Mulberry 
Cox Joseph T (Daisy L), salesman, h 200 Chester 
Coyner George, lawyer, h 1 S Gay 
Craft Leroy (May), glassworker, h 19 S Mulberry 
Craig Arline F, bkpr Knox Co Savings Bank, r 911 Howard 
Craig Charles A (Martha J), glasswkr, h 202 Walnut 
Craig Frank C (Lydia A), carpenter, h 911 Howard 
Craig Fred S ( Carrie P), carrier P 0, h 501 E Burgess 
Craig George (Bertie), miller, h 21 Prospect 
Craig Harry F (Ada E), mchst, h 3½ S Sandusky 
Craig Lawrence F, carrier P 0, r 501 E Burgess 
Craig Leroy, apprentice, r 21 Prospect 
Craig Mary B, r 202 Walnut 
Craigo Wilma, student, r 208 W Gambier 
Cramer Clarence B (Iva M), (Mendenhall & Cramer), h 502 
N Main 
Cramer Samuel (Sarah E), h 608 W Vine 
Cramlet George A (Sarah), plasterer, h Mansfield av RD 2 
Crane R G, dairyman O S S 
Cranmer Earl P, clerk, r 104 S Sandusky 
Cranmer Edna L, r 104 S Sandusky 
Cranmer James T, clerk, r 104 S Sandusky 
Cranmer Mary C, wid Harry, r 110 N Norton 
Cranmer Paul D, grocer 513 N Sandusky, r 104 S Sandusky 
Creedon Richard, molder, b 405 N Jefferson 
Creveling John L, carpenter, r 14 Granville rd S V 
Creveling Wm I (Elizabeth F) 1 engr, h 14 Granville rd S V 
Crider Clarence C (Lulu M), vet surgeon 201 S Mulberry 
Crider Emma M, r 202 E Hamtramck 
Crider Emmett L (Musidore E), horseshoer 6 N Mulberry, 
h 202 E Hamtramck 
Crider Frank L, laborer, r 201 S Mulberry 
Crider John (Myrtle B), bridgewkr, h 652 N Sandusky 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
II 
11 E G w arman Becker Bros. and Compton-Price 
• • HIGH-GRADE PIANOS 
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Crider Walter (Mamie E), laborer, h 672 N Sandusky 
Crill Bert W (Sarah G), laborer, h 705 Gambier av 
Crippen Clarence (Harriet S), mchst, r 104 W Hamtramck 
Critchfield Barton M (Estella H), h 512 E Chestnut 
Critchfield Belle, wid John, h 504 E High 
Critchfield Chas V (Altazana S), state engr, h 112 E High 
Critchfield Mary E, wid George, r 512 E Chestnut 
Critchfield Nell A, h 116 E High 
Crosley Annie, wid Lyman, r 620½ W Gambier 
Cromley L Tate (Anna E), lawyer 1 E Vine, h 707 E High 
Croston Clyde M, glasswkr, r 704 W Sugar 
Croston Earl D, chauffeur, r 704 W Sugar 
Croston John D (Alice), engineer, h 704 W Sugar 
Croston Vera 0, r 704 W Sugar 
Crouch Seba M (Jennie M), lawyer 25½ Public sq, h 711 
N Main 
Crouthers Everett (Ella), milk, h 1003 Howard 
Crowley John F (Mary), driller, h 6 Elliott 
Crowthers Floyd (Mae C), glasswkr, h Columbus rd S V 
Crowthers Frank (Sadie), carp contr, h 218 E Hamtramck 
Crozier Ethel M, wid Wm, h Academia 
Crumley Albert W (Lillian S), (Crumley & Beggs), h 402 
E Vine 
Crumley Cloise H (May), draftsman, h 117 E Hamtramck 
Crumley Gertrude, r 403 E Vine 
Crumley Samuel (Catherine), h 403 E Vine 
Crumley & Beggs (A W Crumley, E C Beggs), dentists 
101½ S Main 
Culbertson Albert L, r 300 E Vine 
Culbertson George T, r 300 E Vine 
CULBERTSON LEWIS A (Elizabeth E), sec-treas Repub-
lican Publishing Co, business mgr, Republican-News, 
h 300 E Vine 
Culbertson Wm R, mechanical engr, r 300 E Vine 
Cullen Hattie L, clerk, r 700 E Chestnut 
Cullison B Earl (Lulu H), blksmith, h 706 Gambier av 
Cullison Margaret E, wid Harvey, h 8 Elizabeth 
Culver Walter S (Ida M), engineer, h 100½ W High 
Culver Walter S (Mina E), glasswkr, h 7 W High 
s TAMM, s GOO n M9~2!!!!J~ .. SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER CO. FRED N. COTTON, Pres. and Treas. SOUTH MAIN STREET 
BOTH PHONES 223 
No Weather Beaten Stock ==== EVERYTHING UNDER COVER 
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Cunningham Laren F (Anna), carp, h 109 S Mulberry 
Dunningham Leona, r 109 S Mulberry 
Cunningham Le toy (Verona O), timekpr, h 111 Wooster av 
Curr Clarence (Marie), mchst, h 219 W High 
Curran Dorothy R, bkpr, r 913 W High 
Curran Robert, h 107 N Adams 
Curran Thomas K (Naomi), driller, h 913 W High 
Curry Hezekiah C (Rebecca), cook, h 306 N Norton 
Curtis Alice, r 103 N Gay 
Curtis Dwight, r 103 N Gay 
Curtis Edith, r 103 N Gay 
Curtis Elizabeth J, wid Charles R S, h 203 W Chestnut 
Curtis Henry B, h Round Hill Cottage 
CURTIS HOUSE, L W Drake prop, 12 Public sq 
Curtis Jane C, r 24 Mansfield av · 
Curtis Mary J, wid Samuel P h 103 N Gay 
Curtis Rollin C, salesman h 24 Mansfield av 
Curtis Sarah, wid Charle; B h 503 N Main 
. ' 
CURTlS ~ALTER O (Mary E), real estate and ins 101½ 
S Marn, h Round Hill Cottage 
Cutler Wm H (Amelia S), glasswkr, h 16 7th S V 
D 
DAILY BANNER THE, Frank Harper editor and pro-
prietor, 5 Public sq 
Daily Dorton L, painter, h 407 Water 
Dale Granville S, glasswkr, b 305 S McKenzie 
Dally Edward H (Ione), farmer, r 108 E Vine 
Dalrymple Fred, mchst, r 11 Elizabeth 
Dalrymple Sarah D, wid S D, h 11 Elizabeth 
Dalrymple Wm A (Hazel F), mchst, h 803 W Vine 
Danakas James, clerk, r 219 N High 
Dancey Eva M, r 400 N J effetson 
Dancey Thomas (Louella), glasswkr, h 400 N Jefferson 
Daniels Cora C, teacher, r 902 W Burgess 
Daniels Oramel G (Anna J), h 707 E High 
Darling Clarence F, meatctr R vV Pitkin, r 12 Btunswick av 
Darling Franklin F, lineman, r 12 Brunswick av 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citi:tens' Phone J15 
:: F. AND J, COLE :: 
__ ..;..;....;.....103 WEST VINE STREET·---- PROPRlETOR'S 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Darling Harvey M (May B), mchst, h 918 N Mulberry 
Darling Nin (Viola 0), restaurant 12 Brunswick av 
Darling Paish, phone opr, r 904 W Vine 
Darling Robert R, clerk, r 12 Brunswick av 
Darling R John, porter Curtis House 
Darling Sophronia, wid Wm, h 21/2 N Main 
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Darrah Arthur J (May), supt Ohio L & P Co, h 121 E Sugar 
Darrah Maude, h 713 N Main 
Daugherty Maude, clerk, rms 510 Gambier av 
Daugneaux Harry (Charlotte), glasswkr, h 801 W Vine 
Dauphin John (Mary), molder, h 107 W Chestnut 
DAVIDSON TRUMAN A (Emma J), hack baggage and 
cab line 110 S Mechanic, h 8 W Chestnut 
Davis Abigail, wid John C, r 639 N Sandusky 
Davis Allen J (Belle), teamster, h Old Delaware rd 
Davis A Fae, clerk Candyland, r 110 E Sugar 
Davis Charles M, laborer, r 914 Howard 
Davis Clara F, laundress, r 914 Howard 
Davis Decatur M, apprentice, r 301 S Center 
Davis Earl, rms 100½ W High 
Davis Frank M (Minnie E), contr & bldr, h 639 N Sandusky 
Davis George B (Susie M), horses, r 202 W Gambier 
Davis George M (Jane M), peddler, h 105 S Norton 
Davis Guy W (Catherine M), boilermaker, h 301 S Center 
Davis Harlan J, r 639 N Sandusky 
Davis Hazel, opr C U Tel Co, r 701 W Gambier 
Davis Helen E, 313 W Vine 
Davis Helen M, wid Charles S, r 301 S Center 
Davis Jackson M (Mary S), laborer, h Martinsburg rd S V 
Davis John (Florence), laborer, h Crystal av S V 
Davis John, (Ida), carpenter, h 206 S Mulberry 
Davis John (Lena), car repairer, h 711 Penna av 
Davis Leona E, wid Milton J, h 313 W Vine 
Davis Lewis R (Anna L), laborer, h 204 E Pleasant 
Davis Mary A, wid Marshall, h 914 Howard 
Davis Matilda H, wid James, r 604 W Chestnut 
Davis Maude F, clerk, r 914 Howard 
Davis Melvina Mrs, r 7 E Sugar 
Davis Minerva, wid Uriah B, h Columbus rd S V 
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THE DUNLAP RUG co. &A.DUN~:;IZENS ~:-KROFr 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francia = == Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Davis Richard M (Nora), clerk P 0, h 110 E Sugar 
Davis Ross D (Cora E), bridgewkr, h 214 W Curtis 
Davis Sarah; domestic 20 W Gambier 
Davis Warren F, mchst, r 63f) N Sandusky 
Davis Wm, laborer, b Columbus rd S V 
Davis Wm E (Olive), fireman, h 306½ W Vine 
Day Eleanor L, r 503 N Mulberry 
Day Ellen F, h 13 Mansfield av 
Day Fred D (Iona J), pastor AME Church, h 101 Walnut 
Day Leonice H, wid Lewis F, h 503 N Mulberry 
Day Levi W (Josephine), r 708 Gambier av 
Day Philip L (Mary C), com trav, r 8 E Chestnut 
Deakins John W (Anna F), fish, h 702 Penna av 
Dean Elisha S (Margaret), laborer, h Columbus rd S V 
Dean Harry C, laborer, r 1008 W Chestnut 
Dearringer Ada, wid Anthony, h 1112 N Mulberry 
Dearringer Leonard (Viola M), laborer, h 2 Austin av 
Dearringer Wm H, blksmith, rms 6 E Gambier 
Debes Anna C, wid Julius C, h 11 Mansfield av 
Debes Cora D, teacher, r 11 Mansfield av 
Debes James H (Bessie B), mech engr, r 11 Mansfield av 
Debes Jennie J, r 11 Mansfield av 
Debes Paul E, r 11 Mansfield av 
Debolt Alexander (Sarah E), farmer, h 307 E Front 
DeBolt Anna 0, r 4 Rogers 
DeBolt Berch R (Lillian L), molder, h 1004 W Chestnut 
DeBolt George M (Mary E), carp, h 4 N Rogers 
DeBrucque Irene M, opr C U Tel Co, r 102 N McKenzie 
DeBrucque Leava L, clerk, r 102 N McKenzie 
DeBrucq~e Melquior L (Carrie), glasswkr, h 102 N Mc-
Kenzie 
DEELEY BENJAMIN C (Frances J) (Deeley & Deeley), 
office hours until 10 A M, 1 to 4 ~nd 7 to 8 P M, h 1 
Elliott 
DEELEY STANTON E (Iva) (Deeley & Deeley), office 
hours until 10 AM, 3 to 5 a~d 7 to 8 p M, h 104 E High 
DEELEY WMS (Mae E'), dentist Cooper bldg 1 Public sq, 
h 120 E Sugar 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET : : :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
'Nortb 11,1:erry Stre! Mt. VerDOD, 0. Machines Citizen's Phone, i:\!~1B::ck 
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DEELEY & DEELEY (SE and BC), physicians and sur-
geons Jones blk 29½ Public sq 
Deenis Harry W (Arla C), engineer, h 206 S Rogers 
Deitrick Wm H (Angeline), fireman, h 6 N McArthur , 
Delgouffre Eugene (Emily), glasswkr, h 404 Ridgewood av 
Delgouffre Joseph (Jennie), glasswkr, h 816 W Gambier 
Delport Charles (Felicia), glasswkr, h Monroe S V 
DEMOCRATIC BANNER THE (semi-weekly), Frank 
Harper editor and proprietor, 5 Public sq 
Denman Elma I, r 203 Walnut 
Denman Wm (Jennie M), contr, h 203 Walnut 
Denman W Earl, r 203 Walnut 
Denney Armilda J, wid Nelson, h 109 S Norton 
Denney Hubert B, tinner, r 109 S Norton 
Denney Louis S (Chylla E), boilermkr, h Columbus rd S V 
Denney Wilbur, tooldresser, r 109 S Norton 
Denny Harry N (Ruth M), laborer, h 306 W Curtis 
Dennis Wm J (S Adella), carbldr, h 714 Penna av 
Dennis John C (Sarah P), clerk, h 809 Howard 
Denuit Victor (Zephirine), h 1001 W Gambier 
Dermody Barbara, wid Martin, h 116 E Hamtramck 
DERMODY FRANCESE (McGough & Dermody), r 117½ 
E Chestnut 
Dermody Lawrence J, h 1171/~ E Chestnut 
Dermody Margaret, bkpr, r 116 E Hamtramck 
DeShayes AN Mrs, nurse, b 200 E Hamtramck 
Despontin Jules, prop Grand Theater, r 604½ W Gambier 
Despontin Melchoir (Gustavine), lab, h 604½ W Gambier 
Dethier Louis (Eugenia), blksmith, h 304 W Curtis 
Detwiler Frank, emp Mt Vernon Hospital 
-
Devalon Justin E (Ola E), reporter, h Martinsburg rd S V 
Devalon Margaret E, teacher, r 214 E Burgess 
Devault Joseph L (Mary), carpenter, h Columbus rd S V 
Dever Ed (Mary), drugs 26 Public sq, h 107 E Gambier 
Devilley Josephine, emp Curtis House 
Devin Fletcher M, r 101 N Main 
Devin Henry C (Fannie M), lawyer 101½ S Main, h 101 
NMain 
DeVoe Edward S (Florence A), patternmkr, h 208 S Gay 
BILLIARD 
TARLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W E M C • k Furniture • • C ormIC Undertaking 
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De Voe Elzada, r 403½ N Gay 
DeVoe John F (Edith R), tinsmith, h Madison S V 
De Voe Mary, teacher, h 403½ N Gay 
DeVore Archie C, laborer, r 674 N Sandusky 
De Vore Ida L, wid Samuel, b 67 4 N Sandusky 
DeVore Mary E, operator, r 674 N Sandusky 
Dewey Frank (Leona), boxmkr, h Columbus rd S V 
Dewey Fred J, boxmkr, r Columbus rd S V 
Dewey George, boxmkr, r Columbus rd S V 
Dexter Daniel (Susannah), laborer, r 200 E Front 
Dexter Lafayette (Isabel), laborer, h 210 W Front 
Dial Clair J (Faye), telegraph opr, h 701 E Vine 
Dial Herbert J, r 19 Mansfield av 
Dial Lawrence M (Malvina G), mchst, h 305½ N Sandusky 
Dial Lewis A (Elizabeth), mchst, h 6 Austin av 
Dial Margaret Mrs, cook Log Cabin Restaurant 
Dial Mary Mrs, h 19 Mansfield av 
Dial Ollie C, dressmkr, r 19 Mansfield av 
Dial Wm L, elk Candyland, r 19 Mansfield av 
Dick George (Ella), carpenter, h 604 E Chestnut 
Dickerson Ambrose, meatctr, r 302 Oak 
Dickerson Guy O (Mildred E), ins agt, h 700 Gambier av 
D~ckson James F (Grace A), janitor, h 8 W Curtis 
Dwus Henry W, solicitor, r 121 E Chestnut 
DILL THEODORE M, county commissioner Court House, 
h Fredericktown, 0 
D~lt Cornelius C (Myrtle D), lab, h 305 N Norton 
DJXon Ellen S, h 205 W Gambier 
Dobbins. Patrick, r 14 Cottage 
Dodd Fmley, carpenter, r 205 W High 
Dodson Augustus G (Addie J), (Keefer & Dodson), h 103 
S Gay 
Do elf s Beulah, r 201 W Vine 
Doelfs John R (Jessie), tailor 11 Public sq, h 201 W Vine 
Doerschuk Helen, teacher r 204 N Main 
Doerschuk Minna, teache~, r 204 N Main 
Doh~r~y T J, teacher, r 107 N Gay . 
Domimck Magnelo (Katherine) laborer h 201 W Gambier 
Donaldson George (Donna F), ~older, h 1006 W Vine 
Sand~rson & McCreary 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R 
LUMBER, CEMENT 
and WALL PLASTER 
All Klpds of 
Building Material 
The Book & Art Shop Books,Bibles 
=== Main cor. Gambier Streets=== Stationery, Office S1pplies 
MT. VERNON DIRECTORY 
Donaugh John M (Maude), laborer, h 121 W Burgess 
Donaugh Pearl E, clerk, r 121 W Burgess 
Donohue Richard C (Nellie), contr, h 300 Locust 
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Doolittle Wm M (Della V), patternmkr, h 605 W Gambier 
DORGAN STEPHEN J (Lora G), asst business mgr Re-
publican Publishing Co, h 500 N Main 
Dorn John, painter, b 305 S McKenzie 
Dorrer Harriet, opr C U Tel Co, r 510 Gambier av 
Dorsey Charles W, musician, r 5 N Lewis 
Dorsey Duncan M (Josephine), ironwkr, h 600 N Gay 
Dorsey Earl E ( Smoots & Dorsey), r 5 N Lewis 
Dorsey Everett E (Bertha), painter, h 810 N Gay 
Dorsey Lewis C, engineer, r 5 N Lewis 
Dorsey Marie J, elk F G Mardis, r 600 N Gay 
Dorsey S Jennie, wid Edward, h 5 N Lewis 
Doty Elizabeth E, wid Thomas, h 806 N Mulberry 
Doty Elizabeth F, r 806 N Mulberry 
Doty Elvina A, wid J Clifton, h 623 N Sandusky 
Doty Emma W, nurse, r 623 N Sandusky 
Doty Frank W, coremaker, r 623 N Sandusky 
Doty Harriet S, h 402 E Front 
Doty Jasper (Belle), h 108 W Chestnut 
Doty J Clifton (Mae D), mchst, h 1005 Howard 
Doty Mary E, r 402 E Front 
Doty Robert T (Elizabeth), laborer, h 205 German 
Dougherty Samuel H (Eliza C), h 115 E Gambier 
Douglas Anna M, wid James, h Martinsburg rd S V 
Douglas Stephen A (Lucille), supt O S S 
Douglass Harlan P (Jane M), laborer, h 201 S Mechanic 
Doup, Daniel, laborer, r 26 Marion 
Doup George C (Verna C), (Barber & Co), h 204 E Burgess 
Doup Grace E, teacher, r 204 E Burgess 
Doup Harley H, baker, r 115 E Sugar 
Doup Noah, laborer, r 26 Marion · 
Doup Silvia, operator, r 26 Marion 
Doup S Ruth, r 204 E Burgess 
Doup Walter W (Clara), (Barber & Co), h 115 E Sugar 
Dowdell Clinton G (Dora F), laborer, h 608 W Gambier 
Dowds Alva A ( Olive C), pres A A Dowds Co, h 806 N Gay 
n 
• 
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Dowds A A Dry Goods Co The, A A Dowds pres, J W Rudin 
v-pres, E L Belden sec-treas, 211-213 S Main 
Dowds Charles C ( Ida B), asst postmaster, h 200 Park 
, Dowds E Darwin, student, r 207 N Main 
Dowds Florence I, clerk, r 200 Park 
Dowds ~, lorence M, wid Joseph> h 110 Wooster av 
Dowds Frederick F (Jennie M), physician 3 E High, h 33 
Belmont av 
Dowds Hazel C, clerk, r 200 Park 
Dowds Robert D, bookkeeper, r 207 N Main 
Dowds Sheridan G (Aurilla), postmaster, pres Keiser-
Dowds Co, h 207 N Main 
Dowds Virgil R, bookkeeper, r 110 Wooster av 
Dowds Vivian, r 207 N Main 
Dowell Frank M (Anna), laborer, h Columbus rd S V 
Drake John W (Julia), glasswkr, h 604 E Pleasant 
DRAKE LEVI W (Catharine), prop Curtis Hotel, h 12 
Public sq 
Drake Rose R, seamstress, r 106 Park 
Draper Curtis B (Maude E), (Smale & Draper), r 704 W 
Gambier 
Draper Samuel W (Mabel P) , engr, h 903 W Gambier 
Dripps Edward C: (Bertha M), lab, h 104 W Gambier 
Drope Archer F, glasswkr, r 404 E Front 
Drope Harry T (Dora), foreman, h 404 E Front 
Drouhard Charles W, clerk, r 104 E , Hamtramck 
Drouhard Frances I, cashier, r 104 E Hamtramck 
Drouhard Frank J, baker 117 W High, r 104 E Hamtramck 
Drouhard Glenn, clerk, r 104 E Hamtramck 
Drouhard Grace G, clerk, r 104 E Hamtramck 
Ozye Joseph G (Mabel P), foreman, h 1301 W Vine 
Drye Lester H (Ethel), inspr, h 303 S Mechanic 
Drye Maria, wid Paul, h 200 W Front 
Dubinsky Benj (Sarah), (Dubinsky Bros), h 413 W High 
Dubinsky Berman (Sarah), laborer, h 413 W High 
Dubinsky Brothers (Jacob and Benj), junk, 338 S Main 
Dubinsky Isaac (Sarah), laborer, h 403 W Vine IL_ I ' Dubinsky Jacob (Sadie), (Dubinsky Bros), h 415 W High 
Dubinsky Max, storekeeper, r 403 W Vine 
0 . C. C:HASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E. G. Warman HICH~ffiiADE°PiANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 109 
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Dubinsky Rachel, r 403 W Vine ......._ 
Dudgeon Lucy J Mrs, h 17 Prospect /JI' 
Dudgeon Marvin F (Marga:ret E), farmer, h 510 E Vine )< 
Dudgeon Maude F, operator, r 17 Prospect 
Dudley Grace C, r Columbus rd S V 
Dudley Lucy I, wid James H, h Columbus rd S V :::II 
Dudley Walter C, boxmkr, r Columbus rd S V :::. 
Dugan John W (Lena M), bottle packer, h 505 E Burgess 1ft 
Dugan Wm M (Myrtle), glasswkr, h Crystal av S V 1 • 1 Duke L Jay (Mame E), dep clerk probate court, h 210 E -( 
Burgess 
Duncan B Frank, laborer, rms 107 S Mulberry f'1 
DUNLAP ALBERT R (Emma A), mgr Dunlap Rug Co, h ... 
509 E Burgess ,u 
Dunlap Minnie, clerk, r 3 E High Cl) 
DUNLAP RUG CO (E A Dunlap, F B Kroft), rug mfrs 
and cleane.rs N Catharine beyond Pleasant (see bottom II· cn
0
-..:i-< 
lines)· ........-:, 
Dunlap Sylvia, clerk, r 3 E High 
Dunlap Wm (Sarah), h E Chestnut beyond limits "tl r-r, 
Dunmire Carl F (Gertrude S), (Fry Brothers 00), h 418 E ::r: en 0 ... Pleasant z 
Dunn Felix, baker, rms 8 W Chestnut ~ ~ 
Dunn George E (Laura), tailor 20 E Gambier, h Buckeye o ~ 
addition S V :::i ~ 
Dunnick Sarah I, wid Edward, r 105 E Gambier i ~ 
Duobros George, clerk, rms 226 S Main ~ ... 
Durbin A Eleanor, clerk, r Martinsburg rd S V ..,. = 
Durbin Calil, r 517 E Burgess . ;::! 0 
Durbin Clem ( Grace P), car builder, h 722 E High ~ ~ 
Durbin Elizabeth Mrs, laundress, h 604 N Main ~ ~ 
Durbin Frank (Lulu), craneman, h 7 Greer ti, 
Durbin Frank J (Agatha), grocer 517 E Burgess , ~ -,., 
Durbin Henry; F (Alice F), emp Cole's Livery, h 302 Oak ..,. SS 
Durb~n Jane, wid Norman, h 405 Coshocton av 00 2 
Durbm John A, elk RMS, r Martinsburg rd S V ~ en 
Durb~n John L (Mary A), farmer, h Ma:rtinsburg rd S V 
11 
=~......,.t.A 
Durb~n Joseph, clerk R 1v.( S, h Newark rd S V ......c. 
Durbm Loretta, laundress, r 604 N Main 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
No Weather Beaten Stock Everything Under Cover 
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110 MT. VERNON DIRECTORY 
Durbin Mark, molder, r 111 E Vine 
Durbin Ross (Louise), conductor, h 6 W Curtis 
Durbin Samantha, wid Solomon, r 518 Braddock 
Durieux Joseph (Julia), glassworker, h Johnson av S V 
Dutt Earl C (Ethel E), boilermkr, h 205 Harnwell 
Dutt Ethel M, r 908 Howard 
Dutt G Lester, mchst, r 908 Howard 
Dutt Harold (Margaret), blksmith, h 135½ S Main 
Dutt Mary, wid George, h 908 Howard 
Dye Florence A, student, r 405 E Vine 
Dye G Rector (Ella F), pastor 1st Baptist Church, h 405 
E Vine 
Dyer Wilbur, teacher, r 107 N Gay 
Dyer Wm, draftsman 105 S Gay 
E 
Eagle Charles (Mary K), glasswkr, r 1 Marion 
EAGLE ROLLER MILLS, Wm Banning & Sons props 310 
WVine 
Earlewine Walter M ( Corda M), contr and bldr, h 211 Oak 
EARLYWINE JOHN C, county commissioner Court House, 
h Blandensburg, 0 
East Ohio Gas Co The, J G Ray mgr, 512 E Gambier 
Easterday Daniel M (Mary E), carpenter, h 310 Oak 
Easterday Peter, h 700 W Gambier 
Eastern Kentucky Coal Co The, F S McConnell pres, E H 
Fairchild sec-treas, 400 W Gambier 
Eastman Newton R (Katherine), physician 9 N Main, h 
305 E High 
Eaton Emma C, stenog 9 E High, r 47 Public sq 
Eaton Vivian, nurse ~t Vernon Hospital 
Eckenrode Lucy, cashier F W Woolworth Co r R D 1 
Edgar Burley B (Gladys L), driver, h 301 E'Hamtramck 
Edmister C Frank (Madge), bicycle repr 1 E Front, h 
Monroe S V 
Edmunds James (Blanche), tinner, h 613 Gambier av 
Edwards Charles W, laborer, r 66 Mansfield av 
Edwards George W (Julia A), laborer, Ji. 66 Mansfield av 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 3!5 
:: F. AND J. COLE :: 
----103 WEST VINE STREET·---- PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
=== BOTH PHoNEs === Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DIRECTORY 
Edwards Letitia W, wid James, h 712 E High 
Edwards Mary E, r 66 Mansfield av 
Edwards Pearl M, r 66 Mansfield av 
111 
Edwards Wm I (Mary A), laborer, h Mansfield av RD 5 
Eggleston Charles E, glasswkr, r 135½ S Main 
Eggleston Curtis L, laundryman, r 225½ S Main 
Eggleston Elizabeth Mrs, h 135½ S Main 
Eggleston Halbert (Florence), bkpr, h 115 E Lamartine av 
Eggleston Laurel E (Vivian A), laborer, h 721 N Main 
Eggleston Margaret, teacher, r 43½ Public sq 
Eggleston Olive M, wid Eugene R, teacher, h 43½ Public sq 
Eggleston Roger S, student, r 43½ Public sq 
Eisele Philip F, photog 135½ S Main, r 205 N Clinton 
Eiben Hugh (Bernice), glasswkr, h Columbus rd S V 
Elder Guy I (Helen), printer, h 103 W Chestnut 
Elder John S (Dema), carpenter, h 104 N Center 
Elder John V V (Louisa), h 101 N Mulberry 
Elder Katherine L, teacher, r 101 N Mulberry 
Elder Laverna, phone opr, r 104 N Center 
Elder Marion (Mabel), printer, r 205 S Gay 
ELECTRIC SUPPLY & CONSTRUCTION 00, B D Hum-
bert mgr, 4 Public sq (see bottom lines) 
Elliott Alexander (Electa A), clerk, h 725 E Vine 
Elliott Alice, phone opr, r 510 W Sugar 
Elliott Armer B (Julia), driller, h 801 E Vine 
Elliott Charles C (Nettie), gas driller, h 620 N Sandusky 
Elliott Cora E, wid George, h 510 W Sugar 
Elliott Elizabeth, r 405 N Main 
Elliott Ray, glasswkr, b 402 E Front 
Ellis Carrie M, wid Charles, r 7 Wooster av 
Ellis Ettie M, r Edgewood rd 
Ellis Sarah Mrs, r 7 E Sugar 
Elmore Printing Co, F E Haymes prop, 320 S Main 
Elwood Harry B, lab, r 206 S Mulberry 
Emlich Adolph G (Minnie), pipeftr, h 115 Water 
Emlich Fred L, machinist, r 115 Water 
Emsweller Robt C (Frank M), prop Commercial Hotel, h 
314 S Main 
Engelhardt Walter S, student, r 617 W Gambier 
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THE DUNLAP RUG co. E.A.D~IZENS ;:-KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELi 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
112 MT. VERNON DIRECTORY 
Engelhardt Wm H, ironwkr, h 617 W Gambier 
Englehart Frank (Edna), glasswkr, h 705 W Vine 
Erlich Isaac, junk, h 19 W Gambier 
Ernest Ira O (Mellie M), clerk, h 801 N Gay 
Errett Mattie, wid George, h 217½ S Main 
Esler Ray E (Edith), restaurant 25 W Vine, h 603 W Bur-
gess 
Essex Glass Co The, Rex M Lamb treas, Newark rd S V 
Esterbrook Fred (Hattie), laborer, h 405 E Pleasant 
Esterbrook Sarah E, h 202 W Front 
Evans Annie, music tchr, h 203 S Mulberry 
EVANS BERT 0, lawyer room B Cooper bldg 2 E High, 
phone Citz 268 Red, r Mansfield rd 
Evans Chester (Gladys), glasswkr, rms 109 S Mulberry 
Evans Henry G (Mary P), h 900 W High 
Evans James L (Hattie L), clerk, h 122 E Sugar 
Evans Michael (Nellie), laborer, h Columbus rd S V 
Evans Stewart M, clerk, r 609 W Vine 
Everett Oscar S (Emma C), phone repr, h 109 E Curtis 
Everhart Floyd E, r Columbus rd S V 
Everhart S Frank (Celesta), glasswkr, h Columbus rd S V 
Ewalt Ada M, proofreader, r 705 W Chestnut 
Ewalt Alice A, h 117 E Vine 
Ewalt Alice L, clerk Novelty store, r 918 W High 
Ewalt Carl S, bridgewkr, r 918 W High 
Ewalt Columbus (Emma), lawyer Banning bldg, h 400 E 
High 
Ewalt Cora B, wid Andrew J, h 604 W High 
Ewalt Dwight S, draftsman, r 918 W High 
Ewalt Ernest, clerk, r 705 W Chestnut 
Ewalt Helen, r 918 W High 
Ewalt John M (Belle S), v-pres New Knox Nat Bank, h 
120 E High 
Ewalt Lovina, wid Joseph, h 705 W Chestnut 
Ewalt M Cora, r 120 E High 
Ewalt Edith B, r 206 E High 
Ewalt Oliver C, h 206 E High 
Ewalt Robert M (Minnie B), farmer, h 918 W High 
Ewalt R Russell, r 918 W High 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORffl MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE- Ir 
MT. VERNON DIRECTORY 113 
Ewers Dallas T (Mattie), ticket agent B & 0, h 901 W 
Chestnut 
Ewing Amy V, r 205 Park 
Ewing Charles S, bridgewkr, r 208 E Burgess 
Ewing David F, r Academia 
Ewing Emery E (Amanda A), clerk, h 208 E Pleasant 
Ewing Florence H, r 208 E Burgess 
Ewing John D (Nannie B), lawyer Kirk bldg, h 205 Park 
Ewing John D jr, r 205 Park 
Ewing John S (Faust & Ewing), h 208 E Burgess 
Ewing Martha, wid Harry, h 104 Walnut 
Ewing R George, shoerpr, r 408 N Sandusky 
F 
Faddis Elton, clerk Candyland, r 601 W Sugar 
Faddis Grace A, bkpr New Knox Nat Bank, r 601 W Sugar 
Faddis G Albert (Elsie), clerk, h 601 W Sugar 
Faddis Helen W, clerk, r 601 W Sugar 
Fairchild Carl R (Hattie), painter, h Academia 
Fairchild Charles M (Nellie D), (Niebarger & Fairchild), 
h 108 E Curtis 
Fairchild Elizabeth J, r 111 W Hamtramck 
-
FAIRCHILD E HENRY (Sara V C), treas C & G Cooper 
Co, h 402 Gambier av 
Fairchild George, laborer, r 108 E Curtis 
Fairchild Harry D (Carrie), mgr 13 W High, r Academia 
Fairchild Marshall (Leona), h Academia 
Fairchild Sarah E, wid Frank L, h E Gambier cor Division 
Fanning Anna, domestic O S S 
Fanning Mary, domestic 107 N Main 
Farquhar Earl V, waiter, rms 105 N Mulberry · 
Farquhar Joseph (Ethel), laborer, h Martinsburg rd S V 
Farrell Albert S (Mary), laborer, h 106 W Chestnuf 
Farrison Charles C, foreman, r 307 E Hamtramck 
Farrison Fred H (Alice M), foreman, h 303 N Division 
Farrison Mary M, wid Harmon, h 307 E Hamtramck 
Farst Harry A CB.,lorence M), engineer, h 203 E Burgess 
BILLIARD 
TABLES. 
FINF.ST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W E M C · k Fine Funeral • • C ormIC Furnishings 
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Faul Amos A (Rosetta), prop Champion Steam Dye Works, 
h-24 E Vine 
Faulhaber Henry (Jessie L), molder, h 301 Walnut 
Faust Winchester (Eliza A), (Faust & Ewing), h 516 E 
Burgess 
FAUST & EWING (Winchester Faust, JS Ewing), shoe 
repairers 37 Public sq 
Faux Jules (Agnes), glasswkr, h 107 Maplewood av 
Faux Jules jr (Alida), cutter, h 103 Ridgewood av 
Fawcett Alexander, h Columbus rd S V 
Fawcett Mary E Mrs, h Columbus rd S V 
Fawcett Oscar S (Maude R), gas driller, h Newark rd S V 
Fawcett Robert E, laborer, r Columbus rd S V 
Fawcett Wm, laborer, r Columbus rd S V 
Feeney Alice C, student, r 502 N Gay 
Feeney Annie, chief opr Mt V Tel Co, r 107 E Hamtramck 
Feeney Carl A, electn, r 305 E Front 
Feeney Elizabeth M, stenographer, r 502 N Gay 
Feeney James (Mary A), engineer, h 502 N Gay 
Feeney John J (Margaret B), h 305 E Front 
Feeney Julia, phone opr, r 107 E Hamtramck 
Feeney Margaret, r 107 E Hamtramck 
Feeney Patrick H, machinist, h 107 E Hamtramck 
Feeney Winifred, dressmkr, r 107 E Hamtramck 
Felix George, glasswkr, b 804 N Mulberry 
Fennessy Grace, nurse O S S 
Ferenbaugh Raymond, r 903 W Burgess 
Ferguson Arthur, bridgewkr, r 8 Prospect 
Ferguson John C (Loretta M), glasswkr, h 105 S Gay 
Ferguson Joseph E (Nellie), machinist, h 8 Prospect 
lI'erguson Wilson H (Julia G), glasswkr, h 532 Gambier av 
Fettig Carl W (Lenna E), lino opr, h 12 Mansfield av 
Jt,inn Edward, driver, b 214 E Front 
Jt.,innell James M (Catherine), mgr G R Hopkins Co, h 109 
E Burgess 
First Baptist Church~ 106 E High 
First Methodist Protestant Church, 203 N Mulberry 
FIRST NATIONAL BANK, H H Greer pres, SW Alsdorf 
cashier, 16 S Main (see page 2) 
Sanderson & McCreary LUMBER, CEMENT and WALL PLA~TER All Kinds of 
301 West High St. Cltz. Phone 234. ·Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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First Presbyterian Church, N Gay cor Chestnut 
Fischer Charles R (Clara L), glassblwr, h Crystal av S V 
Fish Charles B (Catherine), painter, h Martinsburg rd S V 
Fish Miles J (V Glenn), (Fish & Lybarger), h 504½ N 
Mulberry 
FISH & LYBARGER (M J Fish, HM Lybarger), shoes 
103 S Main 
Fisher Sylvester H, carpenter, r 800 N Gay 
FISHER VIRGIL L (Marguerite M), physician, office 
hours 10 to 11 A M, 2 to 4 and 7 to 8 P M, 110 W High, 
supt Mt Vernon Medical & Surgical Sanitarium, h 9 
W Sugar 
Fisher Wilbur E (Estelle), h 304 N Main 
Fisher W Harvey (Myrtle), carpenter, h 200 Wooster av 
Fishburn Florence M, student, r Newark rd S V 
Fishburn Frank P (Verda), clerk, h Newark rd S V 
Fishburn Nancy E, wid Hiram, h Newark rd S V 
Fitz Katherine M, r 512 E Hamtramck 
Fitz Lucy A, wid Marion, h 512 E Hamtramck 
Fitzsimmons Rebecca A, wid George W, h 613 Gambier av 
Flack Jesse (Loretta), farmer1 h Martinsburg rd S V 
Flack Sarah P, wid Abner, h Academia 
Flaharty Albert J, hides 5 E Front, h 7 E Front 
Flaharty Ella B, wid Clyde, h Columbus rd S V 
Flaharty Henry A, student, r Columbus rd S V 
Flaharty Ila, student, r Columbus rd S V 
Flamos Gus, clerk, r 219 W High 
Flanagan Beatrice, stenographer, r 1000 W Vine 
Flanagan Margaret, r 1000 W Vine 
Flanagan Wm (Rilla), machinist, h 1000 W Vine 
Fleming Alby S, r 101 W Sugar 
Fleming Edgar G (Ida M), photographer, h 101 W Sugar 
Fleming Edw C (Sarah), foreman The Banner, h 103 Oak 
Fleming Mabel E, nurse, r 101 W Sugar 
FJeming S Gertrude, musician, r 101 W Sugar 
Flenner George E, bridgewkr, h 807½ W Vine 
Flenner Martha A, r 807½ W Vine 
Flenner Sarah C, r 807½ W Vine 
Flenner Sidney S, laborer, r 807½ W Vine 
n 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ======== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
116 MT. VERNON DIRECTORY 
Flenner Warner L, clerk, r 807½ W Vine 
Fletcher Charles, r 5 W Lamartine av 
Fletcher Christopher H (Margaret), lab, h 505 N Jefferson 
Fletcher Grace, r 17 Belmont av 
Fletcher Harvey E (Josephine), h 17 Belmont av 
Fletcher Lawrence L, r 17 Belmont av 
Fletcher Mary J, h 5 W Lamartine av 
Fletcher Roy J (Lois V), crane opr, h 502 N Harrison 
Fletcher Sylvester (Sadie), teamster, h Columbus rd S V 
Flippo Charles L (Agnes), mchst, r Norton S V 
Flippo Oscar F (Bessie E), signal repr, h Norton S V 
Flynn James A (Agnes C), molder, h 5 Kenyon 
Flynn John S (Ida B), baker, h 709 E Chestnut 
Flynn Mary C, wid John, r 709 E Chestnut 
Flynn Mary J, wid John, h 1 Fountain 
Flynn Patrick (Jane), foundrywkr, h 700 E Pleasant 
Fobes Charles F, r 405 Oak 
Fobes Elizabeth, wid David A, h 405 Oak 
Fobes Emma J, r 218 W High 
Fobes Frances M, dressmaker, r 406 W Chestnut 
Fobes Fred W (Jane), photographer, h 218 W High 
Fobes Margaret E, wid Wm R, h 406 W Chestnut 
Fobes Margaret M, r 218 W High 
Fobes Orlo C, laborer, r 405 Oak 
Foote Elizabeth, clerk, b 6 N McArthur 
Foote John T (Ada C), author, h Round Hill Cottage 
Foote Omer B (Millie), telegraph opr, h 406 E Burgess 
Forbing Drilling Co (G Hand I H Forbing), 15½ W High 
Forbing Guy H (For bing Drilling Co), h 117 W High 
Forbing I-I :B-,oreman ( J Lenore), r 15½ W High 
Forbing Irvin H (Forbing Drilling Co), h 15½ W High 
Ford Ora E Rev (Genevieve), pastor First Methodist 
Protestant Church, h 207 N Mulberry 
Fordney Katharine B, teacher, h 607 N Mulberry 
Fordney Margaret A, r 607 N Mulberry 
Forry Malinda, wid J Wilson, h 108 E Vine 
Forsman Chas C (Carrie E), bridgewkr, h 613 E Chestnut 
Fortunate Egisto (Amalia), glassworker, h 6 7th S V 
Foster Roy (Martha), glasswkr, h 300 W Curtis 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E. G. Warman HICH~CRADEWANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 
Fouch Ella B, wid Otis S, h Columbus rd S V 
Fouch Mae P, cashier, r Columbus rd S V 
Fouch Rollin (Nellie), mchst, h Norton S V 
Fouch Walter B, glasswkr, r Columbus rd S V 
Fouts Madison M (Jerusha), glasswkr, h 105 Oak 
117 
Fowle Charles H (Clara C), mchst, h 12 Granville rd S V 
Fowle Myrtle L, r 12 Granville rd S V 
Fowler Ada, r 300½ W Curtis 
Fowler Charles, r 300½ W Curtis 
Fowler Martha E, h 407 E Chestnut 
Fowler Richard (Mary), laborer, h 300½ W Curtis 
Fox Frank A (Maude E), (Brock & Fox), h 10 W High 
Fox Mary M,wid Wm, h 707 W Gambier 
France James P (Mary M), h 703 E Chestnut 
Francis George, clerk Candyland, r 116 S Main 
FRANCIS PETER J (Surlas & Francis), h 116 S Main 
Franklin C Robert (Frances), glasswkr, h 609½ W Gambier 
Franklin John, machinist, r 114 E Sugar 
Franz Edward, crane opr, r 8 Madison 
Franz Fred (Cora), foreman, h 8 Madison 
Frazier Hamilton H (Rose F), blksmith, h Madison S V 
Fredo Anna M, wid Henry, h 5 N Sandusky 
Fredrick Charles S, superintendent, r 109 E Chestnut 
Fredrick Emma, wid Stephen, r 205 W Gambier 
Fredrick Thomas P (Ida G), cigarmkr, h 109 E Chestnut 
Freeman James W ( Emma S), h 3 S Jackson 
French Ashley (Nancy), foreman, h 10 Prospect 
French Florence M, r Academia 
French F Leroy (Ellen), bridgewkr, h 1007 W Chestnut 
French John L, bridgewkr, r 1007 W Chestnut 
French Mabel M, wid Fred M, r 105 N Mulberry 
French Rachel, wid Thomas, h 405 N Jefferson 
Frey Daniel E, farmer, r 4 Austin av 
Frey Wesley (Ellen), bridgewkr, h 4 Austin av 
Freydl Bertha, wid Adolph, h 412 S McKenzie 
Freydl Leo W, tailor, r 412 S McKenzie 
Fribley Fannie, teacher, r 504 N Mulberry 
Fribley Maurice B (Marie E), clerk, h 504 N Mulbe1Ty 
Friel James T (Nannie), (J T Friel & Son), h 206 W Vine 
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Friel J T & Son ( J T and K M), grocers 214: W High 
Friel Karl M ( J T Friel & Son), r 206 W Vine 
Fritz Minnie D Mrs, forewoman, h 1 N Sandusky 
Fronce Alva (Bertha), bridgewkr, h 100 Madison 
Frost Calvin W (Carrie M), glasswkr, h Crystal av S V 
Frost Clyde R (Rilla A), carpenter, h Monroe S V 
Frost Gay, h Columbus rd S V 
Frost Jessie, wid Solomon, h 204 S Center 
Frost Norman L (Emily), farmer, h Columbus rd S V 
Frost W Clifford, r Columbus rd S V 
Fry Arthur (Hannah), laborer, h 13 S Mulberry 
Fry Brothers Co (S Hand CB Fry, C F Dunmire, SB 
Tarr), painters 304 S Main 
Fry Chester B (Fry Brothers Co), r Newark rd S V 
Fry Eli C (Vertie), driver, h 648 N Sandusky 
Fry Orley (Libbie), operator, h 114 E Curtis 
Fry Otto E (Josephine), carpenter, h 10 McKinley av 
Fry Sherman H ( Flora B), ( Fry Brothers Co), h 718 E Vine 
Frye Alice (A & A Frye), r 113 N McKenzie 
Frye Amanda (A & A Frye), r 113 N McKenzie 
Frye A & A (Amanda and Alice), milliners 204 S Main 
Frye Charles (Nellie), laborer, h New Gambier rd 
Frye Charles B (Ada A), barber, h 108 E Pleasant 
Frye Charles W (Elizabeth), :fireman, h 510 E Burgess 
Frye James W, expressman, r 113 N McKenzie 
Frye Lester, laborer, h Martinsburg rd S V 
Frye Maud, clerk, r 914 Howard 
Frye Oscar (Cora), painter, h 212 W Curtis 
Frye Ralph M, glasswkr, r 113 N McKenzie 
Fuller George A (Etha), laborer, h rear 413 W High 
Fuller John A (Tillie), glasswkr, h Columbus rd S V 
Fuller Wm (Grace), phone opr, h Academia 
Fulton Abraham T, physician Kirk bldg 
Fultz Edward L, clerk Hotel Wisner 
Fultz Joseph J (Mary E), insurance, h 905 W High 
G 
Gabriel Lucy, nurse Mt Vernon Hospital 
Gaffney Catherine, dressmaker, r 901 W Sugar 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET'---- :: F. AND J. COLE :: PROPR1ETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
MT. VERNON DIBECTORY 
Gaffney Catherine, wid Michael, h 901 W Sugar 
Gaffney John P, bridgewkr, r 901 W Sugar 
Gaffney Rose A, stenographer, r 901 W Sugar 
Gaffney Thomas A, molder, r 901 W Sugar 
119 
Gahagan John L (Mary E), molder, h 515 E Chestnut 
Gaines Chaney B (Mary E), butcher, h 11 W Gambier 
Gaines Charles C (Beulah M), foundrywkr, h 401 Walnut 
Gaines Jacob B, h 1201 W Chestnut 
Gaines Mary L, r 1201 W Chestnut 
Gaines Selora A, clerk, r 1201 W Chestnut 
Gaines Thomas U (Elizabeth W), (Alberts & Gaines), h 
301 W Chestnut 
Galain James, laborer, r 6 S Gay 
Galbreath Mary, wid John C, r Edgewood rd 
Gallagher Clem (May), glasswkr, h Columbus rd S V 
Gallagher Geo M (Gertrude F), glasswkr, r 615 N Sandusky 
Gallaway Jesse (Martha E), bridgewkr, h 207 S Jefferson 
Galleher Cora B, stenographer, r 101 N Gay 
Galleher Mary J, wid Ludwell, h 101 N Gay 
Gamertsfelder Edw J (Bernice), cook, h 306 N Harrison 
Gansert John H (Alice E), mchst, h 303 W Gambier 
Gantt Sarah E, wid Wm F, h 102 S Mulberry 
Ganzer Catherine S, wid John, r 308 Calhoun 
Garber D Lewis (Myrtle), ins agt, h 502 E Chestnut 
Garber Harry, shoe repr, r 15 S Mulberry 
Garber Michael (Ida), shoe repr 15 S Mulberry 
Gardner C Ray, apprentice, r 308 Locust 
Gardner Emma M,wid Winfield, h 209 Walnut 
Gardner Matilda Mrs, r 4 S Catharine 
Gardner Richard C (Rose), mchst, h 308 Locust 
Garity Martin R, laborer, r 107 Oak 
Garity Mary A, wid Thomas, h 107 Oak 
Garland James H (Ruth L), mchst, h 707 E Burgess 
Garnes Olga, h 18 Cottage 
Garno Daniel S (Eva M), molder, h Columbus rd S V 
Garrad Angeline, wid John, h 203 Park 
Garrad C Dale (Ethel A), molder, h 512 W Sugar 
Garrad Ray W, molder, r 203 Park 
Garrad Walter (Alice), glasswkr, h 100 W Chestnut 
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=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. = == 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Garrad Wm, laborer, r 100 W Chestnut 
Garrarde Howard E (Hester), opr WU Tel Co, h Academia 
Garrett Charles, laborer, h Crystal av S V 
Gartley Amanda, wid John, r 107 W Hamtramck 
Gaskin Edward, auto repr, r 105 N McKenzie 
Gates Howard C (Plezzie V), office 112 Main, h 404½ N 
Mulberry 
Gates Ocie L, r 404½ N Mulberry 
Gatton Alfod E, driver, r 207 Chester 
Gatton Melrose P (Emma D), driver, h 207 Chester 
Gatton Wm L, clerk, r 207 Chester 
Gault Ira J (Eva), h Academia 
Gay Street M E Church, Chestnut cor Gay 
Gehres Hewitt A (Grace P), draftsman, h 6 3d av 
Genin Raymond D (Madeline), music teacher, h 908. W High 
Gent Clyde, glasswkr, b 111 Water 
Gentry George W (Margaret), laborer, h Academia 
George Earl E (Goldie M), driver, h 403 N Mulberry 
George Edward (Eva A), farmer, h Sychar rd 
George James V (Louise F), bridgewkr, h 906 W Gambier 
George John C (Sabra), h 208 E Chestnut 
George Lee L, glasswkr, r 207 W Gambier 
George Perry R (Jennie H), driver, h 207 W Gambier 
George Robert R (Idia E), clerk, h 9 McKinley av 
George Rose E, wid Robert W, r 501 E Burgess 
George Walter B (Bertha M), laborer, h 303 S Rogers 
G~orge Wm (Lucretia), h 202 S Gay 
George Wm E, farmer, r 202 S Gay 
Gerhart Curtis W (Flo C), gardener, h N Sandusky 
Gerhart Mabel A, domestic 12 E Chestnut 
Gerwick Don H ( A Hazel), dftsman, h 124 E Hamtramck 
Gessling Katherine Mrs, r 1004 W Vine 
Gibbs Ruth Mrs, r 721 N Main 
Gibbons Lewis B (Stella A), boilermkr, h 647 E Front 
Gibson Hugh M (Ona), nurse Mt Vernon Hospital 
Gilbert Charles F (L Ethel), teamster, h 416 E Pleasant 
Giles George B (Edna I), glasswkr, h 607 W Vine 
Giles Newton (Mary), glasswkr, r 104 E Front 
Gilliland Gomer ( Carrie B), foreman, h 117 W Pleasant 
M·11 B th HILAS H. MILLER EVERETT B . MILLER I er ro ers Funeral Directors and Embalmers 
:: : : 4 NORTH MAIN STREET :: :: -AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
I North Mal:erry Stre! Mt. Vernon, o. ~ Machines Citizen's Phone, !~:.\~1s!!ck 
MT. VERNON DIRECTORY 
Gilmore Casper N (Daisy), laborer, h 3 Fountain 
Gilmore Elizabeth M, r 101 W Gambier 
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Gilmore Francis J (Mary A), carp, h 106 Chester 
Gilmore George W (Sarah E), laborer, h 916½ N Mulberry 
Gilmore Jessie E Mrs, r 101 W Gambier 
Gilmore Maria E, wid John, h 119 E Curtis 
Gilmore Royal D, clerk, r 119 E Curtis 
Gilpin Lee E (Annie R), glasswkr, h 19 S Mulberry 
Gipson James H (Lillie), clerk, h 6 Ann 
Glasgow Robert I (Luvica E), painter, h 724 E Vine 
Glaze Lucy C, wid Henry, h 922½ W High 
Gleason Bruce E (Albretta), bridgewkr, h 904 W Gambier 
Gleason Hattie E Mrs, h 106 W Curtis 
Gleason L Irene, bookkeeper, r 904 W Gambier 
Gleason Verie E, stenog, r 904 W Gambier 
Glore Jennie M, opr C U Tel Co, r 605 E Pleasant 
Glore Minoor L (Laura E), (Glore & Roberts), h 605 E 
Pleasant 
Glore & Roberts (M L Glore, R B Roberts), tailors 217½ 
S Main 
Glover Frank W (Edna), cook, h 211 W Front 
Glover Harry, r 604 E Pleasant 
Glover Martha T, wid Josiah, r 607 N Main 
Goins Augustus (Rosetta), laborer, h 207 Ridgewood av 
Goins Elmer A (Jessie), laborer, h 301 N Sandusky 
Goins Michael F (Sadie C), laborer, h 202 Cottage 
Goins Robert H (Harriet), laborer, h 805 W Gambier 
Golden Gladys, nurse 9 W Sugar 
Gomer Samuel E (Grace), laborer, h 1202 W Vine 
Goodell Ralph S (Alice D), construction engineer Mt Ver-
non Bridge Co, h 505 N Gay 
Goodman Edwin R (Carrie E), foreman, h 813 E Burgess 
Goossen Ernest A (Nellie M), bridgewkr, h 314 Chester 
Gorrell Florence Mrs, h 648 E Front 
Gordon Clara L, wid Joseph C, h 104 W Sugar 
Gorsuch Eleanor, wid John, h 1 E Pleasant 
Gorsuch May, dressmkr, r 1 E Pleasant 
Gost Bros (Peter and Wm), pool 217-221 S Main 
Gost Peter ( Gost Bros), r 217 S Main 
1¥x~t~i~ CITY CIGAR STORE FINEST IN 
STATE Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETI'ER 
W E M C · k Furniture • • C ormIC Undertaking 
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Gost Wm (Orea), (Gost Bros), h 226 S Main 
Gotshall Cora M, h 706 N Main 
Gotshall Harry E (Mame B), com trav, h 103 N Mulberry 
Gotshall Jessie C, bookkeeper, r 105 N Mulberry 
Gotshall John S, r 111 S Catharine 
Gotshall Myrtle E, r 103 N Mulberry 
GOTSHALL SAMUEL R (Winifred M), dep district as-
sessor, h 111 S Catharine 
Gould Jay J (May W), driver, h 225½ S Main 
Gould Jennie Mrs, h 27 Marion 
Gower Wm G (Lucille), clerk, h 505 E Vine 
Graff Hazel P, chief opr CU Tel Co, r 103½ W High 
Graff Ida, wid John, h 103½ W High 
Graff James H (Emma S), mchst, h 3 N Mulberry 
Graham Arthur A (Bessie), plumber 3 N Main, h 704 E Vine 
Graham David S (Nannie), plasterer, h 300 Greenwood av 
Graham DeWitt C (Frances), h 104 New Gambier rd 
Graham George S, laborer, r 300 Greenwood av 
Graham Howard S (Mary F), r Newark rd S V 
Graham James B (HM Huntsberger & Co), lawyer 106 S 
Main, h 8 E Chestnut 
Graham James W, r 8 E Chestnut 
Graham John M, real estate 106 S Main, r 500 N Mulberry 
Graham Willard W, bkpr, r 120 E Hamtramck 
Grand Theater, Jules Despontin prop, 1 Public sq 
Grant Ella, r 11 N Main 
Grant Wm E, accountant, h 11 N Main 
Grant Wm E (Etna M), wire chief CU Tel Co, h 8 Mans-
field av 
Gray Charles M, dentist 111 S Main, h 203 E Vine 
Gray Colonel D, dentist, r 203 E Vine 
Gray E Noble (Ida), carpenter, h 13 W Vine 
Gray Laura M, wid Wm, r 307 N Main 
Gray Wilson S (Ada E), clerk, h 114 N McKenzie 
Green Charles (Belle), pumps, h 713 E Vine 
Green Claude H, r Old Delaware rd 
Green Levi J (Bessie), grinder, h 1109 W Vine 
Green Samuel A (Ella M), inspector, h Old Delaware !d 
Green Thornton H (Henrietta), laborer, h 1202½ W Vme 
Sanderson & McCreary ~~M:fEi: itrs\~~ 
All Klnck of 3o1 West High St. Cltz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book &.Art Shop Books,Bibles 
=== Main cor. Gambier Streets=== Stationery,10fflc~.Sopplies 
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Green Wm M (Lucy), laborer, h 622 N Sandusky 
Greentree L Vada, nurse 9 W Sugar 
Greer Elmer C (Winona), h 712 N Main 
123 
GREER H HARRISON (Ella K), . (IJ H. & R M Greer).; 
pres First Nat Bank, sec-treas Knox Co·Mutual·Ins Co, 
h 117 E ·High 
GREER .H H & RM (Harrison and Robert M), ,lawy~rs 1 
EVme 
Greer Percy A, r 712 N Main · 
GREER ROBERT M (Bessie R), H H & RM Greer) h 112 
E Gambier ' 
Greer Rosamond B, r 712 N Main 
Gregory Charles L (Abbie L), laborer, h 904 W Burgess 
Gregory Edna C, wid Walter, seamstress, r 1013 W Chestnut 
Gregory Fannie M, wid Charles P, h 210 W Gambier. 
Gregory George C, plumber, r 1010 W Chestnut 
Gregory Harry E, bridgewkr, i' 1010 W Chestnut 
Gregory Wm W (Lydia A.), mchst, h 1010 W Chestnut. ,. 
Gr~ffin Edward (Nella), glasswkr, h 18 Prospect 
Griffin Frank L ( Olive M), ( Griffin & IIookway), h 646" N. 
Sandusky 
Griffin John C (Jennie S), glassblower, h 10 Marion 
Griffin & Hookway (F L Griffin, H D Hookway), ho:r.se-
shoers 16 S Mulberry 
Grigg Edwin, glassw kr, rms 113 E Front 
Grimm Robert S (Rose A), expressman, h 725 N Main 
Grossman Wm B (Kathryn B), dentiist Banning bldg h 
305 E Vine 
Grubb Careta E, stenog S H Peterman, r 3 E Chestnut . 
Grubb Charles V (Pearl M), foreman, h 404 N Mulberry , 
Grubb Daniel B (Jennice), lawyer, h 403 E High 
Grubb Emerson L (Lucille), painter, h 117 E Sugar 
Grubb John T, miller, h 3 E Chestnut 
Grubb Mary C, wid A. Curtis, r 7 Greer 
Grubb Maynard L (Ruth), painter, .r 117 E Sugar 
G:rubb Roy J (Alice), miller, h 804 W Chestnut 
Grubb Walter L (Parma A.), clerk, h 607 W High ·· 
Gruver Frank E (May), meats 420 E Pleasant, h 415 same-
Gruver Thomas L (Estella), driver, h 409 E Pleasant •. 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION'CO, 
Citizens Phone 769 Blue =============== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN'S CASH STORE ~.roceries, Meats an~ 
THE sroRE THAT sA vEs y ou MONEY • • Baked Goods ... 
.... . 
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124 MT. VERNON DIRECTORY 
Gueulette George, glasswkr, r Columbus rd S V 
Gueulette Joseph (Caroline), baker, h Columbus rd S V 
Gueulette Joseph jr, glasswkr, r Columbus rd S V 
Gueulette Louis, glasswkr, r Columbus rd S V 
Gunkle Bertha M, r Columbus rd S V 
Gunkle Charles (Sophia J), tailor, h Columbus rd S V 
Gunn Murdock (Frances I), h 656 N Sandusky 
Guntner Herman (Edna), glasswkr, h 200 W Vine 
Guthridge May, r 102 S Mulberry 
~uy Mary E, h Newark rd S V 
H 
Haas C Guy (L Belle), mgr Inter-City Tea Co, h S Harrison 
Hackett Charles M (Emma), foreman, h 200 E Hamtramck 
Hackett Joseph A (Mary A), cartman, h 610 W Gambier 
Hackley Thomas A (Cora), laborer, h 402 N Jefferson 
Haddow John, laborer, b 8 Prospect 
Hadley Charles S, picture opr, r 102 E High 
Hadley David W (Mary V), glasswkr, h 1200 W Vine 
Hadley Ernest L, draftsman, r 400 E Burgess 
Hadley Fred G (Eyr1e W), frt agt B & 0, h 103 N Mechanic 
Hadley Gladys E, teacher, r 103 N Mechanic 
Hadley I Lester (Mary E), tinner, h 102 E High 
Hadley J Reed (Lydia), machinist, h 400 E Burgess 
Hadley Milo C, student, r 400 E Burgess 
Hadley Roberta E, opr CU Tel Co, r 102 E High 
Hadley Samuel J (Nelle B), glasswkr, h 2½ N Main 
Hadley Wm (Flora), glasswkr, h 209 S Mulberry 
Hagaman Charles H (Myrtle L), patternmkr, h 409 Walnut 
Hagaman Ethel V, r 207 Ridgely 
Hagaman ]j.,red B (E Josephine), teacher, h 509 E Vine 
Hagaman G Royal ( Ida M), foreman, h 207 Ridgely 
Hagaman J ohn (Julia A), h 19 Granville rd S V 
Hagan Finn, g·as driller, b 202 W High 
, Hagan Oliver C (Oleta), mgr Ohio Fuel Supply Co (drill-
ing dept), h 401 N Main . 
Hagan W Hovey (Madeline M), asst mgr Ohio Fuel Supply 
Co (drilling dept), h 205 E Burgess 
O~ ,C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
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Hagans Vierse E (Susie B), draftsman, h Newark rd S V 
Hagerty Ira D (Annie M), carp, h 10 Mansfield av 
Hagman Vernon D (Olive), teacher, h Academia 
Haine John W (Marguerite), cigars 207 S Main, h 506½ N 
Main 
Haire Jennie, domestic 201 W Chestnut 
Hall Annie C, wid John W, h 7 N Mulberry 
Hall A Clay, laborer, r 814 W Gambier 
Hall Berta M, cashier C U Tel Co, r 603 E Front 
Hall Cecil B, r 407 W Chestnut 
Hall Charles M (Minnie C), pop corn, h 205 W Chestnut 
Hall Elmer A (Della M), engr, h 210 Walnut 
Hall John R (Margaret), bridgewkr, h 111 W Gambier 
Hall Lane A (Mary B), laborer, h 603 E Frpnt 
Hall Louisa, wid John M, r 709 E High 
Hall L Leroy (Columbia), gaswkr, h 106½ W High 
Hall Raymond D, r 407 W Chestnut 
Hall Rolland, driver, r 7 N Mulberry 
Hall Roy D (Nora A), mchst, h 407 W Chestnut 
Hall Wm A (Nora), laborer, h 814 W Gambier 
Haluzcgk Nicholas (Mary), glasswkr, h 204 Calhoun 
Hamilton A Harrison (Lucetta), grocer 3 E Vine, h 516 
E Chestnut 
Hamilton Charles A (1'.,rances E), mchst, h 15 Prospect 
Hamilton Charles L, stenog, r Martinsburg rd S V 
Hamilton Clarence H (Katherine), clerk, h 516 E Chestnut 
Hamilton Edwin F (Ida V), carp, h Newark rd S V 
Hamilton Floyd, clerk, r 516 E Chestnut 
Hamflton Frank, mchst, r Newark rd S V 
Hamilton Guy R, mchst, r 202 W Front 
Ham~lton Harry W (Laura), foreman, h Martinsburg rd S V 
Hamilton Leona r 15 Prospect 
Hammett Emm~ E, r 104 N Sandusky 
Hammett Francis E, r 104 N Sandusky 
:ammett John F (Mary C), harnessmkr, h 104 N Sandusky 
ammond Herbert, laborer, r 206 W High 
Hammond Melissa, wid French, h 206 W High 
Hammond Wm (Bertha), farmer, h Academia 
Hammonds Leon G (Alta E), waiter, h 8 Miami 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
No Weather Beaten Stock Everything Under Cover 
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126 MT. VERNON DIRECTORY 
Hampshire Adda B Mrs, h 114 S Catharine 
Hampshire Genevieve E, clerk, r 114 S Catharine 
Hampshire Ross M (Maude B), mchst, h 301 N Braddock 
Hampton Alfred A (Mattie L), pastor Calvary Baptist 
Church, h 1105 W Vine 
Hanaway Ella, wid Jefferson, h 105 W Gambier 
Hancock Herbert W, agt Ohio Fuel Supply Co, r 710 E High 
Hancock Joseph W (Arra C), clerk, h 710 E High 
Handley Florn (Eva), laborer, h Academia 
Handtman Samuel, picture op'r, rms 110 E Gambier 
Hanger Clinton, laborer, r Sychar rd 
Hanger David (Mary), pipefitter, h 122 W Pleasant 
Hanger Wm (Almira), mason, h Sy char rd 
Hanger W Scott, r 122 W Pleasant 
Hanicq Arthur (Julia), barber 223 S Main, h 220 S Main 
Hankins Wm B (Lucretia), foreman, h 113 S Catharine 
Hanna Harvey A (Gertrude M), mchst, h 305 Walnut 
Hannum Winfield S (Alice), clerk, h 617 E Vine 
Harden Solomon H (Autie I), engr, h 1004 Howard 
Hardesty George H (Sarah C), mason, h 515 E Hamtramck 
Harding Otis, r 217½ S Main 
Harding Wm (Martha C), cartman, h 1206 W Vine 
Harker Amos A (Mary J), laborer, h Martinsburg rd S V 
Harker Blanche B, dressmkr, r Martinsburg rd S V 
Harker Wm H (Katherine), clerk, h Columbus rd S V 
Harman Harold W, lineman, r CF Edmister 
Harmon Oscar (Florence), driver, h 208 S Main 
Harney Roy E (Anna E), glasswkr, h 608 N Sandusky 
Harper Donald H, reporter Daily Banner, r 403 E Gambier 
HARPER FRANK (Bertha), editor and proprietor The 
Daily Banner, h 403 E Gambier 
Harper Kenneth M, student, r 403 E Gambier 
Harriman Charles (Ada M), laundryman, h 106 W Chestnut 
Harriman Hattie, r 504 N Harrison 
Harriman Katherine Mrs, r 7 E Sugar 
Harriman Mary A, wid Wm S, r S D Roberts S V 
Harriman Ray, laborer, b 121 W Burgess 
Harrington Charles J, glasswkr, r 309 Arch av 
Harrington James D (Annie), laborer, h 309 Arch av 
Bell Phone 50-R 
Citizens' Phone 315 
I 
COLE'S LIVERY AND TRAN Sf ER 
-----:--103 WEST VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE:: It PROPRIETORS 
Lorey's ·Drug Store 115 s. ~~ STREET 
=== BOTH PHoNEs === Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DIRECTORY 
Harrington Mabel, laundress, r 210 N Gay 
Harrington Marie, musician, r 210 N Gay 
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Harrington Robert G (Ola L), millwright, h 608 E Front 
Harrington Thomas (Elizabeth), chauffeur, h 205 W Front 
Harrington Thomas (Mary), mchst, h 210 N Gay 
Harrington Wm P, glasswkr, r 309 Arch av 
Harrington Winifred W, laundress, r 210 N Gay 
Harris Albert S (Ida M), mchst, h 402 N Sandusky 
Harris. B Frank (Anna), painter, h 619 E Vine 
Harris Charles E (Iola), barber, h 807 E High 
Harris Cyrus G (Katherine), teacher, h 407 Park . 
Harris Emma Mrs, milliner 20 W Vine, r 300 S Rogers 
Harris E Dwight, apprentice, r 402 N Sandusky 
HARRIS FRED J (Edith), prop Auto Inn, h 401½ E "Vine 
Harris Frieda M, r 402 N Sandusky 
Harris George E (Florence L), mchst, h 600½ E Chestnut 
Harris Merrill E, draftsman, r 407 Park 
Harris Nancy, r 204 W Front 
Harris Pearl, r 401½ E Vine 
Itarris Samuel, nurse OS S 
Harris Sarah A, r 10 Walnut 
llarris Troy G, clerk, r 407 ]?ark , 
Harris Walter G, , com traveler, r 407 Park 
Harris Wm A (Emma I), h 300 S Rogers . 
Harris Wil!;ion, carpenter, rms 217½ S Main 
Harrison John G, driver, h 236 S l[ain 
Harrison Royal D, emp CF Edmister, r 236 S Main ., 
Hart Rqbert (Alice), supt Essex Glass Co, h 532 Gambier av 
HART~R GEO'.R.GE S (Flora M), justice of the peace 111 
S Main, h 803 Gambie1· av 
Hartley Jesse, laborer, r 2 Miam.i 
Hartsook Ernest, clerk, r 112 W Pleasant 
Hartsook Wm G (}.!elva M), mchst, h 112 W Pleasant 
Hartz El.izabeth, r 300 Boynton . 
Harvey Bernice, nurse Mt Vernon Hospital 
Harvin Martin, waiter, rms 23½ W Vine 
Hasson John, bricklayer, r Wm A Wilson 
Haube Jesse J (Louise J), cutter, h 818 W Gambier 
Hauger Lyman (Mary J), laborer, h Norton S V 
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Haverfield Elizabeth, b 511 N Catharine 
Hawkins Sell T (Nora E), printer, h 14 E Chestnut 
Hawkins Wm O (Ida C), blksmith, h Newark rd S V 
Hawley J Orvel (Union Painless Dentists), 201 S Main 
Hawley Lucy 0, r 201 S Main 
Hayden E Courtney, bridgewkr, b 601 W Vine 
Hayes Austin C (Minnie M), farmer, h Buckeye adn S V 
Hayes Charles K {Theresa E), driver, h 201 Walnut 
HAYES CHARLES W (Hattie E), clerk of courts Court 
House, h Granville av S V 
Hayes EdwardJ (Catherine), glasswkr, h 201½ E Chestnut 
Hayes Maurice T (Mary E), glassmfr, h 111 Coshocton av 
Hayes Samuel L (Blanche M), layerout, h 305 Locust 
Hayes Wm D (Ida M), h 212 E Burgess 
Haymes Bessie B, teacher, r 204 W Vine 
Haymes Frank E (Euphemia), messenger, h 204 W Vine 
Haymes Fred E, prop Elmore Printing Co, r 117 Water 
Haymes Harry E, r 204 W Vine 
Hays Bertha B, bkpr New Knox Nat Bank, r 116 E High 
Head Elizabeth W, wid Thomas, h 301 S Rogers 
Headington Grace G, teacher, r 518 E Chestnut 
Headington Julius (Jennie M), painter, h Newark rd S V 
Headington Mary M Mrs, h 518 E Chestnut 
Headington Ralph V, mchst, r 518 E Chestnut 
Headington Sarah E, wid Thompson P, h 212 W Gambier 
Heagren Charles E (Dora), mchst, h 905 Gambier av 
Heard George H (Daisy L), physician, h 309 W High 
Hearn Floyd C (June M), contr, r 106 N McKenzie 
Hearn Wm H (Margaret E), contr, h 106 N McKenzie 
Heaton Hensyl L (Lucy M), bridgewkr, h 210 Walnut 
Hedges Wm B (Bessie L), clerk R W Pitkin, h 6 Elizabeth 
Heffner Nellie, teacher, r 112 E Sugar 
Heighton Jennie G, wid John, h 1003 Gambier av 
Heim Elizabeth Mrs, tailoress, r 3 N Sandusky 
Henderson Abner B (M Estella), hardware 228 S Main, b 
528 Gambier av 
Henderson Henry T, r 528 Gambier av 
Henderson Ned C, clerk, r 528 Gambier av 
Henegan Mary, r 120 N McKenzie 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLSII EVRIIETT a. MILLIII 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
t North Mul:cny Stre! Mt. Vernon, 0. ~ Machines Citizen'• Phone, :e::'9!~1B:~ck 
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Henegan Michael J, foreman, h 120 N McKenzie 
HENEGAN PATRICK J (Mary C), grocer 11 W Vine, h 
201 E Chestnut 
Henegan Paul V, telegraph opr, r 120 N McKenzie 
Henegan Thomas, r 201 E Chestnut 
Henley Albert J (Mary C), clerk, h 303 W Chestnut 
Henley James R, watchmkr, r 303 W Chestnut 
Henley Joseph F, clerk, r 303 W Chestnut 
Henley Margaret H, clerk, r 303 W Chestnut 
Henley Mary L, clerk, r 303 W Chestnut 
Henry Clement (Daisy), foundrywkr, h 905 W Chestnut 
Henry Jules, glasswkr, r 801½ W Vine 
Henwood George E (Laura M), farmer, h 106 Park 
Henwood Maude E, bkpr Knox Co Savings Bank, r 106 Par}j: 
Herdman D Frank (Mary E), ironwkr, h 105 Quarry 
Herrick Charles (Matilda), laborer, h Crystal av S V 
Herrick Wm W (Vada), glasswkr, h 219 Coshocton av 
Herring E Carl (Catharine G), mgr feed dept Northwest-
ern Elevator & Mill Co, h 16 McKinley av 
Herron Albert, carp, h 106 N Catharine . 
HERRON BURTON D (Lulu A), cashier Knox County 
Savings Bank, h 300 N Main 
Herron Elizabeth, wid Nathaniel, r 106 N Catharine 
Herschler F (Goldie G), glasswkr, h Martinsburg rd S V 
Herschler Margaret, r Columbus rd S V . 
Herschler Nicholas, shoerepr 6 E Front, h Columbus rd S V 
Herschler Wm (Ethel B), plasterer, h 714 N Main . . . i 
Hersey Lillian F, r 715 Howard 
Hersey Samuel D (Susan E), mchst, h 715 Howard 
Hess Albertina, domestic 117½ E Chestnut 
Hess Catherine, wid John, r 807 W Chestnut 
Hess Floyd J, apprentice, r Mansfield av R D 5 
Hess Frank L (Ethel F), molder, h 120 W Pleasant 
Hess Henry C, carpenter, r 905 W Sugar 
Hess James W (Martha A), driver, h Mansfield av RD 5 
Hess Mary A, wid George, h 204- Greenwood av · 
Hess Robt E (Josephine), barber 11 W High, h 932 W High 
Hess Stanley M (Dora), laborer, h 301 Locust 
Hess Walter L (Effie J), clerk, h 800 N Gay 
-
BILLIARD 
TABLES. 
l'INEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE· · Bf~ifns 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett . : ,BE1TER 
W I ~ M Corm1·ck Fine Funeral 
· • ~. C 1 Furnishings 
il.30 MT. ·VERNON 'DffiEGTORY 
Hewitt Ea,rl N (Sarah 0) ,' glasswkr, h 800 W 'BUJigess 
Hickman,Wm B. (Clara), glasswkr, h 726 E Y,'ine 
Higbee Clarence C, ironwkr, r 506 Ridgewood av 
Higbee Henry W (·Emma.), tea~ster, h 506 Ridgewood av 
Higgins Emily, wid Wm,, h 305 N Jefferson 
Higgins Nellie, seamstress, r 305 N Jefferson . 
Higgins Ross J (Grace B), ·farmer, h Buckeye addition S V 
Higgins Thomas J (Nora B), mchst, h 603 N Sandusky 
Higgins W Henry, mchstj r ·305 N Jefferson 
Highman Charles, laborer, r Clem Gallagher 
Hildebrand Arthur (Sarah); molder, h 304 N Division 
Hildebrand Calvin C, laborer, r 509 E Chestnut 
Hildebrand Horace G, r 201 ·W Front 
Hildebrand l{oward H ('Emma), carrier Po; h 201 W Front 
Hildreth Caroline, wid 'George, h 110 W Gambier 
Hild~eH;1 Fred, machinist, r 110 W Gambier 
Hild.reth M.ai·y L .Mrs, clerk, h 2½ N Main 
l;[ildreth Paul, student, r 2% N · Main . 
Hile· Virgil O (Bertha P), mchst, ,h 503' N Jefferson 
Hill C Orval, mchst, r 1004 W Sugar 
I{ill ~win B (Sarah A), contr & bldr, h 501 W High 
Ifill •Barty C (Alice), laborer/h '200 E Pleasant 
Hill' Harry W (Rose), plumber, h 11 N Norton 
Hill Henry ·F (Mary E),· mch~t, h ·l14 E Sugar 
Mill John; ·Hrborer/ h 901· E Vine 
Hill L D (Adelia), (Atherton &' H'ill), h N Center extension 
llill Nathaniel' B, r 1001 W Chestnut . 
Hill Pereiv,U :B (i:Mary 'E), carp, h 933 ·w ·. High 
Hill Robert, laborer, r 200 E Pleasant 
Hill Wm ·M (Luna C), oarp, h l,'004 ·W Sugar 
Hillbrant Effie ·P Mrs, ·h 119 E Gambier 
Hillbrant Velmah P, r 119 E Gambier 
Hilles Guy, glaRswkr, b 501' N: JeffE>r. on 
Hillier :Tlro'nlas (Minnie),·. cabin·etmkr, h 204 Park 
Hines James, r 115 W · Pleasai:it 
Hitiger· Carroll S, mchst, r 2-02 W High 
Riµger Edward ·C (Elizabeth.), molder, h 202 W High 
Hinger Frances E, r ·202 ,W High 
Hinken Charles S (Mary N) ,' mchst, h 6'21 ,N San'dusky 
San.·derson &·McCreary ~~M:fti. i~:b\~ 
AU Kinds of 
301 West Higti'St. . , Citz. Phone Zl4. · Bell Phone Z36-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
===== Main cor. Gambier Streets === FRAMING 
MT. VERNON DIRECTORY 
Hinken Clarence (Lottie), cook, h 107 N Center 
Hinken George W, h 302 W High 
Hinken George W, laborer, r 105 Madison 
Hinken Henry, laborer, r 302 W High 
Hinken Henry T (Fannie), ironwkr, h 100 Chester 
Hinken Jennie M, r 302 W High 
Hinken Simon (Isabelle), h 105 Madison 
Hinkle Harry, nurse, r 101 W Gambier 
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Hinkle T Blaine (Jessie), veterinary 206 S Mulberry, h 707 
WHigh 
Hissong Alva (Martha), carp, h 14 Prospect 
Hissong Electa A, wid Wm P, r 11 Prospect 
Hissong Helen G Mrs, r 208 S Main 
Hissong Joseph E (Jessie B), laborer, h Crystal av S V 
Hissong J B, horses rear 14 E Front 
Hissong Newton F (Callie), blksmith, h 208 W Front 
Hissong Wm R (Jennie), teamster, h 4 Warden 
Hiwarden Albert (Florence), laborer, h 110 W Hamtramck 
Hiwarden Lee (Bertha), laborer, h 205 W Hamtramck 
Hoagland Edward (Daisy), laborer, h New Gambier rd 
Hoar Bert C (Dora), laborer, h Martinsburg rd S V 
Hoar Cora D, clerk, r 108 Maplewood av 
Hoar Dorrance A, clerk, r 206 Walnut 
Hoar Jesse K (Lucy), labore1·, h 206 Walnut 
Hoar Lloyd W (Estella J), draftsman, h 107 E Sugar 
Hoar O Clark (Mary A), inventor, h 108 Maplewood av 
Hoard D F, emp Coles' Livery 
Hobbs Eva L, bkpr, r 108 E Burgess 
Hobbs George l:I (Ada M), laborer, h 508½ E Hamtramck 
Hobbs Samuel M (Sarah L), gardener, h 108 E Burgess 
Hodge David (Mary), h 511 N Catharine 
Hoeflick Wm (Rena), lab, h N Sandusky beyond limits 
Hoey ·Wm C, r 23 Mansfield av 
Hoffman Charles (Ethel), glasswkr, h 113 E Front 
Hoffman Fred F (Pauline G), chauffeur, h 906 ~ Mulberry 
Hofmann Christian J (Mabel E), glasspkr, h 104 Oak 
Hogle Carl (Minnie), laborer, h Crystal av S V 
Hogle Mary D, wi'd Oscar, r 109 E Curtis 
Hogle Wm (Sylvia), laborer, h Johnson av S V 
0 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND ·coNSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ======= 4 PUBLIC S-OUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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Hogue Marie L, student, r 101 E Gambier 
Hogue Wm R (Maria L), h 101 E Gambier 
Hogue W Scott (Bessie), butcher R W Pitkin, h 104 S 
Rogers 
Holland Ann R, wid Wm J, r 211 N Mulberry 
Hollingsworth Charles (Lennie), laborer, h 306 Cooper 
Holmes Charles (Julia), rms 308 W Vine 
Holst Ida, r Academia 
Holst Wm E (Sophia), h Academia 
Holton Harley D (Bertha M), sec-treas Ohio Conference 
S D A, h Academia 
HOME BUILDING & LOAN CO THE, John M Ewalt pres, 
AR Sipe v-pres, SH Israel treas, Banner M Allen sec, 
51 Public sq 
Home for the Aged, Mrs L M Parrott, matron, 7 E Sugar 
Hookway Harry D (Creta M), (Griffin & Hookway), h 506 
N Sandusky 
Hookway Wm R (Flora J), mchst, h 10 W Burgess 
Hoover Perry M (Celestia A), carp, h Columbus rd S V 
Hop Charley, laundry 238 S Main 
Hope Forge & Machine Co, J T Broughton supt, S Vernon 
Hopkins Geerge J, clerk, r 106 E Vine 
Hopkins G R Co, J M Finnell mgr, clothing 116 W High 
Hopkins John, bridgwkr, r 103 Cedar 
Hopkins Laura M, wid George, nurse, h 106 E Vine 
Hopwood Norman, lino opr Daily Banner, b 103 N Adams 
Horlacher Carl (Leefa), bridgewkr, h 502 W Vine 
Horn Carrie, nurse 9 W Sugar 
Horn Fred E (Beulah M), molder, h 702 W Burgess 
Horn George W, carp, h 109 N Center 
Horn Raymond S, pressman Republican-News, r 300 E Front 
Horner Helen, nurse 9 W Sugar 
Horner Prator B (Nettie), mchst, h Columbus rd S V 
HOSACK WM A (Luceille), lawyer 1 E Vine, h 800 Gam-
bier av 
Hose Sophia B, wid Edward F, h 616 E Vine 
Hotchkiss Howard, farmer, h Johnson av S V 
Hotchkiss Luther W (Eva E), milk, h 651 N Sandusky 
Hotchkiss Oscar S (Myrtle A), milk, h 657 N Sandusky 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
11 
E G w arma Becker Bros. and Compton-Price 
· · n HIGH-GRADE PIANOS 
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Hotchkiss Russell L, r 651 N Sandusky 
Hotel Wisner, G A Wisner prop, 303 S Main 
Houbler Claude, clerk, r 5 Marion 
Houbler Dale, clerk, r 5 Marion 
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Houbler Eckles (Ethel L), bridgewkr, h 205 Greenwood av 
Houbler Elizabeth, wid Robert H, h 5 Marion 
Houbler Harrison M (Zenith), painter, h 807 W Vine 
Houbler Otis H, meatctr, r 5 Marion 
Houck Augustus F (Artie M), lab, h 711 Howard 
HOUCK LEWIS B (Arla B), lawyer 111 S Main, h 107 N 
Main 
Houdek Ferdinand, b
0
aker, r 107 W High 
Hough L Estella, milliner, r 7 W Curtis 
Hough Wm P (Sarah V), police, h 7 W Curtis 
Householder Harry (Mildred C), mchst, h 306 E Front 
Housholder Alice, wid Wm C, h 701 Gambier av 
Housholder Lantie, mchst, r 701 Gambier av 
Housholder Jennie, phone opr, r 701 Gambier av 
Housholder Perry, boilermkr, r 701 Gambier av 
Housholder Ralph C, driver, r 701 Gambier av 
Houston Ira J Rev (Nellie M), pastor Cong Church, h 610 
E High 
Houyeaux Arthur (Fern), glasswkr, h 713 W High 
Howard Gabriel, laborer, rms 6 E Gambier 
Howard Winslow (Henrietta J), glasswkr, h 603 W Vine 
Howell Elizabeth I, wid Smith, r 407 N J e:fferson 
Howell John M (Stella M), driver, h 203 W High 
Howell Joseph G (Mary J), driver, h 400 W High 
Hubbard John L, laborer, r Academia 
Hubbard Mary P, wid Wm, h Academia 
Hubbell Benjamin F (Ella), h Academia 
Hubbell Clifford L, r Academia 
Hubbell Mamie P, tel opr, r Academia 
Hubbell Mary, r 500 Oak 
Hubbell Wm L (Nellie E), laborer, h 803 N Gay 
Huddle Frank B (Laura R), clerk Bird Bros, h 930 W High 
Hudson Harry D (Blanche), painter, h 617 Gambier av 
Hudson Leonora, wid Donald, r 500 W High 
Hudson Rose E, wid A S, h 405 N Main 
s TAMM, s GOOD M9~2!!!!§ .. SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER CO. FRED N. COTTON, Pres. and Treas. SOUTH MAIN STREET 
BOTH PHONES 223 
No Weather Beaten Stock === EVERYTHING UNDER COVER 
IL 
0 
0 
a: 
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Huffacker Eva, wid Josephus, h Academia 
Huffman Mary J, wid Benjamin, r 122 E Sugar 
Hull Alice L, r 117 E Chestnut 
Hull Charles H (Annetta), .laborer, h 405 Maplewood av 
Hull George, laborer, h 18 Mansfield av 
Hull Ora M, wid Joseph H, h Newark rd S V 
Hull Robert H (Nellie A), h 100 E Gambier 
Hull Ruth E, r 117 E Chestnut 
Hull Wm E Rev (Wenona), pastor St Paul's Episcopal 
Church, h 117 E Chestnut 
Hulse J Warren Mrs, h 211 N Main 
Hulse Millie, r 211 N Main 
HUMBERT BERT D (Sylvia B), mgr' Electric Supply .& 
Construction Co, h 202 W Chestnut 
Humbert B Frank (Florence S), physician, 2½ N Main, 
h 202 W Chestnut 
Humbert Fred E (Nellie), fireman, h 713 E High 
Hunt Charles (Ella), operator, h 621 W GamQi~r . 
Hunt Clif {}, dep treas Court House, r Martinsburg rd S V 
Hunt Corvin S (Bernice), driller, h 122½ E Vine 
J:Iunt Eleanor P, wid Philip, r 503 N Mulberry 
Hunt Ella, h 207 E Vine 
Hunt Ira D (Sarah V), h 109 E High . . . 
Hunt Jane, elk Knox Co S~vjngs ijan);r, r 206 Coshocton av 
H,p1t Jane R, wid Thomas, h 'M4rtinsburg rd S V 
Hunt John C (Emma A), clerk, h 501 N Mulberry 
Hunt Leroy G (Martha), ins 36 Public sq, h 302 E Chestnut 
Hunt Lyman B (Isabelle), carp, h 1000 Howar~ 
Hunt Pauline E, bkpr First Nat Bank, r 206 Coshocton av 
Hunt R Ella, wid Wm, 
1
h 206 Coshocton av 
Hunter J A, cranemi;i.n, r 121 W High 
Huntsberger Charles S, com trav, r 404 E Chestnut 
Huntsberger Eugene W, teacher, r 404 E Chestnut 
Huntsberger Herbert D, clerk, r 404 E Chestnut . 
Huntsberger Howard M (E Pearl), (lI 'M Huntsberger & 
Co), h 506 E Vine 
I • 
HUNTSBERGER H M & CO (HM Huntsberger, J B Gra-
ham), general insurance and real estate 106 S Main 
Huntsberger Ruby M, clerk, r 404 E Chestnut 
COLE'S 'LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 5',,R Citizena' Phoae n& 
-----103 WEST VINE STREET-----...;._ :: F. ~ J. COLE :: PROPRtETORS 
.1 
) 
I 
II 
J 
i 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies. 
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Huntsberger Susan E, wid Frank, h 404 E Chestnut 
Huntsberry Chas F (Mary), car inspector, h 607 E Chestnut 
Huntsberry Clare:µce H, mchst, r 607 E Chestnut 
Huntsberry George H (Rosa), mchst, h 708 W Vine 
Huntsberry L Ellen, wid John D, h 4 W Hamtramck 
Huntsberry Walter H, student, r 607 E Chestnut 
Hurps Charles (Edith), layerout, h 801 W Vine 
Huston Charles S, laborer, b 306 S Gay 
Hutchinson Benjamin F (Eliza J), stonecutter, h 300 Co-
shocton av 
Hutchison Isaiah (Mary), road supt, h Martinsburg rd S V 
Hutchison Leander, h 107 Wilson av 
Hutchison Wm S (Nellie M), laborer, h 303 Ridgely 
Hutton Charles, drayman, h 5 W Pleasant 
Hutton Hugh, molder, r 5 W Pleasant 
Hyatt J Bert (Bessie), storekpr, h 202 S Rogers 
Hyatt Philip H, r 211 N Mulberry 
Hyatt Robert H (Elizabeth), h 200 S Rogers 
Hyde Isabelle L, wid Clark C, h 1 Coshocton av 
Hyde Joshua C, :fireman, r 1 Coshocton av 
Hyman Max (Clara), tobacco 210 S Main, h 101 E Front 
Hyman Stella, r 100 E Front 
I 
IAMS CHARLES C (Katharine M) v-pres Republican 
Publishing Co, Editor Republican-News, h 300 El Gam-
bier 
Ilger Charles W (Katherine), harness 16 W Vine 
Ilger Ned W (Zaidah L), jeweler 117 S Main, h Columbus 
rd S V 
Inghram Martha, r 301 E High 
Ingman George J (Rachel M), mchst, h 605 N McKenzie 
Inter-City Tea Co, C G Haas mgr, 31 Public sq 
Ireling Levi (Catherine), h 317 N Norton 
Irvine Addie, r 20 W Gambier 
Irvine Eugene, laborer, r 20 W Gambier 
Irvine Flora, h 20 W Gambier 
Irvine Martha E, r 110 E Gambier 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUNLAP F.B.KROFT 
CITIZENS 554 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
!i 
ii 
II 
I 
I 
I 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Franci• Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Irvine Milan, r 20 W Gambier 
Irving J Ernest (Nellie C), draftsman, h 805 W Burgess 
ISRAEL GEORGE, sec-treas Mt Vernon Bridge Co, h 11 N 
Main 
Israel House, Brock & Fox props, 10 W High 
ISRAEL JAMES (Ada J), pres Mt Vernon Bridge Co, 
v-pres Knox County Savings Bank, h 105 E Gambier 
Israel Lavina B, r 212 N Main 
ISRAEL SAMUEL H, pres Knox County Savings Bank, 
h 212 N Main 
Italino Joseph (Mary), glasswkr, h Columbus rd S V 
Ivey Oliver, glasswkr, b 113 Water 
J 
Jackson Bertha F, domestic, r 13 Cottage 
Jackson Bessie L, dressmaker, r 114 N Catharine 
Jackson Charles A, glasswkr, r 112 W Hamtramck 
Jackson Charlotte H (Kirk & Jackson), r 112 E Hamtramck 
Jackson Cooper, laborer, b 300½ Calhoun 
Jackson Elizabeth, wid John R, r 31 Mansfield av 
Jackson Garland G, r 112 W Hamtramck 
Jackson George H (Belle), colr, h 116 E Lamartine av 
Jackson Hezekiah (Annie), janitor, h 201 Calhoun 
Jackson Horace L (Etta M), glasswkr, h 5 Elliott 
Jackson James R, laborer, r Madison S V 
Jackson Laura A, wid Christian, h 114 N Catharine 
Jackson Martha J, wid Salvadore, h 406 W High 
Jackson Mary L, wid Wm E, h 604 N Gay 
Jackson Mollie V, r Madison S V 
Jackson Sarah Mrs, h 203 W Hamtramck 
Jackson Susan, wid Philip, h Madison S V 
.Jackson Wm A (Lydia A), laborer, h 112 W Hamtramck 
Jackson Wm E (Jennie F), photogr, h 209 Coshocton av 
Jackson Willis A, laborer, r 112 W Hamtramck 
Jacobs Albert B (Lillie C), glasswkr, h 304 W Gambier 
Jacobs Carlton L (Katherine), plasterer, h 109 W Pleasant 
Jacobs Edwin A, patternmkr, r 206 E Burgess 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
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Jacobs Elmer E (Effie), supt Barnard Bros, h 206 E Bur 
gess . 
Jacobs Emma, wid John, r 206 E Burgess 
Jacobs Fred (Eudora A), molder, h 802 Howard 
Jacobs G Fred (Anna L), glasswkr, h 105 S Gay 
Jacobs J Clyde (Jessie H), boxwkr, r 305 Coshocton av 
Jacobs Linna L, r 206 E Burgess 
Jacobs Samuel M, sergeant U SA, r 400 W Vine 
Jacobus Harry M, r 711 E Chestnut 
Jacobus Stephen G, r 711 E Chestnut 
Jacomini MP, mech engr, r Y MC A 
Jacquet Antoine (Julia), glassblower, h 1007 W Gambier 
Jacquet Ferdinand, glasswkr, r Johnson av S V 
Jacquet Joseph (Katie), h Johnson av S V 
Jacquet Oscar, glasswkr, r Johnson av S V 
Jacquet Victor (Flora), glasswkr, h 205 S Jackson 
Jadwin John E (Hattie), driller, h Granville rd S V 
Jamison Clarence W (Margaret), painter, h 805 W Sugar 
Jamison Delilah, wid Wm, r 107 E Sugar 
Jamison Ethel V, stenog, r 805 W Sugar 
.Jamison Pauline, r 805 W Sugar 
Janes Roxy M, phone opr, r 3 E High 
Jarett Edward B (Pearl), car inspr, h 600 W Chestnut 
Jeffreys David R, nurse Mt Vernon Hospital 
JEFFRIES ESSA O, sec LC Penn Co, r 114 N McKenzie 
Jeffries Ezra W (Mary A), com trav, h 114 N McKenzie 
Jenkins Edna T, stenog New Knox Nat Bank, r 903 W 
Chestnut 
Jenkins Hoy, student, r Y M CA 
Jenkins Lawrence (Nellie), carp, h 119 N McKenzie 
Jenkins Levi (Clara F), oiler, h 804 W Burgess 
Jenkins Ralph G, clerk, r YMCA 
Jennings Caroline B, r 2 Wooster av 
Jennings Charles J (Ida M), music teacher, h 914 W High 
Jennings Henry S, bkpr, h 109 E Gambier 
Jennings Henry W (Mary, r 109 E Gambier 
Jennings John G (Carrie), bkpr, h 2 Wooster av 
Jennings Sidney J (Grace), mchst, h 305 E Burgess 
Jensen Paul L, caretaker ONG, r 400 W Vine 
-
BILLIARD 
TAKLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE· 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETl'ER 
W E M C • k Furniture • • C ormIC Undertaking 
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Jessup Miles H (Eva E), laborer, h 604½ W Gambier 
Jewell Charles C (Veronica C), mchst, h Granville rd S V 
Jewell Mary J, wid Charles S, h 308 Oak 
Jewell Maude, r 308 Oak 
Jewell Pearl, car repairer, r 308 Oak 
Jewell Samuel S, car repairer, r 308 Oak 
Jewell Wm R, barber 234 S Main, h Columbus, 0 
John Charles, operator, b 604 W High 
Johnson Aley (Philetta J), carp, h 204 Wooster av 
Johnson Allen J, clerk, r 717 E Vine 
Johnson Belle, wid Isaac, h 618 E High 
Johnson Charles L (Minnie A), printer 2 Blackberry al, h 
25 Mansfield av 
Johnson Daniel (Rosa), glasswkr, h 105 W Gambier 
Johnson Ellis, farmer, h Columbus rd S V 
Johnson Ellsworth (Grace A), plumber, h 303 E Vine 
Johnson Fred (Nannie), driver, h 112 S Catharine 
Johnson Harold C (Lottie L), farmer, h 616 E High 
Johnson Harry N (Pearl), conductor, h 303 S McKenzie 
Johnson Hazle, cook, r 18 Cottage 
Johnson Henry, laborer, r 109 N Center 
Johnson Jennie, r 216 E Pleasant 
Johnson J Wilson (Lucy J), mason contr, h 717 E Vine 
Johnson Minerva E, r 18 Cottage 
Johnson Nora L, h 216 E Pleasant 
Johnson Richard W (Sarah), street comr, h 719 E Vine 
Johnston Philip S, barber 18 W Vine, h 121 Brown 
Johnston Robert (Jennie M), sec and mgr Meyers-Lindorf 
Co, h 110 E Gambier 
Johnston Van Buren, janitor, h 701½ E Chestnut 
Jolly Lewis, laborer, r 205 W High 
Jolly Lulu Mrs, r 5 East 
Jones Abner, r 20 W Gambier 
Jones Albert B (Emma E), mgr CR Parish Co, h 500 N Gay 
Jones Belle, bkpr, r 714 Penna av 
Jones Dana (Gertrude), laborer, h 206 E Pleasant 
Jones Florence, h 17 Cottage 
Jones Frances, r 201 Calhoun 
Jones Frank, laborer, r 4 W Chestnut 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary and w!1L!n:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop Books, Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets==== Stationery, Office Supplies 
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Jones Frank A, gas contr, h 4 W Chestnut 
Jones Frank L (Lulie B), truant officer, h 701 N Mulberry 
Jones F Benj (Estella M), (Barber & Co), h 106½ W High 
Jones George H (Mary R), baker 107 W High, h 12 W 
Chestnut 
Jones Hester, laborer, r 308 Calhoun 
Jones Hucie A, court stenog, h 405 E Hamtramck 
Jones Ida, r 17 Cottage 
Jones James M (Violet E), drill press opr, h 716 N Main 
Jones James W (Lotta M), accountant, h 600 Gambier av 
Jones Jane M, wid Thomas, r 208 E Burgess 
Jones Jennie E, wid Thos G, dressmkr, r 206 Coshooton av 
Jones Josephine, wid Amos L, r 921 W High 
Jones Katherine, nurse O S S 
Jones Lewis W (Elizabeth M), driver, h 600 W High 
Jones Nita M, r 4 W Chestnut 
Jones Robert C (Artie), cook, h 308 Calhoun 
Jones Thomas, glasswkr, r Wm A Wilson 
Jones Violet A, r 4 W Chestnut 
Jones Walter (Lillie D), molder, h 208 Walnut 
Jones Wm A, com trav, r 4 W Chestnut 
Jones Winifred E, teacher, r 4 W Chestnut 
Jordan Agnes R, bookkeeper, r 305 N Sandusky 
Jordan Julia A, wid Anthony M, h 305 N Sandusky 
Jordan Theresa N, r 305 N Sandusky 
Jordan Virginia, r 519 E Chestnut 
Joris Camille (Hortense), glasswkr, h Crystal av S V 
Joris Camille jr (Paula), glasswkr, h Crystal av S V 
Joris Joseph, glasswkr, r Crystal av S V 
Joris Rene, boxwkr, r Crystal av S V 
Jupiter Frank H, laborer, r New Gambier rd 
Jupiter Sarah, h New Gambier rd 
K 
Kahrl Fred W (Margaret A), clerk Knox Savings & Loan 
Assn, h E High beyond limits 
Kaiser Cecelia B, r 609 W Gambier 
Kaiser Frank, gardener, h 609 W Gambier 
. n 
I 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ________ 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN'S CASH STORE ~roceries, Meats an.~ i 
THE sToRE THAT sA vEs You MONEY • • Baked Goods .. 
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Kaiser Justus (Amanda), laborer, h Miller S V 
Karnavas Christ, glasswkr, h 16 E Gambier 
Karos Gus, laborer, b 313 S Gay 
Katshabas George, laborer, h 313 S Gay 
Kaufman Minnie E, r 23½ W Vine 
Kaufman Monroe (Flora), restaurant 7 W Vine, h 23½ same 
Kaufman Monroe jr, clerk, r 23½ W Vine 
Kearns John, h 621 W Gambier 
Kearns John (Hazel), ironwkr, r 305 W High 
Kearns J Viola, cook, h 103½ W Gambier 
Kearns L Edward, laborer, r 621 W Gambier 
Kearns W Albert, laborer, r 621 W Gambier 
Keck Rebecca Mrs, r 805 Howard 
Keefe Kate, cook 600 N Main 
Keefer Fred J, meats 14 E Gambier, r 103 S Gay 
Keefer & Dodson (F J Keefer, A G Dodson), hides 14 E 
Gambier 
Keenan Charles W (Etta E), teamster, h 704 W Chestnut 
Keenan Frank W (Martha M), blksmith, h 604 E Vine 
Keigley Charles B (Bessie), clerk, r 649 N Sandusky 
Keigley Hettie R, wid J Morgan, h 649 N Sandusky 
Keigley Mellie L, phone opr, r 649 N Sandusky 
Keller John H (Luella), painter, h 704 W High 
Kelley Fred J, elk Howard Spitzer, r 100 S Gay 
Kelley James A (Lavina E), real estate 2½ N Main, h 100 
S Gay 
Kelley K Margaret, r 100 S Gay 
Kelley Marion (Phynia), teacher, h Academia 
Kelley M Elizabeth, r 100 S Gay 
Kellison Thomas A (Elizabeth), lino opr, h 711 E Chestnut 
Kells John L (Alberta), mchst, h 518 E Hamtramck 
Kells Leroy, draftsman, r 518 E Hamtramck 
Kelly Addie, h 608 W High 
KelJy George B, draftsman, h 11~ E Lamartine av 
Ke1ly James P (Mary B), laborer, h 505 ·w Gambier 
Kelly John (Edith), glasswkr, h 7 East 
Kelly Leonard H, stenographer, r 709 W High 
Kelly Mary, wid Matthias, h 619 W Gambier 
Kelly Mary A, r 619 W Gambier 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
l 
l 
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Kelly Sarah, wid John, h 6 W Burgess 
Kelly Susan, wid Hugh, r 112 E Lamartine av 
Kelly Thomas G (Harriet S), mchst, h 709 W High 
Kelly Wm M, glasswkr, r 505 W Gambier 
141 
Kelser-Dowds Co (S G Dowds pres, CW Snyder v-pres, PS 
Kelser sec-treas), whol grocers 332 S Main 
Kelser Philip S (Jessie B), sec-treas Kelser-Dowds Co, h 
207 N Gay 
Kennard Emma, wid Wm, h Columbus rd S V 
Kennedy Clara V, wid David W, r 109 Coshocton av 
Kennedy Dallas M, bridgewkr, r 602 W Vine 
Kennedy Frances M, teacher, r Academia 
Kennedy J erusha, wid Francis, h Academia 
Kennedy John A (S Jane), clerk, h 602 W Vine 
Kennedy Rezin R (Carrie), h 611 Gambier av 
Kennedy Wm H (Lela), bridgewkr, h 606 W Vine 
Kennell Sarah, wid George, r 103 S Mechanic 
Kent Sarah Mrs, nurse, r 802 N Mulberry 
Keppeler Fred (Amelia), molder, h 303 Locust 
Kerin James, engineer, r 506 N Harrison 
Kerin John (Catherine), laborer, h 506 N Harrison 
Kerin John jr, molder, r 506 N Harrison 
Kerin Lawrence, molder, r 506 N Harrison 
Kerin Thomas, crane opr, r 506 N Harrison 
KERN BARNEY (Emma), mgr Merchants Collecting Co, 
h 800 W Vine 
Kerner August (Barbara), h 107 E Vine 
Kerner Barbara M Mrs, shoes 6 S Main, h 107 E Vine 
Kerr Charles C (Eva B), rural carrier P 0, h 306 Braddock 
Kerr David B (Hannah), h 509 E Chestnut 
Kerr Hattie M, clerk, r 307 W Gambier 
Kerr Hazel M, r Newark rd S V 
Kerr Jennie E, r 509 E Chestnut 
Kerr John E (Ella), clerk, h 307 W Gambier 
Kerr Wilson S, h Newark rd S V 
Kerst Otto (Lilly), blksmith, h 14½ Marion 
Kester Jessie, wid Vaughan, r 109 E Gambier 
Keys Geo B (Ada M), barber 308 S Main, h 209 E Chestnut 
Keys Eliza, h 217 E Chestnut 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
No Weather Beaten Stock Everything Under Cover 
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Kidwell Clara M, dressmkr, r 206 Oak 
Kidwell Frank E, laborer, r 206 Oak 
Kidwell Sarah M, wid Edward, h 206 Oak 
Kiger Richard, r 640 E Front 
Kiger Wm (Ollie), laborer, b 17 Prospect 
Kilduff Agnes, r 612 Gambier av 
Kilduff Elizabeth C, bkpr, r 612 Gambier av 
Kilduff John (Margaret), h 612 Gambier av 
Kilduff Margaret, r 612 Gambier av 
Kilduff Mary, r 612 Gambier av 
Kile Blanche, domestic 207 E Gambier 
Kile Elizabeth, wid James, r 119 N McKenzie 
Kile Jay J ( Grace G), supt, h 401 E Gambier 
Kilgour Charles (Hazel), glasswkr, h 20 E Front 
Kilgour Jeannette, clerk, r 204 E Front 
Kilgour Wm (Emma L), glasswkr, h 204 E Front 
Kilkenney Catherine, r 805 W Chestnut 
Kilkenney Catherine, wid Edward, h 805 W Chestnut 
KILKENNEY CHARLES A (Irma B), cigar mfr 118 S 
Main, h 1 S Mechanic ( see page 10) 
Kilkenney Edward W (Agnes), grocer 713 W High, h 512½ 
W Sugar 
Kilkenney Elizabeth C, clerk, r 805 W Chestnut 
Kilkenney Ella M, clerk, r 805 W Chestnut 
Kilkenney John L (Mabel), cigarwkr, h 705 N McKenzie 
Kilkenney Margaret B, r 805 W Chestnut 
King Arth~r E (Sybil), cook Mt Vernon Academy 
King Charles E (Alice F), erecting engr, h 907 W Chestnut 
King Claire F, teacher, r 33 Mansfield av 
King Dora M, wid Frank S, h 33 Mansfield av 
King John P, elk Will J "Doc" Welsh, r 14 E Gambier 
King Joseph W (Rosie M), mchst, r 201 S Rogers 
King J Harry (Anna D), foreman Republican-News, h 401 
E Burgess 
King Mary A, wid Albert, h 701 W Chestnut 
King Thomas, laborer, h 201 S Rogers 
Kings.field Caroline E, r 706 E Chestnut 
Kings.field Jacob (Elizabeth), h Miller S V 
Kingsfield Leonard (Elizabeth), laborer, h 706 E Chestnut 
COLE'S LIVERY AND · TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens• Phone 315 
:: F. AND J. COLE:: 
----103 WEST VINE STREET---- PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
===noTn PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
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Kingston Martha V, wid Ezekiel, h 7 Cottage 
Kinnaird Louis S (Christine), master mechanic Penna Co, 
h 604 Gambier av 
Kinnard Clarence D (Ira C), laborer, h Johnson av S V 
Kinney Abby Mrs, h 122 E High 
Kinney Hannah, r 122 E High 
Kinney Howard F (Flora E), clerk, h 209 Oak 
KINNEY ROY H (Anna F), gen sec YMCA, h 215 E 
Burgess 
Kinsey C Karr (Priscilla N), miller, h 35 Mansfield av 
Kinsey Herbert L, student, r 35 Mansfield av 
Kirby Frank E (Lyda), wallpaper 107 S Main, h 503½ N 
Main 
Kirk Building, Main cor Public sq 
KIRK DESAULT B, v-pres C & G Cooper Co, pres New 
Knox Nat Bank, h Newark rd S V 
Kirk Eva E (Kirk & Jackson), r 6 W Burgess 
Kirk Mary A, wid Plimpton G, h 608 E High 
Kirk Sarah E, wid Wm H, h 301 E High 
Kirk Warren W, barber, r 502 Ridgewood av 
Kirk Wm H (Ella M), mchst, h 502 Ridgewood av 
Kirk & Jackson (Eva E Kirk, Charlotte H Jackson), mil-
liners 15 E Gambier 
Kirkpatrick Catherine, wid John, r Columbus rd S V 
Kirsh Wm F, clerk, r 107 W High 
Kissel John (Anna), r 302 W Curtis 
Klein Nicholas, glasswkr, r Ella B Fouch 
Klein Thomas J (Cora E), glasswkr, h Norton S V 
Kleiner Charles (Margaret R), glasswkr, h 606 E Front 
Kline Edward, r 701 W Vine 
Kline Wm H (Margaret A), mchst, h 701 W Vine 
Klinger Allen H, r 102 S Gay 
Knecht George F (Jessie 0), mgr Avery-Loeb Electric Co, 
h 605 N Mulberry 
Knode Neil M (Angelica), h 615 E Vine 
Knox Alzina V, clerk, I' 61 Mansfield av 
Knox Benjamin F (Grace), h 105 N Center 
Knox County Agricultural Society, H C Gates sec, 112 Main 
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THE DUNLAP RUG co. E.A.D~ZENS ~tKROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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KNOX COUNTY REPUBLICAN-NEWS, The Republican 
Publishing Co publishers, 19 E Vine 
KNOX COUNTY MUTUAL INSURANCE CO THE, W A 
Bounds pres, H H Greer, sec-treas, 108 E High 
KNOX COUNTY SAVINGS BANK, SH Israel pres, James 
Israel v-pres, B D Herron cashier, 24-25 Public sq (see 
front cover) 
Knox Gladys S, r 61 Mansfield av 
Knox Granville (Nancy E), glasswkr, h 206 W Gambier 
Knox Henry, r 105 N Center 
Knox Jessie A, r 61 Mansfield av 
Knox Logan W (Margaret J), harness mfr 9 S Mulberry, 
h 61 Mansfield av 
KNOX PLUMBING & HEATING CO (J Hand GR Mey· 
ers), 301 W Gambier (see side lines) 
KNOX SAVINGS & LOAN ASSN THE, W P Bogardus 
pres, AF Stauffer v-pres, CF Colville sec, 15 S Main 
Knox Thomas M Rev (Mary), h 523 E Burgess 
Koch Jay (Nina I), coremaker, h 401 N Jefferson 
Kohl Maurice H (Lillie B), mchst, h 708 W Gambier 
Kohl Sarah A, student, r 708 W Gambier 
Kohleman Jennie M, clerk, r 503 E Front 
Kohr Helen M, r 651 E Front 
Kohr Herbert O (Mollie H), h 651 E Front 
Koletka Frank M (Cecile M), clerk, h 510 N Sandusky 
Koons Adelaide M, r 502 E High 
Koons Colin W (Emma E), (Mt Vernon Auto Garage), h 
706 W High 
Koons Harry W (Fannie), lawyer Kirk bldg, h 11 Greer 
Koons Laura E, teacher, r 502 E High 
Koons Wm G, lawyer Kirk bldg, r 502 E High 
Koons Wm M (Ella R), lawyer Kirk bldg, h 502 E High 
Kopalas Nick, glasswkr, b 313 S Gay 
Korns W O (Grace), horses, h 104½ W Gambier 
Kost Clarence W (Lucy), carrier P 0, h 403 Braddock 
Krafft B Franklin (Etta), painter, h 805 N Mulberry 
KRAFFT E FREDERICK (Flora E), blksmith 3 W Curtis, 
h 817 N Gay 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
CEO W SHARP~ Player Pianos, Organs, Sewing 
'North Mal:erry Sire! Mt. Vernon, 0. ~ Machines Citizen's Phone, :e:.\!~18:~ck 
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Kramer Jacob H (Eliza E), operator, h 202 Greenwood av 
Kramer Martin W, craneinan, r 202 Greenwood av 
Kramer Oscar W, r 202 Greenwood av 
Kremple Louis (Anna), operator, h 406 Spring 
Kring C Edward (Matilda), mchst, h Newark rd S V 
Kring E Blanche, r Newark rd S V 
Krink L Clifford, mchst, r Newark rd S V 
KROFT FRANK B (Pearl A), (Dunlap Rug Co), h 519 E 
Burgess 
Kroft Joseph, blksmith, r 519 E Burgess 
Kuckert C Richard (Hattie B), glasswkr, h 301 W Burgess 
Kunkel Emeline, wid Simon, r 5 W Lamartine av 
Kunkel Golda, teacher, r 407 N Mulberry 
Kunkel Sarah A, wid Benjamin, h 703 W High 
L 
Lachapelle Joseph (Bertha), glasswkr, h Johnson av S V. 
Lafare Samuel (Mary E), blksmith, h 323 N Norton 
LaFever Archie (Rosa), laborer, h 207 W Front 
LaFever Charles (Elizabeth), mchst, h 1 S Center 
LaFever Frances M, wid Samuel,· h Columbus rd S V 
LaFever Frank W (Elizabeth), h 303 E High 
LaF~ver Harry W, glasswkr, r Columbus rd S V 
LaFever Howard, laborer, r 205 W Front 
LaFever H Clyde (Ethel), draftsman, h 126 E Hamtramck 
LaFever Jessie V, wid John B, h 20 Granville rd S V 
LaFever John (Henrietta), glasswkr, h Columbus rd S V 
LaFever Stephen, laborer, r Madison S V 
LaFever Theodore, laborer, r Madison S V 
LaFever Wm, r 207 W Front 
LaFever Wm, laborer, r Madison S V 
LaFever Wm P (Isabell), h Madison S V 
Lafferre Clara M, r 108 Ringold 
Lafferre Samuel (Emma D), driver, h 108 Ringold 
Lahmon Clarence C, r Newark rd S V 
Lahmon Eliza, wid George, h Newark rd S V · 
Lake Grover (Pearl), glasswkr, rms 308 W Vine 
Lake Walter G (Lavera), garage 313 S Mulberry, h 12? W 
High 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
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NONE 
DETTER 
W E Mccorml·ck Fine Funeral 
. • • Furnishings 
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Lamb Rex M (Ethel), treas Essex Glass Co, h 121 E Gambier 
Lambert Elza,. laborer, r 206 E Front 
Lambert Ferdinand, glaS2:wkr, h 300 Ridgewood av 
Lambert Wm (Eva)> laborer, h 206 E Front 
Lambiotte Firman, r 811 W Gambier 
Lambiotte Helen M, r 1111 W Chestnut 
Lambiotte John B (Alice), glass blower, h 1111 W Chestnut 
Lambiot.te John B (Amelia), glasswkr, h 811 W Gambier 
Lambiotte Leon J (Julia M), (Mayer & Lambiotte), h 207 
S Jackson 
Lamson George B (Cora M),. painteT, h 3 Austin av 
LAMSON JAMES J (Carrie A), (Lamson & Brentlinger), 
h 129 E Sugar 
Lamson Jesse. .A. (Bessie), clerk, h 203 E' Sugar 
LAMSON & BRENTLINGER (James J Lamson, Clifford 
R Brentlinger), props The Book & Art Shop 136 S Main 
Lamiis Clarence C (Ida. A), lineman~ r 102 S Mulberry 
Lane Alice, dressmaker, h 511 E Chestnut 
Lane Guy (Lulu}, laborer, h New Gambier rd 
Lane John R,. laborer, b 207 W Hamtramck 
Lane Walter F (Ma1y F), blksmith, h 512 N Catharine· 
Langton Anna B, wid Patrick, h 202 W Curtis 
Langton Mary,. r 20'4 W Curtis 
Langton Patrick J (Gaileh well driller, h 204 W Curtis 
Lanhart George P (Mary), glasswkr, h 1009 W Chestnut 
Lanigan Charles E (Elizabeth), blksmith, h 106 S Rog.era 
' J,armo.y Perry E· (Emma B), gl~sswkr, h 900 W Gambier 
Lal'abee David A (Elizabeth), clerk, h 104 W Pleasant 
Larabee Edson F (Ida M), carp, h 405 N Mulberry 
LARIMORE FRANK C, physician, office hours by appoint· 
ment, 19 N Main, h 206 N Main 
Larimore Harriet E, wid Henry, h 47 Public sq 
Latham Carl (Fannie B), laboTer,. h 109 N Norton 
Latham Elizabeth, wid Anthony, r 35 Marion 
Latham Emma Mrs, lr 205 W Cu:utis · 
Latham Floyd', laborer, :r 35 Marion 
Latham George. (Mary), laborer, h351 Marion 
Latham Geovge jr (Virginia B}, laborer,. h 107 Chester 
Latham Hazel, r 35 Marion 
Sanderson & McCreary ~~M:!rtn:!,fl&\~: 
301 West High St. Cib. Phone 234. BeU Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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Lruthe.rns Jerry (Mary), laborer, h 301 N West 
Latherns L Clyde (Mae 0), laborer, h 107 Franklin 
Latherns W Henry (Lulu), clerk, h 102 N <Jatharine 
Latta James B (Sarah), foreman, h 110 E Lamartine a:v 
Latta John,. boilerwkr, b 6Q9 E Chestnut 
Lattimore Frank E (Artie L), laborer, h 508 Braddock 
Laubershimer John W (Laura B), cooper, h 105 N Norton 
Lauder Alexander A (Mary), h 714 E High 
Lauderbaugh Elgie H (Blanche), driller, h 622 W Gambier 
LAUDERBAUGH GUY O (Clara E), (Cornell Bros), h 116 
E Curtis 
Lauderbaugh Hattie, wid Charles, h 609 E Chestnut 
Laud'erbaugh Rugh W (Sarah A), laborer, h Buckeye ad-
dition S V 
Lauderbaugh H Morgan (Ella), blksmith, h 613 E Vine 
Lauderbaugh Ira (Lillabell), glasswkr·, h Norton S V 
Lauderbaugh Kathleen A, r 609 E Chestnut 
Lauderbaugh Preston C (Mayme), rigbuilder, h 401 Ridge-
wood av 
Laughrey'Eliza:beth J, h 303 E Front . 
Lawler Fred J, prop Lawler's Pharmacy, r 109 W Vine 
Lawler James M, r 502 N Gay 
LAWLER''S PHARMACY, Fred J Lawler prop, 1 W High 
Lawrence Robert C (Eunice E), glasswkr, h 407 E Pleasant 
Layman Melvin H (Olive), h 402 Ridgewood av 
Layman Orie D (Orpha), electrician, h 1 Ridgewood av 
Lazear G W (Nellie), pres Mt V Hay Co, h 408 W Chestnut 
Lea Mary, wid George, h 305 Coshocton av 
Leach Carolyn A, r 504 Gambier av 
Leach Harry A, supt, r 504 Gambier av 
Leach Wm A (Florence M), h 504 Gambier a."\t 
Leach Wm D, foreman, r 504 Gambier av 
Leatherman Grace, clerk, r 704 E High 
Leatherow Reuben (Nettie A), bottler, h 506 W Vine 
Leckliter Harry L, tooldTesser, r 4 Granville rd S V 
Leckliter John 1?, glasswkr, r 4 Granville rd S V 
Leckliter Margaret W, r 4 Granville rd S V 
Leckliter Roy D, driller, r 4 Granville rd S V 
0 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO, 
Citizens Phone 769 Blue ============== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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Leckliter Willard B (Elizabeth), glasswkr, h 4 Granville 
rd S V 
Ledger Wm (Alvi_na L), mchst, h 500 E Front 
Lee Frank (Goldia), glasswkr, h Columbus rd S V 
Lee Harley C (Minnie), buttermkr, h 706 N Gay 
Lee Helena E, music teacher, r 504 N Main 
LEE JAMES F (Katherine G), physician rooms C and D 
Cooper bldg 1 Public sq, phones Citz 309, Bell 100-R, 
h 607 N Main, phones Citz 303, Bell 111-R 
Lee John (Mary), grocer 506 N Main, h 504 N Main 
Lee J Wm (Hazel S), mchst, h 503½ N Gay 
Lee Lavina F, bkpr New Knox Nat Bank, r 504 N Main 
Lee Michael T (Veronica), mchst, h 213 E Hamtramck 
Leggett Mary, clerk, r 3 E High 
LeGrain Mary, wid Leon, h 203 Arch av 
Lehew John W (Mayme), foreman, h 219 E Sugar 
Lemasters Harley A (Agnes), clerk, h 507 E Burgess 
Lemley James (Ethel), laborer, h 650 N Sandusky 
Lemley Wm (Cora), towerman, h 612 N Sandusky 
Leonard James L (Ida S), lawyer, h 302 S Gay 
Leonard Susan Mrs, seamstress, h 207 E Vine 
Lepley Bruce, chauffeur, r 3 N Division 
Lepley Frank S (Carrie), laborer, h Norton S V 
Lepley George W (Josephine), carp, h 911 W High 
Leslie Clara A, wid James, h Academia 
Leslie Ruth L, r Academia 
Lett Elza J (Jennie M), tel opr, h 103 N Sandusky 
Letts Daniel L, teamster, h 504 N Harrison 
Levering Byrdess E Mrs, h 801 E High 
Levering Carl, r 801 E High 
Levering Carrie E, wid John C, r 118 E Gambier 
Levering Ernest C, tooldresser, b 5 Elliott 
l:rVERING FRANK O (Emma E), lawyer 9 E High, h 118 
E Gambier 
Levering John C (Louisa), clerk, r 801 E High 
Levering Nina, teacher, r 801 E High 
Levering Robt B (Ella T), clerk, h 114 E High 
Levering Russell E, mchst, r 801 E High 
Levison Joseph (Fannie), shoes 101 W High, h 103½ same 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E. G ·Warm an iH~ffiiADf PfANOS 
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Levy Adolph, r 105 S Gay 
Levy Joel (Henrietta A), shoes 122 S Main, h 105 S Gay 
Lewis Alice M, bkpr, r 204 W Gambier 
Lewis Allie, wid David, r 204 W Gambier 
Lewis David E (Elda), tel opr B & 0, h 305 N Gay 
Lewis George B, mchst, h 202 W Gambier 
Lewis Guy S (Nellie M), miller, h 614 W Gambier 
Lewis Leander H (Vansoeta), clerk, h 113 W Pleasant 
Lewis Mary C Mrs, h 2 E Front 
LEWIS MILTON S (Gertrude C), clothing and men's fur-
nishings 120 S Main, h 123 E Gambier (see side lines) 
Lewis Richard (Orpha A), carrier P 0, h 520 E Burgess 
Licking Creamery Co, SH Weeks mgr, 322 S Main 
Liddell Charles J (Ella E), laborer, r J B Miller 
Liggett Mary Mrs, clerk, r 3 E High 
Lilly Byron (Elizabeth), h Columbus rd S V 
Lilly Charles, glasswkr, h Columbus rd S V 
Lilly George A (Veronica M), glasscutter, h 403 E Chestnut 
Limbaugh Edward C, veterinary surgeon 106 W Vine 
Lindorf AR, v-pres Meyer-Lindorf Co, r Newark, 0 
Lindsay Hubert (Ella M), mchst, h 306 S Gay 
Ling Harry G (Blanche L), clerk, h 307 S Main 
Lingerfield G Wise ( Alice E), ex pressman, h 12 Marion 
Linn Mary C Mrs, r 111 E Lamartine av 
Lisher Glenn, clerk Hotel Wisner 
Lisher John, laborer, rms 203 S Mulberry 
Lisher W Riley, rms Hotel Wisner 
Litt David W (Alice M), farmer, h 1214 W Gambier 
Little Ella C Mrs, r 112 N Main 
Lloyd John B (Katherine), photogr 2 E Vine 
Loar Mary J, wid Rowland, h 27 E Gambier 
Loback Byran (Bessie), plumber, h 500 N Sandusky 
Lober Lucian A (Susie), glasswkr, h Johnson av S V 
Lochary James P (Alla C), clerk, h 205 E Vine 
Lockwood Mary, wid Sherwood, h N Sandusky 
Logston Harvey W (Anna), laborer, h 302 W Curtis 
Logston John, peddler, r 302 W Curtis 
Logue James, laborer, b 500 W High 
Lohr Isaac N (Catherine), h 106 W Pleasant 
s TAMM, s GOOD M9~2.!!!~§R SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER CO. FRED N. COTION, Pres. and Treas. SOUTH MAIN STREET 
BOTH PHONES 223 
No Weather Beaten Stock=== EVERYTHING UNDER COVER 
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Londot Josephine, wid Mitchell, h Columbus rd S V 
Londot Mitchell, glasswkr, r Columbus rd S V 
Loney Elmer, r 122 E Hamtramck 
Loney Jennie R, clerk, r 107 E Lamartine av 
Loney Leota F, teacher, r 107 E Lamartine av 
Loney Mary, widWm, h 122 E Hamtramck 
Loney Mary H Mrs, h 107 E Lamartine av 
Loney W Roy, clerk, r 113 E Chestnut 
Long Bernice 0, teacher, r 228 E Pleasant 
Long Blanche L, teacher, r 228 E Pleasant 
Long Frank B ( Mary B), carp, h 228 E Pleasant 
LONG JAMES A REV (Bess), pastor Vine St Church of 
Christ, h 110 E Vine 
Long John, porter Curtis House 
Longaker Edward S Kittie), huckster, h 614 N Sandusky 
Lonzo Andrew (Annie), laborer, h 104 Roundhouse la 
Lonzo Leo A (Essie F), lineman, h 804 Howard 
Looker George E (Estella F), plumber, h 226 S Main 
Looker Ira S (Ethel H), glasswkr, h 103 W Burgess 
Looker John, rms 107 S Mulberry 
Loop Frank J (Alice R), glasscutter, h 404 N Catharine 
Lore Herbert S (Ethel F), packer, h 107 N Clinton 
Loree Gervase P (Carrie), gasfi.tter, h 120 N Center 
Loree John R (Edith E), jeweler 210 S Main, h2271/2 same 
Loree Nellie D, dressmkr, r 211 N Gay 
Loree W Logan (Agnes C), h 211 N Gay 
Lorentz Edward F (Daisy D), (Novelty Store), h 519 E 
Hamtramck 
LOREY CARL N (Elizabeth W), prop Lorey's Drug Store, 
h 306 E Chestnut 
Lorey Gertrude F, r 306 E Chestnut 
LOREY'S DRUG STORE, C N Lorey prop, 115 S Main (see 
top lines) 
Loucci Aurello (Lorita), glasswkr, h Columbus rd S V 
Lowe Emmett L, laborer, r 307 Braddock 
Lowe Frank (Margaret M), laborer, h 307 Braddock 
Loy John (Minnie), clerk, h 707 Gambier av 
Lucas Lona, glassw kr, b 601 W Vine 
Lucas Wm R (Laura), glasswkr, h 709 W Gambier 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE :: PROPRlETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Luker Cleveland D (Lillia M), ironwkr, h 206 W Curtis 
Luker George W (Adella), laborer, h 104½ S Mulberry 
Lurie Harry (Bessie), clothing 225 S Main, h 208 E Vine 
Lybarger George C (Eleanore), h N Sandusky 
Lybarger Harker M (Lena), (Fish & Lybarger), h 115 E 
Vine 
Lybarger Jacob, humane officer, h 10 Greer 
Lybarger Jennie E, bkpr, r 510 Gambier av 
Lybarger J Gilbert (Lenore), h 706 W Vine 
Lybarger Lee M, glasswkr, r 412 E Pleasant 
Lybarger Melvin (Mary O), laborer, h Crystal av S V 
Lybarger Mina E, r 10 Greer 
Lybarger Wm W (Bertha), carp, h 412 E Pleasant 
Lydick Grace, phone opr, r 105 Rogers 
Lyman James K (Ethel H), civil engr, h 508 E Chestnut 
Lynde Elizabeth, wid Isaac C, r 114 E Gambier 
Lynde Hoy, r Coshocton av 
Lyons Wm G (Sadie F), glasswkr, h 204½ Chester 
Lyric Theater, C E Price prop, Public sq 
Lytle Burr H (Martha), patternmkr, h 17 Granville rd S V 
Lytle C Frederick, leasor Ohio Fuel Supply Co, r 501 N Main 
Lytle G Mae, r 501 N Main 
LYTLE MORTIMER E (Lillian S), gen supt Ohio Fuel 
Supply Co, h 501 N Main 
M 
MacFadden Emma B, wid Wm, h 4 E Chestnut 
Mack Cornelia Mrs, h 236 S Main 
Mackay Lucy Mrs, rms 404 N Main 
Mackey Annie M, h 111 W Hamtramck 
Mackey John B, r 111 W Mamtramck 
Macomber Rose G, nurse Mt Vernon Hospital 
Mactko Michael (Mary), laborer, h Monroe S V 
Maffett John H (Ethalinda), laborer, h 5 7th S V 
Maffett Walter M, (Maude M), glasscutter, h 6th S V 
Magers Calvin (Etta), cook, h 116 E Burgess 
Magers Dwight J, clerk, b 505 N Sandusky 
Magers Emma J, wid Peres, h Granville rd S V 
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THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~:;IZENS :i;tKROFr 
= = = CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGE'IS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francis = == Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Magill Amy, wid Henry, h 407 Coshocton av 
Magill Claude (Mabel), glasswkr, h 1008 W Vine 
Magill Guy, mchst, r 1013 W Vine 
Magill John S, painter, r 407 Coshocton av 
Magill Lida, wid John B, h 103 S Jackson 
Magill Maude Mrs, clerk, h 1013 W Vine 
Magill Wm M, painter, r 407 Coshocton av 
Magoneys Peter, laborer, h 319 S Gay 
Mahaffey Carl, apprentice, r 300 Calhoun 
Mahaffey Corinne A, r 507 N Sandusky 
Mahaffey Earl M, glasswkr, r Crystal av S V 
Mahaffey Edwin C (Pearl Z), carrier P 0, h 507 N Sandusky 
Mahaffey Gertrude Mrs, h 617 Gambier av 
Mahaffey Glen C, mchst, r 507 N Sandusky 
Mahaffey Harry D (Lucy B), mchst, h 30 Belmont av 
Mahaffey Hugh L (Frances H), clerk, h 600 N Sandusky 
Mahaffey Loretta A, laundress, r 604 N Main 
Mahaffey Louis M (Minnie), blksmith, h Crystal av S V 
Mahaffey Lyde, wid Joseph F, h 514 N Sandusky 
Mahaffey Maude E, operator, r Crystal av S V 
Mahaffey Milton (Florence A), blksmith, h 704 E Chestnut 
Mahaffey Ralph S, bottler, r Columbus rd S V 
Mahaffey Ross H, bricklayer, r 704 E Chestnut 
Mahla John (Mary F), carp, h Buckeye addition S V 
Mahla Roy, laborer, r Buckeye addition S V 
Maire Wm M (Elizabeth), meats 515 N Sandusky, h 402 
WHigh 
Majors Clinton B (Anna), trimmer, h 404 E Pleasant 
Majors Jay W, clerk, r 306 E Pleasant 
Majors John N (Angeline), laborer, h 306 E Pleasant 
Majors Linzie R (Vernice R), lineman, h 219 W High 
Makos Wm (Makos & Badros), r 204 Chester 
Makos & Badros (Wm Makros, Thomas Badros), confr s 9 
WHigh 
Mann Bryant B (Iona L), foreman, h 113 E Hamtramck 
Mansfield Ellsworth, laborer, h 714 E Chestnut 
Mansfield Joseph (Carrie), restaurant 15 W High, h 308 
W High · 
Manville Allen E (Ida C), operator, h 300 N Catharine 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET : : : : 
HILAS H. MILLER EVERETT B . MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
CEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
t North Mul:erry Stre! Mt. Vernon, 0. ~ Machines Citizen's Phone, !~':.\!t1B::ck 
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Mapes Albert C (Sadie M), laborer, h 104 W Curtis 
Mapes Judson C (Albina), laborer, h 103 Prospect 
Mapes Leroy E, molder, r 103 Prospect 
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MARDIS FRANK G (Grace M), pianos and musical mer-
chandise 108 S Main, h 113 E Curtis (see front cover) 
Mardis Ira H, r 113 E Curtis 
Marion Dale, apprentice, r 702 Gambier av 
Marsden Edward E (Reta), glasscutter, h 110 E High 
Marsh Albert, student, r 112 N McKenzie 
Marsh Nellie, r 101 N Main 
Marshall Charles C (Mary), nurse Mt Vernon Hospital 
Marshall Daisy, r 902 Gambier av 
Marshall Lorenzo (Lulie), h 902 Gambier av 
Marshall Ray R (Hattie M), mchst, h 706 E High 
Marshall Winifred M, milliner, r 902 Gambier av 
Martin Allen C (Martha J), carp, h Madison S V 
Martin Carl, candymkr, r 20 Mansfield av 
Martin Cecil L, glasswkr, r 308 S Gay 
Martin Earl A (Ethel), physician O S S 
Martin Fred A (Ada), farmer, h Granville rd S V 
Martin Harry S (Mabel), carp, h 302 Calhoun 
Martin Howard V (Beulah, blksmith, h 407 Ridgewood av 
Martin John, plumber, h 20 Mansfield av 
Martin Louise, r 20 Mansfield av 
Martin Marguerite, r 8 Granville rd S V 
Martin Marietta M Mrs, h 300½ Calhoun 
Martin Milton P, h 8 Granville rd S V 
Martin Warner W (Norma), carp, h 205 S Mechanic 
Mason Florence J, stenog, r 708 E Vine 
Mason Ingle M (0 Frances), boilermkr, h 105½ E Pleasant 
Mason John W (Ida M), foreman, h 708 E Vine 
Mason Leo J, r 934 W High 
Mason Mary L, r 708 E Vine 
Mason Rufus G (Laurel L), h 4 S Rogers 
Mason Vital G (Augusta), glassblower, h 934 W High 
Masonic Temple, 2½ Public sq 
Massart Victor, laborer, r 208 S Harrison 
Masteller Carrie B, student, r 106 E Burgess 
1¥~~~~~ CITY CIGAR STORE FINEST IN 
STATE Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W. E. McCormick Furniture Undertaking 
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Masteller John H (Carrie), oleomargarine 45 Public sq, h 13 
Prospect 
Masteller Milo (Kathryn E), mchst, h 106 E Burgess 
Masters Richard M, r 205 W High 
Matheny John M (Amelia), h 4 Greer 
Matheson Harold A (Effie F), clerk, h 13 Elizabeth 
Mathews Emma, wid Silas, r 504 E High 
Matthews Arthur J (Fredericka), mchst, h 200 W Gambier 
Matthews Arthur J jr, r 200 W Gambier 
Matthews Margaret I, sec to supt of schools, r 200 W Gam-
bier 
Matticks Ira L (Mary L), mchst, r 206 S Mulberry 
Matticks Milan Mc (Marguerite), blksmith, h 702 Penna av 
Mauler Glenn, laborer, b 678 N Sandusky 
Maupin George W (Nellie), glasswkr, h 309 W Vine 
Maute Gregori, laborer, b 5 N Norton 
Mavis Alverdis V (Josephine), engr, h 215 Coshocton av 
Ma\ris Maria, wid Andrew, r 14 Granville rd S V 
Mavromatjs Peter, cigars 106 W High, r 219 same 
Mawer Louis A, molder, r 110 N Norton 
Mawer Wm H (Elizabeth A), laborer, r 611 N Sandusky 
Mawer Wm J (Laura), mchst, h 110 N Norton 
Maxwell Guy E (Grace), mchst, h 302 N Jefferson 
May Charles S (Myrtle), mgr F W Woolworth Co, h 205 E 
Vine 
May Harvey L (Fannie), car repairer, h 809 E High 
May John C (Jennie M), janitor, h 308 Cooper 
May M Harry (Myra), lumber S Sandusky, h 304 W High 
Mayer Joseph (Elvere), h 310 S Main 
Mayer Joseph H (Margaret), (Mayer & Lambjotte), h 203 
S Mechanic 
MAYER LEROY G (Clara B), mgr Central Union Tel;-
phone Co, h 15½ W High 
Mayer & Lambiotte ( J H Mayer, L J Lambiotte), grocers 
310 S Main 
Maynard Loraine Mrs, h Quarry 
Mayo Walter (Fannie), teamster, b 205 Walnut 
MAYOR'S OFFICE, A A Perrine mayor, 3 E High 
McAnaney P Harry (Adaline), engr, h 907 W Sugar 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary and w!1L~n:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop Books, Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets ==== Stationery, Office Supplies 
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McArtor Ada E, laundress, r 806 W Chestnut 
McBroom Allie, wid G V, h 801 N Mulberry 
McBroom Wm, r 801 N Mulberry 
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McCalla Mary, stenog C & G Cooper Co, r Gambier rd 
McCalla Roy D (Nora F), painter, h 800 Penna av 
McCalla T Clifford (Maude), contr & bldr, h 602 E Front 
McCann Dennis J (Edna M), baker, h 1008 W Chestnut 
McCarthy Alice G, ins underwriter, r 5 Coshocton av 
McCarthy Clara L, r 5 Coshocton av 
McCarthy Daniel (Margaret E), h 5 Coshocton av · 
McCarthy John J (Grace), com traveler, h 101 N Gay 
McCarthy Joseph P (Delia E), h 403 W High 
McCarthy Leo A {Catherine), glassblower, h 809 W High 
McCarthy Mary G, r 5 Coshocton av 
McClane Jessie F, r 601 W High 
McClane May, teacher, h 601 W High 
McClane Zella, r 601 W High 
McCloskey Bernard, glasswkr, b 204 Greenwood av 
McCloy Dora, collector, r 108 N McKenzie 
McCloy Nelle, milliner, r 108 N McKenzie 
McCloy Sarah B, wid Eli, h 108 N McKenzie 
McCord ·James, laborer, r 208 S Mulberry 
McConnell Daniel, watchman, rms 117 E Vine 
McConnell Fred S ( Grace J), pres J S McConnell Co, h 1116 
E Vine 
McConnell J S Co The, l<' S McConnell pres, Leander Hays 
v-pres, overall mfrs 400 W Gambier 
McConnell Mary, wid J S, r 1116 E Vine 
McCormick Agnes J, clerk, r 929 W High 
McCormick J Frank (Lucina), dry cleaning 11 S Mulberry, 
h 10 W Sugar 
McCormick Mary E, h 201 N Mulberry 
McCormicK M Elizabeth, bkpr, r 929 W High 
McCormick Robert P, student, r 929 W High 
McCormick Thomas G, r 929 W High 
McCormick Wm G (Mary A), molder, b 929 W High 
McCormick Wm H, pharmacist, r 929 W High 
McCORMICK W EDWIN (Ada S), furniture and under-
taker 124-128 S Main, h 103 W Sugar (see top lines) 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue _______ _ 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN'S CASH STORE ~roceries, Meats an~ 
THE sToRE THAT sA vEs You MONEY I I Baked Goods .. 
~I 
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McCoy Julia, domestic 4 E Lamartine av 
McCrackin James S (Mary B), accountant 101 ½ S Main, 
h 12 E Chestnut 
McCready Harry B (Hazel L), mchst, h 608 W High 
McCreary Elizabeth L, r 202 W Vine 
McCREARY ROBERT B (Ida M), (Sanderson & Mc-
Creary), h 202 W Vine 
McCrystal Anna, books 15 N Main, r 1 Chester 
Mc Crystal Joanna, r 1 Chester 
McCrystal John T, laborer, h 1 Chester 
McCuen Mary R, wid T Madison, h 500 E Front 
McCullough Charles, clerk, r 301 N Norton 
McCullough Cooper, laborer, r 301 N Norton 
McCullough George, mchst, r 301 N Norton 
McCullough Harry D, mchst, r 20 Mansfield av 
McCullough James (Ella), laborer, h 301 N Norton 
McCullough James jr, musician, r 301 N Norton 
McCune Robert B {Ella E), constable, h 629 N Sandusky 
McDanield Edward, laborer, r 1103 W Vine 
McDanield Flora I, r 1103 W Vine 
McDanield Wm (Mary A), h 1103 W Vine 
McDermott Building, 106 S Main 
McDermott Leslie E (Edna H), glasswkr, h 205 E Front 
McDonald Howard R, driver, r 204 N Main 
McDonald Jesse (Fay), mchst, h Gambier av beyond limits 
McDonald John, laborer, rms 2 E Front 
McDonald John W, restaurant 229 S Main, r 600 W Chestnut 
McDonald Sam G (Harriet), granitectr, h 43 Mansfield av 
McDonald Wilhelmina Mrs, h 204 N Main 
McDonough Agnes J, stenog, r 501 E Chestnut 
McDonough Beatrice D, r 501 E Chestnut 
McDonough Catherine E, clerk, r 501 E Chestnut 
McDonough Elizabeth M, bkpr, r 501 E Chestnut 
McDonough Ellen C, stenog, r 501 E Chestnut 
McDonough Helen E, r 501 E Chestnut 
McDonough Isabelle L, clerk, r 501 E Chestnut 
McDonough James T, clerk, r 501 E Chestnut 
McDonough John P (Mary E), molder, h 111 W Pleasant 
McDonough Mary A, clerk, r 501 E Chestnut 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
MT. VERNON DIRECTORY 
McDonough Michael (Ellen), supervisor, h 501 E Chestnut 
McDonough Nora R, r 501 E Chestnut 
McDonough Rose G, r 501 E Chestnut 
McDowell Mary E, h 604 W Vine 
McElroy Charles (Elizabeth), carp, h 708 Penna av 
McElroy Frank C (Alberta E), carrier P 0, h 701 Penna av 
McElroy Kathryn B, wid Burgess, h 510 E Chestnut 
McElroy Robert H (Regina M), police, h 710 Penna av 
McElroy Wilbur H, pipefi.tter, r 708 Penna av 
McFadden Caroline A, wid Samuel, h 5 S Gay 
McFadden Frank (Josephine), plasterer, h Newark rd S V 
McFadden Nellie, music teacher, r 5 S Gay 
McFadden R Isabelle, clerk, r Newark rd S V 
McFarland Andrew J (Jessie B), boilermkr, h 112 Ringold 
McFarland Charles S (Nora K), laborer, h 812 Howard 
McFarland David (Josephine), inspector, h 721 E Vine 
McFarland David, teamster, h 6 Wooster av 
McFarland Frank H, clerk, r 6 Wooster av 
McFarland James, laborer, rms 23½ W Vine 
McFarland James W (Olive G), ironwkr, h 302 W Burgess 
McFarland J Howard, asst cashier New Knox Nat Bank, r 
21 Mansfield av 
McFeely Daniel F (Helen J), clerk, h 208 Park 
McFeely Ella J, wid Edward, h 206 Park 
McGee Benjamin F (Lena), waiter, h 217½ S Main 
McGee Elmer (Georgia), laborer, h 301 Cooper 
McGee-Star Granite Co, Wm McGee pres, 408 W Gambier 
McGee Wm (Elizabeth), pres McGee-Star Granite Co, h 
721 N Main 
McGee Wm jr, glasswkr, r 721 N Main 
McGibeny David N (Kathryn), laborer, h 211 E Chestnut 
McGibeny Harold, laborer, r 211 E Chestnut 
McGibeny James L (Bertha), carriagewkr, h Sychar rd 
McGibeny Lulu A, r 211 E Chestnut 
McGibeny Ray R, laborer, r 211 E Chestnut 
McGilvery John Mc (Jennie), laborer, h 302 S Mechanic 
McGinley Wilson S (Honor), h 108 N Catharine 
McGinty Frank J (Anna), driver, h 400 W High 
McGlade Luella, operator, r 214 W High 
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McGlade Millie M Mrs, h 214 W High 
McGory Paul L (Elizabeth A), mchst, h 111 E Lamartine av 
McGough Anna E, r 111 E Vine 
McGOUGH FRANCES M (McGough & Dermody), r 111 E 
Vine 
McGOUGH & DERMODY (Frances M McGough, Frances 
E Dermody), milliners 110 S Main 
McGruder Charles, laborer, h 2 S Norton 
McGugin Charles W (Lucy E), janitor, h 208 Oak 
McGugin Frank ( Anna L), farmer, h 703 N Mulberry 
McGugin George L (Lula 0), driver, h 212 E Front 
McGugin John E (Margaret), driver, h 214 E Front 
McGugin J Merle, r 703 N Mulberry 
McGugin Rebecca, wid John, h rear 309 S Gay 
McGugin R Ray (Bennington & McGugin), r 800 W Chest-
nut 
McGugin S Fern, waitress, r rear 309 S Gay 
McGugin Verna M, r 703 N Mulberry 
McHale Ella M (McHale Sisters), r 620½ W Gambier 
McHale John J (Mabel L), mchst, h 620 W Gambier · 
McHale Mary A (McHale Sisters), r 620½ W Gambier 
McHale Sisters (Ella Mand Mary A), milliners 10 E Gam-
bier . 
McIntire Harold H, bkpr, r Coshocton av . 
McIntire Ice Cream Co (Wm L and W Lloyd McIntire), 
Coshocton av 
McIntire Mary K, wid Samuel A, h 704 N Main 
McIntire Millard M (Mary E), glasswkr, h 9 Kenyon 
McIntire M Helen, student, r Coshocton av 
McIntire Wm L (Laura J), (McIntire Ice Cream Co), h 
Coshocton av 
McIntire W Lloyd (McIntire Ice Cream Co), r Coshocton av 
McIntosh Jean L, teacher, r 112 E Sugar 
McIntosh John (Martha), h 112 E Sugar 
McIntosh Robert L (Alvina), dentist 106 S Main, h 4 E 
Chestnut 
McKay Anna R, r 5 E Burgess 
McKay Charles H (Lydia A), barber 123 S Catharine, h 
400 Gambier av 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE :: 
----103 WEST VINE STREET·---- PROPRIETORS 
' . 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
=== BOTH PHoNEs === Sign of the Nyal Clock 
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McKay Clara J, teacher, h 5 E Burgess 
McKay Clyde W (Nellie J), barber, h 505 E Front 
McKay Dwight E (Stella), mchst, h 605 E Front 
McKay Nora R, teacher, r Gambier av beyond limits 
McKay Sarah E, wid Wm W, h Gambier av beyond limits 
McKee Catherine, wid Wm, r 610 E Chestnut 
McKee Curtis W (Mary J), h 206 E Gambier 
McKee Dean V, r 206 E Gambier 
McKee Ethel V, music teacher, r 206 E Gambier 
McKee Guy C (Meda M), laborer, h 902 Howard 
McKee Henry T (Anna S), laborer, h 610 E Chestnut 
McKee Paul W, student, r 505 Water 
McKee W Frank (Mary), foreman, h 505 Water 
McKenzie Martha, r 309 S Gay 
McKenzie Mary A, clerk Candyland, r Mansfield rd 
McKown Clyde E (Rosamond), bkpr, h 708 W Chestnut 
McKown Cornelia, milliner, r 200 Coshocton av 
McLain Hattie P, h 517 E Chestnut 
McLain Ruth B, r 517 E Chestnut 
McLarnan John W, r 211 Oak 
McLarnan Wm C (Grace M), fireman, h 403 N Sandusky 
McMahon Harry N (Mary E), motorman, r 8 Walnut 
McMahon John, laborer, r 22 Marion 
McMahon Norman H, laborer, h 22 Marion 
McMahon Ray (Corda), driller, h 8 E Chestnut 
McManis Burgess M (Edith), h 304 E Gambier 
McManis Carl, driver, r Martinsburg rd S V 
McManis Isaiah (Jennie), cementwkr, h 403 N Jefferson 
McManis Judson (Minnie A), mchst, h Martinsburg rd S V 
McManis Mary F, wid Joseph, h 1 S Jackson 
McManis Russell E, clerk, r 1 S Jackson 
McManis Silas (Sarah), broom mfr 400 Maplewood av 
McMillen Theodore (Edith E), gasblower, h Buckeye addi-
tion S V 
McNabb Dwight T, student, r 201 E Vine 
McNabb George W (Lydia), pres and treas Butcher Baling 
Machine Co, h 201 E Vine 
McNabb Helen, music teacher, r 201 E Vine 
McNally Wm L (Clara E), boxmkr, h 9 Granville rd S V 
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THE DUNLAP RUG co. E.A. DUN~IZENS;:-KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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McNeal Nathaniel T (Mary), janitor, h 9 3d av 
McPeek Budd V (Florence L), presser, h 908 W Chestnut 
McPeek Emily J, wid John, h 800½ W Vine 
McPeek Eva C, clerk, r 525 Gambier av 
McPeek Fletcher C (Della I), (McPeek & Co), h 909 W Vine 
McPeek Frank R, driver, r 800½ W Vine 
McPeek Loa, teacher, r 800½ W Vine 
McPeek Neva D, clerk, r 800½ W Vine 
McPeek & Co (F C McPeek, G W McNabb), grocers 804 W 
High 
McPeters Deliah, wid George, h 110 W Pleasant 
McPeters Martha, r 110 W Pleasant 
McQueen Fred W (Bertha L), foreman, h 'Quarry 
McReno James, glasswkr, r 804 N Mulberry 
McVicker Isaac (Malinda), laborer, h 117 Water 
McVicker Thomas J (Sadie), laborer, h 315 S Gay 
Mc Williams Ellen L, wid Jerome,, r 701 N Gay 
McWilliams James C (Flora), mchst, h 1304 W Vine 
Mc Williams Verniece, dressmkr, h 701 N Gay 
Mead Hallie, nurse Mt Vernon Hospital 
Mead Katherine J, dressmkr, h 115 E Burgess 
Mead Margaret F, r 115 E Burgess 
Mead Mary, dressmkr, r 115 E Burgess 
Meade Frank J (Minnie B), clerk Silas Parr, h 125 E Sugar 
Meehan Edward, baker, r 107 W High 
Meeker Dennis, laborer, b 900 W Burgess 
Melendy Bryant H (Nettie), h Academia 
Melendy Evart B (Nettie), piano tuner, h Academia 
Melick Augustus D (Lillie M), h 107 E Curtis 
Melick Bud (Nellie R), watchman, h 405 E Chestnut 
Melick Edith D, clerk, r 107 E Curtis 
Melick Elsie M, r 107 E Curtis 
Melick Ernest E, clerk, r 405 E Chestnut 
Melick I Irene, r 405 E Chestnut 
Melick Talitha, wid Jefferson, h Martinsburg rd S V 
Mellinger Roland R (Floy), clerk, h 1101 W Chestnut 
Melton Nellie F, phone opr, r 3 E High 
Meltzer Curt H, bkpr, r 715 N Main 
Metzer Fred A (Caroline), mchst, h 715 N Main 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
H ILA S H. MILLER EVE RETT B. M ILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
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Melzer David, r 201 Walnut 
Mendenhall Howard N (Sadie), (Mendenhall & Cramer), 
h 108 W Sugar 
Mendenhall Miller (Mary), h 115 E Vine 
MENDENHALL & CRAMER (H N Mendenhall, C B 
Cramer), grocers 112 W High 
Mercer Clement L (Elizabeth F), mgr Central Delivery Co, 
h 107 E Vine 
MERCHANTS COLLECTING CO, B Kern mgr, 30 Pub-
lic sq 
-
MERCHANTS DELIVERY CO, W W Clark mgr, 113 E . 
z 
en 
Vine 
Meredith Burleigh, baker R W Pitkin, r 205 Oak 
Merrill Daniel (Jeanette M), rig builder, h 105 N Sandusky 
Merriman Anna, wid Charles W, h Miller S V 
Merriman Curtis, carpenter, r Miller S V 
Merriman C Bert ( Ollie M), butcher R W Pitkin, h John-
son av S V 
Merriman Elwood (Lennie), car inspr, h 112 N Catharine 
Merrin A Gladys, teacher, r 47 Mansfield av . 
Merrin Frederick (M Emma), farmer, h 27 Mansfield av 
Merrin I Constance, teacher, r 47 Mansfield av 
Merrin John A (Mertice J), carp, h 602 N Gay 
Merrin Mary S, r 47 Mansfield av 
Merrin Ruth E, res 47 Mansfield av 
Merrin Zona, wid John C, h 47 Mansfield av 
Merryman Amanda H, wid Thomas, r 204 N Main 
Metcalf Charles (Emma), laborer, h 609 N Sandusky 
Metcalf Douglas (Cora), drayman, h New Gambier rd 
Metcalf Fannie Mrs, cook, rms 100½ W High 
Metcalf George, chauffeur, rms 100½ W High 
Metcalf Wm A (Mary), teamster, h 302 S Rogers 
Metropolitan Life Ins Co, 111 S Main 
Metzger John (Magdalene), h Edgewood rd 
Metzger Katherine: r Edgewood rd 
Meyer C H Otto, pres Meyer-Lindorf Co, r Clinton, Iowa 
=SP l"l 
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MEYER-LINDORF CO THE, C H Otto Meyer pres, A R 
Lindorf v-pres, Robert Johnston, sec and mgr, dry 
goods, cloaks, suits, carpets, etc, 119-121 S Main 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W E M Corml.Ck Fine Funeral 
• • C Furnishings 
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MEYERS GEORGE R (Knox Plumbing & Heating Co), r 
208 W Gambier 
MEYERS JOSEPH H (Cora D), (Knox Plumbing & Heat-
ing Co), h 203 W Vine 
Meyers Lowell M, apprentice, r 203 W Vine 
MEYERS MAX (Sarah), stoves, ranges and house furnish-
ings 301 W Gambier, h 208 same (see side lines) 
Michael Clyde S (Bertha D), draftsman, h 306 N Division 
Michaux Alphonse (Hortense), glasswkr, h Norton S V 
Michaux Augustine, wid Jules, h Columbus rd S V 
Michaux Emile (Jennie), glasswkr, h Columbus rd S V 
Michaux George (Denise B), glasswkr, r Crystal av S V 
Michaux Rene A (Aldia), glassctr, h 206 S Adams 
Mickel Edward G (Olive I), glasswkr, h 1013 W Chestnut 
Middleton Imogene Mrs, r 106 W Chestnut 
Middleton Whitefield (Mary J), carp, h 928 W High 
Midkiff Celestia, nurse Mt Vernon Hospital 
MILD ALVIN G (Margaret M), sec-treas Mt Vernon Ice 
Delivery Co, h 103 N Jefferson 
Mild Chas L (Emma), engr Mt V Ice Co, h 109 W Chestnut 
Mild Clara B, elk Mt Vernon Ice Del Co, r 110 W Chestnut 
MILD EDWARD G (Alice M), v-pres Mt Vernon Ice De-
livery Co, h 2 N Adams 
Mild Irvin W, bkpr Mt Vernon Ice Del Co, r 110 W Chestnut 
Mild Laverna N, r 109 W Chestnut 
Mild Lf'na C, r 110 W Chestnut 
MILD WM (Louisa 0), pres Mt Vernon Ice Delivery Co, h 
110 W Chestnut 
MILL ALFRED (Della E), mgr Black Furnace Co, h 517 
Gambier av 
Mill Fred W (Eva), blksmith 11 Coshocton av, h 501 E 
Hamtramck 
Mill Harold, r 501 E Hamtramck 
Mill Joshua (Anna), gardener, h Sychar rd 
Mill Mary, wid Jethro, h 203 N Division 
Miller Benjamin A (Marie P), laborer, h 801½ W Vine 
Miller Blanche Mrs, r 208 W Curtis 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary BDd w:~!n:~A~TER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PI CTURES 
= = = Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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MILLER BROS (Hilas Hand Everett B), undertakers 4 N 
Main ( see bottom lines) 
Miller Charles E B, furniture 18 E Gambier 
Miller Charles O (Hannah L), com trav, h 301 W Curtis 
Miller Clement V (Grace), hay baler, h Columbus rd S V 
Miller Curtin E (Anna M), com trav, h 507 E Vine 
Miller Donald, trainman, b 115 Water 
Miller Dwight L, clerk, r 301 W Curtis 
Miller Edmund D (Josephine), farmer, h Academia 
Miller Ella, wid Charles H, h Martinsburg rd S V 
Miller Elvira L, r 715 E High 
Miller Emanuel (Elizabeth), h 101 W Gambier 
Miller Emile J, glasswkr, h 715 E High 
MILLER EVERETT B (Rae), (Miller Bros), h 402 N Gay 
Miller Frank N, driver Adams Exp Co, r 815 W Gambier 
Miller George A (M Louise), prop Mt Vernon Business Col-
lege, h 602 W Chestnut 
Miller George M (Rena), h 105 Rogers 
Miller Glenn R, clerk Rowlands & Co, r Larimore flats 
Miller Guy (Minnie), painter, h 414 E Pleasant 
Miller Harry E, r 101 W Gambier 
Miller Harry J ( Cora B), engr, h 810 W Gambier 
Miller Henry, laborer, r 18 E Gambier 
MILLER HILAS H (Jean C), (Miller Bros), h 302 N Main 
MILLER H KENNETH, agt Adams Express Co, r 815 W 
Gambier 
Miller James (Blanche), laborer, h Crystal av S V 
Miller James B (Emma), laborer, h Delaware S V 
Miller John (Mary), glasswkr, h 10 7th S V 
Miller John T (Isabelle), driver, h 300 W Vine 
Miller Katherine A, wid Freeman, r 100 E Gambier 
Miller Lela, phone opr, r 105 Rogers 
Miller L Tilva, r 602 W Gambier 
Miller Madge, student, r Academia 
Miller Margaret, nurse 9 W Sugar 
Miller M Alice, student, r Academia 
Miller Nathan H (Ida E), cartman, h 815 W Gambier 
Miller Olive M Mrs, seamstress, h 110 Wooster av 
Miller Oscar D (Carrie), driver, h Quarry 
() 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ======== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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Miller Ralph I (Vivian E), mchst, h 220 N Norton 
Miller Ruth, wid George, h 602 W Gambier 
Miller Thomas R (Ada), laborer, h 105 S Mulberry 
Miller Violet L, phone opr, r 301 W Curtis 
Miller Warner W, prop White Palace Theater, h 114 E 
Gambier 
Miller Wm R (Eva A), glasswkr, h 9 Cottage 
Milless Elizabeth, wid Joseph H, h 406 E Vine 
Milless Mary M, r 406 E Vine 
Milless Victoria E, r 406 E Vine· 
Milligan Emily C, wid John, h 700 W High 
Mills Arthur, clerk, r 800 E Vine 
Mills Charles R, clerk, r 8 Ridgewood av 
Mills Charles W (Emma L), mchst, h 8 Ridgewood av 
Mills Diano, wid Richard, r 800 E Vine 
Mills Fred R (Inez), buyer WP Sawvel, h 1106 E Vine 
Mills J Wilber (L Louise), tinner, h 506 Oak 
Mills Marie, r 800 E Vine 
Mills Richard, tinner, r 506 Oak 
Mills Russell C, stenog, r 8 Ridgewood av 
Minard Earl L, clerk, r 907 W Vine 
Minard Langford J (Mary A), molder, h 907 W Vine 
Miner John I (Margaret B), carp, h 2 S Center 
Minick Don C, r 105 S Gay 
Miser Emma H, wid Thomas B, h 122 E High 
Mitchart Albert W (Della E), driller, h 602½ W Gambier 
Mitchart Eunice, opr C U Tel Co, r 602½ W Gambier 
Mitchell Arthur H (Mabel E), bkpr, h 213 E Burgess 
Mitchell Caroline, wid Asher T, h 105 N Mulberry 
Mitchell Charles A (Lucy C), h 111 E Front 
Mitchell Clara V, wid David, h Academia 
Mitchell George, foreman, r 104 S Mulberry 
Mitchell Harry O (Jessie K), draftsman, h 117 E Lamartine 
Mitchell L Clyde, bkpr, r Academia 
Mitchell Margaret, wid Wm, h 104 S Mulberry 
Mitchell Rollin C, h 113 E Lamartine av 
Mitchell Torrence R (Maime E), patternmkr, h 3 Elliott 
Moats Lydia, wid Hugh, r 303 E Front 
Mochwart George H (Emma R), carp, h Columbus rd S V 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E. G ·Warm an HICH~CRAO(PiANOS 
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Mocbwart Mary E, stenog, r Columbus rd S V 
MODEL LAUNDRY, Odell & Burgoon props, 12 E Gam-
bier 
Moffett Eliza A Mrs, h Academia 
Moffett Elsie A, r Academia 
Moffitt Harry S, teacher, r 307 Calhoun 
Moffitt James A (Josephine M), collector, h 307 Calhoun 
Moffitt Lulu F, teacher, r 307 Calhoun 
Moffitt Ruth J, r 307 Calhoun 
Mohler Harry F (Maude E), meatctr, h Parrott S V 
Mohler Zeta Mrs, operator, h 1011 W Vine 
Molen Emma B Mrs, art teacher, r 212 E Chestnut 
Mo let Josephine, r Miller S V 
Molet Theodore (Celinie), glasswkr, h Miller S V 
Mondron Leon (Lucy), glasswkr, h 302½ Walnut 
Mondron Rene (Nellie), glassctr, h 7 Maplewood av 
Mones George, glasswkr, h 306 S Main 
Mones Michael, laborer, r 306 S Main 
Monroe Frank F (Dorothy L), mchst, h 300 ·walnut 
Monroe Frank L (Mary E), engr, h 100 Maplewood av 
Monroe Henry C, driver, r 100 Maplewood av 
Monroe Worthington B (Clementine D), h 303 N Sandusky 
Montgomery Frank (Sarah, sawyer, h 203 W Chestnut 
Montgomery I Milton (Blanche), mchst, h 307 W Chestnut 
Montgomery Lillian, r 203 W Chestnut 
Montgomery Louis, clerk, r 203 W Chestnut 
Montgomery Ruth I, r 307 W Chestnut 
Montgomery Vincent, watchmkr, r 203 W Chestnut 
Montis Jed S (Estella B), draftsman, h 406 N Gay 
Montis Solomon (Eleanor), janitor, h 3 E High 
Moore Aaron B (Amanda E), mchst, h 802 W Vine 
Moore Ella H Mrs, r 7 E Front 
MOORE FRANK (Eleanor), lawyer 112 S Main, h 602 JU 
High 
Moore Frank R (M Olive), mchst, h 803 W Vine 
MOORE GEORGE A (Rosa E), gunsmith 107 S Mulberry 
Moore George J, mchst, r 14 Cottage 
Moore M Elizabeth, h 406 N Sandusky 
Moore Riley (Johanna), mchst, h 14 Cottage 
s TAMM, s GOOD M9J:2!!!~~" SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
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Moore Thomas A, mchst, r 14 Cottage 
Moore Wm R, mchst, r 14 Cottage 
Moore W Edward (Eda H), engr, h 514 Gambier av 
Moran James (Edna), laborer, h 903 Gambier av 
Moreau Fred J (Hester), emp Auto Inn, h 1 N Norton 
Morey John R, laborer, r Columbus rd S V 
Morey Lulu E, clerk, r Columbus rd S V 
Morey Mary E, clerk, r Columbus rd S V 
Morey Smith M (Mary), laborer, h Columbus rd S V 
Morford Thomas J (Mary E), carp, h 308 Coshocton av 
Morgan Geo P (Lulu S), monumental works 5 Mansfield av 
Morgan Isaac (Sarah), laborer, h Buckeye addition S V 
Morris Binford L (Clara), harnessmkr, r Academia 
Morris Clarence, r Academia 
Morris George, engineer O S S 
Morris T Hyatt, glasswkr, h Columbus rd S V 
Morton Wm, glasswkr, r 107 S Norton 
Morris Wm B (Bertha L), draftsman, h 7 Wooster av 
Morrison Benj K (Ethel M), lineman, h 55 Mansfield av 
Morrison Margaret E, wid Wm, h 212 E Hamtramck 
Morrison TD, draftsman, r 102 E Hamtramck 
Morrison W N (Elizabeth), teamster, h Mansfield av RD 5 
Morrow Elmer J, clerk WE McCormick, r 104 W Sugar 
Morse Charles (Florence), bridgewkr, h 9 Walnut 
Morton Anna, h Columbus rd S V 
Morton Joseph B (Rachel B), h 302 E High 
Morton J Arthur, r 302 E High 
Morton Ralph E, student, r 302 E High 
Mosier Jessie L Mrs, r 10 Granville rd S V 
Mossholder Carey L (Jennie E), carpenter, h 700 Penna av 
Mossholder Kenneth B, clerk R W Pitkin, r 114 E Burgess 
Mossholder Walter B (Bertie), dep sheriff Court House, b 
114 E Burgess 
Mound View Cemetery, end of N Main 
Mt Vernon Academy, E G Salisbury, prin, Academia 
Mt Vernon Auto Garage (CW Koons), 33 Public sq 
MT VERNON BRIDGE CO THE, James Israel pres, IM 
Wolverton v-pres and chief engineer, George Israel sec• 
treas, 509 W Sugar (see page 3) 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET---- :: F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Mt Vernon Business College, G A Miller prop, 2 E High 
Mt Vernon Candy Kitchen (E Capfanis), 201 S Main 
Mt Vernon Creamery, Licking Creamery Co props, 322 S 
Main 
Mt Vernon Food Co, W S Sperry mgr, 222 S Main 
Mt Vernon Hay Co, Geo W Lazear pres, 510 W High 
MT VERNON HOSPITAL-SANITARIUM, Charles E 
Welch prop, 115 W Hamtramck (see page 8) 
MT VERNON ICE DELIVERY CO THE, Wm Mild pres, 
E G Mild v-pres, A G Mild sec-treas, 404 W Gambier 
( see front cover) 
MT VERNON MACHINE WORKS, J H Brewer prop, 9 
S West 
MT VERNON MEDICAL & SURGICAL SANITARIUM, 
V L Fisher supt, 9 W Sugar ( see side lines) 
Mt Vernon Paint & Oil Co, GD Neal pres, 102½ E Front 
Mt Vernon Public Library, 201 N Main 
Mt Vernon Railway Co, WC Weirick mgr, Academia 
Mt Vernon Telephone Co The, FL Beam pres, WP Bogar-
dus v-pres, H C Devin sec, E O Arnold treas, 17 E 
Gambier 
Moushey Charles L (Anna L), foreman, h 504 N Gay 
Mowery Roscoe O (Jennie P), laborer, h 722 E Vine 
Mowery Silas E (Barbara), painter, h 14 Penna av 
Mowery Simon (Alice), laborer, h 404 Oak 
MULHANE LAWRENCE W REV, pastor St Vincent de 
Paul's Church, h 8 N McKenzie 
Mullen James, glasswkr, b 402 E Front 
Mullin Andrew B (Edith), draftsman, h 5 3d av 
Mullin George B (Maud), mchst, h 5 3d av 
Mullin John W (Elizabeth S), supt C & G Cooper Co, h 106 
W Sugar 
MULOCK EDWIN O (Nancy C), agt The Ohio Fuel Supply 
Co, h 116 E High 
Mumaw Daniel W (Mary A), painter, h 808 W Chestnut 
Mummey Thos A (Mary J), laborer, h rear box works S V 
Murphy Anna F, bkpr Knox Co Savings Bank, r 600 W 
Gambier 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUNLAP F.B.KROFI' 
CITIZENS 554 
CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francia === Citizens, 157 ===== Bell 9-R 
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Murphy Catherine H, bkpr, r 600 W Gambier 
Murphy Della F Mrs, h 21 Granville rd S V 
Murphy Gertrude L, r 925 W High 
Murphy Martin J (Margaret), contr, h 600 W Gambier 
Murphy Michael F, molder, r 600 W Gambier 
Murphy Oliver F (Eliza 0), ins agt, h 925 W High 
Murphy Veronica T, r 600 W Gambier 
Murray Alice A, r 627 N Sandusky 
Murray Alonzo E (Nellie), clerk, h 606 W Sugar 
Murray Dennis C, r 307 Oak 
Murray Ethel R Mrs, corsetier, r 108 N Catharine 
Murray George (Annie), watchman, h Miller S V 
Murray Jacob P (Emma B), mchst, h 307 Oak 
Murray Margaret, r 627 N Sandusky 
Murray Mary, wid Patrick, h 627 N Sandusky 
Murray Wm S, mchst, r Miller S V 
Murrin Thomas (Nellie), mchst, h 624 N Sandusky 
Murtaugh Henry, r 526 Gambier av 
Murtaugh James (Rose), r 526 Gambier av 
Murtaugh Mary, dressmkr, r 526 Gambier av 
Murtaugh Patrick (Mary), h 526 Gambier av 
Muscot Beatrice, r 5 N Sandusky 
Muscot Emma Mrs, laundress, r 5 N Sandusky 
Myers Addison (Anna), laborer, h 108 E Front 
Myers Charles A (Mary F), painter, h 205 E Chestnut 
Myers Cloyd S (Bertha A), mchst, h 4 S Catharine 
Myers Clyde, laborer, r Granville rd S V 
1viyers Edward ·w (A Belle), pipefitter, h 610 Gambier av 
Myers Eliza, wid George, h Granville rd S V 
Myers Eliza E, h 601 Gambier av 
Myers George W (Lavina), cement wkr, h 500 N Jefferson 
Myers Ivan J, carp, r Granville rd S V 
Myers Jacob B (Margaret), h 909 Gambier av 
Myers Jesse F (Elizabeth), h Edgewood rd 
Myers John N (Loretta J), r 503 N Main 
Myers Joseph (Clementine), h 300 W High 
Myers Mary, r 300 W High 
Myers S Charles, r 610 Gambier av 
Myers Wm, teamster O S S 
Miller Brothers 
: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP~ Player Pianos, Organs, Sewing 
'North Mul:crry Strc! Mt. Vernon, o. ~ Machines Citizen's Phone, :~:.\!~1B:•:c1c 
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Myers Wm J (Myrtle M), bridgewkr, h 204½ W Vine 
N 
Nagel Edward (Alice), painter, r N Sandusky 
Nash John B (Aline), butcher, r 304 W Curtis 
Neal Clinton H (Alice), glasswkr, h 225½ S Main 
169 
Neal George D (Harriett E), pres Mt Vernon Paint & Oil 
Co, h 120 E Vine 
Neal Hugh (Eva), lawyer 130 S Main, h 906 W High 
Neass Fred M (Minnie B), clerk, h 110 E Curtis 
Neass Sarah, wid George, nurse, r 407 N Mulberry 
Neibarger James (Neibarger & Fairchild), h 806 E Vine 
Neibarger & Fairchild (James Neibarger, Charles M Fair-
child), auto repairers 316 S Main 
Neibel Magdalena, wid David, h 108 S Rogers 
Nelson Henry C (Lucinda J), blksmith 302 Greenwood av 
Neptune Henry (Emma 0), h Academia 
Neptune Leola B, teacher, r Academia 
Neptune Lulu P, r Academia 
NEW GEM LAUNDRY CO THE, Albert E Auskings mgr, 
7 N Main ( see back bone and page 9) 
New Knox National Bank The, DB Kirk pres, J M Ewalt 
and H C Devin v-prests, W A Ackerman cashier, 1 S 
Main 
Newheart Watt T (Sadie E), laborer, r 106 E Front 
Newman Wm E (Annie B), laborer, h 307 Locust 
Newsom George W (Ella H), laborer, h 11 Cottage 
Newsom Ulysses W (Hannah B), waiter, rms 18 Cottage 
Newsom Wm T (Bessie), h 707 N McKenzie 
Newton Albert, r 37 Marion 
Newton Laura M Mrs, h 37 Marion 
Newton Oscar D (Mary E), laborer, h 16 Marion 
Nichol W R, draftsman, r 8 W Chestnut 
Nichols John, h 206 N Division 
Nicklin Sarah K, wid Arthur, r 400 Braddock 
Nixon Arthur J (Catharine 0), automobiles Newark rd S V, 
h 505 N Sandusky 
Nixon Dean C (Lucy), meats 309 S Main, h 609 Gambier av 
BJk~t\~~ CITY CIGAR STORE 
FINEST IN 
STATE Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W E M C · k Furniture • • C OfIDIC Undertaking 
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Nixon Harry, r 214 S Main 
Nixon Isabelle B, physician 403 E Front 
Nixon Michael ( Clara J), asst sec Y M C A, h 403 E Front 
Noel Joachim (Fannie), laborer, h 208 S Harrison 
Nolan Catherine, r 103 S Catharine 
Nolan Clarence E (Ada M), glassblr, r J Elmer Shoults 
Nolan J"ohn (Isetta), mchst, h 402 W Chestnut 
Nolan Mary, wid Martin, h 103 S Catharine 
Norrick Charles C, mchst, r Oak near limits 
Norrick Ray L, r Oak near limits 
Norrick Thos O (Mary M), sanitary police, h Oak nr limits 
Norris Jolrn W, laborer, r 669 N Sandusky 
NORTHWESTERN ELEVATOR & MILL CO THE, Wm 
M Coup supt, fl.our and grain W Chestnut nr B & 0 RR 
(see page 6) 
NOVELTY STORE (Stephan & Lorentz), household fur-
nishings 200 S Main 
N owalsky Stephen, lab, r 338 S Main 
Nugent J Earl (Goldie W), laborer, h 1005 Gambier av 
Nugent Nelson B . (Jane), agt, h 519 Braddock 
0 
Oakes John (Alice), glasswkr, h Columbus rd S V 
Oakes Travie E (Edna M), electn, h Columbus rd S V 
Oaks Grover (Leona), glassblower, h 214 N Division 
Obetholtzer H Erwin (Myrtle E), blksmith, h 3 Kenyon 
Oberholtzer John (Laura A), carp, h 403 Coshocton av 
Oborne Anna L, wid lPred C, h 4-0J E Chestnut 
Oborne Raymond, clerk, r 401 E Chestnut 
0 'Brien Cornelius J, r 28 Marion 
O'Brien Lawrence J, mchst, r 28 Marion 
O'Brien Lewis (Mildred), laborer, h Crystal av S V 
O'Brien Martin M (Mabel), coremkr, h 104 Prospect 
0 'Brien Michael C, h 28 Marion 
0 'Brien Sophia, wid Willard, phone opr, r 205 E Ham-
tramck 
O'Brien Zita H, dressmkr, r 28 Marion 
O'Bryan Albert T (Mary F), plasterer, h 301 Coshocton av 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary and w!1L!n:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop Books·, Bibles 
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0 'Bryan Charles E, emp Miller Bros, r 527 Gambier av 
0 'Bryan Earl D, emp Miller Bros, r 527 Gambier av 
O'Bryan Mabel E, clerk, r 301 Coshocton av 
0 'Connor Della C Mrs, h 801 W High 
Odell Daniel H (Emma M), (Odell & Burgoon), h 303 E 
Burgess 
Odell & Burgoon (D H Odell, Clyde E Burgoon) pro.ps 
Model Laundry 12 E Gambier ' 
Ogg Clementine (Wythe & Ogg), rms 300 W High 
Ogg Cliff E (Helen M), laborer, h 210 W Gambier 
Ogg Elias W (Mary A), h 600 W Vine 
Ogg Walter S (Mabel M), mchst, h Old Delaware rd 
Ogilvie Letitia E Mrs, r 401 E Gambier 
Ogilvie Nannie, r 401 E Gambier 
OHIO CONFERENCE S D A, E K Slade pres, H D Holtom 
sec-treas, Academia 
OHIO FUEL SUPPLY CO, M E Lytle gen supt of produc-
ing dept, 504 W Gambier 
OHIO FUEL SUPPLY CO THE (Mt Vernoµ division), EC 
Mulock agt, 46-48 Public sq 
Ohio Fuel Supply Co The ( drilling dept), H W Hancock agt, 
9 E High 
Ohio Light & Power Co The, A J Darrah supt, 17 Public sq 
Ohio State Sanatorium, SA Douglas supt, E of Academia 
OHIO TRACT SOCIETY, EK Slade pres, JI Cassell sec-
treas, Academia · 
Olds Aggie B, nurse, r 8 Ann 
Olds Amanda, wid Luther, h 8 Ann 
Olds Edson A, cartman, r 8 Ann 
Oliver Lewis K, coo?er, r 6 Austin av 
Olvey Charles O (A'nna M), driver, h 708 Howard 
Omlor George W (Mary F), glasswkr, h 603 W Sugar 
0 'Neal Susan, wid Con, r 500 E High 
Orange Charles (Annie), glasswkr, h Monroe S V 
Orange Den (Katie) glasswkr, h Norton S V 
Orsborn Emma, wid Byram, h 200½ Walnut 
Orsborn Estella L, clerk, r 200½ Walnut 
O'Rourke Charles J, driver, r 118 E Curtis 
O'Rourke James (Catherine), glasswkr, h 118 E Curtis 
• 
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O'Rourke James F, r 118 E Curtis 
Osborn Charles H (Mary E), gardener, h 924 W High 
Osborn Fred R (Pearl M), packer, h 707 W Vine 
Osborn Timothy G (Emma), (Cochran & Osborn), h Old 
Delaware rd 
Osborne Caroline M, r 306 Park 
Osborne Margaret E, wid Walter J, h 304 Park 
Ostrander Ella D, wid Andrew, h Academia 
Ott Joseph D (Rebecca), glasswkr, h 305 W Burgess 
Ottinger Minda Mrs, r 18 E Vine 
Owen Bertha M, r 400 Braddock 
Owen Bessie M, wid Frank V, h 401 N Main 
Owen Elizabeth S, r 401 N Main 
Owen Harry L, stenographer, h 400 Braddock 
Owen Isabelle R, r 401 N Main 
Owen Ora (Lenora), h 806 W Vine 
Owen Robert K (Nadine), electrician, h 209 E Burgess 
Owen Rose Mrs, r 301 E High 
Owens George l!.., (Helen E), jeweler 135½ S Main, h 205 
N Clinton 
p 
Pacot Alfred (Sophia), glasswkr, h 3 7th S V 
Paddock Edwin R, r 606 E Vine 
Paddock Sarah, wid Edwin R, h 606 E Vine 
Paden Charles M (Josephine) h Academia 
Pagliari Anibele, glasswkr, h 27th S V 
Pahl Alfred, clerk, r 705 E Chestnut 
Pahl Carl A (Mattie), butcher, h 804 W Vine 
Pahl Charles C (Rose C), machinist, h 520 Coshocton av 
Pahl Leonhart (Rose), machinist, h 705 E Chestnut 
Pahl Rose L, bkpr Eagle Mills, r 705 E Chestnut 
Paige Florence A, elk, r 206 Park 
Painter Earl C (Anna C), rig bldr, h 704 W Burgess 
Painter Etta L, wid Peter, r Mrs S M Bradfield 
Painter Lee R (Iva P), bridge w kr, h 400 N Harrison 
PALACE PHARMACY, TE Taugher prop, 1 E High (see 
front cover) 
0. C. CHASE & SONS West H~~t Street 
TINNERS AND ROOFERS 
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Palmer Ora, laborer, rms 100½ W High 
Parker Alice M, wid Wm, h 305 S McKenzie 
173 
Parker Benjamin R (Frances), slsmn, h 806 Gambier av 
Parker C Darrell (Mary E), laborer, h 643 N Sandusky 
Parker Edward L (Helen M), city auditor, h 6 S Division 
Parker Eleanore G, clerk, r 500 N Jefferson 
Parker Florence, clerk, r 210 W Gambier 
Parker Helen C, clerk, r 806 Gambier av 
Parker H Clay (S Frances), shoes 100 S Main, h 501 E Vine 
Parker James D (Bessalissa), painter, h 518 Braddock 
Parker Joseph B (Bertha), carp, h 500 Ridgewood av 
Parker Mabel F, r 806 Gambier av 
Parker Milton, glasswkr, r Columbus rd S V 
Parker Orva F (Bertha A), blacksmith, h 218 E Pleasant 
Parker Owen R, timekpr, r 806 Gambier -av 
PARKER PETER J (Ida B), chief of police 3 E High, h 
202 E Burgess 
Parker Raymond T, clerk, r 806 Gambier av 
Parker Sarah, h 217½ S Main 
Parker Wm, laborer, r 901 E Vine 
Parker Wm (Fannie), laborer, h 308 W High 
Parmenter Alice C, wid Edward, h 707½ W Vine 
Parmenter Arthur S (Bertha E), clerk, h 800 W High 
Parnell Charles, cigarmkr, r 304 N Jefferson 
Parnell Stephen H (Ellen), laborer, h 304 N Jefferson 
Parnell Wm, laborer, r 304 N Jefferson 
Parr Gertrude E, clerk, r 304 E Front 
Parr Harriet A, wid Henry, h 304 E Front 
PARR SILAS, shoes, trunks & bags, 3 S Main, h 404 N Gay 
Parish CR Co The, AB Jones mgr, furniture, 21 Public sq 
Parrish Alice A, wid Burleigh, r 902 E Vine 
Parrish Florence A, r 902 E Vine 
Parrish Hazel G, r 902 E Vine 
Parrott Arthur S, r 306 W Chestnut 
Parrott Bessie M, teller Knox Co Sav Bk, r 110 N Catharine 
Parrott D Clarence (Lida) en~ineer, h Newark rd S V 
Parrott Eva 0, h 21 Mansfield av 
Parrott Frank A (Nellie) bookpr h 306 W Chestnut 
Parrott Lillie M Mrs, matron Ho~e for the Aged, 7 E Sugar 
Stamm' s Q9o9}2Al~~EQTHF],~ VE~!!,qH~ 
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Parrott T Benton (Lida C), clerk, h 110 N Catharine 
Parrott Wm L (Louise E), h Neward rd S V 
Paskas James, laborer, r 319 S Gay 
Passmore Charles (Elizabeth), blacksmth, h 214 E Pleasant 
Patoux Leander, h 812 W Gambier 
Patoux Leon J (Esther J), glaswkr, h 305 Ridgewood av 
Patoux Oscar, glasswkr, r 812 W Gambier 
Patterson Alice M, wid Bruce, r 105 E Vine 
Patterson Alice S, r 503 E High 
Patterson Charles P ( Cambelline), elk, h 407 E Hamtramck 
'Patterson Florence B, r 503 E High 
Patterson Harry G (Hazel 0), elk, h 604 W Sugar 
Patterson Harry M (Amanda), farmer, h 105 E Vine 
Patterson Henry, feed, 8 S Gay 
Patterson Ida M, wid Joseph A, h 505 N Main 
Patterson James J machinist, h 218 E Burgess 
Patterson Jay, clerk, b 911 W High 
Patterson Jennie, r 8 S Gay 
Patterson John C (Virgina), ticket agt B & 0, h 503 E High 
Patterson Lela Z (Patterson & Blyth), r 407 E Hamtramck 
Patterson Louise, clerk, r 306 N Division 
Patterson Mary C, r 503 E High 
Patterson Peter B, granite cutter, b 43 Mansfield av 
Patterson Susie R Mrs, h 19 Prospect 
Patterson Tellus B (Linda), h 119 E Vine 
Patterson Willard A, clerk, r 505 N Main 
Patterson Willis A, barber, 8 E Vine 
Patterson & Blyth (Lela Z Patterson, Ada Blyth), 5 E High 
Patton Julia, nurse OS S 
Paul Flora B, r 607 N Sandusky 
Paul Iva B, teacher, r 607 N Sandusky 
Paul Jacob (Sarah E), laborer, h 607 N Sandusky 
Paulus Albert L (Ada), glasswkr, h 4 S Gay 
Paxton John S (Mary L), veterinary, h 202 N Division 
Payne Alberta C, r 406 N Jefferson 
Payne John C (Fannie), painter, h 106½ W High 
Payne John E (Mary), foundry wkr, h 406 N Jefferson 
Payne John H (Eliza), farmer, h Old Delaware rd 
Payne Malinda A, wid James, r 406 N J e:fferson 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50,R Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE :: 
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' 
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Payne Samuel P, glass wkr, r 406 N Jefferson 
Payne Thomas, laborer, r 9 Ann 
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Payne ·wm M (Ella M), farmer, h Gambier av beyond limits 
Paynter Arthur, polisher, r 102 W Gambier 
Payton Hannah, r 410 W High 
Peairs Margaret J, h 209 W Vine 
Pealer Archie A (Mary I), mchst, h 3 Greer 
Pealer Lena A, r 608 E Chestnut 
Pealer Martha A, wid Mahlon, h 608 E Chestnut 
Pearl Bessie B, h 5 Brown 
Pelton Arthur W (Lucy), painter, h 319 N Norton 
Pelton Catherine A, wid Mark T, h 1114 N Mulberry 
Pelton Darrell J, apprentice, r 102 N Norton 
Pelton Fred M (Kathryn), laborer, h 916 N Mulberry 
Pelton Jayson G (Bertha M), blksmith, h 1008 N Mulberry 
Pelton Rebecca A Mrs, r 7 Marion 
Pelton Richard W, molder, r 916 N Mulberry 
Pelton Robert L (Maude), machinist, h 45 Mansfield av 
Pembrook Wm F (Blanche H), mchst, h 604 N Sandusky 
Pence Emma F, r 1 Mansfield av 
Pence Sarah A Mrs, b 1 Mansfield av 
Penfield Eva M, r 604 E Front 
Penfield Hannah J, wid George S, h 604 E Front 
Penhorwood Wm T (Maude D), painter, h 200 W Curtis 
PENN EZEKIAL O (Sarah J), v-pres LC Penn Co, h 13 E 
High 
PENN LAWRENCE O (Frances J), pres LC Penn Co, h 
13 E High 
PENN L O 00 THE, Lawrence C Penn pres, Ezekial C Penn 
v-pres, Frances J Penn treas, Essa O Jeffries sec, 
pianos, 13 E High ( see front cover) 
PENNELL WM W, physician 100 N Main, h 205 N Main 
Pennsylvania Lines, G A Cheyney agt, S Main 
Penrose Ernest T (Margaret M), game warden, h 909½ W 
High 
Penrose Morris, h 103 S Norton 
Penwell Bessie, nurse Mt Vernon Hospital 
Perkins Albert L, glass wkr, r 107 N Jefferson 
Perkins Benton W (Louise M), boxmkr, h Martinsburg rd 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~IZENS :it KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED Affi OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANO YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlas & Francis Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Perkins Elmer (Isabelle), glasswkr, h 107 N Jefferson 
Perkins Ethel F, r 107 N Jefferson 
Perkins Jennie, wid John, r 1005 Gambier av 
Perkins John W (Mary), justice of the peace Kirk bldg, h 
101 Coshocton av 
Perkins Otto J (Rose B), laborer, h 202 Coshocton av 
Perrin John, laborer, b 901 N Mulberry 
Perrin John (Mirinda), laborer, h Martinsburg rd S V 
Perrin Nancy, r 200 S Main 
PERRINE ALFRED A (Sadie C), mayor, 3 E High, h 808 
E Vine 
Perrine Leo F (Maretta M), mchst, h 313 Oak 
Peterman Louise L, r 506 E High 
Peterman SH (Joanna), ins 136 S Main, h 104 E Gambier 
Peters Edward E (Gertrude), h 1001 W Vine 
Peterson David S, engineer, r 13 Cottage 
Peterson Jesse D (Margaret B), laborer, h 13 Cottage 
Peterson Wm S (Iva M), glasswkr, Columbus rd S V 
Petterson A Hugo (Maud L), cont eng, Mt Vernon Bridge 
Co, h 506 Gambier av 
Peugh Clarence (Elizabeth D), molder, h 1104 W Vine 
Peugh George W ( Ollie M), molder, h 405 Walnut 
Peugh Lewis R (Imaz R), glasswkr, h 1104 W Vine 
Peugh Ralph L (Della), molder, h 402 Walnut 
Pfouts John J (Susie C), optician, 4 S Main, h 705 E Vine 
Pharis Fred D, elk, r 102 N Sandusky 
Pharis Mary A, wid, Wm H, h 102 N Sandusky 
Pharis Paul P, clerk, r 102 N Sandusky 
Phifer John J (Jennie H), h 114 E Pleasant 
Phillips Burley E, bridgewkr, h 25½ Public sq 
Phillips Carroll J, glasswkr, r 214 S Main 
Phillips Charles M (M Belle), inspector, h 9 Monroe 
Phillips Charles M (M Belle), insepctor, h 9 Monroe 
Phillips Dorus S (Neva M), laborer, h 211 N West 
Phillips Edward (Vera), electrician, r 629 N Sandusky 
Phillips Harry A (Alice), chief clerk OS S 
Phillips Helen L, phone opr, r 9 Monroe 
Phillips Jay H, glasswkr, r 214 S Main 
Phillips John (Iva), blksmith, h 110 N Center 
Miller Brothers 
:: :: ( NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLElt 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP~ Player Pianos, Organs, Sewing 
'North Mul:erry Sire! Mt. Vernon, o. ~ Machines Citizen's Phone. :e::e91~1B:~ck 
MT. VERNON DIRECTORY 
Phillips John M, r 214 S Main 
Phillips John W (Katherine), farmer, h Academia 
Phillips Joshua, r 707½ W Vine 
Phillips Louisa, wid Ira, h 500 N Mulberry 
Phillips Mildred, wid James A, h 214 S Main 
Phillips Robert (Ella), farmer, h Edgewood rd 
Phillips Thomas (Emma), h 608 Gambier av 
Phillips Vernice, clerk, r 806 W High 
Phillips Wm S (Stella J), foreman, h 901 W Vine 
Pickard Alice L, student, r 105 E Curtis 
Pickard Daniel J, teamster, r 700 N Gay 
Pickard Fred A (Ettella), clerk, h 606 E Chestnut 
Pickard Harriet J, wid Peter, h 4 N Division 
Pickard Jane, wid Wm, h 700 N Gay 
Pickard Laura M, clerk, r 4 N Division 
177 
Pickard Mary V, asst dep treas Court House, r 4 N Division 
-
PICKARD ULYSSES G (Harriet E), chief fire dept, supt 
Water Works, r 105 E Curtis 
Pickard Watson, sales mgr Essex Glass Co, r 205 E Front 
Piemme John (Bessie), glass cutter, h Columbus rd S V 
Pierce Merle E, r 406 Walnut 
Pierce Sumner S (Ida M), clerk P 0, h 406 Walnut 
Pierre Joseph (Alice), laborer, h 307 Ridgewood av 
Pietrolette Angelo, laborer, b 5 N Norton 
Pike Abraham, r 200 E Burgess 
Pike Fidelia, h 200 E Burge.ss 
Pilotti Zefferino (Narina) glasswkr, h 4 7th S V 
Pipes Alonzo (Didemia R) operator, h 200 W Gambier 
Pipes Charles M, expressman, h 302 E Front 
Pipes eGorge, driver, r 302 E Front 
Pipes Harry V (May), laborer, h 604 W Gambier 
Pipes Helen, r Dauglas Metcalf 
Pipes Lawrence R (Minnie B), restaurant, 302 S Main, h 
Columbus rd S V 
Pipes Morgan (Ella), h 406 Braddock 
Pipes Warner L, laborer, r 302 E Front 
Pisor Ford, electrician, r 101 N Mulberry 
Pitkin Ethel E, teacher, r 111 E Sugar 
Pitkin Evangeline S, r 111 E Sugar 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
W. E. McCormick Fine Funeral Furnishings 
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PITKIN ROBERT W (Jessie G), groceries, meats & baked 
goods, 137 S Main, h 100 N McKenzie (see top lines) 
Pitkin Ruth E, r 111 E Sugar 
Pitkin Theodore S (Mary W), h 111 E Sugar 
PITTSBURG PLATE GLASS CO, H G Slingluff mgr, 
South Vernon 
Place James, cooper, h 1004 W Vine 
Place Susie L, wid Harry A, h 307 N Sandusky 
Platt James C (Frances), clerk First Nat Bank, h 300 E 
Hamtramck 
Plimpton Harry C, b Curtis House 
Plummer Thomas, h 301½ N Sandusky 
Poland Abraham S, b Newark rd S V 
Poland Almon A, clerk, r 906 Gambrier av 
Poland Alvin D, h Columbus rd S V 
Poland Ivan G, clerk, r 906 Gambier av 
Poland .Judson L (Mary O), livery 404 E Vine, h 906 Gam-
bier av 
Poland Marguerite A, clerk, r 906 Gambier av 
Poland Melvin C, laborer, r Columbus rd S V 
Ponting Frances, wid J olm, h 502 Gambier av 
Poole Edith M, dressmaker, r 404 W Chestnut 
Poole Jane, wid John, h 404 W Chestnut 
Poorbaugh Leander S (Callie E), laborer, h 901 Howard 
Popejoy Joseph M (C Angie), laborer, h 15 Granville rd S V 
Popejoy Purman E (Marie J), glasswkr, h 1203 W Vine 
Popham Loµis (Maggie), laborer, h 508 N Sandusky 
l'o.vovic Michael, laborer, b 10 7th S V 
POPPLETON GROCERY CO ( C M Siegfried, 0 Popple-
ton) 23 E Gambier 
Poppleton Oren (Poppleton Grocery Co), h 200 N Gay 
Porch Ralph W (Porter & Porch), r 601 N Main 
Porter .Charles G, apprentice, r 57 Mansfield av 
Porter Cynthia Mrs, h 809 N Gay 
Porter Dale E, clerk, r 110 E High 
Porter Dale S, student, r 209 Park 
Porter Daniel T (Lulu), gas driller, h 209 Park 
Porter Edna, nurse Mt Vernon Hospital 
Porter Ella, music teacher, r 401 E High 
Sanderson & McCreary LU MBER, CEM ENT and WALL PLAbTER 
All Kinds of 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236·R Building Material 
' 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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Porter Elmer M, pattermkr, r 55 Mansfield av 
Porter Ethel, nurse Mt Vernon Hospital 
Porter Gertrude, r 401 E High 
Porter Helen M, r 601 N Main 
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Porter James E (Minnie E), photog, h 508 E Hamtramck 
Porter John Q (Mary E), elk, h 703 Gambier av 
Porter Joseph (Nancy J), gardener, h Columbus rd S V 
Porter Joseph D, machinist, r 703 Gambier av 
Porter J Arthur (Ada A), leverman, h 12 Prospect 
Porter Marcus, laborer, h Quarry 
Porter Robert S (.Bessie), clerk, h 1110 E Vine 
Porter Sarah M, wid James L, h 57 Mansfield av 
Porter Walter H, foreman, h 401 E High 
Porter Wm• A (Effie G), (Porter & Porch), h 601 N Main 
Porter Wm D (Mary J), grocer, 300 S Main, h 110 E High 
Porter & Porch (WA Porter, R W Porch), men's furnish-
ings, 10 S Main 
Posey Clarence, laborer, b Columbus rd S V 
Posey Clarence, glassw kr, rms 2 E Front 
Postle Carl B, blacksmith, r 712 Howard 
Postle Lawrence E, stenographer, r 712 Howard 
Postle Phoebe 0, wid Charles, h 712 Howard 
Postle S Ross, clerk, r 712 Howard 
Post Office, S G Dowds postmaster, 10-12 W Gambier 
Potter Roy L (Sydney B), city inspector, h 609 E Front 
Potts David L (Jessie F), gas driller, h Martinsburg rd S V 
Potts Dora, nurse O S S 
Potts George, gas driller, r Martinsburg rd S V 
Poulten Stewart O (Fay 0), foreman, h 208 N Gay 
·Power James F (Blanche E ), molder, h 117 Water 
Pratt Belle, r 7 E Sugar 
Pratt Mary E Mrs, r 7 E Sugar 
Price Almeda J, h 200 Coshocton av 
Price Charles E (Nettie) , prop Lyric Theatre, h 121 E 
Chestnut 
Price Elmer (Erma), bridgewkr, h 909 W Chestnut 
Price Floyd E, r 121 E Chestnut 
Price Mary C, h 207 Park 
Price Wm E (Bernice), picture opr, h 203 E Hamtramck 
C) 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue -------- 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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Price Wilson B (Mabel M), laborer, h 15 Marion 
Princess Theater, E R Westfall prop, 202 S Main 
Prindle Jessie, wid FA, restaurant, Columbus rd 
Prindle Norman B, horses, r Columbus rd S V 
Pritchard Sarah Mrs, h Columbus rd S V 
Proper Andrew E (Agnes E), watchmkr, h 219 W High 
Proper Ray L (Phebe T), laborer, h 708 W Sugar 
Prouty Charles E (Sarah), bridgewkr, h 640 E Front 
Prudential Ins Co, . G O Dickenson agt, 700 Gambier av 
Pruner, Ellen, wid Philo N, h 702 N Mulberry 
Pryor Dean, r 306 N Catharine 
Puck Jennie, wid John, h 307 Arch av 
Puffenberger Jesse, bridgewkr, b 204 Greenwoop av 
Pugh Bertha H, r 307 W Vine 
Pugh Edward (Bessie), laborer, h 307 W Vine 
Pugh George A, bridgewkr, r 307 W Vine 
Pugh Josephine A, wid Henry, h 806 W High 
Pugh Paul, glasswkr, r 806 W High 
Pulver Cleve (Nela), teacher, h Academia 
Pumphrey J Merton (Pearl A), physician, 15½ W High 
Punches Charles H (Loretta), farmer, h Academia 
Punches Ruth L, r Academia 
Punches Vernon O (Verna), field missionary agt SD A, h 
Academia 
Punches Vesta J, r Academia 
Purbaugh, Charles W (A Mary), carp, h 502 Oak 
Purbaugh Erastus M (Fannie E), engineer, h 505 Oak 
Purbaugh, George W (Helen M), inspector, h 504 Oak 
Purcell Mary, r 213 N Division 
Purcell Patrick (Ella) juvenile probation officer, h 213 N 
Division 
Purdham Grace, teacher Mt Vernon Academy 
Purdie Alice, domestic Mrs S E Fairchild 
Purdy Clement V (Minnie D), carp, h 501 N Jefferson 
Purdy C Ernest ·(Sylvia P), janitor, h 102 W Sugar 
Purdy Harvey O (Anna D), patternmkr, h 504 N Sandusky 
Purdy H Frank (Minnie), driver, h 24 W Vine 
Purdy Roy (Arla E), clerk, h 207 S Center 
Purdy Roy G, operator Grand Theater, r 24 W Vine 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E G w arman Becker Bros. and Compton-Price 
• • HIGH-GRADE PIANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 
Purdy Roy H, clerk W C Rockwell, r 504 N Sandusky 
Pursel Harry B (Lilly D), inspr, h 308 E Front 
Pyle Delia, wid C Sherman, h 402 E High 
Pyle Ella F, r 402 E High 
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Pyle Frances D, wid W M, music tchr, r 206 W Chestnut 
Q 
Quack Casper (Nettie), foundry wkr, h Granville rd S V 
Quay John A (Mary E), farmer, h 902 W High 
Quidor Edward T, window trimmer, r 106 E Curtis 
Quidor Katherine, wid Charles, h 106 E Curtis 
R 
Raby Harriet, milliner, r 7 Elliott 
Raley Benjamin, laborer, r 27 Marion 
Raley Robert W (Ada W), laborer, h 4 Granville rd S V 
Ralls Alfred, laborer, r 616 E Chestnut 
Ralls James W, laborer, b 5 Brown 
Ralls John W ( Clara V), laborer, h 616 E Chestnut 
Ralls T Augustus (Mary), janitor, h 101 Brown 
Ralston James F (Mary E), blacksmith, h 107 W Chestnut 
Ralston Ruth, r 306 E Gambier 
Ralston Vincent (Lena), clerk, h 117 S Catharine 
Ralston Wm H (Mame), gen contr, 106 S Main, h 306 E 
Gambier 
Ralston Wm P (Minnie), clerk, r 102 W Sugar 
Ramsey Alzina, wid Joseph, r Columbus rd S V 
Ramsey M Ethel, r Newark rd S V 
Ramsey Nathaniel K (Elizabeth), h Newark rd S V 
Ramsey Sidney T (May), driver, h 109 Oak 
Ramsey Wm (Annie), carp, h New Gambier rd 
Ransom Abe B (Maude M), meat cutter, h 5 S Catharine 
Ransom Bros, ( 0 G and H B), meats, 121 S Catharine 
Ransom Charles H (Ellen I), machinist, h 407 Oak 
Ransom Charles R, bricklayer, r 213 Coshocton av 
Ransom Clarence E (Fannie M), painter, h 219 W High 
Ransom Emma Z Mrs, r 7 E Sugar 
s TAMM' s GOOD Mf~QJ!!~§R SHOP 
DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $17.00 UP 
THE SUN LUMBER CO. FRED N. COTTON, Pres. and Treas. SOUTH MAIN STREET 
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Ransom Harold, laborer, r 213 Coshocton av 
Ransom Harry, laborer, r 213 Coshocton av 
Ransom Harry W (Bessie), bricklayer, h 213 Coshoct<~n av 
Ransom Horace L (Mamie), carpenter, h 103 Rogers 
Ransom H Brook (Nellie M), Ransom Bros), h 503 N Gay 
Ransom M Emma, wid John H, h 207 Coshocton av 
Ransom Oscar J (Mary E), builder contr, h 519 E Chestnut 
Ransom O Guy (Nina), (Ransom Bros), h 108 Oak 
Ransom Ralph P (Florence R), draftsman, h 506 E Chestnut 
Ransom Rollin J, bricklayer, r 519 E Chestnut 
Ransom Wm (Cora), painter, h Granville rd S V 
Raut Fay A (Edith A), machinist, h 3 Ridgewood av 
Rawlinson Alfred E (Alice A), com trav, h 219 E Ham-
tramck 
Rawlinson Arthur E (Grace ), grocer 301 S Main, h 612 E 
High 
Rawlins David B (Millie A), lawyer, 25½ Public sq, h 610 
E High 
Rawlinson Leonard E (Faye P), lino opr, h 43½ Public sq 
Ray Joshua G (Julia E), mgr The East Ohio Gas Co, h 512 
Gambier av 
Raymond Edward (Elizabeth 0), laborer, h Crystal av 
Reagh J Dwight (Florence), r Newark rd S V 
Reamy Arthur, glass wkr, r 102 E Front 
Reamy Felix (Theresa), laborer, h 102 E Front 
Rearic Wm, laborer, rms 217½ S Main 
Rector Hannah, wid Charles, h 105 Monroe 
Reed Esther, r 400 E Vine 
Reed Mary B, clerk R W Pitkin, r 700 W Burgess 
Reed Robert, driver R W Pitkin, r 700 W Burgess 
Reed Robert D (Della H), elk R W Pitkin, h 700 W Burgess 
Reed Samuel H, h Columbus rd S V 
Reeder David W (Mary A), glass wkr, h 12 Kenyon 
Reeder R Milton, clerk, r 12 Kenyon 
Reely John R (Anna K), sec JS Ringwalt Co, h 4 E Burgess 
Reese Katherine J, wid Clarence. clerk, r 725 E Vine 
Reese Magdalen, r 2 Newark Td S V 
Reese Minnie E, h 2 Newark rd S V 
Reese Rebecca M, wid Austin D, h 806 W Chestnut 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
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Reese Thomas, machinist, r Y M C A 
Reeve Katherine, wid Wm, h 6 E Gambier 
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Refeld Adolph L (Bessie), glass wkr, h 1005 W Chestnut 
Rehrer Elizabeth K, r 205 E Gambier 
Reichenbach Christopher E (Cecelia), porter, h Academia 
Reicker Carl, mason, b 115 Water 
Reilly James E (Caroline M), glass cutter, h Knox SV 
Reinhart John T, farmer, h Martinsburg rd S V 
Remlinger John (Mary B), machinist, h 103 N Adams 
Remlinger Mary C, clerk, r 701 W Chestnut 
Resslar Daniel (Hazel), glasswkr, h Columbus rd S V 
Rettix James (Anna), yardman Mrs S E Fairchild 
REPUBLICAN-NEWS (daily), The Republican Publishing 
Co, publishers, 19 E Vine 
REPUBLICAN PUBLISHING CO, THE, Ben Ames pres, 
Charles C Iams v-pres, L A Culbertson sec-treas, 19 
E Vine 
Reynolds Alice, wid Wm, h Academia 
Reynolds Elizabeth, domestic, 305 E Gambier 
Reynolds Mary C, r 704 W Sugar 
Reynolds Ulysses G (Ethel J), laborer, r 207 S Gay 
Rice Andrew J, h 312 S Main 
Rice Clara B, laundress, h 208 Greenwood av 
Rice Samuel, laborer, r 205 W High 
RICHARDS HARRY G (Anna M), prop City Bottling & 
Soda Works, h N eward rd S V 
Richards Helen V, nurse, r 501 N Mulberry 
Richards Jason B, r 530 Gambier av 
Richardson Ella A, wid John, grocer, Columbus rd S V 
Richardson Isabella S, clerk, r Columbus rd S V 
Richardson John L (Susan), porter, h 402 N Harrison 
Ricketts Karl (Jennie), h 300 E High 
Ridenour Harold (Ada A), motorman, h 9 N Norton · 
Rightmire W Scott (Alice), cattle buyer, h 13 Granville rd 
Riley Pauline H, bookkeeper, r 407 E Burgess 
Riley Samuel M (Nettie M), stock buyer, h 407 E Burgess 
RILEY WALTER M (Zella), auditor Court House, h 503 
E Hamtramck 
Rimer Wm F (Eva D), (Stream & Rimer), lawyer 135½ 
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S Main, historian High School, h 505 E Hamtramck 
Rine Frank L, laborer, r 805 Gambier av 
Rine John C (Lucinda), driver, h 805 Gambier av 
Rine Stephen (Addie A), blacksmith, h Gambier av beyond 
limits 
Rine Walter (Nanna A), blacksmith, h 703 W Burgess 
Rinehart Adam D (Ada C), dep auditor Court House, h 507 
N Mulberry 
Rinehart Ebon D (Lulu D), (Silcott & Rinehart), h 118 
W Pleasant 
Rinehart Emma R, wid John, dressmkr, h 8 E Chestnut 
Rinehart Hannah J, wid George, r 107 E Gambier 
Rinehart Jesse (Emma L), (Rinehart & Co), h 810 W High 
Rinehart Robert I (Frances C), machist, h 201 Wooster av 
Rinehart Wilda A, r 507 N Mulberry 
Rinehart & Co (Jesse Rinehart, WM Simpkins,) livery, 12 
W Front 
Rinewalt Marilla A, wid Henry L, h 3 E High 
Ringler Rosa, h 110 E High 
Ringwalt Julia C, wid John S, h 407 N Main 
Ringwalt J S Co The, R C Ringwalt pres and treas, J R 
Reely sec, dry goods, 7 S Main 
Ringwalt Ralph C (Desire), pres JS Ringwalt Co, h 406 N 
Main 
Ringwalt Theodore T, r 407 N Main 
Rippey Joseph F (Catherine) machinist, h 15 Cottage 
Rippey Thompson, driver, r 15 Cottage 
Ritchie James (lzora), boxwkr, h 606 W High 
Ritchie Josephine, clerk, r 606 W High 
Ritchie Vance T (Hazel M), glasswkr, h 802 W High 
Riverside Park, end of W High 
Roberts Benjamin T S (Lillie), draftsman, b 205 N Gay 
Roberts Charles (Nellie A), foreman, h 810 E High 
Roberts Elizabeth, clerk, r 207 E Front 
Roberts Erner, glasswkr, r 501 N Jefferson 
Roberts Emma, dressmkr, r 207 E Front 
Roberts Frank (Katie), .glaaswkr, h Norton S V 
Roberts George O (Della S), painter, h 301 Boynton 
Roberts James (Minnie), painter, h Buckeye Addition S V 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
I 
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Roberts Margaret, wid Wm, h 103 S Mechanic 
Roberts Mary A, dressmkr, h 207 E Front 
Roberts Rachel L, wid Joseph C, r 123 E Vine 
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Roberts Russell B (Eleanor), (Glore & Roberts), h 123 E 
Vine 
Roberts Sidney (Harriet M), painter, h 509 N Sandusky 
Roberts Simeon J (Minnie M), painter HS Bunn, h RD 4 
Roberts S Demick (Daisy D), h Granville rd S V 
Robinson Allen S (Louise), laborer, h 417 E Pleasant 
Robinson Calvin (Sarah A), laborer, h 650 E Front 
Robinson Christopher, clerk, r 501 N Main 
Robinson Clenden 0, conductor, r 417 E Pleasant 
Robinson Earl J, r 11 Dennison av 
Robinson John H (May), laborer, h 302 N Catharine 
Robinson Mary S, domestic, 120 E Vine 
Robinson Mary S, wid Henry C, h 207 W Chestnut 
Robinson Nellie B, domestic, 121 E High 
Robinson Orlo A, r 417 E Pleasant 
Robinson Sarah E, wid Calvin, h 116 W Pleasant 
Robinson Scott (Vera), laborer, h 13 Dennison av 
Robinson Walter (Ida), cement wkr, h 11 Dennison av 
ROBINSON WM L (Lora H), lawyer 25½ Public sq, h 514 
E Chestnut 
Robishaw Charles E (Madge), nurse, Mt Vernon Hospital 
Robison G Benton (Ora V), plumber, h 107 Coshocton av 
Robison Homer (Isabelle), clerk RMS, h 718 E High 
Robison Hugh H, clerk, r 107 Coshocton av 
Robison Russell R, clerk, r 107 Coshocton av 
Robison W Alonzo (Belle M), teamster, h 6 N Norton 
Robson James R (Bertha E), glass cutter, h Knox S V 
Roby Ethel M, phone opr, h 302 W Vine 
Roby T Frank (Ida M), carp, h 302 W Vine 
Rockwell Alice, opr C U Tel Co, r 804 Howard 
Rockwell Clifford (Grace), farmer, h Columbus rd S V 
ROCKWELL CLIFFORD 0, supt Ohio Fuel Supply Co, h 
207 E Burgess 
Rockwell Clyde G (Stella), janitor, h 67 Mansfield av 
Rockwell Fred S (Grace), carpenter, h 301 Braddock 
Rockwell George A (Isabelle L), glasswkr, h Delaware S V 
BILLIARD 
TARLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
w. E. McCormick Furniture Undertaking 
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Rockwell Milton C (Margaret C), real estate, h 7 Elliott 
Rockwell Robert R (Emma M), laborer, h 65 Mansfield av 
Rockwell Wm (Katherine), laborer, h 611 E Chestnut 
Rockwell Wm C (Ollie G), mgr WC Rockwell Farm Land 
Co, lawyer 209½ S Main, h 210 Oak 
ROCKWELL W C FARM LAND CO, W C Rockwell mgr, 
209½ S Main 
Rogers Alfred D (Mattie M), com trav h 304 E Chestnut 
Rogers Bertha, r 116 E Gambier 
Rogers Building, 111 S Main 
Rogers Clair (Maude V), bridgewkr, h 601 W Vine 
Rogers Edith, h 116 E Gambier . 
Rogers Harry D, painter, r Academia 
Rogers Jay E (Belle W), glasswkr, h 105 W Curtis 
Rogers Lucille F, student, r 601 W Vine 
Rogers Marvel, r 105 W Curtis 
Rogers Olive F, elk Upham Gas Co, r 601 W Vine 
Rogers Sarah A, wid David, h Academia 
Roise Charles, driller, b Commercial Hotel 
Rollins Frank C (Bessie), mgr Standard Oil Co, h 407 N 
Mulberry 
Romanik Charles (Anna), laborer, h 32 Marion 
Romano Nicola (Domenico), glasswkr, h 5 N Norton 
Roop John (Esther), laborer, Buckeye addition S V 
Roop Myrtle, r Buckeye addition S V 
Rose Mary L ,wid Charles, r 206 Park 
Rose Reginald R, draftsman, r 5 Mansfield av 
Rose Wm A (Sarah) h 206 S Jefferson . 
Rosenkrantz Charles (Mamie), glasswkr, h Crystal av S V 
Rosenthall Aaron (Amelia), sec-treas I Rosenthall Clothing 
Co, h 601 E Vine 
ROSENTHALL I CLOTHING CO THE M H Rosenthall 
pres, Aaron Rosenthall sec-treas, 101 S Main 
Rosenthall Marcus H (Leah), pres I Rosenthall Clo Co, r 
607 E High 
Rosenthall Miriam H, student, r 601 E Vine 
Rosenthall Rose, wid Isaac, h 607 E High 
Rosenthall Stella, r 607 E High 
Ross Annie Mrs, r 306 Locust 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary and w:i~~n:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop Books,Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets ==== Stationery, Offi~e Supplies 
MT. VERNON DIRECTORY 
Ross Emma J, r Columbus rd S V 
Ross Margaret, wid George, h 311 S Gay 
Ross Maurice N (Ada), teacher, h 202 Park 
Ross Nadine, phone opr, r 604 E Vine · 
Ross Wm (Rausie), glasswkr, h Columbus rd S V 
Rossi Anthony, glasswkr, r 109 W Front 
Rossi Charles, glasswkr, h 109 W Front 
Rouse Guy (Marie), glasswkr, h 114 W Hamtramck 
Rouse Horace K, waiter, r 515 W Sugar 
Roush Wm H (Elva), contr, h 700 W Chestnut 
Rowe James (Sarah L), farmer, h Academia 
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Rowlands & Co, JP Colopy mgr, furniture, 131-133 S Main 
Rowley Charles H (Bessie M), tinner, 708 N Main 
Rowley Earl M (Della M), ins agt, h 209 W Vine 
Rowley Leonard, glasswkr, r 108 W Pleasant 
Roy Albert (Maggie), porter, h 104 W Front 
Rudin John W (Grace A), v-pres A A Dowds Co, h 703 E 
High 
Rummel Herman P (Margaret E), lab, h Johnf'!on av S V 
Rush Arnold, laborer, r 209 N Division 
RUSH EDGAR C (Margaret), county recorder Court 
House, h 711 E Vine 
Rush Ellen, h 209 N Division 
Rush Wm R (Carrie E), bridgewkr, h 403 Ridgewood av 
Russell Helen, wid Wm S, h 301 E Gambier 
Rusell Hoy L, r 111 Oak 
Russell John T (Nellie), bottler, h 704 W Vine 
Russell Katherine H, wid John, h 407 E Ga,mbier 
Russell L Harper, student, r 407 E Gambier 
Russell Manford, (Margaret M), com trav, h 111 Oa:j{ 
Russell Roy E, bottler, r 704 W Vine 
Russell Sarah E, r 301 E Gambier 
Russell Wm C, student, r 407 E Gambier 
Rutan Clifford, boxmkr, r 9 Granville rd S V 
Ryan Austin W (Mary M), bridgewkr, h 501 RidgewoQd ~v 
Ryan John W (Maud M), cartman, h .800 W Gambier 
Ryan Vivian E, stenographer, r 800 W Gambier 
Rylik Elyk (Anna), laborer, h 301 Water 
() 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ================ 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN'S CASH STORE Groceries, Meats and 
THE STORE THAT sAvEs you MONEY :: Baked Goods :: 
188 MT. VERNON DIRECTORY 
s 
Sailor Thomas B (Martha A), h Martinsburg rd S V 
St Pauls Episcopal Church, High cor Gay 
ST VINCENT DE PAUL'S CHURCH, Rev L W Mulhane 
pastor, E High cor McKenzie 
St Vincent De Paul's School, 9 N McArthur 
Salisbury Bronson E (Martha), agrl implts, 208 W High, h 
8 W Sugar 
SALISBURY CHARLES K (Nellie M), real estate, loans 
and insurance 25½ Public sq, h 614 E High (see front 
cover) 
Salisbury Elon J (Mary), prin Mt Vernon Academy, h 
Academia 
Salisbury Robert J, r 8 W Sugar 
Salisbury Verna T, r 8 W Sugar 
Salisbury ·wilder J (Stella), nurse, r 611 Gambier av 
Saltsman Irilla, r 603 N Main 
SALVATION ARMY, Ransford Benjamin capt 306 S Main 
Sanders Elizabeth H, wid Thomas, r 217 E Chestnut 
Sanders Wm, teacher, r Burgess cor Mulberry 
SANDERSON HARRY J (Priscilla B), (Sanderson & Mc-
Creary, h 201 W Chestnut 
Sanderson Mary, wid John, h 308 N Main 
Sanderson Sarah M, wid Samuel, h 104 S Gay 
Sanderson Wm E (Bessie R), h 205 Coshocton av 
Sanderson Wm L, r 13 W Vine 
SANDERSON & McCREARY (HJ Sanderson, RB Mc-
Creary), lumber and building materials, 301 W High 
(See bottom lines) 
Sandford Sarah C, wid George W, r 300 Oak 
Sandy Rufus 1.f (Anna), blacksmith, h E Pleasant nr limits 
Sanitary Dry Cleaning Co, B H Bair prop, ? W Vine 
Sapp Alice T, wid Dwight E, h 404 N Mam 
Sapp Allen D, student, r 404 N Main 
SAPP BURGESS E (Jeannette R), lawyer 130 S Main, h 
711 E High 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
; 
E. G ·Warm an iiiGH~RAD(PiANOS 
MT. VERNON DIBECTORY 189 
Sapp Bros & Ward (CS and W S Sapp, J E Ward) agrl 
implements, 321 S Main 
Sapp Charles (Frances E), laborer, h 508 E Front 
Sapp Charles (Amy), r 510 E Front 
Sapp Charles S (Grace), (Sapp Bros & Ward), h 600 E High 
Sapp Charles S, jr, 600 E High 
Sapp Clarence D (Mary E), craneman, h 210 Coshocton av 
Sapp Elias T (Georgia), clerk, h 1004 Gambier av 
Sapp Frances P, wid Wm C, r 304 N Main 
Sapp John H, shoe repairer, 318 S Main, h 301 Rogers 
Sapp Lawrence B (Pearl), mchst, h 105 S Catharine 
Sapp Mary C, wid Solomon C, h Newark rd S V 
Sapp Sarah, clerk, r 510 E Front 
Sapp Thomas W ( Ora B), mchst, h 510 E Front 
Sapp Walter P, boys' sec Y M C A, r 600 E High 
SaJ?p Walter S (Effie), (Sapp Bros & Ward), h 506½ Gam-
bier av 
Sattler Ross (Fern), furnace wkr, h 805 N Gay 
Saunders James E (Stella), foreman, h 117 W Burgess 
Saunders James W (Elizabeth) mchst, h 113 W Burge~s 
Saunders Margaret, h 107 E Burgess 
Sanders Margaret J, h 321 N Norton 
Sawvel Walter M, clerk, r 118 E Hamtramck 
Sawvel W Paul (Blanche), hides, 401 S Main, h 118 E Ham-
tramck 
Scarbrough Katherine, wid Samuel, h 616½ W Gambier 
Scarbrough Katherine L, wid Wm, h 702 W High 
SCARBROUGH LOUIS E (Maude), auto livery, h 307 W 
High (See front cover) 
Scarbrough Ray C (Alice E), clerk, h 905 W Vine 
Scarbrough Thomas J (Hattie O), h 711 W High 
Sease Wm H, glasswkr, r 207 Chester 
SCHAEFFER JAMES A (Minnie), (Welsh & Schaeffer) 
lawyer 2-4 Sanderson bldg, h 505 E High 
Schaeffer John F (Rose E), carrier P 0, h 212 N Gay 
Schaeffer Stanley L, r 212 N Gay 
Schaffer Adam (Della M), plasterer, h 305 Boynton 
Schaffer Ethel, phone opr, r 305 Boynton 
Schaffer Mabel, laundress, r 305 Boynton 
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= FINE FURNISHINGS, HATS, TRUNKS AND BAGS = SEE ! 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFJNG AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
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Schaus Lewis P (May G), h Edgewood rd 
Schiappacasse Anthony (Mary) confr, 2 S Main, h 214 E 
Chestnut 
Schiappacasse Ernest, clerk, r 214 E Chestnut 
Schiappacasse Fred H, clerk, r 214 E Chestnut 
Schiappacasse Jeanette A, clerk, r 214 E Chestnut 
Schiappacasse Josephine, clerk, r 214 E Chestnut 
Schiappacasse Julia, clerk, r 214 E Chestnut 
Schiappacasse Stella R, clerk, r 214 E Chestnut 
Schlairet Edward A (Margaret M), foreman, h 610 N San-
dusky 
Schmidt Leopold (Florna C), glasswkr, h 605 W Vine 
Schnebly George R (May D), boxmkr, h 505 N Mulberry 
Schnebly John K (Clara B), h Newark rd S V 
Schnebly John S, student, r Newark rd S V 
Schnebly Mary R, student, r Newark rd S V 
Schroeder John G (Cora E), glassctr, h Knox S V 
Schultz Louis (Nora), glasswkr, b 202 S Mulberry 
Schumm Clara, student r 406 E High 
Schury Henry (Jessie), mchst, h Martinsburg rd S V 
Schwartz Charles, glasswkr, r Y M C A 
Schweitzer Albert C (Bessie D), ballplayer, b 807 W Chest-
nut 
Scoles Bert, rubberwkr, r 716 Howard 
Scoles Claude, driver, r 716 Howard 
Scoles Clement L (Cristy A), mchst, h 716 Howard 
Scoles Rebecca, domestic 601 E High 
Scoles Richard J (Nina), blksmith, h Sychar rd 
Scoles Samuel G (Iva B), mchst, h 405 W Chestnut 
Scott Baldwin B (Josephine D), physician 2½ N Main: h 
402 N Main 
Scott C Sherman (Mame), engr, h 212 Walnut 
Scott Frank H (Alwida M), coremkr, h 118 N McKenzie 
Scott Gene M (Ivah), student, h Academia 
Scott James C (Mary P), h 17 Mansfield av 
Scott Joseph A (Maude), photogr, h Academia 
Scott Joseph E (Sarah E), engineer, h 104 Maplewood av z 
c( Scott Margaret, r 707 E High ( Scott M Elizabeth, wid John, r 703 W Burgess r1 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER 
----103 WEST VINE STREET'----
Bell Phone 50.R 
Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE:: 
PROPRIETORS 
I 
... 
I 
I 
I 
Lorey's Drug Store us s. MAIN srREET 
=== noTH PHoNEs === Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DIRECTORY 
Scott Raymond, laborer, r 402 N Harrison 
Scott Ross (Lou M), laborer, h 2 Marion 
Scott Ross C, r 104 Maplewood av 
Scott Samuel H (Lavina S), h 401 N Mulberry 
Scott Talbot, glasswkr, r 603 W Gambier 
Scott Wm, h Buckeye addition S V 
Scott vVm B (Anna N), h 208 N Clinton 
Scottie Charles I (Sarah), foundrywkr, h 308 Walnut 
Scribner Mary A, wid John, r 103 E Sugar 
Scribner Walter H, violinist, r 306 Park 
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Scribner Wm G (Olive M), drugs 20 N Main, h 306 Park 
Sea volt Ashley J (Mame), foreman, h 633 N Sandusky 
Seavolt Clyde C (Cora B), coremkr, h 800 E Vine 
Seavolt Ellsworth (Mary E), blksmth, h 617 N Sandusky 
Seavolt Hazel D, seamstress, r 631 N Sandusky 
Seavolt S Blanche, wid George F, h 631 N Sandusky 
Sebach Charles, laborer, r 205 Fountain 
Sebach Forrest, r 205 Fountain 
Sebach Henry F (Harriet), carpenter, h 205 Fountain 
Sebach W Edward (Agnes), painter, h 203 Fountain 
Secore Elbert I (Etta), com traveler, h 704 E High 
Sefton Edith L, r 403 N Gay 
Sefton Wm E (Lucetta), com traveler, h 403 N Gay 
Seibold Fred C ( Carrie H), barber 505 W High, h 1006 W 
Chestnut 
Seibold Fred D, picture opr, r 1006 W Chestnut 
Seibold Onna M, bkpr, r 1006 W Chestnut 
Seibold Paul F, glasswkr, r 1006 W Chestnut 
Seiler Hiram G (Margaret), meats 104 W High, h 200 W 
Chestnut 
Selders Harland J (Clara B), glasswkr, h 1102 W Vine 
Selegue Florence, r 107 Prospect 
Selegue Mary, h 107 Prospect 
Selegue Michael T, h 107 Prospect 
Sellers James B (Jennie E), farmer, h 519 Gambier av 
Sellers Joseph W, r 519 Gambier av 
Sells Henry, janitor, r 106 W Chestnut 
Sells Hezekiah (Mary E), flagman, h 106 N Norton 
Sells M Tillie Mrs, h 303 Water 
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THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~IZENS;:·KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Snrlas & Francis === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Sells Ralph A, conductor, r 106 N Norton 
Semple Wm F (Abbie Y), h 200 E High 
Sensel Gladys, phone opr, r 1101 W Vine 
Sensel Jesse B (Calla), carp, h 1009 W Vine 
Sensel Luther (Lillian), carp, h 1101 W Vine 
Sensel Rhoda A, r 1101 W Vine 
Servais Helen, clerk, r 600 Ridgewood av 
Servais Roger P, driver, r 600 Ridgewood av 
Servais Victor (Lena), glasswkr, h 600 Ridgewood av 
Servais Victor jr, glassw kr, r 600 Ridgewood av 
Service Harry D, draftsman, r 608 E High 
Setzler Valentine (Sarah), h 606 W Chestnut 
Severns Anna B, teacher, r 402 W Chestnut 
Severns Charles L (Margaret 0), boilermkr, h 14½ Marion 
Severns Edna M, student, r 301 N Gay 
Severns Eliza Mrs, h 1 S Gay 
Severns Frank M, painter, h 400 W Chestnut 
Severns Frederick G, clerk, r 400 W Chestnut 
SEVERNS FRENCH W (Olive), district assessor Court 
House, h 301 N Gay 
Severns George S (Myrtle L), laborer, h 31 Marion 
Severns H Harvey (Anna B), carp, h 202 Chester 
Severns Joseph I (Delia), barber, h 515 E Burgess 
Severns Mary, wid James, h 102 Chester 
Severns Mary, wid David, h 402 W Chestnut 
Severns O Jane, wid Henry, h 615 N Sandusky 
Severns Robert D, student, r 301 N Gay 
Severns Robert W, boilermkr, r 400 W Chestnut 
Severns Thomas, laborer, r 105 W Front 
Severns Thomas W, mason, r 400 W Chestnut 
Severns Wallace M, laborer, r 402 W Chestnut 
Severns Wm B (Eva), janitor, h 3 N West 
Sexton Helen Mrs, r Joseph Jacquet 
Seymour Florence J, r 105 W Pleasant 
Seymour Harold, r 803 W Burgess 
Seymour John C (Nellie), laborer, h 803 W Burgess 
Seymour Mary E, h 105 W Pleasant 
Shafer Matilda, wid Jackson, r Quarry 
Shannon Bert (Bessie), laborer, h Buckeye addition S V 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLElt 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
MT. VERNON DIBECTORY 
Shannon John, r Granville rd S V 
Shanyfelt Elmer G (Lulu A), laborer, h 713 Howard 
Sharp Burgess N, stenog, r 101 Madison 
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Sharp Charles E (Meda A), :florist 203 S Main, h Old Dela-
ware rd 
Sharp Delia B, r Academia 
Sharp Earl T, laborer, r 107 W Front 
Sharp Frank F (Mary M), laborer, h 101 Madison 
SHARP GEORGE W (Louella H), pianos and sewing ma-
chines 9 N Mulberry, h 302 Braddock (see top lines) 
Sharp Kate, h 107 W Front 
Sharp Margaret J, r 305 Calhoun 
Sharp Mary, r 7 E Sugar 
Sharp Miriam E, wid Christian R, h Academia 
Sharp Philip W (Nellie E), restaurant 507 W Hjgh, h '604 
WHigh 
Sharp Robert A, glasswkr, r 107 W Front 
Sharpe Eva M, wid Warner, r 104 S Gay 
Sharpe H H, inspector, r Y M C A . 
Sharpnack Curtis, printer Daily Banner, r 904 W Vine 
Sharpnack Helen M, phone opr, r 904 W Vine 
Sharpnack Hilda E, phone opr, r 904 W Vine 
Sharpnack John C (Katherine), carp, h 904 W Vine 
Sharpnack Sarah, wid Andrew, r 904 W Vine 
Shaw Alice, clerk, r 1000 W Vine 
Shaw Frank (Ida B), laborer, h 209 W Front 
Shaw Harry E (Lovie), clerk P J Henegan, h Sychar rd 
Shaw Roy B (Myrtle E), mchst, h 1301½ W Vine 
Shaw Silas W, elk Penna RR, r Martinsburg rd S V 
Shaw Wm J (Dora M), mchst, h 900 W Burgess 
Sheahan Ella, h 654 N Sandusky 
Sheahan Johanna, r 654 N Sandusky 
Shearn Edna, nurse 9 W Sugar 
Shearn Lee, nurse 9 W Sugar 
Sheedy Charles, carp, r 517 Coshocton av 
Sheedy John R (Lucy M), carp, h 516 Coshocton av 
Sheedy Michael J, carp, h 517 Coshocton av 
Shellenbarger Chas H (Mary), mchst, h 305 N Sandusky 
Shellenbarger Eliza J, wid James, h 308 E Burgess 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
l 
I 
w. E. McCormick Fine fu~eral 
. Furn1sh1ngs 
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Shellenbarger Francis M (Elminia), opr, h 514 E Burgess 
Shellenbarger Harry B, mchst, r 514 E Burgess 
Shellenbarger James, r Quatry 
Shellenbarger Jarvis H, car repairer, h 305 Calhoun 
Shellenbarger Virgil W, grocer 100 W High, r 308 E Bur-
gess 
Shellenbarger Wm H (Forrest), packer, h 116 N McKenzie 
Shellman Thomas J (Belle S), laborer, r 107 Wilson av 
Shepherd Edmond (Alice), patternmkr, h 119 E Hamtramck 
Sheppard Charles R, fireman, r 507 Oak 
Sheppard Clara A, r 507 Oak 
Sheppard Henry W (Lulu M), driver, h 503 Oak 
Sheppard John B, r 510 Gambier av 
Sheppard Malinda, wid George F, h 507 Oak 
Sherman Irene, clerk, r 3 E High 
Sherwood Sarah E, wid Hauphrey, h 708 Gambier av 
Shields Carrie, h 304 S Rogers 
Shields Emma, cook 202 E Gambier 
Shields Johanna, r 304 S Rogers 
Shields Thomas F (Hannah), glasswkr, h 606 W Gambier 
Shifflette Nina C, r 300 Oak 
Shifflette Stephen S (Jennie L), mchst, h 300 Oak 
Shinaberry Wm B, farmer, h 16 McKinley av 
Shipley Harry J (Alice W), tool dresser, h 523 Gambier av 
Shireman Elmer E (Edna. V), slsmn, h 607 Gambier av 
Shireman Helen M, music tchr, r 607 Gambier av 
Shireman Marie, librarian, r 607 Gambier av 
(3hirertia11 Richard, r 607 Gambier av 
Shfreman Robert, laborer, r 607 Gambier av 
SHOEMAN LEE R, supt Mt Vernon Bridge Co, r Y M CA 
Shortridge John (Abbie), teamster, h 207 E Chestnut 
Shott Wm, glasswkr, b Mrs Sarah Pritchard 
Shough Joseph H (Pearl), painter, h 510 N Catharine 
Shough Wm H (Mary E), h Academia 
Shoults Bertha A, r Martinsburg rd S V 
Shoults G Franklin, glasspkr, r Martinsburg rd S V 
Shoults Joseph F, glasswkr, r Martinsburg rd S V 
Shoults J Elmer (Anna M), h Columbus rd S V 
Shoults Mary N, wid John W, h Martinsburg rd S V ' 
Sanderson & McCreary LUMBER, CEMENT and WALL PLAbTER All Kinds of 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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Shoults Wm 0, clerk, r Columbus rd S V 
SHRIDER HOMER O (Mary R), feed Newark rd S V, h 16 
Granville rd S V 
Shriver E Walter (Nellie), gas contr, h 702 W Chestnut 
Shultz Frank, carp, h 712 E Chestnut 
Shultz Stella Mrs, r 236 S Main 
Shutt Alfred, com trav, r 37 Mansfield av 
Shutt Frederick (T Agnes), cabinetmkr, h 37 Mansfield av 
Shutt Ida, r 37 Mansfield av 
Shutt Richard H (Myrtle), mchst, h 110 E Burgess 
Shutz Charles (Fern), tool dresser, h 217 Coshocton av 
Siegfried Clyde M (Gertrude), (Poppleton Grocery Co), h 
200 N Gay 
Siegle Carl E (Gertrude M), pipefitter, h 720 E High 
Siemer John M (Myrtle), glasswkr, h 1000 W Gambier 
Sigler Irene, teacher, r 1115 E Vine 
Sigler John, r 1115 E Vine 
Sigler Nettie B, wid John W, h 1115 E Vine 
Sigler Sturgis, r 1115 E Vine 
Silcott Amos D (Gladys), (Silcott & Rinehart), r 203 W 
Front 
Silcott Loudon (Sarah A), blksmith 11 W Front, h 203 same 
Silcott Wm A, colr, h 217½ S Main 
Silcott & Rinehart (AD Silcott, E D Rinehart), blksmiths 
9 W Front · 
Simmonds George (Mary A), photogr 102 W Gambier 
Simmonds John (Laura M), mchst, h 201½ S Mulberry 
Simmons Amaziah H, waiter Curtis House, h 110 E Front 
Simmons Arthur (Mary E), laborer, h 100 W Front 
Simmons Augustus L (Ella), janitor, h 110 E Pleasant 
Simmons C Burnley (V May), clerk, h 219 W High 
Simmons J Harvey (Elizabeth R), bridgewkr, h 111 S Me-
chanic 
Simmons Marie, wid Ed, h 47 Public sq 
SIMMONS ME MRS, hairdresser, h 207 S Gay (see page 10) 
Simmons Nettie, teacher, r 614 E Vine 
Simmons Samuel (Ellen), h 614 E Vine 
Simmons Samuel J (Mary E), teamster, h 207 S Gay 
Simmons Wm A (Bessie), waiter, h 100 Coshocton av 
() 
• 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ================ 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
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Simmons Zantie, h 106 W Front 
Simms Albert, glasswkr, rms 2 E Front 
Simons Hoy O (Madge), grocer 1 N Main, h 101 N Gay 
Simpkins Albert I (Emma), operator, h 14 Elizabeth 
Simpkins Frank (Ida), restaurant 19 Public sq 
Simpkins Jay W (Sarah M), laborer, h 317 Chester 
Simpkins J George (Anna), driver, h 307 E Pleasant 
Simpkins Lysander (Rachel), painter, h 403 N Division 
SIMPKINS WM M (Laura), mgr Simpkins & Co, h Chester 
SIMPKINS & CO, Wm M Simpkins mgr, livery 105 W Front 
( see side lines) 
Simpson George W, r 212 E Chestnut 
Simpson John (Daisy A), chipper, h 524 Braddock 
Simpson Robert W, clerk, r 301 E Burgess 
Simpson Thomas D (Elizabeth J), h 212 E Chestnut 
Simpson Wm A, laborer, r rear 308 S Gay 
Simpson Wm C (Jennie D), clerk, h 301 E Burgess 
Sims C Foster (Josephine M), electn, h 107 E Pleasant 
Singer Beatrice E, teacher, r 706 E Burgess 
Singer Clarence, bricklayer, r 106 Brown 
Singer George W (Lavina), blksmith, h 106 Brown 
Singer Helen P, r 303 S Mechanic 
Singer Katherine Mrs, r 7 E Sugar 
Singer Sewing Machine Co, E H Calkins mgr, 13 W High 
Singrey Fred L (Mina B), physician 15 E Chestnut, h 115 
same 
Sipe Almanza R, office 135½ S Main, h 306 N Main 
Sipe Anna Mrs, clerk, h 6 S Gay 
Sites Clarence, laborer, b 5 Brown 
Sites Emma, r 104 W Front 
Sites George D (Anna W), cigarmkr, h 605 E Chestnut 
Sites Henry, laborer, r 104 W Front 
Sites James (Sarah), h 104 W Front 
Sites Katie, r 104 W Front 
Sisters of Charity Convent, Sister Beatrice, Superior, 207 
E High 
Skeen Carl (Effie), h Sychar rd 
Skeen Clement (Lucretia), lab, h 63 Mansfield av 
Skeen Dwight S (Mary), lab, h Crystal av S V 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E. G. Warman iH~GRADf PfANOi 
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Skeen E Bernard (Effie A), gasftr, h Martinsburg rd S V 
Skeen Orville F (Anna E), agent, h 107 Wooster av 
Slade Edwin K Rev (Augusta), pres Ohio Tract Society, 
h Academia 
Sleeman George (Martha), mchst, h E Chestnut bey limits 
Sleeman Mary, wid Wm, h 8 Walnut 
Sleeman Wm R (Mary), mchst, h 803 W Sugar 
SLINGLUFF HARRY G (Emily M), mgr Pittsburgh Plate 
Glass Co, h 201 E Gambier 
Smale Charles A (Smale & Draper), r 9 Granville rd S V 
Smale Samuel, h 220 Coshocton av 
Smale Samuel J ( Clara M), barber, h 503 E Burgess 
Smale & Draper (CA Smale, CB Draper), barbers 14 W 
Vine 
Smalley Alex F (Anna), h 10 Newark rd S V 
Smalley Mae B, stenog, r 10 Newark rd S V 
Smeal Markley E, glasswkr, r O C Bryan 
Smith Alton, glasswkr, r 205 S Jefferson 
Smith Anna E, wid Frank, r Martinsburg rd S V 
Smith Arthur W, clerk Essex Glass Co, r 501 N Gay 
Smith Benjamin C, r 700 W High 
Smith Calvin E (Lueretta), farmer, h 8 3d av 
Smith Charles L (Edith), mchst, h 809 W Sugar 
Smith Charles 0, glassblower, h 205 S Jefferson 
Smith Curtis, glasswkr, r 204 Greenwood av 
Smith Daniel B (Villa), carp, h Newark rd S V 
Smith Earl, r 923 W High 
Smith Edwin J (Essie F), glassblower, h 115 W Pleasant 
Smith Elizabeth, r Oscar S Fawcett 
Smith Ernest L (Jessie M), laborer, b Buckeye addition S V 
Smith Esther J, r 210 E Chestnut 
Smith Fay L (Laura M), barber Kirk bldg, h 211 N Division 
Smith George W, carp, r 110 Ringold 
Smith Gladys C, r 8 3d av 
Smith Grace, bkpr, r 115 W High 
Smith Grant R (Minnie), (GR Smith & Co), h 200 E Vine 
SMITH GR & CO (GR Smith, CJ Woods), hardware and 
lumber 101 S Mulberry 
Smith Harry L, bottler, r 211 N Division 
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Smith Harry W (Maude M), barber, h 2 S Jackson 
Smith Howard, laborer, r 214 E Front 
Smith H Estelle, wid Charles, cook, h Academia 
Smith H W (Florence), real estate, h 215 E Hamtramck 
Smith Irene, domestic 607 N Main 
Smith James, nurse 9 W Sugar 
Smith James B (Alice), glasswkr, h 111 Water 
Smith James G (Ida B), laborer, h 103 N Center 
Smith Jeremiah (Rilla), laborer, h 109 Franklin 
Smith John F (Barbara), h 316 S Main 
Smith Joseph (Katharine), real estate, h E High bey limits 
Smith Joseph jr, r E High beyond limits 
Smith J C, baker O S S 
Smith Lela Mrs, r 606 E Pleasant 
Smith Matilda, wid Henry, h 205 E Hamtramck 
Smith Mildred C, operator, r 308 E Burgess 
Smith Nelle G, clerk, r 115 W High 
Smith Palmer, glasswkr, r 316 S Main 
Smith Pauline, student, r 215 E Hamtramck 
Smith Richard, glasswkr, r 316 S Main 
Smith Sara, dressmkr, r 805 N Mulberry 
Smith Sarah K, r Newark rd S V 
Smith Sylvia, glasswkr, r 205 S Jefferson 
Smith Thomas J (Anna), welldriller, h Granville rd S V 
8mith Waltrr H (Katherine), glasswkr, h 923 W High 
Smith Wm (Della), laborer, h 606 E Pleasant 
Smith Wm H, h 210 E Chestnut 
SMITH WM J (Annie), feed and seeds 509-511 W Vine, 
h 115 W High 
Smith Wm R (Hattie E), farmer, h 501 N Gay 
Smith Wm S (Laura I), carp, h 110 Ringold 
Smith W Abram (Gladys A), boilermkr, h 4 Kenyon 
Smith W Arthur, stenog, r 501 N Gay 
Smith W Earl, mchst, r 923 W High 
Smith Zuleme, r E High beyond limits 
Smithhisler Coreta C, r 116 E Sugar 
Lm:thhi slcl' Edmund, r 305 Braddock 
Smithhisler George (Sarah), h 10 W Chestnut 
Smithhisler Lena, milliner, r 305 Braddock 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET---- :: F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
• 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Smithhisler Michael J (Victoria B), clerk, h 305 Braddock 
Smithhisler Myrtle, r 305 Braddock 
Smithhisler Philip J (Mary), cigars 17 W Vine, h 116 E 
Sugar 
Smoots Chas M (Smoots & Dorsey), r Martinsburg rd S V 
Smoots Harry V (Alice G), produce 508 W High, h 301 N 
Main 
Smoots James, glasswkr, rms 2 E Front 
Smoots Mary M, wid Willard, h Martinsburg rd S V 
Smoots & Dorsey (C M Smoots, E E Dorsey), electrical 
contractors 6 W High 
Snow Carl, r 506 W Vine 
Snow C Garfield (Evelyn), plumber 8 Public sq, h 128 E 
Hamtramck 
Snow Donald M, plumber, r 127 E Hamtramck 
Snow Herschel, bottler, r 506 W Vine 
Snow Kenneth R, student, r 128 E Hamtramck 
Snow Rhea G, r 128 E Hamtramck 
Snyder Ada B Mrs, r 611 N Sandusky 
Snyder Clarence E (Beaty & Snyder), r 646 E Front 
Snyder Clarence W (Bertie), v-pres Kelser Dowds Co, h 
214 E Hamtramck 
Snyder Earl, chauffeur, r 611 N Sandusky 
Snyder Frank B( Lucy A), contr & bldr, h 305 W High 
Snyder Sarah, r Martinsburg rd S V 
Snyder Wm (Mary), laborer, h Martinsburg rd S V 
Sockman Ethel A, teacher, r 808 W High 
Sockman R Potter (Hattie O), bldg mover, h 808 W High 
Sofia Salvatore (Marie), laborer, h 208 E Front 
Somers Peter (Mary A), crane opr, h 408 E Pleasant 
Sortet Joseph (Vitaline), glasswkr, h Crystal av S V 
Spake Lewis H (Arlia B), glasswkr, h Columbus rd S V 
Spangler Fred B (Sarah J), grocer, h Columbus rd S V 
Spangler Harold P, clerk, r Columbus rd S V 
Spangler Herbert B, clerk, r Columbus rd S V 
Sparks Forest L (Lulu), well driller, h 507 E Chestnut 
Spearman Carl, lab, r Old Delaware rd 
Spearman George R, florist, r N Sandusky 
Spearman Margaret, wid Thos, h N Sandusky 
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THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~:;IZENS ~:-KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR .BRUSSELS 
• .... 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francis === Citizens' 157 Bell 9-R 
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Spearman Mary wid John, h Old Delaware rd 
Spearman Roy, 'vulcanizer A ~owman, r Old Delaware rd 
Speck Clinton B (Zoe A), engmeer, h 308 N Norton 
Speck Lois L, laundress, r 308 N Norton 
Speck Raymond H, r 308 N Norton 
Speck Theodore A, la~her, r 30~ N Norton 
Speelman Wm S (Matie B), engmeer, h 406 Pa~~ . 
Spence Shirley S (Hazel I), laborer, r 306 S D1v1s10n 
Spencer John (A Eliza), h 6 E Front 
Spencer Maude, nurse Mt Vernon Hospital 
Sperry Anna W, h 303 N Main 
Sperry Laurence E, r 5 W Hamtramck 
Sperry Louise E, r 307 N Main 
Sperry Walter J, lawyer 112 S Main, h 301 N Main 
Sperry Wm S (Nannie C), mgr Mt Vernon Food Co, h 307 
NMain 
Sperry Wilmot, real estate, h 5 W Hamtramck 
Spinasse Arthur, glasswkr, h 12½ E Gambier 
Spindler Anna S, wid John, h 400 N Gay 
Spin~ler Austin T (Leora N), contr & bldr, h 119 E Lamar-
tme av 
Spindler Belle, wid Silas, h 504 E Hamtramck 
Spindler George (Eliza), mchst, r 401 E Vine 
SPITZER HOW ARD (Daisy B), shoes 11 S Main, h 407 E 
Vine 
Spitzer John A (Cora), feed barn 208 S Mulberry 
Spohn Eugene A, carp, r Academia 
Spohn Henry (Ethel), carp, h Academia 
Spohn Martin R (Lavada E), carp, h 106 Maplewood av 
Spohn Oscar C, teacher, r Academia 
Spring Martha J Mrs, h 8 W Gambier 
Spry Charles, restaurant 14 W Vine, h Fredericktown 
Squires Charles E, mchst, r Mansfield av R D 5 
Squires Clifton B ( Cora B), mchst, h 112 E Hamtramck 
Squires Ida J, r Mansfield av R D 5 
Squires John M (Ella), foreman, h Mansfield av RD 5 
Squires J Howard, farmer, r Mansfield av R D 5 
Squires Norman U, h 309 Chester 
Stackhouse Merry, teacher, r 111 E Chestnut 
Miller Brothers 
: :: 4 NORTH MAIN STREET : : :: 
H IL A S H. MILLER EVERETT B, MILLER 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO W SHARP ~ Player Pianos, Organs, Sewing 
9 North Mul:erry Stre! Mt. Vernon, o. Machines Citizen's Phone, !~:.\f~1B::ck 
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Stadler Geo W (Celestia F), glasswkr, h Columbus rd S V 
Staggs John W (Jennie), mchst, h Newark rd S V 
Stall George F (Dorothy), mchst, h 602 N Sandusky 
STAMM F WM (Alice M), prop Stamm's Good Clothes 
Shop, h 406 E High 
STAMM'S GOOD CLOTHES SHOP, F Wm Stamm prop 
104 S Main, phone Citz 777 (see bottom lines) ' 
Stamp Alice C, wid Jacob, h 107 W Sugar 
Stamp Charles M, r 107 W Sugar 
Standard Oil Co, F C Rollins mgr, W Front 
Stanford James A, h Quarry 
Stanford Wm W (Bertha), laborer, h 706 W Chestnut 
Stanley Wm M (Clara M), glasswkr, h 806 W Gambier 
Stanton Wm, laborer, rms 107 S Mulberry 
Stapleton Mary E, Mrs, h 804 N Mulberry 
Stark Daniel (Lida), engineer, h 614 Gambier av 
Starmer Chauncey A (Jennie I), mchst, h 1015 W Vine 
Starmer Ernest, r 203 W Gambier 
Starmer Guyler, driver, r 203 W Gambier 
Starmer Jeffrey, sawfiler 305 W Gambier 
Starmer John (Myrtie), driver, h 203 W Gambier 
Starn Daniel, carp, r 502 E Vine 
Starner Harry E ( Mary C), overall cutter, h 50 Public sq 
Starner John J (Mary E), farmer, h 307 N West 
Starr Jean, treas Knox Savings & Loan Assn, r 119 E Chest-
nut 
Starr Jessie E, wid Newton, h 119 E Chestnut 
Starr Walter T, draftsman, r 119 E Chestnut 
Stauffer Almon F (Sarah E), clothing 2 N Main, h 509 N 
Main 
Stauffer Mabel I, r 509 N Main 
Stauffer Margaret E, r 509 N Main 
Stauffer Robert W, mgr A F Stauffer, r 509 N Main 
Staunton Harry J (Ida M), barber, h 801 N Mulberry 
Staunton James A (Catherine), barber 101 ½ S Main, h 15 
N Mulberry 
Staunton James B, h 403 N West 
Staunton Raymond D, painter, r 403 N West 
Steele Walter S (Mary V), r 24 Mansfield av 
BILLIARD 
TAHLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
-
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETTER 
w. E. McCormick Furniture Undertaking 
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Steinbaugh Charles H (Catherine A), glasswkr, h 304 N 
Mulberry 
Steinbaugh Genevieve C, milliner, r 304 N Mulberry 
Steinhoff Charles A, pharmacist, h 104 W Sugar 
Stelts Gertrude M, r 3 N Norton 
Stelts Hezekiah (Martha), flagman, h 3 N Norton 
Stephan John, laborer, h 313 S Gay 
Stephan Mary L, wid Daniel W (Novelty Store), h 607 W 
High . 
STEPHAN & LORENTZ (M L Stephan, E F Lorentz), 
props Novelty Store 200 S Main 
Stephens Clara, r 407 N Mulberry 
Stephens Harold J, laborer, r 10 3d av 
Stephens Jennie, wid Harry, h 10 3d av 
Stephens Mac F (Josephine), electn, h 7 E Chestnut 
Stephens Mary J, wid Abram, h 407 N Mulberry 
Stephens Omar, distributor, r 10 3d av 
Stephens Paul H, laborer, r 10 3d av 
Stephey Elwood E (Mamie L), mchst, h 664 N Sandusky 
Stephey George E (Emma B), foreman, h 28 Belmont av 
Stevens Albert, glasswkr, b 611 W Gambier 
Stevens Charles, glasswkr, b 611 W Gambier 
Stevens Charles R (Alice E), painter, h 704 Gambier av 
Stevens Clarence, driver Mt Vernon Ice Co, r 700 W Sugar 
Stevens Frank (Mary), laborer, h 204 W Front 
Stevens Fulton E ( J May), foreman, h 516 Gambier av 
Stevens Helen A, wid John, h 507 N Gay 
Stevens John L (Lucy A), h 4 S Clinton 
Stewart Wm A (Charlotte), cook, h 202½ Walnut 
Stillwell Lot C (Gertrude B), lawyer 21½ Public sq, h 405 
E High 
Stillwell Madeline, r 405 E High 
Stillwell Obadiah B (Virta), carrier P 0, h 223 E Burgess 
Stillwell Ruth, r 405 E High 
Stillwell Wendell W, student, r 405 E High 
Stimmel Guy H (Mary E), carrier P 0, h 508 Gambier av 
Stinemetz Albert D (Mary), coremkr, h 302 Boynton 
Stinemetz Caroline, wid John, h 300 Boynton 
Stinemetz Elden, driver, r 1 P rospect 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary and w!~!n:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop Books,Bibles 
=== Main cor. Gambier Streets === StatloRery; Qfffte Sapplies 
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Stinemetz Loren, carp, r 30Q Boynton 
Stoehr Harry, plasterer, r 305 :Boynton 
203 
Stofer Lee (Bessie), bridgewkr, h 701 W lligh 
St?kes Alv~n D (Laura), piano tune~, h Marli't.1sbmg rd S· V 
Stikes A Lmcoln (Emma J), l>lksm1th 1 Marion 
Stokes Elnora J, r 221 N Norton 
Stokes Joseph C (Aryntha E), junk, h 311 Chester 
Stokes Lela A, phone opr, r 222 N Norton 
Stokes Margaret C, wid Abraham, h 221 NI Notton 
Stokes Paul S ( Corda M), chiropodist, h 9' E Chestnut 
Stokes Samuel, h 304 W Burgess 
Stokes Thomas H (Margaret), mchst, h 222 N Norton 
Stokes Thomas M, mchst, r 222 N N01'ton 
Stone Arta M, r 105 N Jefferson 
Stone Austin E, ironwkr, r 105 N Jefferson 
Stone Daniel C, h 403 N Main 
Stone Jesse B, cooper, b Columbus rd S' V 
Stone John F, h 105 N J effers'on 
Stone Katherine B, clerk, r f05 N Jlefferson 
Stone Lydia L, clerk r 105 N Jefferson: 
Stone brook John E (Sarah), h 5 Wooster av 
Stoneburner Finley E ~Susanna), laborer, h 202 E· Ftont 
Storey George W, laborer, 1i 31l N Norton: 
Storey John, molder, r 311 N Norton 
Stoyle Clarence F (Emma), draftsman, Ji 1!12 Wo~ste:r av 
Stoyle Frank A ( Gertrude M), molder, h 216 E · Bu'I'ge8'!1' 
Stoyle. John A (Mary), h 21g; E' Burgess 
Strang Fay L, r 108 W <tambier 
S1lrang Ferne G, r 108 W Gambier 
Strang Fred W,, laborer, b CommeFcial :Hotel 
Strang La Fayette (E• May), carriage mfr 10,7 W Vine, h 
108 W Gambier 
Strang M GraM, t 108 W Gambier 
Stream Clifton G (Goldie·M),,polisher,,h· 701 W Sugar 
Stream :Luther A (Dora E), ~Stream & Rimel'}, 1i 27' Ifol'-
mont av 
STREAM & RIMER· ('.L, A Stream, Wm.• F Rimer)>, reirll 
estate and insurance 135lh S• Main 
Strong George L (Sadi~ Sf, towerman; h' N<}rtOn S V 
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Struble Block, 101 S Main 
Stuckman Daniel (Mary), r 200 W Chestnut 
Studor M Ethelynde, teacher, r 107 E Gambier 
StuR Lee (Stella), layerout, h 6 Marion 
Stull Wm R, ticket clerk Penna RR, b Wisner Hotel , 
Stump Milton H (Martha J), bricklayer, h 405 Water 
Stump Norman K (Ethel G), tinsmith 10 N Main, h 4 E 
Chestnut 
Stump Pauline R, clerk, r 6 Greer 
Stump Wm H (Lotta), foreman, h 6 Greer 
Sturges Eunice D, wid Fred, h 401 E Gambier 
Sturts J Henry (Mary), foreman, h 1110 N Mulberry 
Sturts Matilda, wid Levi, r 1110 N Mulberry 
Styers Jacob M (Caroline), inspector, h 804 Gambier av 
Styers Lela, clerk, r 306 N Divisfon 
Suitt Francis M, laborer, r Martinsburg rd S V 
Suitt James A, chauffeur, r Martinsburg rd S V 
Suitt Philip S (Emma), h Martinsburg rd S V 
Sullivan Catherine, wid Lawrence, h 310 N Norton 
Sullivan Charles, mchst, r 310 N Norton 
Sullivan Florence J, laundress, r Gambier rd R D 1 
Sullivan Frank L (Dolly), com trav, h 105 S Gay 
Sullivan Mary E, laundress, r Gambier rd R D 1 
SULLIVAN MAX L ( Clementina J), furniture repr, 10 N 
. Main, h 1016 E Vine 
Sullivan Michael, molder, r 310 N Norton 
Summers Calvin J (Mattie), bridgewkr, h 506 N Sandusky 
Summers Emerson (Hannah), bridgewkr, h 807 W Burgess 
SUN LUMBER CO THE, Fred N Cotton pres-treas, Leslie 
W Cotton v-pres, lumber, lath, shingles, sash doors and 
blinds, lime, cement and building materials, 324-328 S 
Main, phones Citz 223, Bell 223 ( see top lines) 
SURLAS FRED A (Surlas & Francis), h 116 S Main 
SURLAS & FRANCIS (Fred A Surlas, Peter J Francis), 
props Candyland 116 S Main (see top lines) 
Sutton Henry V, driver, h 204 W Sugar 
Sutton John (Anna), laborer, h 303 N Norton 
Sutton J Wm (Mae C), mchst, h 4 Marion 
Sutton Laurel E, clerk, r 104 S Mulberry 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
MT. VERNON DIRECTORY 
Sutton Lorinda, wid Richard, r 204 W Sugar 
Sutton Martha E Mrs, r 407 N Mulberry 
Sutton Richard, laborer, r 204 W Sugar 
Sutton Roletta A), r 104 S Mulberry 
Sutton Thomas J (Elmira V), cooper, h 2 Walnut 
205 
Sutton Wm E (Grace T), mchst, h 107 W Burgess 
Swadener Gail W (Alice), glasswkr, h 801½ W Vine 
Swadener Harley R (Myrtle), glasswkr, h 507 Ridgewood av 
Swan Mary, wid Thomas, h 801 Gambier av 
Swanson Oscar G (Jennie J), laborer, h 112 E Curtis 
Swartout Hubert O (Daisy B), teacher, h Academia 
Swauger Rachel, wid Wm, r Columbus rd S V 
Sweeney Claire W, r 3 S Sandusky 
Sweet George W (S Otie), laborer, h 8 Marion 
Sweet Harvey, glasswkr, r 8 Marion 
Sweet Percy G (Hattie E), laborer, h 602 W Sugar 
Swetland Anna E, r 108 N Main 
Swetland Harriett T, r 108 N Main 
Swetland Henry C ,real estate, h 108 N Main 
Swigart Coleman (Iva), boilermkr, h 649 E Front 
Swigart John E (Cassie V), painter, h 102 Roundhouse la 
Swigart Lemuel (Martha J), foreman, h 304 Ridgely 
Swingle Edward C (Mary M), plumber, h 513 E Burgess 
Swingle Wm F (Rosa M), foreman, h 911 N Mulberry 
Swingley Everett, clerk, r Madison S V 
Swingley Garrie (Nellie A), glasswkr, h Madison S V 
Swinhart Rose Mrs, h Columbus rd S V 
Swoger Robert L (Ida M), laborer, h 104 N Norton 
T 
Taft Joseph G (Media D), collector, h 15 Elizabeth 
Taggart Walter, clerk, r 800 N Gay 
Talmage Carl L (Clara), carp, h Academia 
Talmage Mamie E Mrs, r Quarry 
Tann Harley (Minnie), glasswkr, h 109 Water 
Tanner Delbert F (Jennie), lineman, h 302 S Center 
Tarr Alexander B (Maria H), watchman, h 211 N Mulberry 
Tarr A Percy (Anna L), draftsman, h 209 N Mulberry 
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Tarr Edgar, clerk, rms 102 S Mulberry 
Tarr Howard S (Mildred), clerk, h 119 E Pleasant 
Tarr Samuel B (Grace A), (Fry Brothers Co), h 704 Mnl- 1 
berry 
Taser Fred C, bridgewkr, r 314 Chester 
Tate Clarence A (Amanda Z), barber, h 210 W Curtis 
Tate Howard M (Alice), laborer, h 701 E Chestnut 
Tathwell Ellen, wid James, r J L Christopher 
Taugher Carl M, clerk, r 111 E Hamtramck 
Taugher Cecilia, clerk, r 21 Elizabeth 
Taugher Jeremiah (Bridget), laborer, h 21 Elizabeth 
Taugher John J (Alice), mchst, h 111 E Hamtramck 
Taugher J Walter, clerk, r 111 E Hamtramck 
Taugher Mary, r 109 E Hamtramck 
Taugher Mary F, r 21 Elizabeth 
TAUGHER PATRICK W (Mary A), mgr Western Union 
Telegraph Co, h 110 E Hamtramck 
Taugher Raymond A, clerk, r 111 E Hamtramck 
TAUGHER THOMAS E, prop Palace Pharmacy 1 E High 
cor Public sq, h 109 E Hamtramck (see front cover) 
Taylor Aaron T (Della), engineer, h 903 W Burgess 
Taylor Albert A, bridgewkr, r 504 W Vine 
Taylor Albert P (Ida L), foreman, h 504 W Vine 
Taylor Bernice L, r 504 W Vine 
Taylor Bessie L, milliner, r 305½ N Sandusky 
Taylor Carl (Bessie), laborer, h 39·Marion 
Taylor Chas C (Maude), foreman, h W Gambier cor Norton 
Taylor Charles H ( Coreta C), barber 118 S Main, h 607 E 
Front 
Taylor Clem A (Mame E), carp, h 905 N Mulberry 
Taylor Cleota, stenog LB Houck, h N Sandusky bey limits 
Taylor David, painte11, h 707 Howard 
Taylor Fred A (Fay Eh barber, h 5 W Burgess 
Taylor Grace, teacher Mt Vernon Academy 
Taylor Guy (Eva), dep clerk of courts, h 205 Oak 
Taylor G Frederick ( Clarissa M), clerk, h 16 Belmont av 
Taylor Henry J, r 704 E Burgess 
Taylor Herbert L (Minnie), glasswkr, r Columbus rd S V 
Taylor Ida C, wid Charles, h 308 S Gay 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50,R Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE :: 
----103 WES4' VINE STREET------ PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
===BoTH PHoNEs === Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DIRECTORY 
Taylor James J (Midge), police, h 704 E Burgess 
Taylor John E, laborer, r 4 W Hamtramck 
Taylor Joshua M (Eunice), carp, h 4 W Hamtramck 
Taylor Malinda, wid George, h 4 W Hamtramck 
Taylor Ola, r 4 W Hamtramck 
Taylor Otis (Susan), laborer, h 1118 N Mulberry 
Taylor Pearl M, r 903 W Burgess 
Taylor Sarah D, wid Zenno, h 102 E Sugar 
Taylor Wm (Emma), laborer, h 206 Chester 
Taylor Wm G, h 1100 W Vine 
207 
TAYLOR ZENNO E (Lulu G), asst sec C & G Cooper Co1 
h 102 E Sugar 
Teasdale Homer (Pauline), r Academia 
Tedsco Stephen (Francisca), glasswkr, h Columbus rd S V 
Teeter Andrew J (Anna J), clerk, h 500 E Burgess 
Temple Calvin B( Mary E), laborer, h 300 Calhoun 
Temple Mary A, r 907 W High 
Temple Roy, driver R W Pitkin, r 300 Calhoun 
Temple Wm S (Anna B), foreman, h 907 W High 
Tewksberry Ethel, r O C Bryan 
Thalls Wm (Lola M), bridgewkr, h 16 Prospect 
Thatcher Hugh L (Lillian E), gasblower, h 625 N Sandusky 
Thayer Geo E ( Cassie P), barber 21 N Main, h 304 W Vine 
Thayer Pierce A, barber, r 304 W Vine 
Thayer Walter H (Nellie M), barber 134 S Main, h 405 N 
West 
Thiel Bruno C (Rose), draftsman, h 118 E Lamartine av 
Thiel Martin A ( Olga C), mech engr, h 118 E Lamartine av 
Thoma Jeremiah, harnessmkr, r 500 W High 
Thomas Bertha, domestic 2 Wooster av 
Thomas Francis M, lab, r W S Thomas S V 
Thomas Fred H, com trav, r Y M CA 
Thomas Harry L (Loveda), glasswkr, h 305 S Division 
Thomas Henry (Johanna), mchst, h 206 W Front 
Thomas Walter S (Rena), gasdriller, h Columbus rd S V 
Thompson Elvin (Jeannette), engr, h 118 E High 
Thompson Frank, r Wm H Trusler S V 
Thompson Malinda, wid Samuel, h 401 E Vine 
Thompson Pauline, r 118 E High 
THE DUNLAP RUG co. E.A.D~;IZENS ~tKROFT 
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Thompson S Howard (Lulu A), glasswkr, h 606 N Gay 
Thompson Willard B (Margaret L), fish 16 N Main, h 401 
E Hamtramck 
Thornberry Carl I, glasswkr, b O C Bryan 
Thornberry Hammond, glasspacker, b 3 Maplewood av 
Thornberry Harry, glasspacker, b 3 Maplewood av 
Thornbury Albert O (Minnie P), glasswkr, h 303 W Vine 
Thrailkill Joseph, h 306 W High 
Thrailkill Lee W (Ottie), glasswkr, h Newark rd S V 
Thrailkill Russell, draftsman, r 306 W High 
Thuma Earl F (Cora H), laundryman, h Newark rd S V 
Thuma Jacob A (Margaret E), h 530 N McKenzie 
Thuma Jeremiah, harnessmkr, b 500 W High 
Tibbits Emma J, wid Charles, h 613 W Gambier 
Tiebe Sarah E, wid Theodore, h 214 E Burgess 
Tiebout Charles R (Annie C), draftsman, h 211 E Burgess 
Tier Catherine, operator, r 105 N Adams 
Tier Charles O (Nettie M), mchst, h 309 S Gay 
Tier Charles P, janitor, h 105 N Adams 
Tiger Wm (Annie), laborer, h 800 Howard 
Tighe Agnes J, wid Charles, bkpr probate court, h 600 E 
Front 
Tighe Anna, phone opr, r 600 E Front 
Tighe James, clerk, r 111 E Gambier 
Tighe Margaret, wid James, b 111 E Gambier 
· Tighe Vincent (Ethel), phone opr, h 303 Ridgely 
Tighe Wm F, b Commercial Hotel 
Tigner Charles M, glassw kr, rms Hotel Wisner 
Tille Amos, glasswkr, r 5 Austin av 
Tille Rachel E, phone opr, r 5 Austin av 
Tille Raymond, glasswkr, r 5 Austin av 
Tille Sylvina, h 5 Austin av 
Tilton Carrie, wid George H, h 508 N Main 
Tindall Wm M ( Cora B), laborer, h 26 Marion 
Tinkey Fairy B, clerk R W Pitkin, r 503 E Front 
Tinkey Geo W (Eda M), baker R W Pitkin, h 109 E Front 
Tinkey Huron C, r 109 E Front 
Tinkey James, h 16 Miami 
Tinkey J Calvin (Maggie E), county sealer, h 503 E Front 
Miller Brothers 
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Tinkey Nathan E (Anna), baker R W Pitkin, r 501 E Front 
Tippin Mary, h 304 Calhoun · 
Tipton Albert H (Arvilla), mchst, h 518 Coshocton av 
Tish Bessie, r 303 Chester 
Tish Curtis (Sarah), h 401 Coshocton av 
Tish George M (Eva), laborer, h 1 Prospect 
Tish Henry M (Elizabeth A), laborer, h 303 Chester 
Tish John G (Harriet B), teamster, h 2 Miami 
Tish John L (Mary J), h Sychar rd 
Tivenan Julia, wid Hugh, h 611 W Gambier 
Tobias Wm, laborer, r 107 N Adams 
Todd Joseph A (Ida F), glasswkr, h 401 E Front 
Todd Roy M, glasswkr, r 401 E Front 
Tomlinson Lulu B, b 306 S Gay 
Toms Nora E, r 405 N Mulberry 
Toole John J (Madeline), mgr J S McConnell Co, h 4 E 
Lamartine av 
Toothman Asenath, wid George, h 103 Cedar 
Totman Wm (Amanda E), h 612 E Chestnut 
Totnian Wilbur (Addie), teamster, h 513 N Catharine 
Trainor Christopher A (Mary E), glasswkr, h 22 E Front 
Trainor Helen V, r 22 E Front 
Treess J Edward (Cecelia), laborer, h 805 Howard 
Trenwith Ernest (Nellie E), mchst, h 115 S Catharine 
Tress Mary, r 7 E Sugar 
Trick Ida B, wid Fred T, h 117 E Pleasant 
Trick Irene L, r 503 E Vine · 
Trick Thomas, h 109 E Lamartine av 
Trick Wm C (Harriet R), salesman, h 503 E Vine 
Trigaux Arthur (Sarah), glasswkr, h 700 W Vine 
Trigaux Joseph D (Myrtle), glasscutter, h 700 W Vine 
Trimble Elizabeth, nurse, h 113 E Sugar 
Trimble Joseph D, h 20 Public sq 
Trimble Josephine, wid Solomon, r 1 S Gay 
Trimble Margaret E, wid Joseph, h 204 E Gambier 
Trott Albert (Pearl), m,chst, h 105 E Burgess 
Trott Bernice C, r 511 E Burgess 
Trott Charles W (Emma G), mchst, h 504 E Burgess 
Trott Emma M, r 9 Mansfield av 
BJx's1t~~ CITY CIGAR STORE 
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Trott Harold, r 109 E Burgess 
Trott Robert (Pearl), mchst, h 109 E Burgess 
Trott Samuel, laborer, h 511 E Burgess . 
. , Trott Samuel A, h 9 Mansfield av 
Trout Mary M Mrs, h 8 E Front 
Truman Robert (Grace), laborer, h 800 N Mulberry 
Trumbull Edwin A, carriage repairer 805 W High 
Trusler Wm R (Melissa), butcher, h Buckeye addition S V 
Tucker Mina, wid Charles S, r 308 W Vine 
Tucker O Ray (Edith E), pressman, h 202 S McArthur 
Tucker Simon R (Minnie A),, carp, h 600 N Mulberry 
Tudor Dorotb,y E·, stenog, r 3 S Jackson 
Tudor Minnie, U, wid Frank, r 3 S Jackson 
Tulloss Catherine F ,wid Erner, h 111 E Gambier 
~ulloss Felicia S, wid Wm, r 113 E Sugar 
Turben I Emery (Ethel), contr, h 120 E Hamtramck 
Turner Carl W (Mary F), laborer, h Norton S V 
Turner Charles J (Ruth A), picture framer, h 103 Walnut 
Turner Clyde F, music teacher, r 10 Walnut 
Turner James F, restaurant 24 Public sq, h 515 W Sugar 
Turuer Julia E, h 103 E Sugar 
Turner Margaret E, wid George, r 515 W Sugar 
Turner Norman G (Iva E), bkpr, h 114 Wooster av 
Turnel· Paul B (Katie), gardener, h 60 Mansfield av 
Turner Wm H (Mary M), timekpr, h 306 N Gay 
Turner Wm H (Rose A), engineer, h 10 Walnut 
Tuttle David B, cashier Ohio Fuel Supply Co, b 300 W Hig,h 
Tweedy Butler, bridgewkr, b 103 N Adams 
Tydings Frank (Pearl), grocer 533 Gambier av 
Tyler Harry W, porter, r 110 W Pleasant 
Tyler John F (Lucjnda), janitor, h 105 N McKenzie 
u 
Uhl Sarah, wid Polk, r 520. Gambier av 
Ulery Hugh (Etta), laborer, h Camp Sychar 
Ullom Rose M, milliner, r 116 E Burgess 
Umbach John J, tinsmith, h 500 Oak 
Union Painless Dentists (JO Hawley), 201 S Main. 
Sanderson & McCreary LUMBER, CEMENT and WALL PLAbTEB 
All Kinds of 
301 West Higk St. Cltz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PI CTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
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Underhill Jackson1 mchst, r 301 E Hamtramck 
Unroe Thomas, glasswkr, b Hotel Wisner 
Unroe Warren A (Grace V), lineman, h 613 E High 
Upham Chester R, bkpr, r 609 E High 
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Upham David A (Margaret A), pres Upham Gas Co, h 609 
E High 
Upham Gas Co The, DA Upham pres, SP Upham sec-treas, 
23 Public sq 
Upham James A (Mabelle), supt Upham Gas Co, h 609 E 
High 
Upham S Percy, sec-treas Upham Gas Co, r 609 E High 
Ute Clifford C, glasswkr, r 7 N Sandusky 
Ute Mary A, wid John, h 7 N Sandusky 
Utsinger Wm F (Lilly), gasdriller, h 401 N Sandusky 
V 
Vail Clinton B (Mina V), drayman, h 1001 W Chestnut 
Vail Eliza P, wid John, h 901 W Chestnut 
Vail Mary E, teacher, r 901 W Chestnut 
Vail Ruth A, r 1001 W Chestnut 
Vail Stanley (Mary), driver, h 703 W Chestnut 
Van Aman Charles E (Jeanne), glassctr, h Columbus rd S V 
Van Arnstedt Ernest (Rosa B), music tchr, h 104 E Front 
Van Atta Samuel T, b Newark rd S V 
Van Ausdale Edna, opr C U Tel Co, r 112 N Catharine 
Van Belene Dart, glasswkr, b 203 Arch av 
Vance Bessie, teacher, r 916 W High 
Vance Frank H (Sarah), farmer, h 916 W High 
Vance Harley, r 1000 W Sugar 
Vance Mary, h 112 S Mulberry 
Vance Otto (Maude), carp, h 1000 W Sugar 
Vance Ruby E, r 500 E Vine 
Vance Wm J (Flora E ), oil expert, h 500 E Vine 
Vandergrift Walter P (Anna B), glasswkr, r 408 E Front 
Vandevelde Charles E (Irma), glasswkr, h 6th S V 
Vandevelde Francine, phone opr R W Pitkin, r 6th S V 
Vandevelde Paul L (Elsie), bridgewkr, r 105 N Adams 
Van Horn Earl, glasswkr, b 316 S Main 
0 
• 
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Van Horn Lulu B Mrs, laundress, rms 225½ S Main 
Van Nostrand E Clarence (Alice), h 7 Elizabeth 
Van Nostrand Minnie W, clerk, r 7 Elizabeth 
Van Rhoden Lentie S (Stella), mchst, h 119 W Pleasant 
Van Rhoden Talitha J, wid Henry, h 606½ W Gambier 
Van Riper Bertha Mrs, h Crystal av S V 
Van Riper Ida B, r Crystal av S V 
Van Riper John H (Clara), glasswkr, h Crystal av S V 
Van Voorhis Ada, stenog, r 618 W Gambier 
Van Voorhis Clyde W (Bessie), lineman, h 618 W Gambier 
Van Wicklen Edgar C, engr, h 902 E Vine 
Van Wicklen Wm A, laborer, r 902 E Vine 
Van Winkle Otta D, r 506 N Mulben·y 
Varner Alva H (Leta B), com trav, h 502 E Burgess 
Vaughan Hildredth, glasswkr, r 236 S Main 
Vaughn Sherman W (Agnes), laborer, h 107 N Adams 
Veatch Ellis (Sarah A), cartman, h 609 E Vine 
Veatch Ida R, r 525 Gambier av 
Veatch Laura J, colr C U Tel Co, h 525 Gambier av 
Vernon Aaron (Minnie), laborer, h Parrott S V 
Vernon Clifford S, plumber, r 116 Wooster av 
Vernon Daisy M, milliner, r 116 Wooster av · 
Vernon Edward (Hattie), patternmkr, h 11 Granville rd S V 
Vernon George I (E Lena), h 116 Wooster av 
Vernon H Lucille, r 116 Wooster av 
Vernon John W, painter, h Martinsburg rd S V 
Vernon Mary, wid Isaac, h Newark rd S V 
Vernon Murray B (Lena L), clerk, h 706 E Burgess 
Vernon Truman F, bridgewkr, h 205 N Jefferson 
Vess Leander, bridgewkr, b Columbus rd S V 
Villian Alphonse, h 204 S Adams 
Villian Leopold (Zoe), r 812 W Gambier 
Villian Renell, r 204 S Adams 
Villian Zena, operator, r 204 S Adams 
Vincent Dwight D, clerk, r 724 E High 
Vincent Elizabeth, r Academia 
Vincent Ethel R, bkpr First Nat Bank, r 724 E High 
Vincent Judson (Jennie M), h 724 E High 
Vincent Lucille, r 724 E High 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
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Vincent Mabel B, clerk Gem Laundry, r 724 E High 
Vincent Mark (Della), carrier P 0, h 402½ W Chestnut 
VINE ST CHURCH OF CHRIST, Rev J A Long pastor, 
112 E Vine 
Vis Nicholas A (Elva M), glasswkr, r 101 S Elm 
Vodden Mary, wid Wm, r 611 E Vine 
w 
Waalkes Gerrit (Louise M), chief draftsman Mt Vernon 
Bridge Co, h 201 Park 
Waddell Bernard, boxmkr, r Crystal av S V 
Wad dell Bessie E, r 802 W Chestnut 
Waddell Charles C (Gertrude A), carp, h Crystal av S V 
Waddell Frank C, r 102 S Sandusky 
Waddell Lola J, wid Charles B, h 102 S Sandusky 
Waddell Mary, laundress, r Crystal av S V 
Waddell Maude M Mrs, r 202 W Vine 
Waddell Nell, nurse Mt Vernon Hospital 
Waddell Russell B (Carrie J), butcher, h 913 N Mulberry 
Wagner Ella, wid George, h 517 E Hamtramck 
Wagner Gordon C (Mary V), tailor 29 E Gambier, h 907 
Gambier av 
Walcott Wm H, laborer, r 405 Maplewood av 
Walcutt Isaac L (Louisa), clerk, h 121 E Vine 
Waldon W Grant, r 205 Walnut 
Walker Florence E, teacher, r Newark rd S V 
Walker Floyd (Isabel), glasswkr, h 107½ W Front 
Walker Harold K (Martha), agent, h 12 E Chestnut 
Walker Hubert M( Iva M), woodwkr, h 900 W Vine 
Walker Jacob J, teamster, h 809 W Gambier 
Walker Jay M (Lola M), lumber 311 W Gambier, h New-
ark rd S V 
Walker May M, r 507 E High 
Walker Oliver M, student, r Newark rd S V 
Walker Paul L (Aughta), butcher, h 507 E High 
Walker Ralph W, student, r Newark rd S V 
Walker Ruth, nurse Mt Vernon Hospital 
Walker Wm A (Dora L), draftsman, h 302 E Gambier 
s TAMM, s GOO n M9~21'!!!.:§R SHOP 
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Wall L Chester (Rachel E), .blksmith 13 W Front, h Co-
lumbus rd S V 
Wall Norman L (Lois A), h Columbus rd S V 
Wallace Hettie, wid Uriah, h 802 W Chestnut 
Waller Cecil B (Nettie M), stenog, h Academia 
Walpole Bert (Maude), grocer 807 W High, h 207 Walnut 
Walter Clarence C, blksmith, r 216 Coshocton av 
Walter George B (Susan), carp, h 216 Coshocton av 
Walter Lewis P (Sylvia), h 218 N Norton 
Walter Stella, stenog R L Carr, r 216 Coshocton av 
Walters George G, glasswkr, b 304 S Gay 
Walters Warren M (Lida G), laborer, h 106 S Mulberry 
Walton Harry E, apprentice, r 407 N West 
Walton John W (Amanda), barber, h 6 Walnut 
Walton Loretta F, wid Edward C, h 407 N West 
Wander Wm A (Mary E), h 700 E High 
Ward Byron, mason, h 306 E High 
Ward Frank M (Luevisa), glasswkr, h 401 Braddock 
Ward Harry L, com trav, r 400 N Catharine 
Ward John E (Emma E), (Sapp Bros & Ward), h 400 N 
Catharine 
Ward Neva D, milliner, r 400 N Catharine 
Ward Ralph E, clerk Silas Parr, r 400 N Catharine 
WARD WM L (Annabelle), feed and seeds 103 W Gam-
bier, h 205 W Vine 
Warden Harry (Sarah), h 402 N Catharine 
Ware Charles T (Anna C), glasswkr, h Columbus rd S V 
Warman Bert O (Pearl), foreman, h 114 W Pleasant 
Warman Charles E, clerk RMS, r Newark rd S V 
Warman Dwight N (Bessie E), carbldr, h 408 Oak 
WARMAN EDWARD G (Ida M), pianos and organs 803 
N Mulberry ( see top lines) 
Warman Edward P (Rose J), mchst, h 615 W Gambier 
Warman Fannie C, dressmkr, r Newark rd S V 
Warman Fannie E, r 803 N Mulberry 
Warman George F (Bessie L), tinner, h 217 E Burgess 
Warman John (Margaret), farmer, h Newark rd S V 
Warman John S (Mattie), laborer, h 301 W Vine 
Warman Mabel, clerk, h 600 E Vine 
COLE'S LIVERY AND TRANSf ER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 31G 
----103 WEST VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
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Warman Nellie G, dressmkr, r Newark rd S V 
Warning Ralph (Bessie M), h 302½ W Curtis 
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WATER WORKS OFFICE, C NWilliams sec, 49 Public sq 
Watters George C (Martha), glasswkr, h 908 W Chestnut 
Waxler Roy H (Jennie M), foreman, h 107 W Gambier 
Way Wm G (Mildred A), laborer, h 1107 W Vine 
Wear-U-Well Shoe Co, HD Fairchild mgr, 13 W High 
Weaver Charles G (Ella M), shoes 212 S Main, h 109 E Vine 
Weaver Clifton A (Belle), meatctr, h 5 Elizabeth 
Weaver Clyde L, com trav, r Y M C A 
Weaver Frances, wid John, r 207 S Mulberry 
Weaver Gertrude S Mrs, r 400 N Gay 
Weaver Harry A (Emma), electn, h 105 E Front 
Weaver Harry S (Rosina), printer, h Academia 
Weaver Harry W (Lillie), farmer, h Columbus rd S V 
Weaver Ida Mrs, restaurant 218 S Main 
Weaver John D (Gertrude H), clerk, h 709 E High 
Weaver Lavina M, h 204 N Gay 
Weaver Madeline E, bkpr, r 204 N Gay 
Weaver Mary, wid Samuel, r 309 W High 
Weaver Nellie S, r 204 N Gay 
Weaver Robert S, student, r 400 N Gay 
Weaver Wm B (Ida), h 218 S Main 
Weaver Wm E, r 105 E Front 
Webb Oliver P (Bessie E), glasswkr, h 700 W Sugar 
Webber Fred A (Emma R), molder, h 207½ N Division 
Webber Maria, wid Adam, r 402 Braddock 
Weber Frank J, popcorn 11 N Mulberry, r 19 S Mulberry 
Weber Henry H (Emma), mchst, h Columbus rd S V 
Weber John G (Ida M), baker, h 303 N Gay 
Webster Glenn (Ollie), farmer, h Columbus rd S V 
Weed Cerelda A, wid John W, h 303 W Curtis 
Weed Edward A (Bessie L), glasswkr, h 3 S Sandusky 
Weed Roy B, glasswkr, r 303 W Curtis 
:Weeks Samuel H (M Grace), mgr Licking Creamery Co, 
h 805 E High 
Weichert John, laborer, b 404 Walnut 
Weichert Richard, laborer, b 404 Walnut 
Weider Allie, laborer, r 18 Marion 
THE DUNLAP RUG co. E.~DlJN~:;IZENS :;;:-KROFr 
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Weider Wm (Erma), laborer, h 18 Marion 
Weigand John, mchst, h 206 W Sugar 
Weir Noble, farmer, h 510 Gambier av 
Weir Noble E (Josephine E), clerk P 0, h 720 E Vine 
Weir Thomas (Marguerite), h 117 E Pleasant 
Weirick Wm C, mgr Mt Vernon Ry Co, h Academia 
Weiss Caroline, r 913 W High 
Weiss Frank A, clerk, h 913 W High 
Weiss Henry L (Myrtle M), mchst, h 207 Oak 
Weiss Wm P, blksmith, r 207 Oak 
WELCH CHARLES E (Mabel S), prop Mt Vernon Hos-
. pital-Sanitarium, h Wooster rd RD 1 
Welker Alice B, teacher, r 521 E Hamtramck 
Welker Charles J (Kathryn), mchst, h 201 E Hamtramck 
Welker David F (Mary F), bridgewkr, h 502 N Sandusky 
Welker Fred, picture opr, r 201 E Hamtramck 
Welker Jesse J (Hazel M), clerk, h 504 N Jefferson 
Welker Lewis G (Lucy B), farmer, h 521 E Hamtramck 
Welker Nellie, clerk, r 502 N Sandusky 
Wells Cloa Mrs, operator, r 105 N Jefferson 
Wells, Fargo & Co Express, F A Ahrendt agt, 18 Public sq 
Wells Frank D (Mabel R), student, h Academia 
Welsh Charles E (Filliemany), laborer, h Columbus rd S V 
WELSH WILL J, general insurance 16 E Gambier, h 24 
E Vine ( see side lines) 
Welsh Wm (Sarah A), (Welsh & Schaeffer), h 505 E High 
WELSH & SCHAEFFER (Wm Welsh, J A Schaeffer), in-
surance 2-4 Banning bldg 
Welshymer Brainard C, inspector Upham Gas Co 
W elshymer Charlotta, r 706 W High 
Welshymer Colin C, asst city engineer, r 307 E Burgess 
Welshymer Jefferson T (Augusta), mchst, h 307 E Burgess 
W elshymer Minerva, r 706 W High 
Welshymer Sarah A, wid Wm, h 404 E High 
Welshymer Wm P, teller First Nat Bank, r 404 E High 
Wenger C Pearl (Zola M), clerk, h 304 N Catharine 
Wenger Errett L, collector, r 110 N McKenzie 
WENGER JOSEPH (Eliza A), osteopathic physician 19½ 
E Vine, h 110 N McKenzie 
Miller Brothers 
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Wenger O Mabel, r 110 N McKenzie 
Wenger Samuel (Mary L), h Martinsburg rd S V 
Wenger Stella A, student, r 110 N McKenzie 
Wentz Edmund H (Mathilde), .miller, h 3 N Jefferson 
Wert John A (Anna B), driver, h 208 S Main 
Wert M Elsie, r 208 S Main 
Werts Mary E, wid Thomas, r 8 E Chestnut 
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Wertz Carl (Ethel), grocer 401 N Mulberry, h 109 W Bur-
gess 
Wertz Elizabeth, wid Theophilus, h 6 W Chestnut 
Wery Alice, r Crystal av S V 
Wery Zelie, wid Jules, grocer Crystal av S V 
West Adelia G, wid Richard, h 4½ Public sq 
West Alfred (Alice M), tailor, h 801 W Sugar 
West Benjamin K, student, r 612 W Gambier 
West Charles F, r 612 W Gambier 
West Richard, r 4½ Public sq 
West Wm H (Clara L), cement contr, h 612 W Gambier 
Wesley John (Belle), cooper, h 105 N Norton 
Westcott Frank E (Blanche E), trainman, h 121 W High 
Westcott F Herbert (Edith M), glasscutter, h 110 E High 
Westcott Samuel (Tillie), laborer, h 505 W Vine 
WESTERN UNION TELEGRAPH CO, Patrick W Taug-
her mgr, 4 E Vine 
Westfall E, Raymond (Louise), prop Princess Theater, h 
121 E Chestnut 
Wharram Ruth K, domestic 204 S Gay 
Wharton Samuel, steward, r 401 W High 
Wheeler Eliza, dressmkr, h 306 W Vine 
Wheeler Jessie 0, b Crystal av S V 
Whitcomb Lucille J, dressmkr, h 113 W Gambier 
White Bert O (Dessa R), teamster, h 910 W High 
White Carey B (Maude), huckster, h 501 Maplewood av 
White Elizabeth, wid Albert, h 608 N Gay 
White Fred J (Grace), janitor, h 617 E Chestnut 
White George A, clerk, r 510 N Sandusky 
White Irene E, r 510 N Sandusky 
White John D (Fannie), laborer, h 201 N Norton 
White Lou Mrs, h 236 S Main 
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White L Clyde (Archie H), draftsman, h 405 E Burgess 
White Palace Theater, WW Miller prop, 216 S Main 
White Ralph W, draftsman, r 910 W High 
White St Clair (Mary A), farmer, h 903 W Chestnut 
White Wm H (Dorothy E), ins agt 135½ S Main, h 704 N 
Main 
Whitehead Emma M, wid Clarence, r 306 W Chestnut 
Whiteman Martin H (Leona), glasswkr, h 104 E Vine 
Whiteside Ellen C, wid Nevil, r 202 E Gambier 
Whitford John A (Lu Nylla), engr, r 113 E Lamartine av 
Whitney Ann, wid Girdon B, h 301 E Vine 
Whitney Letitia J, wid Edward E, h 504 E Front 
Whitney Walter C, mason, r 504 E Front 
Whittier John G (Ina), glasswkr, h Crystal av S V 
Whittier Laforest I (Eliza C), sawyer, h 307 N Norton 
Whittington Anthony B (Mary E), mchst, h 26 Belmont av 
Whittington Ellen, agent, h 707 W Gambier 
Whittington Ralph B, mchst, r 26 Belmont av 
Wider Anna Mrs, housekeeper 107 W Sugar 
Wilcox Wm, laborer, b 400 N Sandusky 
Wiley Walter V, colr Merchants Collecting Co 
Wilkins Amanda E, wid John, r 8 N McArthur 
Wilkins G Frank (Gertrude), glasswkr, h Columbus rd S V 
WILKINS PHILIP L (Leona), pro bate judge Court House, 
h 8 N McArthur 
Willemin John V (Carrie), clerk, h 106 E Lamartine av 
Willett Wilber M (Grace E), molder, h 100 Ridgewood av 
Williams Albert J, laborer, r 400 E Front 
Williams Arthur, waiter, r 304 S McArthur 
Williams Augusta V, wid Albert, h 400 E Front 
WILLIAMS BEATTY B (Amy F), sec C & G Cooper Co, h 
E Gambier cor Division 
Williams Camelia, wid Albert, h 112 N McKenzie 
Williams Caton C (Bertha C), mchst, h 116 E Pleasant 
WILLIAMS CLINTON N (Kathleen), sec water works 
dept, h 204 S Gay 
W~ll~ams Earl A, laborer, r 400 E Front 
W~ll~ams Fannie Mrs, h 304 S McArthur 
W1lhams Harry, painter, r 400 E Front 
S d & M C LUMBER. CEMENT an erson C reary and w:i.L!rr:~ASTER 
301 West High St. Citz. Phone 234: Bell Phone 23"6-R Building Material 
The Book & Art Shop Books,Bibles 
=== Main cor. Gambier Streets === Stationery, Office Snpplies 
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Williams Ila B, teacher, r 112 N McKenzie 
• Williams John ('Kathryn), operator, h 302 E Hamtramck· 
Williams Jonath~n, molder, r 400 E Front 
Williams Joseph (Laura), glasswkr, h Crystal av S V :::: ......... 
Williams Lenora, dom~stic, r 1202½ W Vine ~ 
~. WILLI.AMS LESTER L (Emma), physician 22 E Gambier ~ 
Williams Otho S (Myrtle), glasswkr, h 615 E Chestnut ::c 
Williamson Anna B, wid James, h Parrott S V ; rT1 
Williamson Blevin S (Johnnie), glasswkr, h 108 W Pleasant \JJ 
Williamson Carl (Anna), thresher, h 805 E High j o 
Williamson Edward (Minnie), mchst, h 8 E Front "i 
Williamson L Rome (Loretta), mech engr, h 707 E Vine I 
Williamson Wm, glasswkr, b 305 S McKenzie ·. 'T1 
Willison Grant (Bertha), bridgewkr, h 316 Chester \I 
Willison Hannah, wid Charles, r 316 Chester _', _ til 
Wills Anna E, wid Wm, h 207 E Hamtramck 
Wills Howard C, clerk, r 207 E Hamtramck 
Wills Lawrence W, clerk, r 207 E Hamtramck 
Wills Logan A, electrician, r 207 E Hamtramck 
Willyerd Belle, wid John, h 308 W Vine 
Willyerd Sylvanus A (Clara), carp, h Martinsburg rd S V · 
Wilson Alice E, wid Frank, h 302 E Pleasant 
Wilson Charles D, slsman, r 902 W Chestnut 
Wilson CW, laundryman OS S 
Wilson Hattie, wid Charles, h 113 Water 
Wilson John L (Delilah A), lumberman, h 618 E Vine 
Wilson John R (Sarah E), h 617 E High 
Wilson Lawrence D, laborer, r 618 E Vine 
Wilson Miles, mchst, b 106 W Gambier . 
Wilson Wm A (F Angeline), foreman, h Norton S V 
Wilson W Allen (Mary E), h 700 E Vine 
Wilson W Earl (Ardella F), laborer, h 662 N Sandusky 
Winans Clarence H (Ruth), prin High School, h 609 N Gay 
Wine Libbie, wid Reuben, h Columbus rd S V 
Winegarden Emily E, wid Jay G, r 103 N Mechanic 
Wineland Alonzo (Belle), barber 10 Public sq, h . 516 E 
Hamtramck 
Wineland Dorothy, r 516 E Hamtramck 
Wineland Leafy L, stenog, r 516 E Hamtramck 
ELECTRIC SUPPLY ANO CONSTRUCTION CO. 
Citiuns Phone 769 Blue =======: 4 PUBLIC SQUARE 
r 
R. W. '. :PITKIN'S CASH STORE ~roceries, Meats an~ 
THE . sToRE THAT sA vEs You MONEY • • Baked Goods .. 
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Wing Elizabeth I, domestic 200 E High 
Wing James A (Eliza J), farmer, h Mansfield av RD 5 
Wingeier Alex (Lydia), painter, h 716 E High 
Wingert Benjamin F, farmer, r 4 W Hamtramck 
Winland Harry 0, clerk C N Lorey, r 203 E'Vine 
•iWinne ' K:atharine, teacher, la. 6'()1 E .Chestnut 
Winter Josephine L, wid Edward A, teacher, r 702 W High 
Winterbotham Edward S (Susa;n), farmer, h 105 Walnut 
W,interbotham Herbert T (Ida M), teamster, h 407 N Jef-
ferson 
Wintermute Catherine M, wid Richard, nurse, h 405 N Di· 
1· v:ision 
Wintermute H Ogden, r 5 Greer 
Wintermute Wilbur S (Ora), painter, h 5 Greer 
Winterringer JosephV, butcher, h 14 Marion 
Winterringer Wilda, r 14 Marion 
Winterringer Zenna-, r 14 Marion 
Winters Gustave (Verna), glasswkr, h 604 E Front 
Wirk John. S (Lucy S), upholsterer 406 N Mulberry 
Wirwille Albert G (Callie J), barber, h 213 W High 
Wise Boyd S, glasswkr, r Martinsburg rd S V 
Wise C Wesley, clerk GR Baker & Co, r 204 N Main 
Wise James E (Lillie), glasswkr, h Martinsburg rd S V 
Wise Samuel E, carp, h 501 Oak 
Wisner George A (Ida P), prop Hotel Wisner, 303 S Main 
Wisner Roy J (Leora A), molder, h 10 Granville ·rd S V 
Wisner T John (Jennie,A}, glasswkr, h 3 E Chestnut 
Wissinger Ralph, clerk, rms 300 W High 
Witherell Fannie C, wicl Edwin; h 23 Mansfield av 
Witting' Otto, bridgewkr, b 1005 Gambier av 
Wolf Charles A, h Columbus rd S V 
Woif Frank (Olive), r 15 N Mulberry 
Wolf: Fred (Bessie), tinsmiJh, li Columbus rd S V 
Wolf Gertrude, milliner Wythe & Ogg, r Oenterburg, 0 
Wolf 0-ord@n, mchst, r 15, N Mulberry 
'W oiJ.f. Harry., laborer, r· Columbus, 'rd S V 
Wolf Neva, r John W Bebout 
Wolfe Arthur C, county .surveyor Court House, h New Del-
aware rd 
0. C.~ CH'ASE &· s·oNS 
===========· 'TINNER& AND ROOFERS 
a)4 
West High Street 
MT. VERNON DIRECTORY 
Wolfe Burleigh C, mchst, r 109 Maplewood av 
Wolfe Charles (Jessie J), brick mfr, h New Delaware rd 
Wolfe Emanuel C (Jennie), coremkr, h 109 Maplewood av 
Wolfe Fred C (Sarah), farmer, h New Delaware rd 
Wolfe Grover C, clerk RMS, r 109 Maplewood av 
Wolfe Jennie M, wid Willis M, r 502 N Main 
Wolfe Mabel V, domestic 406 N Main 
Wolfe Ray E, stenog, r 109 Maplewood av 
Wolford Chas (Bertha), teamster, h N Sandusky 
Wolford Alanson G (Jennie E), coachman, h 102 ~ Center 
Wolford Alice A, wid Thomas, h 202 N Catharine 
Wolford Clark C (Mary E), drayman, h 900 E Vine 
Wolford Garrett, laborer, r 12 W Front 
Wolford Joseph (Jennie E), laborer, h 205 Chester 
Wolford McCormari C (Elizabeth), farmer, h 201 Chester 
Wolford Nettie 0, r 102 N Center 
Wolford Ralph L, laborer, r 900 E Vine 
Wollot Lewis P (Lea), glasswkr, h Sychar rd 
Wollot Paul A (Katherine), plasterer, h Sychar rd 
Wolverton Carlotta F, r 106 E Gambier 
WOLVERTON IRVING M (Florence), v-pres and chief 
engineer Mt Vernon Bridge Co, h 106 E Gambier 
Wonderling C Frank (Lillian, gaswkr, h 109 Coshocton av 
Wonderling Vernon V (Flora), gaswkr, h Columbus rd S V 
'iv{ ood Clara M, teacher, r 502 E Vine 
Wood John C (Sarah J), clerk P 0, h 502 E Vine 
Wood Walter J, r 502 E Vine 
Woodford Albert E (Nettie), painter, h 506 N Jefferson 
WoodfoJ.'d HPlen M, r 506 N Jefferson 
iWoodford Wm, h 305 Coshocton av 
Woodhall Thomas (Rebecca), h 513 W Sugar 
Woodhull M Ella, r 502½ N Main 
Woods Campbell J (Zona B), (GR Smith & Co), h 108 
Coshocton av 
Woods Jefferson, bridgewkr, h 25½ Public sq 
Woodward F Claude, opr Princess Theater, r 206 E Chest-
nut 
Woodward John A (Ida), laborer, h 807 Howard 
~oodward Melvin (Bertie), laborer, h 520 E Hamtramck 
St ' GOOD CLOTHES SHOP COME amm s ltU SOUTH MAIN'S'tREE'f' MT. VBRNON. OHIO A N n 
= FJNE FURNISHINGS, HATS, TRUNJCS AND BAGS·= SEE! 
·THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLASTER, SLATE, COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATERIAL 
Fred N. Cotton, Pres. and Treas. S. MAIN ST. Both Phones 223 
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Woolison George, h 20 Public sq 
WOOLISON JOHN M (Bessie), sheriff Court House, h 106 
E Chestnut 
Woolison Paul C (Ada B), clerk, h 903 Howard 
Woolson Co The, W A Woolson pres, S M Woolson v-pres, 
C C Woolson sec-treas, dept store 125-127 S Main 
Woolson Carl C (Ruth M), sec-treas Woolson Co, h 114 E 
Lamartine av .· 
Woolson Robert B, patternmkr, r 504 E Vine 
Woolson Storey M (Ida), v-pres Woolson Co, h 602 E Vine 
Woolson Wm A (Jennie), pres Woolson Co, h 504 E Vine 
Wool worth F W Co, C S May mgr, notions 209 S Main 
Wooster Fred E (Kathleen S), gas contr, h 612½ E Vine 
Wootton Donald B, student, r 209 Park 
Wootton Doris E, student, r 209 Park . 
Wootton John H (Ada L), city clerk and ins 209½ S Mam, 
h 209 Park 
Worcester Wm H, r 400 E Burgess 
Workman Curtis A (Dora), h 506 N Catharine 
Workman Irvin S (Ruth E), physician, h 102 S Gay 
Workman Leonard M (Ella), carp, h 306 N Catharine 
Workman Mabel I, r 505 Braddock 
Workman Wilson (Mary), carp, h 505 Braddock 
Worley C Wood (Leona), mchst, h 103 Quarry 
Worley Harry B, police, r 107 Water 
Worley Hazel B, r 302 W Chestnut 
Worley Hugh B (Nellie), gasfitter, h 107 Water 
Worley John, h 311 Oak 
Worley Park D (Jennie), purch agt C & G Cooper Co, h 302 
W Chestnut 
Worthing M E Mrs, r 103 W Burgess 
Wrentzel Adam (Ann), tailor 7 S Mulberry, h 307 N Gay 
Wrentzel A Cecil, dressmkr, r 307 N Gay 
Wrentzel Charles E, patternmkr, r 307 N Gay 
Wright Andrew, carp, h 922 W High 
Wright Anna R Mrs, h 15 W Gambier 
Wright Austin J (Eliza), foreman, h 402 Coshocton av 
Wright Bessie A, wid Harry W, h 113 E Front 
Wright Charles H (Grace), glassblower, h 707 W Chestnut 
COLE'S LIVERY AND· TRANSFER Bell Phone 50.R Citizens' Phone 315 
:: F. AND J. COLE:: 
----103 WEST VINE STREET·---- PROPRIETORS 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN sTREET 
===norH PHoNEs=== Sign Qf the Nyal Clock 
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Wright Charles L (Mame B), contr, h 12 3d av 
Wright Chauncey (Nancy A); h 207 W Vine 
Wright Clinton (Musie), mchst, h 906 W Burgess 
Wright Edward M ·(Ella M), h 603 Gambier av 
Wright Ethel L, r 7 Marion 
Wright Franklin D, laborer, r 207 W Vine 
Wright Gerald, foundrywkr, r 906 W Burgess 
Wright Hilda T, emp Curtis House, r 113 E Front 
Wright Joseph H, glasswkr, r 7 Marion 
Wright Lewis J, glasswkr, r 7 Marion 
Wright Madge M, laundress, r 611 N Sandusky 
Wright Milton A, teamster, r 402 Coshocton av 
Wright Nannie E, teacher, r 603 Gambier av 
Wright Oliver T (Sarah E), h 13 W Vine 
Wright Stewart J (Nora J), carrier P 0, h 7 Marion 
Wright Wm F, laborer, r Columbus rd S V 
223 
Wuchner Edward (Edith), tailor 7 Public sq, h 123 E Sugar 
Wylie Anna, domestic Mrs SE Fairchild 
Wymer Amos (Dollie), laborer, h 1006 Gambier av 
Wymer Mary, r Isaac Morgan 
Wynkoop Edward M (Sarah R), farmer, h 4Newark rd S V 
Wynkoop Mae S, teacher, r 4 Newark rd S V 
Wynkoop Nellie E, teacher, r 4 Newark rd S V 
Wythe George D (Lenora L). clerk, h 102 E Lamartine av 
Wythe Mabel (Wythe & Ogg), r 701 N Mulberry 
Wythe Wm K (Katherine), news 207 W High, h 807 N Gay 
Wythe & Ogg (Mabel Wythe, Clementine Ogg), milliners 
109 S Main 
Wysner Edward E (Cora E), glasswkr, h 616 W Gambier 
y 
Yater Harry, bridgewkr, b 204 Greenwood av 
Yauger George E (Olive), cigars 5 W High, h 108 E Sugar 
Yeager Edward J (Helen), b New Gambier rd 
Yeager Harry J (Irene), furnace setter, h New Gambier rd 
Yeager Helen M, phone opr, r New Gambier rd 
Yerian D Allen ( Carrie D), ins agt, h 124 E Vine 
Yerian Emma E, wid David, r 704 W High 
THE DUNLAP RUG co. E.A.DUN~;IZENs :s:-KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY C'OMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CAND YLAND Delicious Ice cream and Fruit lc1 
Surlaa & Francia === Citizens' 157 ~ Bell 9-R 
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Young Andrew (Evalena C), mchst, h ~01 Gambier av ' 
Young Elma M, milliner, r 1000 Gambier av 
Young Emerson (Dora), bridgewkr, h 608 W Su_gar 
Young Frank L (Bessie R), jeweler 102 S Mam, h 308 N 
Main 
Young Irvin (Aura E), state examiner, h 404 Gambier av 
Young Jane, r 102 E Lamartine av 
Young John S1 laborer, r 303 N' West 
Young Josephine M, student, r 901 Gambier av 
Young J Wm (Louise), mchst, h 303 Boynton 
Young Martha J, wid Wesley, .h 216 E Hamtramck 
Young Mary A, wid John S, h 303 N West 
Y M C A, Roy H Kinney sec, 103 N Main , 
Young Michael ( Emma B), carp, h 407 N Sandusky 
Young M Fay,, r 1000 Gambier av 
Young Ollie H, r 1000 Gambier av ·, 
Young Roxanna W, wid W Mitchell, h 200 E Gambier 
Young Wm W, loans 106 S Main, h 1000 Gambier av 
Youngblood Margaret C, wid Geor$"e W7 h 306 Calhoun Youngblood Otis W (Florence B), inspr, h 8 Monroe 
Youst Wm (Ella), laborer, h 104 Chester 
z 
Zannetti Samuel (Nina),. laborer, r Wm Atherto~· 
Zeisloft Eleanor R, r 906 Howard 
Zeisloft James (Catherine), mchst, h 605 Gambier av 
Zeisloft Leon F (Edna M), mchst, h 506½ Gambier av 
Zeisloft Sherman E (Alice A), foreman, h 906 Howard 
Zellers George (Lucy R), glasswkr, h 505 E Chestnut 
Zemer Beryl M, teacher, r 107 W Hamtramck 
Zemer Peter C (Maggie F), supt of schools, h 107 W Ham-
tramck 
Zemer Ralph G, student, r 107 W Hamtramck 
Zent Marilla E, wid Frank, h 302 Walnut 
Ziegler Claude (Viola), derrick builder, h 3 Maplewood av 
Zinck Elizabeth, clerk, r Columbus rd S V 
Zink Theressa Mrs, h Columbus rd S V 
Miller Brothers 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
HILAS H. MILLER EVERETT B. MI\.LEII 
Funeral Directors and Embalmers 
--AMBULANCE SERVICE-
GEO. W, SHARP I PIANOS I PlaJB! Pi~;~:.~~!~ 
9 Herth Mal"'rry Street Mt. Veraon, 0. ' Machines Rea. 91'1 Blue 
MT. VERNON DIRECmORY 
ZOLMAN CARL C (Edna M), grocer 6 N Main, h 500 E 
Burgess ( see page 10) 
Zorn Wm H (Lottie M), mechanical engri r 206 W Vine 
Zuccaro J antes · (John Zuccaro Bro & Co), h 305 S' G'ay 
Zuccaro John Bro & Co (James·and Frank ,ZuccairoJ, com.: 
mission merchants · 20-22 E 'Front · 
Zuccaro John, fruits, h 305 S Gay 
ZULANDT HENRY M, tailor 6 E Vine, r 203 E Vine 
BJ~1lt/s? CITY CIGAR STORE. 
FINEST IN 
STATE Ray H. Barnett - Proprieton - Wm. R. Baraett 
-
POCKET 
BILUARDS 
NONE 
BETlER 
W E M C l·ck Fine Funeral • • C Orm Furnishings 
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I · Mt Vernon Business Directory 
Agricultural Implements 
Collins George, 410 W High 
Salisbury Bronson E, 208 W High 
Sapp Bros & Ward, 321 S Main 
Ambulance Service 
McCORMICK W EDWIN, 124-128 S Main 
MILLER BROS, 4 N Main . 
Antiques 
SULLIVAN M L, 10 N Main 
Automobile Livery 
BALL & CHESTER, 3 N Division 
SCARBROUGH LOUIS E, 307 W High 
SIMPKINS & CO, 105 W Front 
Automobile Repairers 
CORNELL BROS, Newark rd S V 
Neibarger & Fairchild, 316 S Main 
Automobiles 
AUTO INN, 120 W High 
Nixon Arthur J, Newark rd S V 
Baggage and Cab Transfer 
DAVIDSON TRUMAN A, 110 S Mechanic 
S d & M C LUMBER, CEMENT an erson C reary •nd w!~~J~A~TER 
301 West High St. Cltz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
Main cor. Gambier Streets F RAM I N G 
I 
' 
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I 
Bakers • 
Drouhard Frank J, 117 W High 
Jones George H, 107 W High e) Mt Vernon Food Co, 222 S Main . 
PITKIN ROBERT W, 137 S Main [S • 
c:: 
-,J 
Baling Machine Manufacturers :i: 
Butcher Baling Machine Co, West cor Vine !ttJ 
Banks 10 ! FIRST NATIONAL BANK, 16 S Main ! 
KNOX COUNTY SAVINGS BANK, 24-25 Public sq \] !I New Knox National Bank, 1 S Main 
Barbers 00 
Beaty & Snyder, 227 S Main 
Bricker Warner, 106 W High t::, 
Burris Charles C, 217 W High ~ 
Hanicq Arthur, 223 S Main ~ Hess Robert E, 11 W High ~ 
Jewell Wm R, 234 S Main 1-1 
Johnston Philip S, 18 W Vine ..... 
Keys George B, 308 S Main = McKay Charles H, 123 S Catharine 
ec= Patterson Willis A, 8 E Vine Seibold Fred C, 505 W High ~~ C".l 1-1 
Smale & Draper, 14 W Vine ~~ 
Smith Fay L, Kirk building ~~ Staunton James A, 101½ S Main t_!rj~ I 
Taylor Charles H, 118 S Main 00 1-1 
Thayer George E, 21 N Main ~ 
Thayer Walter, 134 S Main ~ 
I Wineland Alonzo, 10 Public sq = ~
Billiards and Pocket Billiards 1-C 
CITY CIGAR STORE, 2 Public sq 1-1 0 
Gost Bros, 217-221 S Main 
= 
ELECTRIC SUPPLY AND CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue 4 PUBLIC SQUARE 
R W PITKIN Groceries, Meats 
• • dBkdGoods Headquarters for Good Things to Eat an a e 
ill 228 MT. VERNON DIRECTORY Blacksmiths 
= 
>,. ::t Bowers Robert 0, 16 W Front 
...., 0 Cochran & Osborn, 110 S Mulberry ~ en CORNELL BROS, Newark rd S· V 
== Crider Emmett L, 6 N Mulberry ~ ~
"C ~ Griffin & Hookway, 16 S Mulberry 
= "O Hawkins Wm 0, Newark rd S V ~ ~ Krafft E Frederick, 3 W Curtis 
... 
8] Mill Fred W, 11 Coshocton av Nelson Henry C, 302 Greenwood av 
= E~ Silcott Loudon, 11 W Front 
= 
Silcott & Rinehart, 9 W Front 
~t Stokes A Lincoln, 1 'Marion · 
= == Wall L Chester, 13 W Front 
-~ 
-. 
Ji1 
Books and Sta.tionery 
Arnold Merchandise Co, 111 S Main 
BOOK & ART SHOP, 136 S Main 
..=Q McCrystal Anna, 15 N Main 
00 ! TAUGHER THOMAS E, 1 E High 
..... ~ Bottlers ~~ iE Artesian Soda Water Co, 506 W tJine 
in CITY BOTTLING & SODA WO KS, 202 S· Sandusky 
' : I ·:·1 Box Manufactuters CJ u 
811 Barnard Bros, South Vernon 
Bridge Builders '- ti 
. ~ ~ (/) MT VERNON BRIDGE CO, 509 W Sugar 
Cl:: 
...... i:!l Building Material 
== ! ~~ SANDERSON & McCREARY, 301 W High SUN LUMBER CO THE, 324-328 S Main 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E .G w arman Becker BrQs. and. Compton-Price 
· · · HIGH-GRADE PIANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 
Building and Loan Associations 
Citizens Building, Loan & Savings As~n, 1 E V1ne 
Home Building & Loan Co The, 51 Public sq 
Knox Savings & Loan Assn, 15 S Main 
Carpet Manufacturers and Cleaners 
DUNLAP RUG CO, N Catharine beyond Pleasant · 
Carriage Repairers 
CORNELL '.BROS'/ Newark rd s V 
Strang La Fayette, 107 W Vine 
Trumbull Edwin A, 805 W High 
China and Crockery · 
Novelty Store, 200 S Main 
digar Ma.nufadturers 
Agnew John H, 01J ·nei-Jware rd : 
Haine John W, 207 S Main 
KILKENNEY CHARLES A, 118 S Main 
TAUGHER THOMAS E, 1 E High · 
Cigars and Tobacco 
Barre Luther A, 14 S Main 
Brining J L & Co, 14 W Vine 
Chimm Wm H, 232 S Main 
CITY CIGAR STORE, 2 Public sq 
Hyman Max, 210 S Main 
KILKENNEY CHARLES A, 118 S. Main 
LOREY'S DRUG STORE, 115 S Main 
Mavromatis Peter, 106 W High 
Smithhisler Philip J, 17 W Vine 
Yauger George E, 5 W High 
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DON'T FAIL TO SEE OUR 700 SAMPLES FROM $i7.00 UP 
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230 MT. VERNON DIRECTORY 
Cleaners and Pressers 
CHAMPION STEAM DYE WORKS, 13 E Gambier 
McCormick J Frank, 11 S Mulberry 
Sanitary Dry Cleaning Co, 5 W Vine 
Wrentzel Adam, 7 S Mulberry 
Clothing 
Hopkins G R Co, 116 W High 
LEWIS MILTON S, 120 S Main 
Lurie Harry, 225 S Main 
ROSENTHALL I CLOTHING CO THE, 101 S Main 
STAMM'S GOOD CLOTHES SHOP, 104 S Main 
Stauffer Almon F, 2 N Main 
Coal 
MT VERNON ICE DELIVERY CO, 404 W Gambier 
Collecting Agencies 
MERCHANTS COLLECTING CO, 30 Public sq 
Compressed Air Cleaning 
DUNLAP RUG CO, N Catharine beyond Pleasant 
Confectioners 
Balasseotis Mike, 201 W High 
CANDYLAND, 116 S Main 
Makos & Badros, 9 W High 
Mt Vernon Candy Kitchen, 201 S Main 
Schiappacasse Anthony, 2 S Main 
Contractors 
Anderson R C, 43½ Public sq 
Clark Samuel, 907 W Gambier 
Ralston Wm H, 106 S Main 
Ransom Oscar J, 519 E Chestnut 
West Wm H, 612 W Gambier 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Citizens' Phone 315 
----103 WEST VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies 
MT. VERNON DIBECTORY 
Delivery Companies 
Central Delivery Co, 105 W Vine 
MERCHANTS DELIVERY CO, 113 E Vine 
Dentists 
Beck Charles A, 12 S Main 
Crumley & Beggs, 101 ½ S Main 
DEELEY WM S, Cooper bldg 
Gray Charles M, 109½ S Main 
Grossman Wm B, Banning bldg 
McIntosh Robert L, 106 S Main 
Union Painless Dentists, 201 S Main 
Druggists 
Allen Wm F, 8 S Main 
Baker G R & Co, 205 S Main 
Dever Ed, 26 Public sq 
LAWLER'S PHARMACY, 1 W High 
LOREY'S DRUG STORE, 115 S Main 
Scribner Wm G, 20 N Main 
TAUGHER THOMAS E, 1 E High 
Dry Goods 
Dowds A A Co, 211-213 S Main 
MEYER-LINDORF CO THE, 119-121 S Main 
Ringwalt J S Co, 7 S Main 
Electric Light & Power 
Ohio Light & Power Co The, 17 Public sq 
231 
Electrical Contractors and Supplies 
Avery-Loeb Electic Co, 6 Public sq 
ELECTRIC SUPPLY & CONSTRUCTION CO, 4 Public sq 
Smoots & Dorsey, 6 W High 
Engine Builders 
COOPER C & G CO THE, 110 W Sugar 
THE DUNLAP RUG CO. E.A.o~;IZENs~tKRoFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. = == 
RUGS AND DRUGGETS IIADE FROH YOUR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Sur]as & Francis === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Express Companies 
ADAMS EXPRESS CO, 10½ E Vine 
Wells Fargo & Co, 18 Public sq 
Feed 
BRADFIELD LEVIS, 14 E Front 
Mt Vernon Hay Co, 510 W High 
SCHRIDER HOMER C, Newark rd S V 
SMITH WM J, 509-511 W Vine 
WARD WM L, 103 W Gambier 
Fish 
Alberts & Gains, 12 E Front 
Thompson Willard B, 16 N Main 
Florists 
AHERN JOHN W, 117 S Main 
Sharp Charles E, 203 S Main 
Spearman George R, N Sandusky 
Flour~ 
Eagle Roller Mjlls, 310 W Vine 
NORTHWESTERN ELEVATOR & MILL CO, W Chestnut 
Foundries 
BLACK FURNACE CO, 306 S McKenzie 
Fountain Pens 
LOltEY'S DRUG STORE, 115 S Main 
Funeral Directors 
McCORMICK W EDWIN, 124-128 S Main 
MILLER BROS, 4 N M~in 
M·11 B th HILAS H. MILLEII EVERETT •• MILLD l er ro ers Funeral 01rectors and Embalmers . . . 
: :: ,f tiOlml -~ al')UET :: :: - AMBULANc, 8£1\VlCE-~ 
GEO W SHARP~ Player Pianos, Organs, Sewing 
I I PIANOS Mach'1nes Citizen's Phone, Store 461 Black ? Nuth Mal)erry Street Mt. Vernon, 0. Res. 911 Blue 
MT. VERNON DIRECTORY 
Furnaces 
ANDERSON ROOFING WORKS, 22 W Vine 
BLACK FURNACE CO THE, 304-306 S McKenzie 
Furniture 
Blocher Bros, 216-218 W High 
McCORMICK W EDWIN, 124-128 S Main 
Miller Charles B E, 18 E Gambier · 
Parish CR Co The, 21 Public sq 
Rowlands & Co, 131-133 S M1;1,in 
Furniture Repairing 
SULLIVAN M L, 10 N Main 
GarM"es 
AUTO INN, 120 W High 
Lake Walter G, 313 S Mulberry 
Mt Vernon Auto Garage, 33 Public sq 
Gas Producer 
Chapman Engineef,,ing, Co, .110 W Sugar 
Gas & Oil Companies 
East Ohio Gas Co The, 512 E Gambier 
OHIO FUEL SUPPLY CO THE, 46-48 Public sq 
Upham Gas Co The, 23 Public sq 
Grain Elevators 
233 
NORTHWESTERN ELEVATOR & MILL CO, W Chestnut 
Grocers 
Alsdorf Wm V, 101 S Jackson 
Altenburg Minnie, 102 Coshocton av 
Baltzell Charles M, 215 W High 
Barber & Co (whol), 9 W Gambier 
~~ CITY' CIGAR STORE FJNES'E, IN · ~ .. ~l'4J.'B · Bay H. Burnett - Proprieton ... Wm., R. Barnett 
J>OC;KET 
BILUARDS 
NONE 
.llfflER 
W E M C · k Furniture • • C ormIC Undertaking 
234 MT. VERNON DIRECTORY 
Bell Milen F, 101 Coshocton av 
BELL THOMAS E, 520 Gambier av 
Bishop H Clayton, 105 W High 
Cain rrhomas C, 503 W High 
Church Charles M, 108 Park 
Cole Robert L, 401 N Sandusky 
COMSTOCK WILMER W, 17 W High 
Cook V Herbert, Academia 
Cranmer Paul D, 513 N Sandusky 
Durbin Frank J, 517 E Burgess 
Friel J T & Son, 214 W High 
Hamilton A Harrison, 3 E Vine 
HENEGAN PATRICK J, 11 W Vine 
Inter-City Tea Co, 31 Public sq 
Keiser-Dowds Co (whol), 332 S Main 
Kilkenney Edward W, 713 W High 
Lee John, 506 N Main 
Mayer & Lambiotte, 310 S Main 
McPeek & Co, 804 W High 
MENDENHALL & CRAMER, 112 W High 
PITKIN ROBERT W (wholesale and retail), 137 S Main 
POPPLETON GROCERY CO, 23 E Gambier 
Porter Wm D, 300 S Main 
Rawlinson Arthur E jr, 301 S Main 
Richardson Ella A, Columbus rd S V 
Shellenbarger Virgil W, 100 W High 
Simons Hoy 0, 1 N Main 
Spangler Fred B, Columbus rd S V 
Tydings Frank, 533 Gambier av 
Wal pole Bert, 807 W High 
Wertz Carl, 401 N Mulberry 
Wery Zelie, Crystal av S V 
ZOLMAN CARL C, 6 N Main 
Hairdressers 
SIMMONS M E MRS, 207 S Gay 
Sanderson & McCreary !'n~MJ!f~J!rs\~ 
301 West High St. Citz. Phone Z34. Bell Phone Z36-R Building Material 
• The Book & Art Shop Books,.Billles 
\ === Maia cor. Gamhier· Streeta === SMiatryi; iflfte. Supplies 
MT. VERNON DlllJillJ'l'ORY 2311 .. •· (') 
Budwue · • 
BENNETT FRANK L, 307 S Main 
BIRD BROS, 9 S Main 
Bogardus & Co, 22 Public s.q . ~ 
BOPE CHARLES A, 114 S Main . $' • 
HENDERSON ABNER B, 228 s Main 1 
SMITH GR & CO, 101 S MulTJerey .! al 
Hides -i 
Flaharty Albert J, 5 E Front ! 0 
Keefer & Dodson, 14 E Gamb~r I 
Sawvel Wm P, 4-0:::.: 811d Sa.da,r,J .. :.· ~ 
COOPER & ATWOOD, 34-35 P11bie sq lAJ 
Flaharty Albert J, 5 E Front l 
Ilger Charles W, 16 W Vine 1 : ~ 
Knox Logan, 9 S Mul,bercy , i. ~ 
BospitaJs amt Sanitarimm : · · · ~ 
MT VERNON HOSPITAL-SANI'TARIUM, 115 W Ham-
tramck 
MT VERNON MEDICAL & SUIRGICA.L. 8Am'IA.B.11BI:,, 
9 W Sugar 
Hotels 
CURTIS HOUSE, 12 Public sq 
Hotel Wisner, 303 S Main 
House· Pumishings, 
MEYERS MAX, 301 W Gambier 
NOVELTY STORE, 200 S Main 
Ice, Dealers a.nd .. Ma.nufaeturer.s 
MT VERNON ICE DELIViERY' CQ 'IBZ; 4ml' : Gambie.tl 
! ..., 
R. W. PITKIN'S CASH STORE ~roceries, Meats an~ 
THE . STORE . THAT . sA vEs You MONEY I I Baked Goods .. 
MT. VERNON DIRECTORY =- . , 236: 
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Ice Cream Manufacturers 
CANDYLAND, 116 S Main 
McIntire Ice Cream Co, Coshocton av 
Insurance Agents 
Cooper John, Cooper bldg 
Curtis Walter C, 101 ½ S Main 
Graham John M, 106 S Main 
Hunt Leroy G, 36 Public sq 
HUNTSBERGER H M & CO, 106 S Main 
Kahrl Fred. W, 15 S Main 
Peterman Samuel H, 136 S Main 
SALISBURY CHARLES K, 25½ Public sq 
STREAM & RIMER, 135½ S Main 
WELSH WILL J (DOC), 16 E Gambier 
Welsh & Schaeffer, 2-4 Banning bldg 
White Wm H, 135½ S Main 
Wootton John H, 209½ S Main 
~i!:gi : 
... ~f : Insurance Companies 
bJ E~ Knox County Mutual Ins Co The, 108 E High 
0 ~"' I Metropolitan Life Ins Co, 111 S Main • o.;~ l .,, 
:%~<; 
ic( ,. 
1~-g ; 
::, Cl:: 
Cl)~ ' 
z C':t 
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ens: 
Jewelers 
.Ankeny ·R B. & Co, 4 S Main 
Clough Fred A, 13 S Main 
Ilger Ned W, 117 S Main 
Loree John R, 210 S Main 
Owens George F, 135½ S Main 
Young Frank L, 102 S Main 
Justices of the Peace 
HARTER GEORGE S, 109½ S Main 
... ~ : 
1 
Perkins John W, Kirk bldg 
-u· 
!!:I. 
Lath and Shingles 
SANDERSON & McCREARY, 301 W High 
SUN LUMBER CO THE, 324-328 S Main 
204 0~ c~.·cHASE & SONS Weat Hjgh Street 
====t:::.::::::::;:::=== · TINNERS AND ROOFERS 
MT. VERNON DIRECTORY 
Laundries ' 
Hop Charley, 238 S Main 
MODEL LAUNDRY, 12 E Gambier 
NEW GEM LAUNDRY CO THE, 7 N Main 
Lawyers 
Ashbaugh Paul M, 135½ S Main 
Bermont Charles L, 112 S Main 
Berry Patrick A, 9 E High 
Blair Barton W, 5-6-7 Banning bldg 
Blair Park B, 5-6-7 Banning bldg 
CARR ROBERT L, 1 Banning bldg 
Clutter Jay R, 21½ Public sq 
Coyner George, 1 S Gay 
Cromley L Tate, 1 E Vine 
Crouch Seba M, 25½ Public sq 
DEVIN HENRY C, 10n~ S Main 
EVANS BERT 0, Cooper bldg. 
Ewalt Columbus, 5-6-7 Banning bldg 
Ewing John D, Kirk bldg 
Graham James B, 106 S Main 
GREER H H & R M, 1 E Vine 
Grubb Daniel B, 403 E High 
HOSACK WM A, 1 E Vine 
HOUCK LEWIS B, 111 S Main 
Koons Harry W, Kirk bldg 
Koons Wm G, Kirk bldg 
Koons Wm M, Kirk bldg 
Leonard James L, 302 S Gay 
LEVERING FRANK 0, 9 E High 
MOORE FRANK, 112 S Main 
Neal Hugh, 130 S Main 
Rawlins David B, 25½ Public sq 
237 
Stamm' s Q29}2Ar~~EQTH~~ VE~l!Q£ x0#~ 
= FINE FURNISHINGS, HATS, TRUNKS AND BAGS = SEE ! 
THE SUN LUMBER CO. CEMENT, WALL PLAS'l'D. SLATE. COMPOSITION 
ROOFING AND BUILDING 
MATEKIAL 
Prl!d N. Cottc>11, Pres. and Trcu. S. MAIN ST. Both Phone. 223 
Na Weather Beaten Stock Everytlunc Under Cons 
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238 MT. VERNON DIRECTORY 
Rimer Wm F, 135½ S Main 
ROBINSON WM L, 25½ Public sq 
ROCKWELL WM C, 209½ S Main 
SAPP BURGESS E, 130 S' Main 
Schaeffer James A, 2-4 Sanderson bldg 
Sperry Walter J, 112 S Main 
Stillwell Lot C, 21 ½ Public. sq 
Lime and Cement 
SANDERSON & McCREARY, 301 W High 
SUN LUMBER CO THE, 324-328 S Main 
Livery, Feed and Sa.le Stables 
Auskings John W, 102½ E Front 
COLE'S LIVERY & TRANSFER, 103 W Vine 
Poland Judson L, 404 E Vine 
Rinehart & Co, 12 W Front 
SIMPKINS & CO, 105 W Front 
Spitzer John A, 206 S Mulbe:r;ry 
Loans 
SALISBURY CHARLES K, 25½ Public sq 
Young Wm W, 106 S Main 
Locksmiths 
Moore George A, 107 S Mulberry 
Lumber 
May M Harry, S Sandusky 
SANDERSON & McCREARY, 301 W High 
SUN LUMBER CO THE, 324-328 S Main 
Walker Jay M, 311 W Gambier 
Smith G R & Co, 101 S Mulberry 
BeU Phone&O-a 
Citl..-i Php .. I}! 
...._---Ha w.&S'l 'YINB $'1REE1'-·---·-· :: F. AND J. COLE :: P,RGllRISQIS 
Lorey' s Drug Store 115 s. MAIN sTREET 
===noTn PHONEs=== Sign of the Nyal Clock 
MT. VERNON DffiECTORY 
Machinists 
MT VERNON MACHINE WORKS, 9 S West 
Manicuring 
SIMMONS M E MRS, 207 S Gay 
Meats 
Adams Bros, 101 ½ Coshocton av 
Bennington & McGugin, 701 W High 
CANNING THOMAS C, 3 W High 
Gruver Frank E, 420 E Pleasant 
Keefer Fred J, 14 E Gambier 
Maire Wm M, 515 N Sandusky 
Nixon Dean C, 309 S Main 
PITKIN ROBERT W, 137 S Main 
Ransom Bros, 121 S Catharine 
Sieler Hiram G, 104 W High 
Men's Furnishings 
Fashion Shop, 135 S Main 
LEWIS MILTON S, 120 S Main 
Porter & Porch, 10 S Main 
STAMM'S GOOD CLOTHES SHOP, 104 S Main 
Milk Bottle Manufacturer 
Essex Glass Co The, Newark rd S V 
Milliners 
Harris Emma I Mrs. 20 W Vine 
McGOUGH & DERMODY, 110 S Main 
McHale Sisters, 10 E Gambier 
Patterson & Blyth, 5 E High 
Wythe & Ogg, 109 S Main 
Monuments 
McGee-Starr Granite Co, 408 W Gambier 
Morgan George P, 5 Mansfield av 
239 ~ 
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THE DUNLAP RUG co. &A.DUN~IZEN8 ~B. KROFT 
=== CARPETS CLEANED BY COMPRESSED Am OR VACUUM. === 
RUGS AND 1DRUGGETS MADE FROM YQUR OU> INGRAIN OR ·BRUSSELi 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
-... 
....... 5 
:::&: ~ 
Surlas & Francis === Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
240 MT. VERNON DIRECTORY 
Musical Merchandise 
MARDIS FRANK G, 108 S Main 
PENN L C CO THE, 13 E High 
Newspapers 
DAILY BANNER THE, 5 Public sq 
DEMOCRATIC BANNER THE, 5 Public sq 
KNOX COUNTY REPUBLICAN-NEWS, 19 E Vine 
REPUBLICAN-NEWS, 19 E Vine 
Office Supplies 
BOOK & ART SHOP, 136 S Main 
Oil 
Standard Oil Co, W Front and B & 0 R R 
Opticians 
Pfouts John J, 4 S Main 
Osteopaths 
WENGER JOSEPH, 19½ E Vine 
Overall Manufacturers 
McConnell J S Co, 400 W Gambier 
Painters and Paperhangers 
BUNN HARRY S, 12 S Mulberry 
Fry Brothers Co, 304 S Main 
Photographers 
Eisele Philip F, 135½ S Main 
Lloyd John B, 2 E Vine 
Simmonds George, 102 W Gambier 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-:: :: 4 NORTH MAIN STREET :: :: 
~lQ,~ .. \!: Stlt~, ~ ~:mn:~~~i. ~;~~]~~~! 
MT. VERNON DIRECTORY 
Physicians 
Armentrout Lyman W, 3 E High 
ARNDT GEORGE D, 7 S Gay 
Blair Harry W, 6 S Gay 
Claypool John R, 12 S Main 
CONARD CARROLL D, 18 E Vine 
CONARD CHARLES K, 18 E Vine 
Colville Robert W, 7 E High 
DEELEY & DEELEY, 29½ Public sq 
Dowds Frederick F, 3 E High 
Eastman Newton R, 9 N Main 
FISHER VIRGIL L, 110 W High 
Fulton Abraham T, Kirk bldg 
Heard George H, 309 W High 
Humbert B Frank, 2½ N Main 
LARIMORE FRANK C, 19 N Main 
LEE JAMES F, Cooper bldg 
Nixon Isabelle B, 403 E Front 
PENNELL WM W, 100 N Main 
Pumphrey J Merton, 15½ W High 
Scott Baldwin B, 2½ N Main 
Singrey Fred L, 15 E Chestnut 
WENGER JOSEPH (Osteopath), 19½ E Vine 
WILLIAMS LESTER L, 22 E Gambier 
Workman Irvin S, 102 S Gay 
Pianos and Organs 
MARDIS FRANK G, 108 S Main 
PENN L C CO THE, 13 E High 
SHARP GEORGE W, 9 N Mulberry 
WARMAN EDWARD G, 803 N Mulberry 
Picture Framers 
BOOK & ART SHOP, 136 S Main 
241 
BILLIARD 
TABLES. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
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POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETI'ER 
W E M C · k Fine Funeral • • C O rmIC Furnishings 
Ui· MT. VERNON DIRECTORY 
Plastering Materials 
SANDERSON & McCREARY, 301 W High 
SUN LUMBER CO THE, 324-328 S Main 
Plumbers 
Atherton & Hill, 9 E Front 
Clark George N, 6 Blackberry al 
Graham Arthur A, 3 N Main 
KNOX PLUMBING & HEATING CO, 301 W Gambier 
' Snow C Garfield, 8 Public sq 
Plumber's Supplies 
KNOX PLUMBING & HEATING CO, 301 W Gambier 
Printers 
Elmore P1·inting Co, 320 S Main 
Johnson Charles L, 2 Blackberry al 
REPUBLICAN PUBLISHING CO, 19 E Vine 
Publishers 
HARPER FRANK, 5 Public sq 
REPUBLICAN PUBLISHING CO, 19 E Vine 
Real Estate 
Campbell Hugh S, 106 S Main 
Cochran Frank M, 106 S Main 
Curtis Walter C, 101½ S Main 
Graham John M, 106 S Main 
Hunt Leroy G, 36 Public sq 
Huntsberger H M & Co, 106 S Main 
Kelley James A, 2½ N Main 
Rockwell Farm Land Co, 209½ S Main 
, SALISBURY CHARLES K, 25½ Public sq 
STREAM & RIMER, 135½ S Main 
Swetland Henry C, 108 N Main 
Sanderson & McCreary ~n°«iM:ftl i~l~: 
All Kinds of 
301 West High St. Cltz. Phone 234. Bell Phone 236-R Building Material 
The Book & Art Shop PICTURES 
=== Main cor. Gambier Streets === F RAM I N G 
MT. VERNON DIRECTORY 
Restaurants 
Brock & Fox, 102 W High 
Darling Nin, 12 Brunswick av 
Esler Ray E, 25 W Vine 
Kaufman Monroe H, 7 W Vine 
Simpkins Frank, 19 Public sq 
Mansfield Joseph, 15 W High 
McDonald John W, 229 S Main 
Pipes Laurence R, 302 S Main 
Prindle Jessie, Columbus rd S V 
Sharp Philip W, 507 W High 
Spry Charles, 14 W Vine 
Turner James F, 24 Public sq 
Weaver Ida Mrs, 218 S Main 
Roofers 
ANDERSON ROOFING WORKS, 22 W Vine 
CHASE O C & SONS, 204 W High 
Rubber Goods 
LOREY'S DRUG STORE, 115 S Main 
PALACE PHARMACY, 1 E High 
Rug Manufacturers 
DUNLAP RUG 00, N Catharine beyond Pleasant 
Sanitariums 
243 
MT VERNON HOSPITAL-SANITARIUM, 115 W Ham-
tramck 
MT VERNON MEDICAL & SURGICAL SANITARIUM, 9 
W Sugar 
Sash, Doors and Blinds 
SANDERSON & McCREARY, 301 W High 
SUN LUMBER CO THE, 324-328 S Main 
n 
• 
ELECTRIC SUPPLY ANO CONSTRUCTION CO. 
Citizens Phone 769 Blue ============== 4 PUBLIC SQUARE 
R. W. PITKIN Groceries, Meats 
Headquarters for Good Things to Eat and Baked Goods 
244 MT. VERNON DIRECTORY 
Schools and Colleges 
Mt Vernon Academy, Academia 
Mt Vernon Business College, 2 E High 
St Vincent De Paul's School, 9 N McArthur 
Sewing Machines 
PENN L C CO THE, 13 E High 
SHARP GEORGE W, 9 N Mulberry 
Singer Sewing Machine Co, 13 W High 
Sheet Music 
PENN L C CO THE, 13 E High 
MARDIS FRANK G, 108 S Main 
Shoe Repairers 
Barry Garrett M, 501 N Sandusky 
FAUST & EWING, 37 Public sq 
Garber Michael, 15 S Mulberry 
Hershler Nicholas, 6 E Front 
Sapp John H, 318 S Main 
Shoes 
FISH & LYBARGER, 103 S Main 
Kerner Barbara M Mrs. 6 S Main 
Levison Joseph, 101 W High 
Levy Joel, 122 S Majn 
Parker H Clay, 100 S Main 
PARR SILAS, 3 S Main 
SPITZER HOWARD, 11 S Main 
Wear-U-Well Shoe Co, 13 W High 
Weaver Charles G, 212 S Main 
Stoves and Ranges 
MEYERS MAX, 301 W Gambier 
204 0. C. CHASE & SONS West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
E. G. Warman iiiCH~GRADf PiANOS 
MT. VERNON DIRECTORY 
Tailors 
Berry Samuel C, 8 E High 
Doelfs John R, 11 Public sq 
Dunn George E, 20 E Gambier 
Freydl Leo W, 412 S McKenzie 
Glore & Roberts, 217½ S Main 
STAMM'S GOOD CLOTHES SHOP, 104 S Main 
Wagner Gordon C, 29 E Gambier 
Wuchner Ed, 7 Public sq 
ZULANDT HENRY M, 6 E Vine 
Talking Machines 
PENN L O 00 THE, 13 E High 
Telegraph and Telephone Companies 
CENTRAL UNION TELEPHONE 00, 100 S Main 
Mt Vernon Telephone Co The, 17 E Gambier 
WESTERN UNION TELEGRAPH 00, 4 E Vine 
Theaters 
Grand Theater, 1 Public sq 
Lyric Theater, Public sq 
Princess Theater, 202 S Main 
White Palace Theater, 216 S Main 
Tinners 
ANDERSON ROOFING WORKS, 22 W Vine 
Atherton & Hill, 9 E Front 
CHASE O O & SONS, 204 W High 
Rowley Charles H, 708 N Main 
Stump Norman K, 10 N Main 
Umbach J J, 500 Oak 
Toilet Articles 
LOREY'S DRUG STORE, 115 S Main 
PALACE PHARMACY, 1 E High 
245 
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246 MT. VERNON DIRECTORY 
Transfer 
COLE'S LIVERY & TRANSFER, 103 W Vine 
Trunks and Bags 
STAMM'S GOOD CLOTHES SHOP, 104 S Main 
Underta.loors 
McCORMICK W EDWIN, 124-128 S Main 
MILLER BROS, 4 N Main 
Vacuum Cleaning 
DUNLAP RUG CO, N Catharine beyond Pleasant 
Veterinary Surgeons 
Crider Clarence 0, 201 S Mulberry 
Hinkle T Blaine, 206 S Mulberry 
Limbaugh Edward C, 106 W Vine 
Paxton John S, 202 N Division 
Victrolas 
MARDIS FRANK G, 108 S Main 
Vulcanizers 
Bowman Amos, 32 Public sq 
Wall Paper 
Kirby Frank E, 107 S Main 
Novelty Store, 200 S Main 
Window Glass Manufacturers 
PITTSBURG PLATE GLASS CO, South Vernon 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell PhonesSO-'R Citizens' Phone 115 
----103 ~T VINE STREET·---- :: F. AND J. COLE :: PROPmETORS 
At LOREY'S DRUG STORE NYAL Remedies, 
KNOX COUNTY DIREC'FOR:Y 247.' 
11
· Knox County/ Farmers' Directory 
The followix,g list of names are only those persons whose names aP,pear, on 
the persona~ tax duplicate o! the townsl\lps of ~nox County. The figures im-
mediately following the name Indicates the township in which the, partyi liv.es. 
Figures following the letter "p'' lndicatei;i the amount of• personal J.lroperty ap-
pearing on the tax duplicate of the township In wh/ch th~ party lives. Figures· 
following the letter "r" represent the assessed: value of reai e'stat~ owned, by 
that J!arty. T;h.e post. oi:rtce. address api;,ears abbreviated t;h.e last thing, Ex-
ample: Smith John W, 2, r8500, p2500, Mt V 5,, 111 read, Sll)lth John W. U'llee, 
in Butler township, bas real estate. assessed at $J!500, pei:,sonali p;opert:yi on 
duplicate of that township amounting to $2500, a,nd his poet. oft!l<:e lj,ddresa·, is, 
Mt. Vernon, R. D. 5. 
ABBREVIATIONS 
TOW:NSFJ,IPS, 
l l}erlln 
2 Butler· 
3 Brown 
4 Clinton 
5 Clay 
6 College 
7 H-0ward, 
8 Hllllll-l' 
9 JJarriepn 
10 , J'liCkBOJ;l; 
11 J erreraon, 
12 Mlddlebuey 
13 Liberty 
14 Miller 
16 Mor.,rie 
16 Mom:oe 
17 MprgaJJ 
18 lHlford· 
19 Pike 
20 Pleasant' 
21 Union 
22 Wayne 
POSTOF~CES. 
Aca,-Academla 
A 
' . ' 
Ackerman Chae E, 22, pl,60, F.re 
Ackeripa.t) Ernest Y, 22, pl>,10, Fre. 
Ackerman Lucy, 13, p1030, Fre 
Ackei;man L B, 22. p13~0. Fre 
Ackermap Ra~hel B, 22, p600, Fre 
Ackerman R C, 13, 111150, Fre 
Ackley Cora, 4, r3850, p280, Mai; 
Ackley Solon, B, 4i r9660, p38p6 
Ada.ins D A, 1, p12,956, F<l'e 
Ank-Ankenytown 
Ban-Ban~s 
Bel-Belvi!Je 
Bia-Bladensburg 
B H-l3rlnk, Haven 
Buc-J;Juckey,e, City 
But,..,,.ButJer-
Cen-Cen terburg 
Dan-Dan')(1lle 
Dem-Democi:acY1 
Fre--Fredericktown 
Gam,-G!l,mbler 
Gl1m-:-Glenmont 
Gre--Greersville 
How-Howard 
Hunt-~nt, 
J el-J ellowa,y 
Lou-Loudonvllle. 
Mar-Martln11bJng 
Mt L-Mt Lil:.!el'ty' 
Mt V-Mt VernQn 
N c-~w. Castle 
Per-Perry"1}le 
Uti-Utlca. 
Wal-Walhonding 
Win-Wi11;tergran 
Adams .Jay· 22, 112200, p300, . Ir.re 
Adams W.m A, 6, p2120, G;i.m 
Adams W B, 16, r14l!2,Q, p2210, F-re, 
Adams & Son, 19, P3170, Fre l 
Adrian Sisters, 4, r5790, plOOi Mar 
Adrian M H, 11, r5710, p180, GJ18. 
Agnew A< S; 22, plQJ>O; Fre, 
Agnew· J H;, 6, p50, Mt: V 
Agnew M J, 22, r.10710, p1600, Fre 
Albers Hei;IIJ®, 9l 1'1470, 
!f :!: DUNLAf' F. B. KROF'll 
. CITIZENS 156. THE DUNLAP RUG CO. 
=== CARPETS CLBA:NED BY COMPRESSED AIR OR VACUUM. === 
ANI>, :QaU.GCJlm3, ¥.ADK 1'1&911 YQUR OLD. INGBAIN Oil BRUSSELS 
CANDYLAND Home Made Candies 
Surlas & Francis Citizens' 157 Bell 9-R 
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Albert Abner, 6, r1870, plOO Mt V 
Albert James, 20, p140, Mt V 
Albright John, 22, p150, Fre 
Alden Emeline, 14, r5310, p375, Cen 
Alexander R A, 21, r4440, p1330, Dan 
Algire Herbert S, 13, r1350, p566, Fre 
Algire W B, 1, p1385, Fre 
Algire W F, 8, p3790, Cen 
Allen Clark, 9, p1425, How 
Allen Francis M, 12, r7340, p580, Mt V 
Allen Geo, 3, r16360, p1700, How 
Allen George, 10, r18280, p1600, How 
Allen Henry A, 5, r10390, p3230, Mt V 
Allen James and Ph!l!p, 10, r6120, 
p2255, Wal 
Allen Jesse, 18, p580, Fre 
Allen Ph!l!p, 3, r3720, p500, How 
Allen Ray, 18, p760, Fre 
Allen R B, 6, r4350, p1220, Garn 
Allerding Peter, 18, p180, Mt V 
Amos Howard F, 13, p2010, Fre 
Amos Joshua, 1, r4670, p580, Fre 
Amos J F & F P, 13, r16420, p4210, Fre 
Amos Mary E, 13, p200, Fre 
Amsbaugh J F, 1, r1960, p676, Bel 
Amsbaugh N M, 22, p150, Fre 
Amsbaugh S M, 20, p120, Mt V 
Anders John W, 18, r6980, p1070, Fre 
Anderson Alfred B, 6, p600, Mt V 
Anderson B B, 4, p425, Mar 
Anderson C F, 12, r6910, p1650, Mt V 
Anderson F C, 16, pllO, Mt V 
Anderson L R, 16, p820, Mt V 
Anderson T M & Son, 6, r6160, p3420, 
Mt V 
Andre Eugene, 5, p500, Mt V 
Anthony Jacob, 11, p306, Gre 
Arck Gregory, 6, p46, Mt V 
Armentrout A W, 18, p2436, Fre 
Armentrout J W, 17, p340, Mt V 
Armstrong Channing, 2, r6930, p1010, 
How 
Armstrong Ida A, 2, p200, How 
Armstrong Joseph, 2, r5630, p1120, 
How 
Armstrong Keziah, 2, r4760, p75, Dan 
Armstrong Rebecca, 8, r33280, p8200, 
Cen Armstrong Robt J, 2, r4390, p810, H2ow Arnholt A F, . 11, r1180, p845, Dan 
Arnholt C F, 2, r340, p780, Lou 
Arnold Annie E, 19, plllO, But 3 
Arnold B O, 2, p1710, Dan 
Arnold H S, 19, p220, But 1 
Arnold, Laura, 2, p1126, Dan 
Arnold Raymond, 21, r2750, p300, Dan 
Arnold Saloma, 19, p600, Fre 1 
Arnold Zachariah, 19, r4750, p1030, 
But 1 
Arrington C C, 17, r6170, p104
0
0, U1t7
1
, 6
1 
Arrington J L & J H, 17, r390 , P .. , 
Utl 1 
Arrington J S, 17, p775, UU 1 
Arrington W J, 17, r730, p510, Utl 1 
Arweller Chas s, 2, r6150, p1760, How 
Arweller G C, 2, p3546, Dan 
Arweller J D & L O, 21, r5000, p930, 
Dan 
Arweller J H, 2, r330, p2200, Jel 
Arweller M A, 2, r10780, p4310, Dan 
Ash Anna .J, 6, r13290, p953, Mt V 
Ash Jacob, 20, r 8740, p1785, Mt V 
Ash Marla L, 5, p1863, Mt V 
Ashbaugh E K, 8, plOO, Cen 
Ashburn Lee D, 7, r490, p1300, Garn 
Ashburn Louise, 7, p300, Garn 
Ashcraft Chas E, 10, r8090, p2615, Bia 
Ashcraft Clarence, 10, p125, Bia 
Ashcraft Clyde, 10, r2760, p 610, How 3 
Ashcraft L, 4, p500, How 
Ashcraft Laird, 4, r4060, p740, Bia 
Ashcraft Martin, 10, r2980, p1275, Bia 
Ashcraft Oliver, r4930, p1925, How 
Ashcraft O L, 7, r22280, p1770, Garn 
Atherton Wm, 5, p55, Mt V 
Atherton W W, 19, p65, Fre 1 
Auten J, F, 1, r4040, p945, Fre 
Auten Lucretia, 22, r2880, p260, Fre 
Ayers H C, 6, r1340, p920, Garn 
Ayers R E, 18, p475; Fre 
Ayers W A, 13, r2090, p390, Fre 
B 
Babbs Inez T, 15, p1900, Mt V 4 
Balle Deborah, 13, r990, p380, Fre 
Balle Emory S, 13, p45, Fre 
Balles Wm, 11, r2910, p445, Dan 
Balley Albert, 15, r1480, p290, Mt V 4 
Balley Francis M, 7, r2920, p670, Gam 
Balley Lloyd, 10, r10810, p1520, Wal 
Balley Thos F, 21, r90, p1270, Bue 
Balley Wm, 21, p5335, Dan 
Balley Wm H, 7, r6480, p1815, Gam 
Bainter Mary E, 5, pllO, Mt V 
Baird B F, 4, r11430, p2440, Mar 
Baird Elizabeth, 4, r1490, p550, Mar 
Baird French, 12, r3490, p590, Mt V 
Baird Jesse, 10, r1320, p40, Bia 
Baker Alva A, 21, r180, p755, Dan 
Baker Bernard, 21, p470, Dan 
Baker Bros, 21, p6250, Dan 
Baker Chas, 16, r3410, p690, Mt V 
Baker Curtis, 21, r460, p65, Win 
Baker D H, 5, p75, Mt V 
Baker Ellzabeth, 16, r380, p500, How 
Baker Emma F, 3, r1220, p335, How 
Baker Frank, 6, p770, Garn 
Baker F L, 9, r5190, p635, How 
Baker Glen, 8, plOO, Cen 
Baker Hattie, 3, p300, How 
Baker Jacob, 21, r6030, pl460, Bue 
Baker Jennie, 21, r250, p800, Dan 
Baker Meshac, 21, r6750, p2895, Dan 
Baker O P, 11, p1500, Gre 
Baker P B, 19, p200, But 1 
Baker Ralph E, 8, p260, Cen 
Balter Reason, 6, p1140, Garn 
Baker Robt C, 21, r1690, p485, Bue 
Baker Samuel, 19, r8660, p2400, How l! 
Baker Sylvester, 16, r3580, p1240, Mt V 
Baker WIilard, 21, p125, Dan 
Balcom Levi, 7, p300, Garn 
Balcom Thos, 12, p300, Mt V 
Baldner L J, 11, p675, Gre 
Baldwin Horace, 5, p175, Mt V 
Baldwin Lewis C, 12, r6020, p1100, 
MtV 
Ball Fred C, 18, r14930, p3315, Mt V 
Ball Mary H, 18, r20940, p18055, Mt V 
Ball W E, 18, p1476, Fre 
Balo Joseph, 12, p4300, Mt V 
Banbury A L, 11, r7730, p1635, Dan 
Banbury Chas F, 11, r8240, p3090, Dan 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVERETT B. MILLER 
.. 4 NORTH MAIN ITREET ·· :: 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
GEO, W, SHARP I PIANOS I Playe~ Pianos, Organs, Sewing 
Citizen's Phone, Store 461 Black 
9 North Mulberry Street Mt. Vernon, 0. Machines Res. 911 Blue 
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Banbury C C, 21, r480, p790, Dan 
Banbury C V, 11, r9330, p2305, Gre 
Banbury Delilah, 21, rlOOOO, pll40, Bue 
Banbury John R, 21, r8350, p925, Bue 
Banbury Wm, 21, r3820, p180, Dan 
Banning Lake, 5, p1025, Mt V 
Barber C M, 20, r3070, p145, Mt V 
Barber Ed, 14, p265, Mt V 6 
Barber Frank, 20, p610, Garn 
Barber Thos P, 20, r4870, p830, Mt V 
Barcus John H, 4, p250, Mar 
Barker Chas W, 14, r5730, p855, Cen 
Barker Eliza, 8, p2100, Cen 
Barker Joseph N, 5, r1840, p70, Mt V 
Barker Ruth, 8, p2000, Cen 
Barker S A, 19, p2650, But 1 
Barker Walter S, 3, r3650, p925, How 
Barnard A C, 16, r8810, pll90, Mt V 
Barnard W M, 8, p200, Cen 
Barnes W A, 11, r6220, p1255, B H 
Barnhard Hugh D, 18, r970, p405, Fre 
Barnhart Julia A, 15, r6920, p3410, 
Mt V 8 
Barnhart S A D, 15, r10070, p1060, Mt 
V 4 
Barr Arthur, 8, pl 750, Cen 
Barr H C, 22, p760, Fre 
Barr John F, 18, p200, Fre 
Barr J A, 8, p2650, Cen 
Barr Mary A , 8, r16060, p200, Cen 
Barrick A D, 14, p1440, Cen 
Bartlett Guy, 13, p165, Fre 
Bartlett Guy H, 22, r7600, p5900, Fre 
Bartlett Henry, 16, r4950, p2630, Mt V 
Bartlett Herbert, 16, p890, Mt V 
Bartle tt John, 16, r4100, p560, Mt V 
Bartlett Lawrence, 16, pllOO, Mt V 
Bartlett Tim D, 16, r3330, p850, Mt V 
Bartlett W R, 18, p1485, Mt V 
Barton A M, 12, r7840, p3630, Mt V 
Barton Chris, 12, p240, Mt V 
Barton C F, 1, p565, Fre 
Barton J F, 18, rlOOO, p1195, Mt V 
Barton Richard, 1, p240, Fre 
Baslne S E, 21, p300, B H 
Basnett W R, 5, p420, Mt V 
Bateman John, 6, r2880, p260, Garn 
Bateman John S, 6, r590, p280, Garn 
Bateman L L & K K, 13, r60, p3285, 
Fre 
Bateman Nora F, 13, r5320, p1500, Fre 
Bauer & Wharton, 19, p1500, But 1 
Baugher Wm, 21, r1200, p650, Dan 
Baughman A C, 15, p475, Mt V 4 
Baughman A D, 18, r6290, p1695, Fre 
Baughman C C, 16, r790, p646, Mt V 4 
Baughman D A, 10, p800, Wal 
Baughman Viola, 10, p165, Bia 
Baxter C C, 15, p807, Mt V 4. 
Baxter D C, 15, r6090, p1006, Mt V 
Baxter H M, 16, r9420, p710, Mt V 4. 
J:laxter John, 15, r11610, p1010, Mt V 4. 
Beach Chas H, 10, r3300, p1016, Garn 
Beach Eleanore, 7, p3135, Garn 
Beach Ella, 7, r1430, p360, Garn 
Beach L M, 9, r2460, p306, How 
Beach Mary A, 10, r1760, p460, Garn 
Beach Milo, 9, r700, p635, How 
Beal Chas, 19, p865, Fre 1 
Beal Clarence, 19, p150, But 1 
Beal Daniel, 1, r60, p3600, Ank 
Beal Doyal, 1, p880, Bel 
Beal Elma, 1, r1020, pl90, Fre 
B eal E E 1, r6000, p510, Bel 
Beal Geo, 22, p500, Fre 
Beal Geo W, 3, r2430, p310, How 
Beal H R , 19, r490, p225, But 1 
Beal H M, 1, r3360, p625, Fre 
Beal Joseph, 3, pl500, How 
Beal J . A, 1, p875, Bel 
Beal J R, 1, r720, plOOO, Ank 
Beal Mary E, 1, p500, Ank 
Beal Mary M, 3, r4400, p3135, How 
Beal Palmer, 3, r3720, p1395, How 
Beal W E, 19, r600, p320, But 1 
B eam Chas E, 2, r2760, p790, How 
Beam Edith, 11, p555, Ore 
Beam John G, 19, r4610, p1630, But 3 
B eam J W, 2, p680, Dan 
Beam Sarah J , 11, p505, Gre 
Beam W F, 19, rl700, pl740, But 3 
B earnes Jay H, 8, pl710, Cen 
Beatty A J, 3, r5170, p1460, Wal 
Beatty Barbara, 8, r960, p500, Cen 
Beatty Joseph, 10, r2250, p775, Wal 
B eatty J D, 15, pl070, Mt V 4 
Beatty J F, 11, p570, Ore 
Beatty W D, 4, p360, Mar 
Bebout Allen, 7, p2775, Garn 
Bebout Alva, 20, pl040, Mt V 
B ebout A J, 7, r2680, p330, Garn 
Bebout Chas, 14, p525, Cen 
Bebout Delilah, 7, p2595, Garn 
B ebout Dora L, 7, p1200, Garn 
Bebout Emlly S, 4, r3180, p3020, Utl 
B ebout Flora R, 7, pl175, Mt V 
Bebout John W, 5, r5160, pl050, Mt V 
Bebout J S, 15, rlll40, p1630, Mt V 4 
Bebout J R , 22, r2000, p2610, Fre 
B ebout Loren V, 4, r5080, pl260, Utl 
B ebout Robert H , 6, r16310, p2650, Garn 
Bebout Russell R, 7, r4880, p615, Garn 
Bebout Thos E, 7, r9720, pl925, Garn 
Bebout Wm G, 4, r4950, p1015, Utl 
Bebout Wlllls P, 7, r9270, p1080, Garn 
Bebout W J, 4, r1930, p455, Mar 
Bebout W J, 5, rl380, plOO, Mt V 
Bechtol Alva, 1, p1390, Fre 
Bechtol Dora, 1, p3530, Fre 
Bechtol Ellen, 1, p9590, Fre 
Bechtol Iva M, 1, p560, Bel 
Bechtol Jackson, 1, r9420, p1850, Bel 
Bechtol James, 20, r2410, 
Bechtol John, 20, rllOO, p215, Mt V 
Bechtol Joseph A, 19, p5210, Fre 1 
Bechtol Martha, 1, p320, Bel 
Bechtol Oscar H, 1, r20, p500, Bel 
Bechtol Simon F, 1, rl2210, p1265, Fre 
Beck Frank, 6, rl400, p300, Garn 2 
Beck Melvin T, 22, r1200, p900, Fre 
Beck Oliver J, 2, r5680, pl190, Dan 
Beck Samuel, 2, p1980, Dan 
Beck S V, 11, r5600, p460, Gre 
Beckholt Chas, 20, p275, Mt V 
Beckholt Geo C, 20, pl365, Mt V 
Beckholt Harry, 17, p970, Utl 
Beckley C W, 18, p595, Mt V 
Beckley Edgar C, 10,r3700, pllOO, Garn 
Beckley Elizabeth, 10, p300, Garn 
Beckley G W, 3, r5000, pl270, Wal 
Beckley Tena, 10, p425, Bia 
Beckley Wm, 4, p800, Mar 
Bedell S W, 16, p440, Mt V 
Beeman C F, 21, r4000, p1575, Dan 
-z 
en 
BILLIARD 
TARLF.S. 
FINEST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE POCKET BILLIARDS NONE 
BETTER Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
W. E. McCormick Furniture Undertaking 
• 00 
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Beeman Mll$.?1, 5, p2520, M;t V 
Beeney C E, 22, r3380, p400, Mt V 
Beeney Geo E, 18, pl60, Mt Vi 
Beeney Lester, 4, r4990, p955, Mar 
Beers A D, 22, rll850, pl775, Fre 
Beever A F, 15, p2825, Mt V 4 
Beever George, 15, r4420, pl070, Mt V 4 
Beever Wm, 14, r7390; p1330, Cen 
Beheler S F Mrs, 13, p405, Fre 
Belnhour A M, 15, rl060, p2450, Mt V· 6 
Belnhour H T, 15, r600, p565, Mt V 4 
Beinhou11 Marla, 15, pl75, Mt V 4 
Bell Arthur C , 12, r3010, p540, Mt V 
Bell Chas R, 17, p670, Mt V 
Bell Chas S, 5, r7230, p930, Mt V 
Bell E V, 17, r27000, p2425, tJtl 
Bell G W, 12, r1600, p3610, Mt V 
Bell Harold, 20, p940, Mt V 
Bell Harrison, 18, r46340, p8675, Mt V 
Bell Harry, 8, r9600, p1270, Cen 
Bell Hugh C, 17, r17940, p1225, Utl 
Bell Isaac W , 5, r26700, p2420, Mt V 
Bell I A, 17, r7500, p585, UM l 
Bell James Sr, 4, :r9080, p32575, Mar 
Bell James A, 12, p260, Mt V 
Bell J E, 8, r17480, p3110, Cen · 
Bell L M, 8, r3360, p1200, Cen 
Bell Mary A, 8, plOOO, Cen 
Bell M A, 17, r3190, p1750, Mt V 8 
Bell Rex L, 17, r9960, p920, Utl 4 
Bell Salah, 4, pll400, Mar 
Bell S C, 17, r5510, p16025, Utl 1 
Bell Wm, 12, p450, Mt V 
Bell W E, 17, r25960, p17945, Utl 1 
Bell W ;r, 16, p300, Mt V 
Belt Elmer, 16, p500, Mt V 
Belt, Flor!ll)Ce F, 16, p400, Mt V 
Belt F11ances, 16, p1050, Mt V 
Belt" F G, 19, p1250, But l 
Belt Jeremiah, 1,9, rlllOO, p2850, Fre 1 
Belt Lula ~. 16, p500, Mt V 
Beltz Wm, 21, r860, p335, Bue 
Benedict Lora.In, 6, p500, Garn 
Beng :Joseph, 15, pll5, Mt V 
Bennett C ;r, 18, p~80, Mt V 
Bennett Geo W, 16, r6960, p2500, Mt V 
Bennett Thomas, 16, r6460, p1460, Mt VV 
Benson Chas W, 18, r2600, p1045, Mt 
Bl)n/lon Geo P, 16, r5610, p730; Mt V 
Benson Louisa I, 18, p500, Mt V. 
Benson Sara Mi's, 6, r1580, p6000', Garn 
3 
Berger Calvin, 15, p510, Mt V 4 
Berger Chas, 20, p520, Mt V 
Berger- C E, 4, p600, Mar 
Berger. Iva, 1,5, p580, Mt V 4 
Berger ;r C, 15, p350, Mt V 8 
Berger ;r W, 4, p395, Mar 
B erger Wm U, 4, r5690, pl 75, Mar 
Berry Chas E, 9, r6370, p1605, How 
Berry Clinton E, 9, r380, p40Q. H!>W 
Berry C S, 9, r1870, p1210, H;QW 
Berry Fred, 9, p190, I;low. 
Berry H J:, 14, p5295, Mt V 6 
Berry Iden, 22, p371), M;t V 
Berry ;Jol)n M, 10, p240, Bla 
Berry ;r M, 9, r8400, p2105, How 
Berry ;r T, 9, r10700, p920, How. 
Berry ;J. W, 8, r3680, p400, Cen 
Berry Margl\,r,::t S, 14, p2340, ¥t V 6 
Best Guy S, 8, r1920, p310, Cen 
Best :John T, 8, rll030, p2il0, Cen 
Best Sylveste~. 8, Pl40Q, Cen 
Best S Robert, 8, r 1700, p300. Cen 
Bevington B J, l,, p1665, Fre 
Bevington C J, 19, p235, Dem 
Bevington L ;r, 19, p150, Dem 
Bickel Effie J Mrs, 6, r1470, p175, Gam 
Biddle Fred ll, 21, r30, p40, B H 
Bidwell Fannie M, 5, r910, p75, Mt V, 
Blete Wm, 7, p335, Gam 
Bigbee .A,manda,. 22, r606Q, pl~OO, Fre 
Biggs A M, 12, p370, Mt V 
Biggs Ch.as }!l, 7, rll260, p1270, ('¼a~ 
Biggs Chas H, 21, r2640, p12410, Bue 
Biggs Ell, 7, r5780, p840, Garn 
Blgg;s Geci, 22, pl135, Mt V 
Biggs H C, 11, p880, Dan 
Biggs ;Jame's, 6, r5500, p910, Garn 
Biggs Joh1;1, 6, p550, Garn 
Biggs Leon W, 6, r3000, p680, Gam 
Biggs Lloyd, 6, p400, Garn 
Biggs Marvin, 7, r5530, p1210, Ga,m 
Biggs J;tpbt J, 21, r2150, p2126, Bue 
BIiiman Marlon, 3, r2060, p785, Gam 
Billman Marlon, 7, r2310, p320, Garn 
Birch Eliza A, 21, p325, B ue 
Bird Abbott, U, p760, Mt Y. 
Bird Carrie 0, 14, r2390, p496, Mt V I 
Bll'd Emma M, 12, r570, Pl20, Mt, L, 
Bird Geo M, 8, r16l!O, p1680, Cen. 
Bird Grover, 8, p4l!O, <i:en 
Bird :Joh.n H, l.2, r3920, plOO, Mt V 
Bird O A, 14, p545, Cen 
Blschott Cbas, 6, p1086, M.t V 
BlshoR Alonzo, 14, r4170, p320, Can 
Blsl).op Ben.son C, H, r4620, p690, Cen, 
Bishop Burton I>., 14, r5380, pl170, Cen 
Bishop Clyde C , 8, r1'850, p450, Cen 
Bishop C H;, 8, r66770, p211i0, Cen 
Bishop C L, 8., p200, Cen 
Bishop F C, 8, r544.0, p4575, Cen 
Bishop Geo, 16, r3400, p280, Mt V 
Bishop Ida, 22. p3200, Fre 
Bishop John, 14, P,lij85, Cen 
Bishop LUlle, 14, pl80, Cen 
Bishop M O, 14, P.660, Cen 
Bishop Orren, 117, ri-8690, p360, Mt V 
Bishop Ray B, 8, r673Q, p1300, C.11' 
Bishop Robt, 14, r2830, p1446, Cen 
Bishop Wllll11. J, 14, r3690, p766, Cen 
Bia.ck. Della $, 18, r490, p520, Mt v, 
Black Earl, 5-, r3490, p995, lltt V 
Black. Hen;.y, 21, p350, Bue 
Black H: C, 1/i, p770, Mt V 8 
Black }$:Irk, 4, p778, Ga.m 
Black Mary R, 7, r2080, p710, Garn 
Black Mott:ett, tl. r3070, p345, Da.n 
Black W C; 11, p4~0. Gre 
Blackbu.rn Arabella, 4', r61l0, p140, Mai:' 
Bla,ckbu,rn C · A, 22, l.'1800, p2950, Fre 
Blackb\U'D Elvina. 18, r1207.0, p1836, 
]:'re 
Blackburn E ;r, 22, r1800, 11400, Fre 
Blackbuz;,n He,rry, 4-, pl75, Mu 
Blackburn M K, 13, r9520, p1906, Fra 
Blackburn Vada. 4, rl130, P2li1l, Mar 
Blackbury Nevad.a. 4, p720, Mar 
Blackford W , E, 18, r37,10, p92&. Fre 
Blackledge r.. B, 22, r1980, p300, Fl'e 
Blair Blrda,, 18, r'1240, p680, M,t V 
Blair Calvin S, 9, r4'10, p:UO, Mt V 
Sanderson & MeCreary LUMU'E'R, CE.MENT and WALL PI.ASTER All Kindt elf 
Building Material West High St. Cltz. Ph,oe zn. Bcllr Pllonc Z36,lt 
The Book & Art Shop Books, Bibles 
Main cor. Gambier Streets Stationery, Office Supplies 
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Blair Fannie Mrs. 18, p1300, Mt V 
Blair W R, 13, r10830, p3515, Fre 
Blake A E, 6, r3500, p1600, Garn 
Blake Francis W, 6, pllO, Garn 
Blakely Geo W , 2, r2460, plOO, Jel 
Blakely J . T, 2, r1510, p4000, Jel 
Blakely Wm, 2, r310, p620, Jel 
BlanHchard Lawrence V, 9, r1400, p470, 
ow 
Blount A J, 4, p1600, Mar 
Blubaugh, Bazil, 21, r2540, p680, Bue 
Blubaugh C A, 21, r6080, p1990, Bue 
Blubaugh James R , 21, r4920, p1445, 
Dan 
Blubaugh Joseph F, 11, r5890, p245, 
Dan 
Blubaugh J A, 11, r3720, p620, Dan 2 
Blubaugh J M , 11, p600, Dan 2 
Blubaugh Mary C, 21, r2000, p21460, 
Bue 
Blubaugh Raymond, 9, p1720, How 
Blubaugh Rena G, 11, r2100, p650, Dan 
Blubaugh S, 20, p590, Mt V 
Blubaugh Thos, 9, r4500, p795, How 
Blubaugh Wm H, 21, r2920, p250, Bue 
Blue A L, 6, r1650, p360, Garn 2 
Blue C L V, 10, r3280, p665, Wal 
Blue E E, 10, r6710, p1135, Wal 
Blue Harry, 12, p540, Mt V 
Blue Jas 0, 3, r1200, p215, Wal 
Blue Josie, 10, p3400, Wal 
Blue Leroy, 5, p540, Mt V 
Blue Wayne 0, 10, r3500, p680, Wal 
Blue Wlber M, 9, r7120, p730, How 
Blystone D K, 9, r1180, p4000, How 
Bodle Ellza E, 10, r630, p250, Bia 
Body Harry, 2, pl090, How 
Body Herbert, 9, p710, How 
Boergus A K, 2, p200, Jel 
Boggs Carrie, 13, p96, Fre 
Boggs Colell}an E, 4, r290, p446, Bla. 
Bollng Elizabeth, 16, p250, How 
Bollng Ida M, 16, r280, p760, How 
Bolinger H S, 1, p680, Fre 
Boltinghouse C M, 16, r4360, p1120, 
MtV 
Bone Chas C, 15, r5940, p150, Uti 2 
Bone Jessie, 20, p660, Mt V 
Bone John H, 20, r5560, p1440, Mt V 
Bone J . M, 22, . p2250, Fre 
Bone Mary B, 20, p900, Mt V 
Bone Moses C, 16, r28480, p8030, UU 1 
Boner Daniel, 22, p6000, Fre 
Boner F C, 13, p1675, Fre 
Boner F P, 22, r60, p555, Fre 
Bonsell Chas, 16, p540, Mt V 4 
Bookman Ellen, 11, pl470, Dan 1 
Bookman Sarah A, 2, p320, Jel 
Boon Chas F, 22, rl4780, p3100, Fre 
Boon Simon, 22, p5495, Fre 
Booth P M, 13, r3990, p370, Fre 
Booze Marietta, 20, r4400, p560, Mt V 
Booze W H, 13, r8650, p1800, Fre 
Borden Agnes C, 8, r1350, p500, Cen 
Borden C L, 8, p360, Cen 
Borden H T, lS, r4620, p700, Fre 
Borden P B, 8, r1690, p250, Cen 
Bostwick H C, 15, r2330, p750, Mt V 
Bostwick Henry C, 20, r2720, pllOO, 
Mt V 
Bottenfield Jessie, 14, p300, Cen 
Bottenfield W L 14 9650 
· Bouton Harry, 18, riO~lO, 'rrfo~i25M'{e-!J 
~outon Monroe, 22, r594o plOso' Mt V 
B~::;.: 8e~' W8, r89620, p2380, Cen , , plOO, Cen 
Bowman David, 4, rl500 PGlO M 
Bowman James S, 4, p30BO, Garn ar 
Bowman O C, 8, r7980, P640 Cen 
Bowman Wm, 4, r7760 pllBS Utl 
Boyd Emma J, 10, rl590 P955 Wal Boyd Julla A, 8, r2330 i;i400 Ce:n 
Boyd Martha A, 4, p420, M'ar 
Boyd W H , 18, r13830, p225 Fre 
Boyle W N, 16, r1020 p270' Mt V 
Braddock C T, 19 PilGO F 7 Braddock C w 16' 4 • re · Braddock Joh,;, 22 ~fJg, t~l20, Mt V 
Bra.ddock John D '1s • ie 
Braddock J T, 19• pia[J,9~~/i50, Fre 
Braddock J N, 18, p3900, Fre 
Braddock Levi s, 5, r14SGO, plGSO Mt V 
Bra~r~ Thos W, 18, r6100, 'p1805, 
Bradfield Mary E, 5, r234o, pl50 Mt V 
Bradfield Sara M, 5, p2000, Mt V 
Bradfield Thos, 21, p1555, Dan 
Bradrick Martha, 22, p200, Fre 
Bradrick Wilson, 22, r1370, p490 Fre 
Brawner J W, 5, p120, Mt v ' 
Breckler J P, 9, p2415, How 
Breece Cassie, 20, r8370, p1840, Mt V 
Breece Charles, 20, p280, Mt v 
Breece James E, 4, r7040, pl335, Mar 
Breece Leander, 20, r2850, p520, Mt V 
Breece Newton, 20, r3000, p1230, Mt v 
Brentlinger Laura, 22, p390, Fre 
Brentlinger L H, 22, r3680, p500, Fre 
Bricker Clnderllla, 8, r3770, p700, Cen 
Bricker Chris, .12, r7490, P2300, Mt V 
Bricker Eva M, 22, r6810, p3410, Mt V 
Brlcker Jas F, 17, r16790, p3295, Utl 1 
Bricker Jerome, 12, r3900, p480, Mt V 
Bricker Mary E, 15, r9390, p6000 Mt 
V4 ' 
Bricker W H, 18, r2160, p215, Mt V 
Britton Legrand, 9, r6950, p746, How 
Brock S T, 6, p1515, Mt V 
Brockaway Abigail S, 8, p2000, Oen 
Brokaw Chas B, 8, r2190, p860, Cen 
Brokaw C E, 16, p1350, Mt V 
Brokaw Flavia, 8, plOOO Cen 
Brokaw Verna E, 8, rl390, p2500, Cen 
Bronson C E, 6, pSOO, Mt V 
Bronson Emma, 12, r1800, p260, Mt V 
Brooks Ada, 16, r2240, p300, Mt V 
Brooks David, 16, p540, Mt V 
Brooks Marla E, 5, p4775, Mt V 
Bross Christian, 21, r6390, p635, Dan 
Bross Geo L, 2, r1610, p560, How 
Bross Philip, 2, r4410, p870, Dan 
Bross Simon J, 11, r5970, p680, Dan 
Brown Allee R, 6, r5920, p1700, Garn 
Brown A W, 8, p500, Cen 
Brown Chas F, 12, p450 Mt V 
Brown Chas T , 20, r3666, p1345, Mt V 
Brown Edwin L, 12, r4960, p490, Mt V 
Br.:>wn E J & J C, 20, r2690, p400, Mt V 
Brown E M, 12, p1240, Mt V 
Brown E R, 8, p200, Cen 
Brown Harry E , 22, rl650, plOOO, Fre 
Brown Henry, 22, p350, Fre 
• 
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Brown Hugh, 12, p600, Mt V 
Brown Ida M, 20, p700, Mt V 
Brown James, 22, r10920, p730, Fre 
Brown James M, 17, r11740, p1655, 
Utl 1 
Brown John, 22, r9810, p905, Fre 
Brown J F, 1, p2645, Fre 
Brown J S, 7, p955, Garn 
Brown Mary A, 20, p800, Mt V 
Brown Mary E Mrs, 13, r580, p395, Fre 
Brown M E, 6, p2700, Gam 
Brown Ray, 6, plOO, Garn 
Brown R L, 5, p500, Mt V 
Brown S, 4, p485, Mt V 
Brown Thos J, 12, r11280, p230, Mt V 
Brown T D, 1, r2100, p310, Ank 
Brown Victor E, 13, r11360, p425, Fre 
Brown Wm H, 12, r15,460, p750, Mt V 
Brown Wm H Jr, 12, r1870, p380, Mt V 
Brownfield F A, 5, p340, Mt V 
Brubaker I M, 1, p845, Ank 
B1·ubaker J J, 1, r2960, p1065, Bel 
Brubaker Philip, 11, p850, Gre 
Brubaker Sarah A, 1, p200, Fre 
Brubaker T T, 19, p135, But 3 
Brubaker W H, 1, p1605, Fre 
Bruce Achsah, 5, p150, Mt V 
Bruce Joseph S, 20, p2260 Mt V 
Bruce Theodore, 20, p460, Mt V 
Brumback D M, 22, r5350, p1975, Fre 
Brumbaugh John, 9, p1030, Dem 
Brumbaugh Mary J, 9, r5130, p400, 
How 
Bryan Elmira, 4, rl140, p300, Mar 
Bryans John D, 12, p1800, Mt V 
Bryant Mitchel, 22, rl4360, p20025, Fre 
Bryant l:iamuel, 22, r4940, p1210, Fre 
Bryant Wm B, 22, r7440, p2625, Fre 
Buchanan F L, 9, p12JO. Bow 
Buchanan S R, 10, p1025, Bia 
Buckingham Anna, 11, r13bv, p380, Mt 
V 8 
Buckmaster O C, 22, p900, Fre 
Bucy J L, 10, r3620, p1245, Bia 
Bucy Silas, 10, r6590, p1280, Wal 
Bulyer David, 1, r5630, p1185, Fre 
Bumpus Fred L, 10, r1750, p790, Bia 
"Rnnn J H. 13. p460, Fre 
Burch Andrew, 18, r3950, p200, Fre 
l:surc11 J aco b E, 10, r6400, pll25, Bia. 
Burger J A, 19, p1700, But 1 
Burgess Emily M, 14, r4130, p875, Mt 
V 6 
Burgess S H, 14, pl660, Mt V 6 
Burgess W B, 16, p450, Mt V 
Burgholder D F, 13, p1640, Fre 
Burke Edmund W, 6, r4810, p1350, 
Mt V 
Burke Sarah C, 18, p375, Mt V 
Burkholder Geo B, 13, r6270, p2215, 
Fre 
Burkholder John W, 7, r160, p700, Gam 
Burkholder J C, 4, r4570, p1220, Mar 
Burkholder J S, 4, p5675, Mar 
Burkholder Lettie M, 4, p2160, Mar 
Burkholder T V, 4, r2280, p676, Mar 
Burklew John, 11, r1760, p810, B H 
Burris Geo, 16, p32170, How 
Burris J E, 8, p500, Cen 
Burris Leonard H, 21, r1450, p640, Dan 
Burris Sarah J, 16, r3210, p600, How 
B u rris & Shaw, 21, r800, p200, Dan 
Burson C S & Son, 13, r6160, p1440, Fre 
Burson Ernaline, 19, p85, Dem 1 
Burson Emma S, 19, p900, Dem 1 
Burson James, 22, r2940, p710, Mt V 
Burson Miles, 19, plOO, Dem 1 
Burtnett Martin E, 7, r3560, p795, Gam 
Burton J L, 18, p915, Mt V 
Burwell J G, 4, p220, Mar 
Busenburg Chas L, 9, r700, p765, How 
Busenburg David, 3, r2000, p335, Wal 
Busenburg J B, 3, r6590, p2000, Bue 
Busenburg P R, 3, r2050, p240, Wal 
Busenburg Stanton, 21, pllO, Dan 
Bushfield J 0, 18, p180, Mt V 
Buskett John C, 7, p590, Garn 
Butcher Ellen, 15, p1165, Utl 2 
Butcher S R, 15, r7400, p1540, Mt V 4 
Butcher W N, 16, p695, Mt V 4 
Butler John E, 12, r1080, pllO, Mt L 
Butler Worthington, 7, p120, Garn 
Butler W W, 21, r13290, p1430, Dan 
Butt Samuel, 8, p1200, Cen 
Butt Thos, 8, r450, p690, Cen 
Buttles Jennie E, 6, r6320, p4106, Gam 
Butts Giles A, 2, r3660, p1380, Dan 
Butts M, 21, r4000, p625, Bue 
Buxton Hu11;h, 9, p400, How 
Buxton J W, 9, r550, p600, How 
Buxton W T, 14, r5480, p2215 Utl 2 
C 
Caln Allan B, 2, r1530, p130, How 
Caln E H, 19, p225, Dem 1 
Caln Wm, 19, p55, Dem 1 
Callihan J W, 14, r15620, p8925, Cen 
Campbell A R, 3. r2280, p450, How 
Campbell Clyde E, 17, r9690, p380, Utltl 
Campbell D P, 17, r52100, p11630, "Cl 
Campbell Eliza A, 17, p5500, Utl 
Campbell F W, 17, p6000, Utl 
Campbell J B, 21, r10110, p515, Bue 50 Campbell Scott W, 3, r6990, p15 , 
How 
Campbell Sumner, 16, p2775, Mt V 8 
Carey Eveline. 12, p1650, Mt V 
Carey Fred, 12, p340, Mt V 
Carey Henry Y, 12, p270, Mt V 
Carey Martha A, 12, p 1400. Bangs 
Carey Rebecca, 12, pl60, Mt V 
Carlisle Wm M, 6, r10550, p150, Gam 
Carpenter Austin, 22, r6930, pllOO, Fre 
Carpenter B R, 3, p500, Wal 
Carpenter Chas E, 3, rl210, p585, How 
Carpenter Geo W, 3, rl300, p525 How 
Carpenter Jacob, 3, pl645, How 
Carpenter John, 3, p516, How 
Carpenter Martha, 20, r5020, p360, 
Mt V 
Carpenter W H, 2, p130, How 
Carpenter W N, 20, p430, Mt V 
Carr Ada M, 22, r1280. p2150, Fre 
Carr A P, 10, pllOO, Bia 
Carr E J, 4, p200, Mar 
Carr H 0, 13, r370, p230, Fre 
Carson Clarissa, 1, p360, Fre 
Carson James, 1, r6210, p2745, Fre 
Carson James, 19, r7450, p500, But 1 
Carson W C, 22, r2400, p2440, Mt V 
Carter John, 9, p1200, How 
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Carter J B, 16, p1130, Garn 
Carter J C, 1, p615, Fre 
Carter, Louise J, 9, r930, pllO, How 
Casper Ed, 4, p490, Mar 
Cassell A C, 18, r18040, p2140, Mt V 
Cassell Emma, 12, p150, Mt V 
Cassell Eva M Mrs, 18, p2000, Mt V 
Cassell Harvey, 18, p1115, Mt V 
Cassell H E, 22, r10130, pl085, Fre 
Cassell J I, 18, rll15, p75, Mt V 
Cassell O L, 12, r2000, p300, Mt V 
Casteel A L, 6, p830, Garn 
Casteel Emma, 6, p500, Garn 
Caster Amanda, 22, p760, Fre 
Catt Chas, 8, p320, Cen 
Caywood Leander, 22, r2300, p5080, Fre 
Caywood Lydia A, r3000, p1030, Mt V 
Cessna Mary & N S, 21, r4710, p1020, 
· Bue 
Chadwick D E, 14, r5670, p1260, Mt V 6 
Chadwick D H, 14, p245, Mt V 6 
Chalfant Rhodena M, · 18, p200, Fre 
Chambers Laura E, 5, p6000, Mt V 
Chambers Maggie C, 6, r8000, p220, 
Mt V 
Chambers Mary L, 15, r4230, p3410, 
Mt V 
Chambers R W, 15, p3890, Mt V 4 
Chambers W D, 15, r6880, p4590, Mt V 
Chapin Ray H, 18, r1060, p300, Mt V 
Chapman Alonzo, 14, r6960, p775. Mt 
V6 
Chapman F W, 14, p1245, Cen 
Chapman Sadie, 14, p200, Mt V 6 
Charlton Thos, 5, plOO, Mt V 
Chase C F, 22, p625, Mt V 
Chase Edward, 8, p150, Cen 
Chase Mary 0, 6, pl 700, Garn 
Chilcote E O, 13, p475, Fre 
Chrisman Arthur, 15, r2490, p1775, Mt 
V4 
Chrisman B H, 8, r8580, p4140, Cen 
Chrisman Elizabeth, 18, p325, Mt V 
Chrisman Geo, 8, p1460, Cen 
Chrisman Harry L, 8, r3630, p290, Cen 
Chrisman J F, 14, r2800, p480, Cen 
Chrisman Mary E, 16, r4270, p300, Mt 
V 4 
Chrisman O D, 14, r7200, p960, Cen 
Chrisman , Reuben, 15, rl4780, p585, 
Mt V .. 
Chrisman Walter, 15, r4530, p965, Mt 
V 4 
Chrisman W A, 14, r4900, p1770, Utl 2 
Chubb Lewis, 11, r3370, p1425, Dan 
Church H L, 7, p1735, Garn 
Church H 0, 11, p150, B H 
Church S B, 20, r2480, plOOO, Mt V 
Clark Albert, 16, r2360, p200, Mt V 
Clark Albert, 8, r3110, p3210, Cen 
Clark Allen, 15, p480, Mt V 4 
Clark A llen, 10, r8690, p840, Wal 
Clark Amos, 11, rl1460, p1450, Gre 
Clark Bros, 22, p 4400, Fre 
Clark Chas S, 18, p650, Fre 
Clark C H, 12, r2910, p430, Mt V 
Clark C L, 3, pl965, Wal 
Clark Elizabeth, 8, p 2000, Cen 
Clark Floren ce P, 22. r4050. p1400, Fre 
Clark Frank, 12, p870, Mt V 
C lark Jas J, 18, r6120, plOOO, Fre 
Clark R C & C T , 18, r5460, p 75, Fre 
Clark S C, 11, p300, Gre 
Clark S M, 10, p 225, Wal 
Clark Thomas E, 12, r7480, p789, Mt V 
Clawson Maggie, 1, r15230, p505, Bel 
Clawson Virgil I, 22, r4040, p1040, Fre 
Claypool John R, 16, p700, Mt V 
Clayton Virgie, 8, rlllO, p400, Cen 
C lements Allen, 5, r 680, p 300, Mt V 
Clements Benj, 5, r630, plOO, Mt V 
Clements C H, 16, r3550, p440, Mt V 
Clements Geo, 20, pl20, Mt V 
Clements O B, 16, r2190, p1980, Mt V 
Clements Pauline, 16, p170, M t V 
Clements Robt, 5, r630, p180, Mt V 
Clepplnger Geo, 20, p180, Mt V 
Cllnage Howard, 2, p520, Dan 
Cline Belle, 4, p155, Mar 
Cline Ell, 20, r2410, p1385, Mt V 
Cline Joseph, 21, r2670, p540, B u e 
Cline J c, 21, p550, Bue 
Cline Manning, 21, p520, Bue 
Cline Oatho, 14, r480, p390, Utl 2 
Cline Oscar, 13, p570, Fre 
Cline Samuel, 13, plOOO, Fre 
Cline W I, 4, r1860, p970, Mar 
Clink Chas F, 22, r1250, p275, Fre 
Clutter Cinderllla, 17, p745, Uti 
Clutter C M, 17, p4650, Utl 
Clutter D P, 17, r8150, p2545, Utl 
Clutter Geo W, 5, r7110, p1320, Mt V 
Clutter Lizzie, 14, r240, p150, Cen 
Clutter Mary A, 4, p630, Utl 
Clutter M J, 17, r2050, p500, Utl 
Clutter Ray, 17, p735, Utl 
Clutter Walter E, 17, p1665, Utl 
Clutter W D, 17, r18490, p14185, Utl 
Clutter W J, 17, r2960, p1120, Utl 
Clymer F H, 18, r1366, . p450, Mt . V 
Cochran A M, 12, r8130, p3440, Mt V 
Cochran A J, 7, p1630, Garn 
Cochran B F, 13, r6670, p1225, Fre 
Cochran Chas, 3, r3530, p2540, Bue 
Cochran Clem, 10, r1390, p290, Bia 
Cochran Craig, 9, r3420, p815, How 
Cochran C E, 12, r4230, pl 700, Mt V 
Cochran Dale, 20, rlllO, p835, Mt V 
Cochran Frank, 9, pllO, How 
Cochran James B, 4, r6290, p1045, Mar 
Cochran Jasper, 3, p3285, How 
Cochran John, 10, r3780, p535, Bia 
Cochran John H, 12, r5970, p2280, Mt V 
Cochran Newton, 7, r10250, p3275, Garn 
Cochran Walter, 18, r1640, p260, Mt V 
Coe Albert, 8, r1410, p800, Cen 
Coe Clarence T, 14, r8740, p1195, Cen 
Coe C W, 8, r4390, p910, Cen 
Coe E T, 14, r6120. plllO, Cen 
Coe Ellen, 12, p2100, Mt L 
Coe E G, 12, rl 7820, p6120, Ban 
Coe J C, 8, r2000, p2200, Cen 
Coe Sarah E, 8, r1740, p870, Cen 
Coe W F, 14, p930, Cen 
Coe W H, 6, r4810, p1135, Mt V 
Coe W H Jr, 18, r4370. p450, Mt V 
Coe W N, 12, p1710, Mt V 
Coe W 0, 12, p5750, Mt L 
Cotrlng John W, 12, r360, p230, Mt V 
Cof'flng Julia C, 12, rl150, p230, Mt V 
Col'flng Justis, 12, p490, Mt V 
Colle W S, 8, p330, Cen 
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Cole E N, 22, r1700, p200, Fre 
Cole F F, 5, p3530, Mt V 
Cole W W, 1, r12880, p 3805, Fre 
Coleman A B, 2, p970, Dan 
Coleman Chas, 2, r5065, p630, Dan 
Coleman Florence E, 9, rl 700, p480, 
How 
Coleman John E, 16, r530, p500, Mt V 
Coleman Mary E, 16, r1760, p200, Mt V 
Colgin Arthur, 3, p1195, How 
Colgin Arthur, 15, p155, Mt V 6 
Colgin Benton, 3, p3105, How 
Colgin Burl, 10, r510, p105, Bia 
Colgin Chas W, 3, p200, B H 
Colgin Chas W, 21, r530, pllOO, Bue 
Colgin Ellzabeth, 3, r5240, p235, How 
Colgin Frank M, 2, r3510, p760, Dem 
Colgin Garfield, 3, p1950, How 
Colgin Geo, 3, r2970, p250, How 
Colgin Lula, 21, p2735, Bue 
Colgin Mary M, 3, p1940, How 
Colgin Wm S, 22, r7320, p4225, Mt V 
Colgin Winfield, 17, p690, Garn 1 
Colllns Christine, 16, p300, Fre 
Collins Florence, 14, r3060, p205, Cen 
Coll!ns Herbert, 16, pl 70, Mt V 
Coll!ns Perry, 16, r4090, p440, Fre 
Colopy Chas H, 21, p790, Dan 
Colopy Ellza, 21, p250, Bue 
Colopy G S, 21, p1320, Bue 
Colopy J F, 21, r19390, p3365, Dan 
Colopy J H, 21, r15400, p2090, Bue 
Colopy Margaret, 2, p1020, How 
Colwell Chas G, 16, r6240, p1230, Garn 
Colwell John T, 16, r5440, p2630, Garn 
Colwell Thos M, 16, p200, Garn 
Colwell W C, 6, p240, Garn 
Colw!ll R S, 12, r10980, p2130, Mt V 
Conkle Bryant, 21, r190, p535, Dan 
Conkle B F, 9, p950, How 
Conkle Holl!s W, 21, r4150, p1065, Dan 
Conkle John, 9, r12050, p1265, How 
Conkle J S, 21, p410, Dan 
Conkle Perry, 21, p755, Dan 
Conkle Phll!p, 21, r9120, p1465, Dan 
Conkle Samuel, 21, r8960, p3365, Dan 
Conkl!ng Evan D, 18, r4400, p435, Mt V 
Conway Della, 15, r770, p300, Mt V 4 
Conway Leon, 8, r910, p290, Cen 
Cook Anna M, 18, r2000, p725, Mt V 
Cook A R, 13, rUOO, p1535, Fre 
Cook Emal!ne, 4,p760, Mar 
Cook V H , 18, p1050, Mt V 
Cooke John, 22, p3250, Fre 
Cooke Mary R, 22, p200, Fre 
Cooke Wm, 22, p6125, Fre 
Cooksey F H, 17, pSOO, Utl 1 
Cooksey Hugh, 4, p900, Utl 
Cooksey J H, 17, rlOlO, p 5980, UU 1 
Cooksle Uriah, 4, p7895, Mar 
Coon Mary E, 2, p550, How 
Cooper Chas. 14, r2480, p595, Cen 
Cooper John, 5, r4960, p1070, Mt V 
Cooper Seymour, 22, rl 700, p545, Fre 
Cornell David, 3, r940, pl 70, How 
Cornell J H, 14, p1040, Cen 
Cornwell H C, 22, p150, Fre 
Corwin Fred, 12, p580, Mt V 
Cosner J L, 18, rll700, p3000, Mt V 
Cosner R A, 5, p915, Mt V 
Cosner Sarah C, 18, pl 750, Mt V 
Cotton Frank E, 12, r8060, p1450, Mt V 
Cottrell C S, 10, p475, Bia 
Coulter H E, 22, p2000, Fre 
Coulter Virginia J, 18, r7180, pHO, 
MtV 
Couter James F, 18, r1980, p60, Fre 
Coutter Robt A, 1, r910, plOO, Fre 
Cover Perry L, 22, r16600, p13980, Fre 
Cover W H, 13, r15840, p3185, Fre 
Coward J W, 15, p550, Mt V 6 
Cowden Robt, 14, r2300, 485, Mt V 6 
Craft Charles, 9, p650, How 
Craft Geo R, 13, p445, Fre 
Craft Susan, 13, r610, p105, Fre 
Cramer Denton, 12, r5270, p1010, Mt V 
Cramer Frank, 12, r3340, p610, Mt V 
Cramer Generous, 12, p520, Mt L 
Cramer John W, 12, r6060, p3530, Mt L 
Cramer Lawrence, 12, p2200, Mt L 
Cramer S, 22, p720, Fre 
Cramer Stiles C, 12, p1530, Mt L 
Cranmer Thos, 16, p300, How 
Craven Fred F, 13, r710, p305, Fre 
Craven Hiram K, 13, r1380, p215, Fre 
Crawford J W, 13, r1030, p345, Fre 
Crawford Thomas, 16, r2410, plOOO, 
MtV 
Crevel!ng G P, 20, r360, p500, Mt V 
Creveling Martin, 20, pl460, Mt V 
Crider J L, 7, p595, Garn 
Crise Geo W, 3, r5600, p3945, Bue 
Critchfield Alex, 9, r6460, p2350, How 
Critchfield Alice, 9, r1230, p75, How 
Crltchfiel4 Burr, 9, r580, p150, How 
Critchfield Geo, 9, r4670, p640, How 
Critchfield Irvine, 12, p500, Mt V 
Critchfield J G, 9, r1505, pHlO, How 
Critchfield Zack, 5, r4180, p725, Mt V 
Crosby David, 12, p1800, Mt L 
Crott!nger Jacob G, 8, r9720, p2200, Cen 
Crouch Fred, 20, p3830, Mt V 
Crouch W S, 20, r9490, p1825, Mt V 
Crouthers Henry, 21, p695, Dan 
Crow Maggie, 6, r2660, p150, Garn 
Crow Michael, 6, r6040, p1500, Gam 
Crunkilton David, 19, r3080, p600, But 1 
Crunkilton Percy M, 19, r910, p475 
But 1 
Cuenot I C, 22, p200, Fre 
Cullison Asbury, 3, r1080, p390, How 
Cullison E, 17, p2170, Utl 1 
Cull!son Marlon, 3, r3900, p1020, N C 
Cullison Mary J, 4, r2050, p310, Mar 
Culllson Quincy, 3, p370, How 
Cullison Wm, 4, p620, Mar 
Culp Wm, 13, pHO, Fre 
Cummings Anna B, 22, p3110, Fre 
Cummings A B, 10, p275, Bia 
Cummings Coleman, 10, p840, Bia 
Cummings M C, 4, r3380, p200, Mar 
Cummings, P J , 22, r1500, p8450, Fre 
Cunningham A H, 19, r8640, p1635, 
But 1 
Cunningham Carlos, 19, plOO, But 1 
Cunningham F D, 19, r7850, p1345, 
But 1 
Cunningham F G, 15, r7550, p2330, 
Utl 2 
Cunningham John M, 19, r2150, p640, 
But 1 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50-R Cit ize1111' Phom• 315 
----103 WEST VINE STREET---- •• F. AND J. COLE :: PROPRIETORS 
') 
Lorey's Drug Store 11s s. MAIN srREET 
===aoTH PHoNEs=== Sign of the Nyal Clock 
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Cunningham R P, 6, r17960, p8350, 
Garn 
Curtis Claude, 13, p345, Fre 
Curtis Hira m S, 13, r4300, p485, Fre 
Curtis Jacob E , 17, r2530, p545, Mar 1 
Curtis T S , 4, p880, Mar 
Cutnaw John M, 19, r7350, p1460, But 1 
D 
Dally C G, 22, p690, Fre 
Dally W D, 5, p690, Mt V 
Dally E H, 8, r12130, p3250, Cen 
Dally Lane, 8, r9330, p2075, Cen 
Dally L M, 8, r20410, p2840, Cen 
Dalyrmple Albert, 12, p800, Mt V 
Dalrymple F A, 22, rl550, p150, Fre 
Dalrymple L E, 22, r810, p2335, Fre 
Dalrymple R M, 22, r 13030, p800, Fre 
Dalton Jennie S, 17, p460, Utl 1 
Dalton Patrick, 17, p855, Mt V 3 
Daniels A E, 19, p 770, But 1 
Daniels A F Mrs, 22, p2375, Fre 
Daniels H A, 19, r5300, p1030, Fre 1 
Darling Cyrus, 4, r1690, p910, Mar 
Darling Fred, 22, r700, pll 75, Fre 
Darling Margaret E, 22, r900, p1400, 
Fre 
Darling Sherman, 3, r8030, p990, How 
Darling S A, 8, p570, Cen 
Darl!ng Walter H, 21, r170, p105, Bue 
Darlmg Wm, 22, p1830, Fre 
Darling W S , 10, r2240, p1305, Bia 
Darr Amos E, 2, p460, Lou 
Darr John, 11, r2700, p365, Gre 
Darr Leona rd, 2, p700, Lou 
Darr Martha , 11, p335, Gre 
Darrah H K, 21, p350, Dan 
Daubenmier W A, 15, r4630, p450, 
Mt V 8 
Daugher ty Jas E, 21, r5680, p 1060, 
Dan 
Daugherty J W, 13, p310, Fre 
Daugherty Clara, 21 , p1200, Dan 
Davidson Allen, 8, r6350, p200, Cen 
Davidson Cha s H, 10, r 6810. p1325, Bia 
Davidson C S , 8, r10450, p2900, Cen 
Davidson Eliza, 8, r1410, p300, Cen 
Davidson F J, 10, p475, Bla 
Davidson Geo, 10, r3010, p180, Bia 
D a vidson G eo, 4, r2050, p2210, Bla 
Davidson Glls s B , 10, r2300 , p650, Bia 
Davidson Melvin , 4, r620, p175, Bia 
Davidson N elson R, 15, r4700, p2170, 
Mt. V 4 
Davidson Ruth N , 10, r3780, p830, Bla 
Davidson S H, 10, r1630, p2275, Bla 
Davidson W 0, 8, r1050, p600, Cen 
Davies D F, 6, p410, Garn 
Davis Byron, 13. r1510, p2720, Fre 
Davis Ed, 17, p150, Utl 1 
Davis E d ward, 12, r1470, p325, Mt L 
Davis Elizabeth, 1, r3460, p970, Fre 
Davis Elmer, 16. p780, Mt V 
Davis E E , 4, p1265, Mar 
Davis Fra nk S, 7, p440, Garn 
Davis Herman, 19, r740, p805, Dem 
Davis H C, 3, r2950, p2025, G a rn 
Davis H J Mts. 16, p700, M t V 
Davis Jacob R, 7, r300, p800, Garn 
Davt' fames H , 14, r3420, p1230, Mt 
Davis J J, 19, p760, B u t 3 
Davis J L, p250, Fre 
Davis J W, 16, p7430, Mt V 
Davis Lewis, 7, r2030, p575, Garn 
Davis L G, 7, r3160, p1500, Garn 
Davis Marvin, 12, p410, Mt L 
Davis Mary E, 14, r3280, p150, Mt V 6 
Davis Rose Mrs, 16, p850, Mt V 
Davis Scott W, 1, r1160, p1050, Fre 
Davis Sep, 4, p185, Mar 
D a vis T J, 4, p240, Mar 
Davis Warner, 12, r1180, p700, Ban 
Davis Wm J, 16, r1200, p830, Mt V 
Davis W H, 7, r800, p725, Garn 
D a vis W S, 4, r2110, p335 , Mar 
Dawson Ellen R, 21, r1090, p300, Bue 
Dawson P H, 9, plOOO, How 
Day Clark, 12, r5110, p690, Mt L 
Day F A, 22, rlOOO, p 525, Fre 
Day J as W, 15, r2160, p205, Mt V 4 
Day L W, 9, p365, How 
Day S S, 21, r1880, p5700, B H 
Daymude Alice A, 9, p850, How 
Daymu de John, 19, r300, p300 Dem 
Daymude Sadie, 19, p675, De'm 
Deake Clara J, 9, pl55, How 
Deakins Geo M, 19, r2500 p1335 Mt 
V 5 ' • 
Deakins Mark, p2105, Dem 1 
Deal B F, 6, p1060, Garn 
Deal Richard, 6, p200, Garn 
Deal Ross, 4, rlOO, p700, Mar 
Deal Royal, 6, p!OO, Garn 
Dean Chas E, 13, r5420, p935, Fre 
Dean Jas M, 22. r 8875, p2330, Fre 
Dean L J, 22, p1030, Fre 
Dean W H, 22, rl 7330, p2355, Fre 
Dearth A, 20, p565, Mt V 
Debolt Alex, 20, r6110, p370, Mt V 
Debolt B C, 1, r6060, p960, Fre 
Debolt C E , 17, p2715, Utl 1 
Debolt Ellen S, 4, r4480, p1745, Mar 
Debolt H a rmon J, 8, r27879, p400, Cen 
Debolt P a ul C, 1, r410, p1060, Fre 
Debolt Wm, 17, r4970, p400, Utl 1 
Delong A J, 2, r5400, p2320, But 
Delong B F, 3. r11690, p1305, N C 
Delong E a rl, 2, p760, But 
Delong Eldon R, 2, r5710, p870, But 
Delong J H, 2, r7810. p1940, But 
Delong Lewis, 3, p1330, N C 
Denman C E, 22, p350, Fre 
Denman Osca r, 13, p370, Fre 
Denney J F, 10, p300, Bla 
Denney L S, 7, p1135, Garn 
Dennis I M , 3, p730, Ga rn 
Dennis S W, 1, p1200, Fre 
Dennis Wm, 10, r830, p280, Bia 
Dennison F M, 15, r2460, p610, Mt V 8 
Detwile r Ly!'lla, 22, r15440, p800, Fre 
Devoe Fanme, 22, r1200, p 100, Fre 
Devoe R S, 6, r2820, p670, Garn 
Devore Alex , 17, p 200, Mt V 3 
Dewitt C R, 21, r2550, p920, Dan 
Dewitt Geo B , 22, r9200, plOlO, Fre 
Dewitt Ma ry A, 21, r310, 
Dew"t Parynthia, 12, r4110, p1390, 
Mt. V 
Dial James, 6, r1380, p710, Garn 
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Dial Soloman, 21, r210, pl45, Bue 
Dickey Charlotte, 22, r300, plOO, Fre 
Dickey J H, 18, r5500, p1865, Mt V 
Dickson Ray B, 22, r10010, p2690, Fre 
Diehl Hubert Mrs. 12, p 370, Mt V 
Diehl Jacob, 5, r390, p511, Mt V 
Dlfl'.endorf Jacob, 8, r1580, p300, Cen 
Dlll B W, 18, p1305, Fre 
Dill F M & Son, 22, p1570, Fre 
Dill Julia A, 2, r6450, p80, But 
Dill T M, 22, r12540, p150, Fre 
Dishong Ethel, 1, p700, Fre 
Divan Geo M, 4, r3200, p1215, Mar 
Divan Geo M, 4, 3200, pl215, Mar 
Dodd J F, 4, r2590, p510, Mar 
Dodd S B, 4, r450, p316, Mar 
Doolittle E G, 3, p500, How 
Doolittle Mary E, 21, r50, p250, Bue 
Doolittle S R, 6, r5390, p2020, Garn 
Dorrer John, 3, p300, How 
Douglas Geo, 18, p430, Fre 
Douglas Geo M, 22, r7050, p2420, Fre 
Douglas J B, 14, p1985, Utl 2 
Doup Albert, 19, p2475, But 1 
Doup Byron, 19, r210, p324, Dem 1 
Doup Chas G, 19, p50, Dem 
Doup Conrad, 19, r3210, p740, Dem 
Doup Elmer, 19, plOO, But 1 
Doup E E, 2, p610, But 
Doup Fred, 2, p780, Dan 
Doup F W, 19, p4000, Dem 
Doup Jas W, 19, r260, p70, Dem 
Doup Joseph, 19, r4860, pll80, Mt V 5 
Doup Lewis, 19, r5940, p530, But 1 
Doup Lewis J, 16, r3850, p1550, Mt V 
Doup L M, 2, plOO, Jel 
Doup Solomon, 16, r6650, p600, Mt V 
Doup T E, 8, p340, Cen 
Dowdell Chanle, 11, p300, Dan 2 
Dowds C K, 19, r8900, p710, Dem 1 
Dowds Eliza A Mrs. 16, r4750, p430, 
MtV 
Dowds Iva, 16, p300, Mt V 
Dowds N G, 16, p1770, Mt V 
Dowds Sarah A, 16, p650, Mt V 
Dowds S B . 16. r6400, p1450. Mt V 
Dowds S W, 16, r8080, p1340, Mt V 
Dowds Thompson, 16, r4500, p380, Mt V 
Drake J R, 9, r6980, p1615, How 
Dripps Fred, 15, r2660, p605, Mt V 4 
Dudgeon Abra m, 8, r1610, p300, Cen 
Dudgeon Andrew, 7, r1790, p250, Garn 
Dudgeon A S, 4, r1310, p180, Mar 
Dudgeon Cary 0, 4, r760, p340, Mar 
Dudgeon Chris, 4, r7480, p2500, Garn 
Dudgeon James, 7, p2205, Garn 
Dudgeon Lovey R, r , r3940, pl60, Bia 
Dudgeon Lyman, 7, r2370, p95, Garn 
Dudgeon Marvin, 7, r21270, pl075, Garn 
Dudgeon Perus, 7, r7670, p1360, Garn 
Dudgeon Reuben, 7, r7140, p1025, Garn 
Dudgeon Scott, 4, p1390, Garn 
Dudgeon Simon J, 6, r7650, p2700, Garn 
Dudgeon Wm, 7, r5050, p2405, Garn 
Dudley Chas W, 8, p200, Cen 
Dugan Chas, 10, r3890, p630, Bia 
Dugan Elizabeth, 4, r3080, p445, Mar 
Dugan Geo E, 10, r4180, p985, Bia 
Dugan L V. 10, r11190, p1985, Bia 
Dunlap W E, 15, r1880, p420, Mt V 4 
Dunmire H C, 9, p560, How 
Dunmire I 0, 19, p600, But 1 
Dunmire John S, 7, pSO, Garn 
Dunn Fannie, 22, rl600, p655, Fre 
Dunn Francis, 17, p225, Utl 2 
Dunn Joseph E, 2, r850, p360, Jel 
Dunn Rebecca, 10, rl390, p320, Bia 
Dupps Fred, 14, p595, Mt V 6 
Durbin Chas P, 11, r690, p120, Dan 
Durbin Clement E, 21, rl0,220, p2060, 
Dan . 
Durbin Clement P, 11, p825, Dan 1 
Durbin Edward C, 9, r5000, p1520, How 
Durbin Ellen, 21, r1750, p2500, Dan 
Durbin Emory, 18, p500, Mt V 
Durbin Frank R, 9, p765, How 
Durbin F E, 18, p830, Fre 
Durbin Jennie B, 21, r950, p400, Dan 
Durbin John B, 21, r2840, p825, Dan 
Durbin John C, 21, rl800, p6365, Bue 
Durbin John L, 5, r1670, p507, Mt V 
Durbin John S, 9, p830, How 
Durbin John T, 9, r3250, p810, How 
Durbin Joseph A, 9, p800, How 
Durbin Joseph S, 9, r610, pl60, How 
Durbin Judson, 9, p590, How 
Durbin L S, 9, p495, How 
Durbin Mark, 9, p1075, How 
Durbin Mary A, 21, r750, p535, Dan 
Durbin M W, 5, p840, Mt V 
Durbin Peter M, 9, r5430, plHO, How 
Durbin Theo, 21, rl870, pl220, Dan 
Durbin Thos B, 9, r3270, p190, How 
Durbin Thos B, 21, r5890, p1355, Dan 
Durbin Wm E, 9, r7600, pl380, How 
Durbin Wm E, 21, r2130, pl90, Dan 
Durbin Wm R, 1, r3470, p715, Fre 
Dustin C S, 8, p550, Cen 
Dustin Philo N, 8, r5360, p390, Cen 
E 
Eagle H H, 15, r2940, p755, Mt V 4 
Ealy C W, 10, p855, Wal 
Ealy Mary, 4, r420, p800. Bia 
Earlywine John C, 10, r6990, p600, Bia 
Earlywine Ray E , 10, r2750, p540, Bia 
Earlywine S G, 12, p310, Mt L 
Earnest L B, 5, pl565, Mt V 
Earnest Noah, 19, r4850, p855, But 1 
Earnest P 0, 19, r2960, p975, But 1 
Easterday Chas, 11, p1085, Dan 2 
Easterday David, 9, p395, How 
Eastman W H, 22, r5250. p1150, Fre 
Ebersole Chas D, 22, r4720, pl555, Fre 
Eckenrode Henry F, 16, r7510, p630, 
Mt V 
Edgar Wm M, 19, r940, pl765, Bue 
Edman Mary, 14, r730. p200, Cen 
Edminster H. W, 8, p290, Cen 
Edminster Parmella, 20, r790, p910,. 
MtV 
Edwards C W, 22, p150, Fre 
Edwards G F, 21, plOO, Dan 
Edwards H P, 18, pl 75, Mt V 
Edwards W E, 22, r4470, p910, Fre 
Elliott D B, 17, r2430, p2160. Utl 
Elliott John J, 4, r6900. pl690, Bia 
Elllott Mary, 6, r750, p300, Garn 
Elliott Mary, 9, p1500, How 
Elliott Maud, 4, p850, Gn.rn 
EIJlott Milton, 4, pl250, Garn 
Miller Brothers HIL AS H . MILLER EVE' RETT B. MILLER' 
:: :: 4 NORTH MAIN STREET 
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Elllott O H, 16, r1650, p1320, Mt V 
Elliott Rachel, 4, p675, Bia 
Elliott Reuben, 4, r8320, p4620, Bia 
Elliott W O, 4, r15590, p7575, Bia 
Ellis Eliza J, 9, r6410, p900, How 
Ellropp E E Mrs. 1, p2925, Fre 
Ely Laura E, 20, p1595, Mt V 
Ely Peter W, 7, r4900, p1435, Garn 
Ely Statts, 7, p2150, Garn 
Ely T S, 20, p6o0, Mt V 
Ely Wm E, 7, p1600, Garn 
Ely W L, 22, r4000, p675, Fre 
Emsweller J D, 15, r3170, p585, Mt V 4 
Endslow H H, 2, p690, Jel 
Engle Chas L, 9, p700, How 
Engle P H, 9, p230, How 
Engle Wm, 9, r5900, p1180, How 
Englehart Chas E, 9, p150, How 
Englehart E C, 21, r500, p900, B H 
Englehart U S, 9, r930, p400, B H 
Estabrook Wm, 16, r1390, p460, Mt V 
Estlle Erastus, 22, r2550, pll80, Fre 
Evans C G & L B, 18, p2210, Mt V 
Evans Geo, 8, p590, Cen 
Evans Harry B, 4, p645, Garn 
Evans L B, 18, r4560, p150, Cen 
Evans Mary A, 8, r660, p150, Cen 
Evans M W, 10, r1870, p625, Mar 
Evens Wm, 18, r4300, p640, Mt V 
Evers W J, 4, r4930, p945, Uti 
Ewalt C R, 12, r4770, p1800, Mt V 
Ewalt M Helen, 12, p400, Mt V 
Ewalt Robert, 12, p120, Mt V 
Ewart C B, 17, r4870, pl 710, Utl 
Ewart Edwin, 17, rll510, pll780, Mt 
V 8 
Ewart G B, 17, p1115, Mt V 8 
Ewart John, 17, r11670, p1365, Utl 1 
Ewart Laura E, 4, r4110, p515, Mar 
Ewart Minnie M, 17, r5390, p1235, Uti 1 
Ewart Roy, 5, p610, Mt V 
Ewers Anna B, 13, r1230, p4000, Fre 
Ewers Bernard F, 13, p1605, Fre 
Ewers Chas & W B, 13, r33850, p16765, 
Fre 
Ewers C D, 22, plOO, Fre 
Ewers C H, 13, p1745, Fre 
Ewers Fred A, 13, p125, Fre 
Ewers Geo J, 13, r7310, p9115, Fre 
Ewers H E, 13, r9260, p790, Fre 
Ewers James F, 13, r33900, p2085, Fre 
Ewers Lela A, 13, pl210, Fre 
Ewers Mary E, 22, p2800, Fre 
Ewing Abraham, 14, r5760, p265, Cen 
Ewing T R, 14, pl810, Cen 
F 
Fadley Angeline, 14, r2380, p450, Cen 
Fadley Chas R, 14, r3$50, p1220, Cen 
Fairchild Carl R, 5, r750, p200, Mt V 
Fairchild C P, 22, p300, Fre 
Fairchild Marshall, 5, rlO, p125, Mt V 
Farmer C L, 4, p815. Mar 
Farmer Eva J, 7, p900, Garn 
Farmer E S, 7, p750, GA.m 
Farmer E, U, 3, p825, N C 
Farmer J S, 4, p1230. Mar 
Farmer Oliver, 3. p420, N C 
Farmer O C, 16, p716, Utt 1 
Farmer Timothy, 20, p310, Mt V 
Farmer Walter, 21, r7580, p1710, Dan 
l<'armer Warren, 21, r5850, p620, Dan 
Farquhar Emma, 1, plOOO, Fre 
Farqu har Henry, 1, p50, Fre 
Farquhar L J, 6, p290, Garn 
Fawcett Budd, 17, p680, Utl 1 
Fawcett Chas L, 3, r3660, p795, Garn 
Fawcett Elmer E, 9, r4080, p600, How 
Fawcett Frank, 4, p240, Mar 
Fawcett F L, 7, r8720, p2770, Garn 
Fawcett G W, 4, p570, Mar 
Fawcett Henry J, 7, r3100, p990, Garn 
Fawcett John, 4, p610, Mar 
Fawcett J H, 7, r5740, p1135, Garn 
Fawcett Mattie J, 22, plOOO, Fre 
Fawcett Maud, 5, r380, p1200, Mt V 
Fawcett Nancy J, 7, p1195, Garn 
Fawcett S R, 4, p415, Mar 
Fawcett V E & A M, 22, r1800, p5000, 
Fre 
Fawcett Walter, 20, r2760, p3020, Mt V 
Fawcett W C, 4, r3960, p1256, Garn 
Fawn JR, 8, p490, Cen 
Fay Wm H, 10, pl630, Bia 
Felton J F, 21, p900 Dan 
Fen"~'"k Albert W, 9, r7440, p1715, 
How 
Fendrick Jacob, 21, r900, p200, B H 
Fendrick R F, 21, p355, B H 
Fendrick R T, 21, r8840, p315, B H 
Ferenbaugh Chris, 21, p600, B u e 
Ferenbaugh E, 21, r3540, p780, I:/an 
Ferenbaugh Geo H, 21, r350, p8095, 
Bue ' 
Ferenbaugh Gus, 21, p400, Bue 
Ferenbaugh Leo, 21, r4200, p575, Bue 
Ferenbaugh Mary, 21, p4905, Bue 
Ferenbaugh Maud, 21, p2190, Bue 
Ferguson Wm, 4, p1020, Mar 
Ferris F E & E R, 22, p2105, Fre 
Ferris Harrison, 22, r1400, p975, Fre 
Fessler George, 9, r7700, p1920, How 
Fessler Henry, 2, r4880, p1330, How 
Fessler Jacob, 21, rlO •M nGlO, Dan 
Fessler John W, 21, r90o, p60, Bue 
Fichner Fran1<, 15, r6350, p1015, Mt V 
Fidler A E, 22, r1550, p400, Fre 
Fidler E M, 13, p3110, Fre 
Fidler J W, 13, p700, Fre 
Fidler, L B, 13, p465, Fre 
Fidler L E, 13, r7600, p1465, Fre 
Fidler Milo, 13, p2360, Fre 
Fields Joseph, 19, r2370, p765, But 1 
Fike Oregon, 21, rllOO, p800, How 
Fink Chas F, 22, p3950, Fre 
Fish Alfred, 6, r12825, p2210, Garn 
Fish J A, 13, r1030, pl560, Fre 
Fish Stella E, G, p125, Garn 
Fishburn Frank, 15, r13600, p2515, Mt 
V 4 
Fishburn G W, 15, r6570, p1205, Mt V 4 
Fishburn Nancy, 5, p3785, Mt V 
Fishburn S M, 14, r41l0, p890, Mt V S 
Fisher Wm, 21, p225, Dan 
Flack Bros, 3, p9130, Garn 
Flack E o, 13, rl6890, pl 705,' Fre 
Flaek Jesse, 5, p1685, Mt V 
F lack Samuel, 3, p2025, Garn 
Flecknor Edward, 16, p820, Garn 
Flecknor Frank, 18, plOO, Fre 
Fleming Isaac, 5, r4360, p1090, Mt V 
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Flemlng Wm, 14, p440, Mt V 6 
Fletcher B J, 19, p325, Dem 
Fletcher Chas M, 16, r7190, p1650, 
MtV 
Fletcher C L, 13, r1020, p740, Fre 
Fletcher J C, 13, p960, Fre 
Fletcher H E, 5, r4000, p4450, Mt V 
Fletcher Lucinda, 19, p350, Dem 
Fletcher Lucretia G, 2, r3000, p220, 
Dem 
Fletcher Mary V, 16, r800, p1210, Mt V 
Fletcher Scott, 19, 1·230, p300, Fre 1 
Fletcher Squire, 19, r12000, p2665, But 1 
Fletcher Sylvester, 5, rlO, p340, Mt V 
Fletcher Wilson, 19, r4000, p545, Fre 2 
Fobes Charlotte F , 6, r2210, p510, Garn 
Fogle Rosa, 18, r243, p180, Mt V 
Fogle W P, 18, p175, Mt V 
Follin Eva, 13, r1750, p380, Fre 
Follin O M, 12, p2150, Ban 
Foot C P, 22, plOO, Fre 
Foot D P, 1, p875, Fre 
Foot G W, 1, p860, Fre 
Foot J H, 1, p230, Fre 
Foot W D, 22, plOlO, Fre 
Foote J B, 22, r73560, p34650, Fre 
Forry C W, 20, p5245, Mt V 
Forsman Anna, 8, r16300, p710, Cen 
Forsythe F A, 17, p200, Utl 
Forsythe Geo, 20, r5410, p845, Mt V 
Forsythe J W, 17, r5390, p530, Mt V 8 
Forsythe Wm, p5000, Mt V 8 
F•iss Jerry, 4, r5560, p745, Mar 
Foss M Ray, 4, p470, Mar 
Foss S O & Daisy, 17, p760, Mar 
Foster Maude, 8, p400, Cen 
Fowler G R, 9, p1120, How 
Fowler Jas G, 2, r5200, p1880, How 
Fowler Lewis A, 5, r5250, p800, Mt V 
Fowler M C, 9, p1060, How 
Fowler Rena S, 7, p400, Garn 
Fowler W S , 9, r15950, p635, How 
Fowls E R, 8, p380, Cen 
Fowls ,J N, 8, r2040, p150, Cen 
Fowls S G, 8, p200, Cen 
Fowls Wm, 4, p40, Bia 
Fox Bros, 13, p980, Fre 
France H T, 14, p285, Cen 
Francis J W, 15, p205, Mt V 4 
Francis R L, 4, p955, Mar 
Franclsco F A, 13, r5140, p1515, Fre 
Franks Andrew, 1, p8445, Fre 
Franks Catherine, 2, p675, Dan 
Franks Cynthia A, 14, r700, pSOO, Cen 
Franks Herbert L, 2, p765, Dan 
Franks J A, 22, p675, Fre 
Franks Walter D, 2, p625, Dan 
Frasher A J, 2, rl490, p 600, Dem 
Frasher Frank, 19, p525, But 3 
Frasher Jubilee, 2, r1460, p960, Jel 
Frasher Lloyd, 2, p80, Jel 
Frasher Luther D,2, r2670, p180, Jel 
Frasher L C, 2, p1500, Jel 
Frasher W H, 2, r640, p950, Jel 
Fravel Chas W, 17, r7490, p3645, Uti 1 
Frazier J L, 11, p356, Dan 2 
Frazier Mina, 8, p800, Cen 
Frazier Morris, 1, r3180, p645, Fre 
Frazier S G, 1, p225, Fre 
Frazier T J, 1, p140, Fre 
Prazler 1Vm M, 14, r3030, p685, Cen 
Prazler W A, 19, p825, Dem 
Fredericks Chas. P, 8, r2020, p1710, 
Cen 
Fredericks S E, 13, p125, Fre 
Freeman A C, 8, pl50, Cen 
Freese Fred J, 4, p905, Mar 
Freese James M, 4, r1460, p700, Mar 
Freese Jennie M, 4, r1560, p140 Mar 
Freese J N, 4, r660, p620, Mar 
Freese Margaret S, 4, p1150, Mar 
French F M, 15, p900, Mt V 4 
Fribley J L, 13, p265, Fre 
Friend Geo W, 14, p365, Mt V 6 
Fritz Leo & Mary, 11, p3175, Gre 
Frizzell Scott, 2, r260, p50, Jel 
Frontz Sarah J, 16, r2760, p460, Mt V 
Frost Allen, 8, r7100, plOO, Cen 
Frost B M, 8, r2660, p1010, Cen 
Frost Frank, 5, r1960, p345, Mt V 
Frost Leona, 11, p415, Dan 1 
Frost N L, 5, r1630, p335, Mt V 
Frost Thos G .. 11, r2530, p1085, Dan 
Fry Clinton, 20, r680, plOO Mt V 
Fry D L, 6, r1460, plOO, Garn 
Fry Ed, 19, p665, But 1 
Fry John J, 20, r3620, p 715, Mt V 
Fry J W, 3, p390, How 
Fry Perry, 3, r1200, p490, How 
l<'ry S C, 2, p200, How 
Fry Wilber, 3, rl 750, p230, How 
Fry Wm, 20, p585, Mt V 
Fry Wm H, 3, r12940, p3420, How 
Fry Wm O, 3, r3580, p1160, How 
Fry W H, 19, p650, Fre 7 
Fuller Edgar, 22, p815, Fre 
Fuller Geo P, 8, p1270, Cen 
Fuller Orea, 5, r2060, p210, Mt V 
Fuller W E, 16, p350, Mt V 
Fulton Emma, 15, p1960, Mt V 
Furley A E, 15, p395, Mt V 4 
G 
Gable Melva, 13, p705, Fre 
Gaines J C, 2, r8310, p1700, How 
Gaines L S . 9, p760, How 
Gaines M T, 21, r6000, p300, Dan 
Gaines R S, 9, p610, How 
Galbreth J C Mrs, 20, p6000, Mt V 
Gamble Wm, 21, r160, p75, Bue 
Gann Geo W, 21, rl4140, p685, B H 
Gann John M, 21, p1045, Dan 
Gantt Anna B, 4, r940, p500, ~far 
Gantt Bessie, 8.p600, Cen 
Gantt G 0, 8, p820, Cen 
Garber S M, 1, r14410, p3390, Fre 
Gardner A A, 9, p3195. How 
Gardner Burton, 12. r2050. p700 Mt V 
Gardner E L, 9, r8050, p2005, How 
Gardner G W, 2, r3180, p520, How 
Gardner John, 2, r9520, p610, Dan 
Gardner John, 12, r3580, p1150, Mt V 
Gardner John, 21, p350, Dan 
Gardner John F, 9. r6280, p5945, How 
Gardner John H, 22, r6440, p575, Fre 
Gardner L B, 21, r1505. p325. B H 
Gardner Mary J, 9, p2495, How 
Garner Henry, 8. plOO, Cen 
Gates Wm, 21, p200. Bue 
Gatton Mflo, 1, p890, But 
Gault A R, 14, p1675, Cen 
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Gault Ira :r, 18, r1930, p250, Mt V 
Gault Myrtle, 14, plOOO, Cen 
Gau mer Austin, 21, r600, p2335, Win 
Gaumer Floyd, 3, p2100, How 
Gaumer :fel'ferson, 7, r16950, p810, Garn 
Gaumer :rerome, 3, p1900, How 
Gaumer Lewis C, 3, p475, How 
Gearhart Aaron W, 14, r5520, p2395, 
Cen 
Gearhart Archie, 8, p530, Cen 
Gearhart Chas M, 12, r4840, plOOO, 
Mt L 
Gearhart Daisy, 14, p650, Cen. 
Gearhart Flo C, 5, r780, p125, Mt V 
Gearhart Geo W, 14, r5630, p1210, Cen 
Gearhart :rohn, 8., r9090, p2480, Cen 
Gearhart Luella, 14, r9810, p1630, Cen 
Gearhart Smith, 12, r1370, p2800, Mt L 
Geddes E H, 13, p800, Fre 
Geltzey A A, 21, r9575, p580, Bue 
Gentry Geo W, 5, r1060, p350, Mt V 
George Edward, 5, p280, Mt V 
George Fannie C, 16, r3000, p170, Mt V 
George W E, 5, p1530, Mt V 
Gerard Leon, 20, p6.70, Mt V 
Gessllng Emma M, 18, r1260, p285, 
Mt V 
Gessllng F A, 11, r2600, p765, Gre 
Gessling W D, 11, p245, Gre 
Gibson Amelia A, 22, r3600, p600, Fre 
Gibson Harry C, 22, p2000, Fre 
Gibson H M, 1, r2520, p2705, Fre 
Gibson :rullus I, 16, r360, p1090, Mt V 
Gibson Sarah :r, 22, plOO, Fre 
Gibson W A, 16, r5660, p880, Mt V 
Giffin A 0, 11, r2360, p845, Dan 
Giffin C B, 11, plOOO, Gre 
Giffin C H, 1, p700, Fre 
Giffin :fames B, 9, r3000, p345, How 
Gll'!in :rohn W, 5, r2090, p410, Mt V 
Giffin R B, 11, p860. Gre 
Giffin R D, 3, p535, How 
Gil'!in R 0, 11, p120, Gre 
Giffin Wm B, 3, r13200, p4640, How 
Gll'fin W C, 1, r2930, p245, Fre 
Gilbert :r F, 8, plOOO, Cen 
Gilbert Maud, 16, p1620, Mt V 
Gilbert M C, 8, p1790, Cen 
Gilbert R E, 16, r3330, p3130, Mt V 
Gilbert W H, 12, r1990, p410, Mt V 
Gilmore E E, 8, r11810, p2270, Cen 
Gilmore Ivan B, 13, p270, Fre 
Gilmore Ivan F, 19, p980, Fre 1 
Gilmore :fohn C, 1, r11230, p2195, Fre 
Gilmore :r S, 1, p785, Fre 
Gilmore Samuel, 13, p300, Fre 
Gilmore W S, 19, r6320, p2130, Fre 1 
Gilson Clara, 1, p500, Fre 
Givens Geo, 15, p1500, Mt V 6 
Glaze R E, 8, p800, Cen 
Gleason H C, 16, p950, Mt V 
Gleason King, 18, pll45, Fre 
Gleason M S, 16, r3910, p620, Mt V 
Glenn Eva, 20, p1400, Mt V 
Glosser Cecelia, 1, r5460, p575, Fre 
Goddard Anna Mrs. 6. p3000, Garn 
Goodell D W, 18, p3000, Fre 
Gordon E C, 18, p525, Mt V 
Gordon :r M, 12, p560, Mt V 
Gordon Wm H, 18, r7210, plOOO, Mt V 
Gore Geo E, 22, r1150, p350, Fre 
Gorsuch Clarence, 20, p600, Mt v 
Gorsuch David, 6, rl420, p200, Garn 
Gorsuch David, 7, r6370, p350, Garn 
Gorsuch E B, 6, p590, Garn 
Gorsuch F F, 20, r60, p450, Mt V 
Gorsuch :racob, 7, r13270, p665, Garn 
Gorsuch :roseph, 20, r11280, p1930, Mt v 
Gorsuch Legrand, 10, r2210, p650, How 
Gorsuch Linzy, 7, p1270, Garn 
Gorsuch Maude, 7, p200, Garn 
Gorsuch Melvin, 20, r5330, p1460, Mt V 
Gorsuch Pheba A, 20, r2500 p2600 
Mt V ' ' 
Gorsuch Thos B, 20, r5990, pl530, Mt V 
Gossman Robt H, 19, p2160, Fre 1 
Gotshall H E, 18, r7830, p375, Mt V 
Gould :r N, 22, r1400, p650, Fre 
Gower Ivan, 19, plll5, But 3 
Gower Washington, 19, pSOO, But 1 
Graham E L, 15, p860, Mt V 4 
Graham E S, 16, r14180, p2150, Mt V 
Graham Howard, 5, p9000, Mt V 
Graham H H, 14, r670, p2940, Mt V 6 
Graham Sadie, 14, plOOO, Cen 
Grandle Manuel, 14, r17370, p70475, Cen 
Grant Belle, 1, p700, Fre 
Grant Chas, 1, p985, Fre 
, Grant :rob, 19, r4800, p310, But 3 
Gray :fohn, 12, p290, Mt V 
Grassbaugh Catharine, 21, p650, Dan 
Grassbaugh Edwin, 9, r2930, p925, How 
Grassbaugh :roseph, 21, r2800, p350, 
Dan 
Grassbaugh Wm, 21, r5560, p3620, Dan 
Greek I S, 8, r1080, p1200, Cen 
Green C A, 8, p290, Cen 
Green C C, 4, r1800, p1885, Mar 
Green David M, 8, r7140, p660, Cen 
Green Edna R, 7, p2000, Garn 
Green Hugh L, 7, r8800, p980, Garn 
Green Luella M, 7, plOOO. Garn 
Green S R, 5, p175, Mt V 
Green V, 10, p160, Mar 
Green W B, 4, r3710, p2080, Mar 
Green Wm P, 4, r5720, p570, Mar 
Green Wm P, 7, r4350, p1470, GA.m 
Green Wflson, 1, r5910, p675, Fre 
Greer A W, 11, rllOOO, p1565, Gre 
Greer Eldon P, 11, r80, p1390, Gre 
Greer E R, 11, r7370, p1055, Gre 
Greer :racob, 21, r12720, p3365, Dan 
Greer Jas D, 11, r6660. p2345, Gre 
Greer James R, 21. p9850. Dan 
Greer :r E, 11, r5120, p965, Dan 2 
Greer Noah, 11, r5990, p960, Dan 
Greer Ora, 11, p125, Gre 
Greer R A, 11, r260. p540, Gre 
Gregg Chas A, 1, p995, Fre 
Gregg W L, 13, r8230, p1385, Fre 
Grey Mary E, 5, p1400, Mt V 
Grice Charlotte, 1, r250, pl 700, Fre 
Grlf!'I th B L, 19, r6970, p930, But 1 
Griffith Jay, 19, p1650, But 1 
Grll'l'.fth Wm M. 19. p610, But 3 
nroff HRrry, 22, p225, FrP 
Groh, Lena, 13, rll40, plOOO, Fre 
Groh Mary, 13, p200, Fre 
Grubaugh A P, 1, r500. p550, Fre 
Grubb Celestia, l 6, plOOO. Fre 
Grubb C D, 16, p570, Mt V 
Grubb C M, 8, r2410, p5100, Cen 
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Grubb Daniel B, 19, r20640, p1535, Fre 1 
Grubb Elmer, 19, p1430, But 3 
Grubb Henry, 16, r6680, p2250, Fre 
Grubb J B, 18, p860, Mt V 
Grubb J C, 1, p1360, Fre 
Grubb John W, 16, r2230, p880, Mt V 
Grubb W A, 22, p4760, Fre 
Gruff P W, 4, pl180, Mar 
Gruff W J, 4, p255. Mar 
Guthrie John, 1, p330, Fre 
Guthrie J A, 1, p395, Bel 
H 
Hagaman John, 5, p280, Mt V 
Hagans E. V, 6, p146, Mt V 
Hagans James, 21, r5730, p1315, B H 
Hagerty Amanda, 22, pll50, Mt V 
Hagerty Morris, 22, r2640, p3840, Fre 
Hagerty O W, 22, p1740, Mt V 
Hahn J E, 21, p1165, B H 
Hair Chas W, 13, r5160, p1346, Fre 
Haire Anna, 2, p520, How 
Haire Sarah M, 2, p1060, How 
Hall A Carl, 18, plOOO, Mt V 
Hall A F, 20, r1800, pl160, Mt V 
Hall Curtis B, 2, r6810, pl360, J el 
Hall C D, 5, p320, Mt V 
Hall C E, 14, p755, Mt V 6 
Hall C F, 15, p1580, Mt V 4 
Hall C M, 15, r2600, p370, Mt V 4 
Hall Ella, 10, r2425, p910, Wal 
Hall E V, 10, r730, p425, Bia 
Hall Frank, 20, p1345, Mt V 
Hall Frank E, 10, r3490, p 1270, How 
Hall Harry, 17, plOO, Utl 1 
Hall Henry T, 20, r4090, p1065, Mt V 
Hall Isaac C, 12, r6720, p610, Mt L 
Hall Joseph K, 18, r8000, p1576, Fre 
Hall J C, 21, r2330, p76, Dan 
Hall J D, 1, p490, Fre 
Hall J E, 21, p225, Dan 
Hall J Q, 15, p626, Mt V 4 
Hall L S, 14, r450, p200, Cen 
Hall P C, 9, r5940, p625, How 
Hall P ,v, 10, r2690, pl155, Ela. 
Hall Ray, 12, p670, Mt L 
Hall Rollin C, 10, r3890, p1036, How 3 
Hall Samuel, 17, p260, Utl 1 
Hall Simon A, 20, r6260, p715, Garn 
Hall Thos R, 10, r3000, p615, Bia 
Ho.II W W, 5, p910, Mt V 
Halsey Linda, 5, p605, Mt V 
Hamer I S, 8, pl 720, Cen 
Hamilton E F, 5, p3120, Mt V 
Hamilton Geo S, 17, r24800, p4650, Mt 
V 8 
Hamilton H W, 5, p200, Mt V 
Hamilton Wm M, 17, p3800, Mt V 8 
Hammond Ellen. 21, p325, Dan 
Hammond Finley D, 9, r21660, p2215, 
How 
Hammond George, 9, r3850, p3990, How 
Hammond H G, 21, p895, Bue 
Hammond John L, 3, r4320, p390, How 
Hammond John L, 21, r4750, p8070, 
How 
Hammond R H, 21, r7640, p2500, How 
Hancock Cora B, 4, p510, Mar 
Hancock G W, 4, rlOOO, p880. Ela 
Hancock Jas M, 4, r18740, p2905, Mar 
Hancock J M & Son, 4, p7510, Mar 
Hancock W B, 4, r22650, p12035, Mar 
Hanger Burch, 7, r960, pll05, Garn 
Hanger B J, 19, p725, Dem 
Hanger Henry B, 9, r1050, p350, How 
Hanger James, 21, p250, Bue 
Hanger J C, 16, r580, plOOO, Mt V 
Hanger J R, 21, p645, Dan 
Hanger L S, 9, r990, p75, How 
Hanger Mary E, 21, r1060, p295, Buo 
Hanger R H, 21, p300, Dan 
Hann Edwin T, 13, r4850, p1465, F re 
Hanna Jennie, 17, p200, Mt V 8 
Hardesty Frank, 16, r900, p330, Mt V 
Hardesty John, 16, r4500, p670, Mt V 
Hardesty Louella, 16, p200, Mt V 
Hardesty L W, 10, p506, Bia 
Hardesty Thurman, 10, r2960, p625, 
Wal 
Hardesty Wm, 9, p150, How 
Hardin Albert, 6, plOOO, Garn 
Hardin Chas, 6, p1900, Garn 
Hardin C J, 6, p275, Garn 
Hardin Isaac, 6, r770, p400, Garn 
Hardin John, 6, r960, p1270, Garn 
Hardin Van B, 6, r1140, p200, Garn 
Harding Clifford, 6, r3250, p800, Garn 
Harding James B, 21, r1410, p195, Bue 
Harding John, 3, r510, p775, How 
Harding Robt, 3, p760, Bue 
Harding W T, 16, p690, Mt V 
Hardwldge Hallie, 13, p500, Fre 
Harker Amos, 6, p190, Mt V 
Harmer Chas L, 21, r1830, p150, Dan 
Harmon Mabel 0, 6, r13630, p4290, 
Mt V 
Harper J E, 12, r3390, p660, Mt V 
Harris A C, 18, p1640, Fre 
Harris A W, 1. p515, Fre 
Harris Benj, 12, p1330, Mt V 
Harris Clarence, 19, r3880, p800, But 1 
Harris Clyde H, 18, pl660, Fre 
Harris C L, 12, p490, Mt V 
Harris C V C, 4, p6095, Bia 
Harris Ella, 8, p3100, Cm 
Harris Ella, 10, p2600, Ela 
Harris E J, 19, r8270, p2085, But 1 
Harris F V, 19, p690, But 1 
Harris Geo, 8, plOO, Cen 
Harris Geo A, 10, r2760, p510, Bla 
Harris Grant, 15, r6300, p1670, Mt V 4 
Harris Jane E, 10, p900, Bia 
Harris Jeremiah, 12, r9350, p1600, Mt V 
Harris John C, 10, r2610. p1105, Bla 
Harris John J, 19, r3750, p1005, But 
Harris John L, 4, r6260, p735, Utl 
Harris John 0, 9, r5110, p3175, How 
Harris J E, 18, plOOO, 'Pre 
Harris Leo 0, 4, p775, Bia 
Harris Lewis, 7, p50, Garn 
Harris L E, 4, p680, Bia 
Harris Margaret, 13, pl 70D, Fre 
Harris Mary, 4, p300, Bia 
Harris Michael, 12. r13590, p1580, Mt V 
Harris O J, 10, r4370. p1030, Bia 
Harris Peter, 12, p460, Mt V 
Harris P D, 10, p365, Bia 
Harris Ray, 10, p165, Bia 
Harris Ray, 17, p125, Utt 1 
Harris R V, 18, p810, Fre 
Harris Vincent, 10, p1105, Bia 
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Harris W H, 18, r8680, p1185, Fre 
Harris Zona, 17, r1350, p120, Utl 1 
Harrison C W, 15, r6800, p930, Mt v 4 
Harrison Elmer M, 4, r4310, p550, Mar 
Harrison F W, 15, r3240, p820, Mt v 6 
Harrison H A, 19, pl490, But 3 
Harrison James B, 19, pl40, But 1 
Harrison John S, 6, p800, Garn 
Harrison Ralph, 4, p695, Mar 
Harrod M B, 4, p425, Mar 
Harrod S B, 4, pl30, Mar 
Harrod T M, 15, p445, Mt V 8 
Harry C R, 22, r2950, p400, Fre 
Harshbarger W, 20, pl40, Mt V 1 
Hartman L D, 7, r5390, p410, Garn 
Hartman Mary, 7, pll75, Garn 
Hartshorn E L, 15, p1280, Mt V 8 
Hartsock Jennie M, 16 r2970 p3'0 
Mt V ' ' .. 
Hartupee G M, 14, p610, Cen 
Harvey C M, 17, plOO, Utl 1 
Harwood Mary, 1, r4600, p2495, Ank 
Harwood Mary A, 12, r16530 p1780, 
Mt V ' 
Hasson D M, 8, p520, Cen 
Hasson John, 5, p75, Mt V 
Hasson M F, 8, p900, Cen 
Hasson R M, 8, p320, Cen 
Hastings J T, 19, plOOO, Dem 
Hathaway L M, 13, p545, Fre 
Hathaway M H, 5, r3890, p765, Mt V 
Haver Prlscllla, 17, r8800, p775, Utl 1 
Hawk E J, 5, p300, Mt V 
Hawk Fannie, 4, r3770, p275, Mar 
Hawk John, 16, p160, Mt V 
Hawk Joseph L, 18, r3990, p675, Mt V 
Hawk J W, 18, p1970, Mt V 
Hawk Walter, 18, p600, Mt V 
Hawkins Burton, 14, r3500, p840, Utl 2 
Hawkins C 0, 12, rll240, p1350, Mt V 
Hawkins Edward, 14, r4170, p770, Cen 
Hawkins Ella, 17, p1300, Utl 1 
Hawkins Frank L, 8, r6460, p1560, Cen 
Hawkins H E, 11, p125, Gre 
Hawkins James, 14, p835, Cen 
Hawkins J W, 5, p500, Mt V 
Hawkins Mary L, 12, r4520, p440, Mt L 
Hawkins Robt A, 5, r8490, p6170, Mt V 
Hawkins Sylvia, 8, r12520, p2625, Cen 
Hawkins Terressa, 14, p480, Cen 
Hawkins Willis, 11, p200, Dan 1 
Hawkins W 0, 5, r2590, p4870, Mt V 
Hawley Dale, 15, p540, Mt V 6 
Hawn Chas, 21, r1420, p775, How 
Hawn Geo W, 21, r1800, p250, How 
Hawn John, 7, p4750, Garn 
Hawn Robt G, 21, r680, p90, How 
Hayden C D, 8, p1580, Cen 
Hayes Chas W, 5, r1250, p1750, Mt V 
Hayes Geo, 13, r970, p85, Fre 
Hays Carrie M, 4, r9650, p1380, Mar 
Hays C A L, 7. pJ390, Garn 
Hays Earl H, 15, r240, pll25, Mt V • 
Hays E M, 17, p2000, Utl 
Hays Geo W, 7, p2050, Garn 
Hays Jacob, 17, r7680, p2315, Utl 
Hays J L, 17, r6850, p60, Utl 
Hays J L, 4, r2870. p3545, Mar 
Hays Linza, 21, r16000, p530, Bue 
Hays Milton, 10, r2390, p570, Bia 
Hays Ray, 15, r2330, plOOO, Wal 
Hays R M, 15, p355, Mt V 4 
Hays S W, 17, p1355, Mar 
Hays T F, 15, r13810, p2535, Mt V 4 
Hays Wm, 10, r7350, p620, Wal 
Hays W D, 15, r7830, p615, Mt V 4 
Hazlett C S, 19, p860, Fre 1 
Hazlett Edgar M, 19, r9050, p850, Fre 1 
Heaton Frank, 21, pl245, Dan 
Heaton W D, 21, r13200, p1745, B H 
Hel'telflnger Bertha, 8, rl480, p330, Cen 
Heidy E A Mrs. 20, r4990, p200, Mt V 
Heinrick Jacob, 2, r3930, p600, Jel 
Heinrick L F, 2, p660, Jel · 
Helen J M, 6, p1200, Garn 
Helen Richard, 6, r4140, p760, Garn 
Helphry O D, 17, p 275, Utl 
Helser Alfred, 2, r9100, p1270, Dan 
Hendershot Floyd, 21, plOO, Dan 
Hendershot I, 21, p590, Dan 
Henley Chas W, r3030, p2410, Lou 
Henley G A, 21, pl500, Dan 
Henley G P, 9, p4285, How 
Henry E A, 4, p1480, Bia 
Henry Harry, 20, p355, Mt V 
Henry James, 8, r15560, p2000, Cen 
Henry Robt, 5, pl350, Mt V 
Henry S W, 4, r6520, p4010, Bia 
Henwood Albert Mrs. 16, p1200, Mt V 
Henwood Chas, 6, rlllO, p1190, Garn 
Henwood Fred, 16, r1200, p260, How 
Henwood Geo E, 16, r5830, p700, Mt V 
Henwood James, 9, r4020, p1080, How 
Henwood Jos E, 16, r6190, p550, How 
Henwood J E, 9, r2260, plO, How 
Henwood W M, 16, rl0010, pl2240 
MtV ' 
Herdman Mary E, 22, r4500, p300, Fre 
Herendeen S E, 22, pl 700, Fre 
Herendeen W B, 22, r20959, p9850, Fre 
Herlocker C C, 8, p2210, Cen 
Herlocker Ray C, 8, p750, Cen 
Herrlgle Geo, 5, p1400, Mt V 
Herrington R A, 19, p665, Fre 1 
Herzog S M, 13, r1080, p450, Fre 
Hess Alonzo, 21, r4220. p900, Bue 
Hess Anson D , 15, p325, Utl 2 
Hess A D, 4, r1040, p1280, Mar 
Hess Carl, 11, p80, Dan 1 
Hess Chas W, 10. r1220, pl550, Bia 
Hess Ella, 8, r2520, p450, Cen 
Hess Ephraim, 4, r1280, pl510, Mar 
Hess Frank, 11, p810, Dan 1 
Hess Henry, 22, p2000, Fre 
Hess John S, 1, r4220, p780, Fre 
Hess Mattie, 1, p200, Fre 
Hess Nettle B, 1, p300, Fre 
Hess SA.rah M, 18, r1800, p1290, Mt V 
Hess Thos J, 10, r500, p220, Bia 
Hibbets Osborne, 21, r310, p175, Dan 
Hibbets Tillie M, 21, p1380, B H 
Hibbe ts Z L, 21, r500, p585, B H 
Hlckenbotham J A, 17, r990, p1010, Mt 
V 8 
Hicks Arthur B, 19, r5140, pH75, Dan 
Hicks Blanch, 8, p250, Cen 
Hicks Earl H, 22, r500, p 630, Fre 
Hicks Harriett, 8, p250, Cen 
Hicks Mary A, 8, r1860, p550, Cen 
Hicks O J, 8, r4050. p670, Cen 
Hicks W M, 8, r140, p5850, Cen 
Higgins Calvin B, 13, r2090, p360, Fre 
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Higgins C .J, 8, p1560, C en 
Higgins D M, 8, r350, p160, Cen 
Higgins E F, 14, r5920, p980, Mt V 6 
Higgins Geo W, 15, r1440, p540, Mt V 4 
Higgins Jesse B, 15, r2650, p760, Mt 
V 4 
Higgins .John C, 4, r7330, p1035, Mar 
Higgins .J C, 4, p 585, Utl 
Higgins .J R, 5, r370, p535, Mt V 
Higgins Otis, 8, p490, C en 
Hildebrand H G , 20, r490, p250, Mt V 
Hildebrand W, 7, p360, Garn 
Hildreth Chas M, 22. r34 80, p855, Fre 
Hildre th Chas R, 15, r4240, p610, Mt 
V6 
Hildre th Henry M, 15, r270, p2260, 
Mt V 8 
Hildreth .Jesse B , 8, pl 800, Cen 
HIii Alice, 18, r8950, p65, Mt V 
HIii B enj C, 19, r10300, p845, But 
HIii Chas C, 18, r650, p145, Mt V 
H!ll E .J, 15, p680, Mt V 6 
HIii H C, 18, p125, Mt V 
HIii R W, 8, p5850, Cen 
Hilliar Chas S, 20, r700, pllO, Mt V 
Hilliar Edith, 20, p350, Mt V. 
Hilliar Granville, 20, pl45, Mt V 
Hilliar .Jean, 20, p250, Mt V 
Hilliar Louisa, 20, plOOO, Mt V 
Hilliar Smith, 20, r1280, p890, Mt V 
Hilliard Lydia, 16, p205, Mt V 6 
Hines Hanna h , 18, r7150, p2000, Fre 
Hines .J D, 19, r3530, p490, Fre 1 
Hines Walter, 17, p4160, Mt V 8 
Hines vV F, 18. p2085, Fre 
Hines W M, 22, p580. Fre 
Hinken Stella, 18, r12360, p90, Mt V 
Hirst David B , 13, rl250, p320, Fre 
Hissong Oliver, 15, r360, p410, M t V 4 
Hltner Harry F, 6, r2340, p176, Mt V 
Hively Clark, 19, p470, Dem 
Hively David, 1, r3260, p1860, Fre 
Hively Howard, 2, p370, How 
Hively .Jacob, 2, r5110, p430, How 
Hively .John .J, 19, r3540, p685, B u t 1 
Hively .John W, 19, p500, Dem 
Hoa dley Ed, 17, p290, Utl 
Hoagland Caroline, 21, p300, B H 
Hoar A W, 16, r3310, p2880, M t V 
Hoar .J W, 16, r680, p320, Mt V 
Hoa r Legrand, 13, p620, Fre 
Hobbs Bruce, 11, r9260, p1250, Dan 
Hobbs Hugh, 8, r1020, p550, Cen 
Hoen Sama ntha, 5, p275, Mt V 
Hoe nshlll B e rt, 19, p405, But 1 
Hoffman .J C, 5, p50, Mt V 
Hottma n S D, 5, r2120, p610, Mt V 
Hogue Hull'h, 16, r4490, p1030, Mt V 
Hogue I R , 1, p1175 , Fre 
Hollepp W E. 21, plOO, Dan 
Hollibaugh Eliza M, 13, r3780, p3556, 
Fre 
Holli s ter E E, 14, p1366, Cen 
Holllster H a ttie, 14, r5110, p700, Cen 
Holli s ter Z T, 14, r3930, p1536, Mt L 
Holmes Harry, 6, r18260, p1590, Garn 
Holmes Melvina, 6, r750, p3000, Garn 
Holt Alice, 11, r180, p175, Dan 
Holton H D , 18, p360, Mt V 
Holtz Albert, 6, p900, Garn 
Hook Geo E, 4, r15990, p1855, Mar 
Hook T .J, 4, p2175, Mar 
Hooker Abbie, 15, r2000, p llOO, Mt V 6 
Hook way N C, 12, r9360, pl 720, Mt V 
Hoovler Chas A, 16, r1040, p470, Mt V 
Hoovler Ellsworth , 16, r840, p220, Mt V 
Hoovler GeoW, 9, r4000, p200, How 
Hoovler Isaac, 2, r4170, p1059, How 
Hoovler Wm, 16, r11990, p1330, Mt V 
Horn Amsey F , 20, r7140, p280, Fre 1 
Horn A, 20, p720, Mt V 
Horn A .J, 4, r5050, p3225, Mar 
Horn Bena, 2, plOO, Dan 
Horn Benton, 12, p1180, Mt V 
Horn Bert, 20 . p1180, Mt V 
Horn Ch as V, 10, r1980, p 2500, Bia 
Horn Chester, 7, p75, Garn 
Horn Clement F, 2, r9910, p 2580, D a n 
Horn C C, 19, p280, Fre 1 
Horn C D, 9, rllOO, p695, How 
Horn David, 22, r6260, p2076, Mt V 
Horn Demas, 7, r4580, p360, Garn 
Horn Ell, 4, p915, Bia 
Horn Emma, 9, r5400, p300, How 
Horn F W, 9, p1185, How 
Horn Geo, 6, r12200, p3690. Garn 
Horn .Tonn W, 7, r1910, p505, Garn 
Horn .Joseph , 16, r12220, p3380, M t V 
Horn Levi .J, 7, r5700, p1675, Garn 
Horn Linza, 7, r7000, p1590, Garn 
Horn Loring D, 7, r6950, p1210, Garn 
Horn Martin .J, 7, p300, Garn 
Horn Martin V, 6, r2930, p70, Garn 
Horn N B, 9, r7020, p910, How 
Horn Oscar, 7, p920, Garn 
Horn Polly , 3, p600, How 
Horn Ray, 2, p275, Dan 
Horn Reu ben , 20, r3050, p1195, Garn 
Horn Samu el H, 3, r8790, p1865, Garn 
Horn Solomon, 7, r 550, p10070, Garn 
Horn S C , 10, r18040, p5875, Bia 
Horn U r iah A, 7, r3850, p880, Garn 
Horn V L, 20, p2775, Mt V 
Horn Wilson S, 7, r5200, p465, Garn 
Horton Clifford, 16, r2430, p180, Garn 
Horton .James. 21, p190, Bue 
Hosack F F, 22, r9850, pl 725, Fre 
Bosack MA, 22, pl025. Fre 
Hosack Sadie A, 22, r2500, p1950, Fre 
Hose W F, 4, p185, Bia 
Hoss C'arollne, 7, r5250, p635, Garn 
Hoss Ella, 4, r9750, p1920, Garn 
Hoss Susan M, 10, rl580, p3000, Bia 
Hotchkiss H oward L, 5, r5680, p1275 
Mt V 
Hotly .Jane, 4, p3000, Bia 
House H E , 21, p350, B H 
Howard Chas C, 19, r2300, p2275, B u t 3 
Howa rd Clinton, 19. r 3320. p1250. Bu t 1 
Howel1 E m ma C, 10, r3SOO, pllOO, B ia. 
Howell E R, 10. p1030, Bh 
Howes Louisa M, 22. r2000, p1200 Fre 
Hoyman C W, 16, p465, Mt V 4 
Hoyman Geo, 3, r2600, p215. How 
Hubbell Ella Mrs, 5. r760, p325, Mt V 
Huddle A C, 22, r3200 . p2235, F re 
Huddle E F, 2, p290, How 
Huddleston .J M, 8, p 500. Cen 
Bundle ston W .J, 8, p4 50. CPn 
Huffman Albert, 11, p205, Dan 1 
Huffman Clark .J, 8, p680, Cen 
H u ffman Geo W, 8, r10700, p3080, Cen 
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Huffman L B, 8, p300, Cen 
Huffman R C, 11, pl40, Dan 1 
Huffman Thos H, 8, r2780, p1320, Cen 
Huggms T R, 22, p560, Fre 
Hughes B Hugh, 4, r9560, p2170, Mar 
Hull C C, 10, p1915, Bia 
Hull Norman, 10, r1020, p65, Bia 
Humbert Amos, 9, r1750, p1045, How 
Humbert Ellen, 9, pH40, How 
Humbert Harry F, 9, r800, p640, How 
RumhPrt Jr<>, 9. rll30, p450, How 
Humbert John W, 9, r3680, p2300 How 
hurnuert Wilber H, 9, rl0445, p2965, 
How 
Humbert W H, 21, r680, p3225, Mill 
Humphries & Son, 17, p1825, Utt 
Hunt Clifton G, 6. plOO, Mt V 
Hunt Cyrus, 19, p190, But 1 
Hunt Tda M, 2, r3150, p770, How 
Hunt Jane R, 6, r1580, p1030, Mt V 
Hunt Lee, 8, r8080, p1650, Cen 
Hunt Wm, 22, p2200, Fre 
Hunter Benj, 12, p480, Ban 
Hunter Benj, 14, r5460, p590, Mt V 6 
Hunter Chas C, 15, r3490, plllO, Mt V 4 
Hunter Chas W, 14, r660, p350, Mt V i 
Hunter Chase, 12, p380, Mt V 
P•·-·~~ n F. 19, 0430, But 1 
Hunter Frank E, 14, r5930, p1565, Mt 
V 4 
Hunter Fred, 20, r5960, p636, Mt V 
Hunter Geo W, 16, r2640, p826, Mt V 8 
Hunter J H, 14, p55, Cen 
Hunter N H, 21, r5280, p8135, Dan 
Hunter Osborn, 21, r8860, p2400, Bue 
Hunter Ross, 21, r8300, p1480, Dan 
Hunter Silas, 20, r1910, p300, Mt V 
Hunter S W, 19, p925, But 3 
Hupp Harvey, 8, r1080, p200, Cen 
Hupp Wm, 8, p550, Cen 
Hurst D E, 22, p3200, Fre 
Huston J D, 4, plOO, Mar 
Hutchinson Isiah, ~. r1150, p200, Mt V 
Hyatt Chas H, 18, r10630, p1360, Fre 
Hyatt Emma G, 2, r4320, p230, Per 
Hyatt E R, 12, r3270, p700, Mt V 
Hyatt F E, 22, p1165, Fre 
Hyatt Geo W, 12, r12020, p720, Mt V 
Hyatt Jesse, 12, p510, Mt V 
Hyatt Jesse M, 14, r5310, p845, .Mt V 
Hyatt Lorin D, 2, r6160, p280 Per 
Hyatt L J, 18, r1930, p940, Fre 
Hyatt Rollo D, 21, r450, p50, Dan 
Hyde Fred, 6, p50, Mt V 
Hyle'r J L, 13, pll65, Fre 
Inks Chas B, 22, r10020, p2380, Mt V 
Inks Ed, 22, p1470, Mt V 
Inks Frank L, 22, r10530, p2360, Mt V 
Inks Grace, 22, pl 700, Mt V 
Ireland Davi~. 13, pllO, Fre 
Irvine Harry C, 19, p445, Mt V 5 
Irvine John R, 18. r3750, p735, Fre 
Irvine J B, 18, p490, Fre 
Irvine Lavina, 18 .. r6480, p280, Fre 
Irvine Wm, 18, r8930, p285, Fre 
J 
Jackson Anna V, 9, p125, How 
Jackson Bert, 12, p550, Ban 
Jackson B S, 8, p310, Cen 
Jackson Clarence, 8, p270, Cen 
Jackson Clifton E, 12, r2680 p1400, 
Mt V ' 
Jackson C B, 14, r6190, p940, Mt V 6 
Jackson C C, 14, p326, Cen 
Jackson C R, 6, p4000, Garn 
Jackson Edward, 12, r7060, p3330, Mt V 
Jackson Geo E, 14, r2490, p190, Ban 
Jackson Geo N, 14, r6640, p1530, Cen 
Jackson I L, 18, r27680, p4145 
Jackson John, 12, r2060, pl140, Mt V 
Jackson, Marla, 14, pl525, Cen 
Jackson Minnie 0, 8, r2450, p4000, Cen 
Jackson O B, 16, p360, Mt V 4 
Jackson V B, 14, r2410, p380, Mt V 6 
Jacobs Catherine Mrs, 6, pl510, Garn 
Jacobs Chas, 6, p350, Garn 
Jacobs Eunice, 6, p1500, Garn 
Jacobs Geo B, 6, p725, Garn 
Jacobs Henry M, 6, r1530, p660, Garn 
Jacobs, Leroy H, 6, r1970, p2500, Garn 
Jacobs Martha, 16, r3560, pllOO, Mt V 
Jacobs Minerva, 6, r3210, pl120, Garn 
Jacobs R L, 8, pll90, Cen 
Jacobs T R, 6, p440, Garn 
Jadwln John E, 5, rllOO, p335, Mt V 
Jagger Alvab, 14, p420, Utt 2 
Jagger A S, 14, p970, Utl 2 
Jagger David, 14, r2440, p775, Ut! 2 
James L R, 13, p996, Fre 
James OB, 22, p410, Fre 
Jarrard H E, 18, pl50, Mt V 
Jetterson Thoe E, 21, r1850, p850, Dan 
Jeffries E W, 12, r4560, p350, Mt V 
Jenkins Byron H, 12, r4100, pllOO, Mt V 
Jenkins Jas, 12, r1030, p890, Mt V 
Jenkins J H, 22, rl0990, p2445, Mt V 
Jenkins M R, 22, r8120, pl035, Mt V 
Jenkins Nathan, 22, r7510, p440, Mt V 
J ennings Ausker, 8, p1480, Cen 
Jennings David, 8, rl650, p780, Cen 
Jennings Harry & Walter, 16, p2005, 
Mt V 4 
Jennings Norman, H, r6020, pl420, Cen 
Jennings Perry, H, p690, Cen 
Jennings Rosa 0, 15, r6480, p2015, Mt V 
Jeppessen John, 8, r1860, p410, Cen 
Jewell R M, 18, r330, p2830, Fre 
Jewell Walter M, 8, r9680, p1960, Cen 
Johns J B, 4, p880, Mar 
Johnson Andrew, 18, p105, Fre 
Johnson B H, 1, p790, But 
Johnson Chas H, 16, r3780, p1050, Mt V 
Johnson Ellis, 5, r3830, p875, Mt V 
Johnson Eugene, 13, r1310, p70, Fre 
Johnson Frank, 16, p240, Mt V 
Johnson Fred S, 1, r2870, p465, Fre 
Johnson F H, 13, r2330, p776, Fre 
Johnson Geo W, 13, r1730, pS35, Fre 
Johnson J C, 15, r3890, p695, Mt V 4 
Johnson J E., 15, r730, p2180, Mt V 
Johnson J S, 6, p9780, Mt V 
Johnson Mary A, 15, r1520, p150, Mt 
V4 
Johnson Parker T, 5, r14840, p1040, 
MtV 
Johnson R L, 13, p775, Fre 
Johnson Walter B, 22, p250, Fre 
Johnson Wm, 16, r6130, pl60, Mt V 
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Johnson W G, 5, r7060, p1570, Mt V 
Jones Arta J, 10, p905, Wal 
Jones Bertie, 4, p2100, Mar 
Jones Clll!ord, 14, p450, Mt V 6 
Jones E 0, 22, r7220, p625, Mt V 
Jones H D, 15, p405 Mt V 4 
Jones H W, 6, p600, Garn 
Jones John C, 4, r680, p305, Bia 
Jones John C, 10, r2080, p115, Bia 
Jones John F , 22, p1150, Fre 
Jones J T, 6, r390, p60, Garn 
Jones Melvin, 10, p390, Wal 
Jones R S, 17, p755, Utl 
Jones R S & R C, 17, p1775, Utt 
Jones W H, 10, r4710, p1340, Wal 
Jones W R , 18, r830, p335, Fre 
Jordan John w, 9, r1580, p250, How 
Judy H, 5, p770, Mt V 
Jurgeson C A, 11, p270, Gre 
K 
Kaiser Elizabeth, 12, r1830, p1200, Mt V 
Kaiser John, 19, r3340, p925, But 1 
Kasson W M, 8, p1460, Cen 
Kaufman Peter, 11, r6330, p1180, Lou 
Kaylor Benj, 2, r8410, p590, Dan 
K aylor Benj, 11, r5830, p430, Dan 
Kaylor Chas M, 11, r4470, pl015, Dan 2 
Kaylor Elmer J, 11, p690, Dan 
Kaylor Geo M, 11, r1930, p1180, Gre 
Kaylor G H, 2, r2460, p2890, Jel 
Kaylor Phll!p, 11, r5770, p535, Dan 
Kaylor Philip, 21, p175, Dan 
Kaylor Rena, 21, p240, Dan 
Kaylor S P, 11, r 3500, p2570, Dan 
K aylor Wm, 11, r6770, Dan 
Keady Mayme 8, r2180, p340, Cen 
K earns Frank, 4, r1290, p855, Mar 
Keasllng W C, 22, p150, Fre 
Keefer J W, 1, p630, Fre 
Keefer W H, 1, r5100, p500, Fre 
K eifer Geo, 2, r3410, p990, How 
Keller Armlnta, 19, p200, But 1 
Keller Daniel, 19, r5080, p1390, Fre 1 
Keller Francis J, 19, p4000, But 1 
Keller John S, 19, r10110, p3000, But 1 
Keller J W, 19, r7600, p3055, Fre 1 
Kelley Mary L, 18, p300, Mt V 
Kelly John, 21, r5050, p640, B H 
Kelly Mary A, 15, r8275, p295, Mt V 
Kelly Michael M, 5, r9540, p1150, Mt V 
Kelly Thos J, 18, r2100, p125, Mt V 
Kemmer Wm, 14, pl500, Mt V 
Kemp A B, 21, rl640, plOO, Dan 
Kemp Eliza, 9, r8600, p565, How 
Kemp Jay, 9, p965, How 
Kemp Thurman, 9, p495, How 
Kennedy Francis M, 18, r620, p90, Mt V 
Kenwell W H, 22, p400, Fre 
Kerns Lafayette, 12, p125, Mt V 
Kerr B B, 18, p1625, Fre 
Kerr D B, 20, r1070, p220, Mt V 
Kerr E E, 4, plOOO, Mar 
Kerr Scott D, 10, r8560, p2515, Garn 1 
Kerr W S, 5, r15510, p3226, Mt V 
Keyes Geo, 5, r4680, p4000, M t V 
Keyes Leroy, 13, p375, Fre 
Keyes Louisa, 12, p550, Ban 
Keyes R T, 13, p1245, Fre 
Kick David, 2, r4890, p1260, How 
Kick Fred, 2, r3710, p805, J el 
Kick, Geo M, 19, plOO, But 1 
Kick H C, 19, p385, But 1 
Tr•~1< w M. 13. p1470, Fre 
Kidwell Azarlah , 4, r890, p215, Mar 
Kidwell Harry, 4, p685, Garn 
Kies A B, 8, plOOO, Cen 
Klldul! John 7, r5880, p120, Garn 
Kile Geo D, 12, r4070, p180, Mt L 
Kile Marlon, 12, p1200, Mt L 
Kile S tanley B, 12, r8050, p1180, Mt V 
Kime W H, 18, r1650, p150, Fre 
King Charles, 9, p550, How 
King Clem, 9, p875, How 
King J u lius, 9, r8020, p750, How 
King Thomas, 9, r1270, pl410, How 
King Wm 9, p150, How 
Kingsbury Geo W, 5, r2850, p130, Mt V 
Kinnard Florence, 14, p230, Mt V 
Kinnard J H, 14, p285, Mt V 
Kinnard J L, 5, p1325, Mt V 
Kinney Alex, 8, r4070, p550, Cen 
Kinney Bryant, 22, p300, Fre 
Kinney Clyde C, 13, r6190, p730, Fre 
Kinney George W, 13, r1340, p220, Fre 
Kinsey C C, 1, p1050, Fre 
Kinsey Frank, 14, r5180, p890, Utl 2 
Kinsey Sarah A, 14, r5020, p945, Mt V 
Kinsey W W, 1, p1575, Fre 
Kirby R G, 12, p460, Mt L 
Kirby W S, 13, r6590, p7790, Fre 
Kirk, David A, 21, r2180, p600, How 
Kirk, Geo, 18, p220, Fre 
Kirklin Sadie E, 3, rl250, p325, How 
Kirkpatrick Ada B , 18, p340, Fre 
Kirkpatrick A S, 19, p4740, p975, Fre 1 
Kirkpatrick Chas E, 19, pl405, But 1 
Kirkpatrick F M, 19, p185, But 1 
Kirkpatrick Geo H, 17, r16140, p6360, 
Utt 
Kirkpatrick M H, 19, p765, Fre 1 
Kirkpatrick Robt G, 19, r2040, p185, 
But 3 
Kirkpatrick R 0, 1, p2395, Fre 
Kirkpatrick Wm A , 19, r4500, p925, 
But 1 
Kissner E D, 22, p260, Fre 
Klein E, 14, p450, Utl 2 
Kline John, 2, r4820, p1280, B u t 
Kline Lloyd, 2, p200, But 
Kneer Chas E, 18, p576, Mt V 
Kneer W H, 19, r4070, p630, B u t 1 
Knox Chas, 15, pl040, Mt V 4 
Knox R A, 18, rl2570, pl020, Fre 
Knox R C, 13, rl600, p500, Fre 
Koppert F H, 2, r5240, pl420, But 
Koppert Geo P, 2, r4350, p1060, But 
Koppert John P, 2, r8700, p1790, But 
Koppert Wm H, 19, r40SO, pl490, But 1 
Kost John, 16, p1870, Mt v 
Kost Mary, 16, p3500, Mt V 
Kramer Arthur, 8. pROO. Cen 
Kratz E M, 19, p65, Fre 1 
Kremple Leopolu, 18, po40, Mt V 
Krurnlauf Hiram, 18, p50, Mt V 
Kuhns P L, 16, plOO, Mt V 
Kulb Grace D , 13, p500, Fre 
Kulb Geo W, 13, r720, p165, Fre 
K u lb Joseph, 13, r270, p1090, Fre 
Kulb R D, 4, p475, Mar 
K u nltle A J , 19. p175, Dem 
Miller Brothers HILAS H . MILLEII EVERETT B. MILLER 
•. 4 NORTH MAIN STREET ·• 
Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-
CEO. W, SHARP I PIANosl Playe~ Pi~!!!, ~~~~,•! 
I flortb Mal~errr Street Mt. Vernon, o. Machines Res. 9 11 Blue 
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Kunkle Ella G, 22, r4880, p955, Mt V 
Kunkle E S, 19, rllOO, plOO, Dem 
Kunkle E W, 1, pl210, Fre 
Kunkle Geo E, 2, r8510, p5650, But 
Kunkle John, 16, r7010, p800, Mt V 
Kunkle J D, 19, r7730, p690, But 3 
Kunkle John E, 2, r2250, p670, But 
Kunkle Louise M, 2, r7190, p4330, Dem 
Kunkle W E, 19, p300, Dem 
L 
Ladd Mell, 13, p350, Fre 
Lafever Blanche, 5, p4000, Mt V 
Lafever C A, 5, r4950, p955, Mt V 
Lafever C R, 5, p275, Mt V 
Lafever Frances, 5, r2750, p900 Mt V 
Lafever Frank W, 5, r15600, p1430, 
Mt V 
Lafever Isaac, 5, r1400, p1355, Mt V 
Lafever John B, 5, r9340, p5345, Mt V 
Lafever J F, 19, p1350, Dem 
Lafever Val, 20, p360, Mt V 
Lafever Walter, 22, _p800, Fre 
Lafever w B, 22, r9560, p2050, Fre 
770 Lahmon Andrew J , 20, r1790, P , 
Mt V 
Lahmon A A, 5, p325, Mt V 
Lahmon Frank H , 20, r3230, p845, Mt V 
Lahmon Geo H, 5, r7390, p385, Mt V 
Lahmon Robt, 18, r4410, p2625, Fre 
Lahmon Wm M, 20, r 4970, p770, Mt V 
Landis Sarah M, l. r14?0, p155, Fre 
Landis Wm, 19, p640, Fre 1 
Landrum J Ed 8, r1780, p470, Cen 
Langford C P Mrs, 9, plOO, How 
Langly L C, 13, p700. Fre 
Lanning J W, 13, r12510, p205, Fre 
Lantz James, 9, p300, How 
Larason A D, 4, r3920, pl350, Mar 
Larason G C, 4, p155, Mar 
Larimore Chas D, 18, r4680, p640, Mt V 
Larimore James, 8, p910, Cen 
Larimore Jos M, 14, rll180, p1500, Cen 
Larimore W H, 14, r7140, p1220, Utl 2 
Latham S, 14, p1075, Mt V 6 
Lauderbaugh J K P, 6, r5230, p670, 
Mt V 
Law J G, 3, p750, How 
Laymon Chas A, 6, r2400, p140, Garn 
Laymon Geo L, 6, p1210, Garn 
Laymon Guy W, 18, p550, Mt V 
Laymon J W, 18, r2950, p305, Mt V 
Leach Wm A, 5, p2600, Mt V 
Lee Clara Mrs, 6, p300, Garn 
Leedy C B , 1, r5610, p1200, Fre 
Leedy Herbert E, 13, p1290, Fre 
Leedy Homer, 1, pl360, Fre 
Leedy Jacob 8, 1, r7180, p930, But 
Leedy J 0, 13, p865, Fre 
Leedy O J , 1, p830. But 
Leedy W H. 1, rlOOO, p1400, Ank 
Lemasters T, 22, p300, Fre 
Lemmer Christina, 2, r650, p930, Jel 
Lepley Aaron, 7, r5510, p1230, Garn 
Lepley Albert M, 7, r2350, p300, Garn 
Lepley Geo, 21, r6370, p230, How 
Lepley Henry A, 3, p345, How 
Lepley Joseph, 3, r2710, p650, How 
Lepley J K & David, 7, p10960, Garn 
Lepley Lee, 7, p700, Garn 
Lepley Lee, 3, r3780, p840, How 
Lepley Lewis C, 3, r3120, p685, How 
Lepley Lewis W, 7, r5900, p1730, Garn 
Lepley Luther, 7, r9910, p2100, Garn 
Lepley L K, 7, r9670, p730, Garn 
Lepley Margaret, 3, r1230, p570, How 
Lepley Martin, 7, r9460, p265, Garn 
Lepley Marvin, 7, r12,590, p11070, Garn 
Lepley Nancy, 3, p1250, Garn 
Lepley Samuel W, 7, r7000, p2375, Garn 
Lepley Stella, 7, p700, Garn 
Lepley Walter, 3, r1510, p305, How 
Lepley Wm W, 3, r2600, p725, How 
Leonard Andrew, 1, r3510, p420, Fre 
Leonard Chas R, 1, r1030, p130, Fre 
Leonard Delpha, 1, p2000, Fre 
Leonard Elias, 18, r9300, p5445, Mt V 
Leonard Geo B, 1, r4370, p1120, Fre 
Leonard Harriet N, 18, r8250, pl80, 
Mt V 
Leonard H E, 19, p340, But 1 
Leonard I E, 19, p700, But 1 
Leonard J C, 18, p2595, Fre 
Leonard Wm L, 22, rlOOlO, pl640, Fre 
Leonard W A, 6, r2840, p450, Garn 
Letts O S, 14, r1200, p2340, Utl 2 
Levering An~a. 13, p840, Fre 
Levering Bros, 22, p8073, Fre 
Levering F B, 22, rl650, p4050, Fre 
Levering J Hoy, 13, r7200, pl845, Fre 
Levering L D, 13, r6640, p2250, Fre 
Levering Riley, 13, r14110, p3820, Fre 
L ewis Albert, 5, r740, p60, Mt V 
Lewis Benj W, 12, r2960, p580, Mt V 
Lewis Carl, 17, p475, Utl 1 
Lewis Hermie B, 22, r3750, p1425, Fre 
Lewis John M, 22, r1600, p400, Fre 
Lewis J B, 22, p2550, Fre 
Lewis P B, 19, plOOO, But 3 
Lewis Sydney, 5, r1460, p145, Mt V 
Lewis Walter J, 22, r3770, p4000, Fre 
Lewis Walter, 8, rl960, p150, Cen 
Lewis Wm, 20, rl200, p2890, Garn 
Lifer August S, 2, r6050, p960, Dan 
Lifer A C, 2, p990, How 
Lifer Edward F, 2, r830, p950, How 
Lifer John A, 2, r5010, p1420, Dan 
Lifer Sarah, 2, pl190, How 
Lifer, Wm F, 2, r3330, p1490, But 
Liggett James, 2, p580, But 
Lindley C E, 22, p585, Fre 
Linn Frank, 22, r8870, p740, Fre 
Linn Isaac C, 22, r , 6380, pl050, Fre 
Linson Marshall, 12, r3090, p1070, Mt V 
Lipp B E, 1, p2360, Fre 
Lipp Wm, 1, p275, Bel 
Llscalleet E H, 4, p200, Mar 
Lisser Elizabeth, 11, p1340, Gre 
Lister C C, 21, p600, B H 
Lltzenburg Clara, 14, p500, Cen 
Lltzenburg CD, 8, pl170, Cen 
Lltzenburg G N , 14, r 7600, p880, Cen 
Lltzenburg John E, 8, r7440, p1480, Cen 
Lltzenburg Lewis, 8, r6500, p570, Cen 
Lltzenburg R W, 8, r2790, pl290, Cen 
Lltzenburg W V, 14, p625, Cen 
Llewellyn Estella, 21, r2100, p220, Bue 
Lock H N & Sons, 22, rl4550, p7700, 
Fre 
Lockwood Anson E, 15, r2670, p675, Mt 
V4 
-z 
CJ) 
BILLTARO 
TA!iLFS. 
FJN F'ST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE POCKET BILLIARDS NONE 
BETTER Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
W. E. McCormick Furniture Undertaking 
• 00 
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Logsdon Chas C, 21, r3780, p4550, Bue 
Logsdon Geo, 21, r3300, p105, Dan 
Logsdon, J J, 21, rllOO, pll 75, Dan 
Lohr Andrew C, 15, r890, p230, Mt V 8 
Lohr B 0, 17, r11670, p950, Mt V 
Lohn Joseph, 15, r8300, p3115, Mt V 4 
Lohn Josie, 17, r4040, p4980, Mt V 8 
Loney C M, 19, p2695, But 1 
Loney Edwin, 19, r7400, p195, Dem 
Loney Elmer. 2, p560, Mt V 
Loney Elva L, 22, r15230, p810, Fre 
Loney Eugene, 2, r9900, p3950, How 
Loney Festus W, 19, r1290, p3750, Dem 
Loney James E, 19, r6000, p870, But S 
Loney Judson, 21, r7100, p1925, Dan 
Loney Julia A, 19, r700, p2370, Dem 
Loney Wm C, 19, p1600, But 1 
Long C C, 2, p1835, Dan 
Long C C jr, 2, p530, How 
Long C J, 8, p1680, Cen 
Long Frank B, 16, r4030, p540, Mt V 4 
Long Fred, 22, p1130, Fre 
Long Huber, 8, r3760, p1040, Cen 
Long John R, 8, r3220, p450, Cen 
Long J Paul, 14, p850, Cen 
Long Lewis, 22, p350, Fre 
Long Mary, 8, p150, Cen 
Long Paul, 8, p550, Cen 
Long R H, 8, r2740, p2530, Cen 
Lore H P, 12, p330, Mt V 
Loree Anne J, 19, r3410, p2915, Fre 
Losh Sarah E, 2, r9150, p1420, Dan 
Losh Thomas, 19, r1550, p375, But 1 
Love J D, 1, r9910, p655, Fre 
Lovell C J, 22, p500, Fre 
Loveridge John L, 18, r3150, p200, Mt V 
Loveridge Philip W, 18, p1060, Mt V 
Lower Henry, 11, r6140, pll40, Dan 
Lower Henry A, 21, r2710, p300, Bue 
Lower Jacob, 21, r2780, p1765, Bue 
Lower John, 9, r6920, p1460, How 
Lower John M, 11, r5600, p525, Dan 
Lower Lewis, 11, p615, Dan 
Lower Mary C, 11, r2030, p445, Dan Z 
Loyd C S, 16, p360, Mt V 
Loyd J C, 15, r180, p175, Mt V 4 
Lucas E N, 22, p400, Fre 
Lucas G L, 22, r2120, p200, Fre 
Lucas G S, 19, r5675, p175, Fre 1 
Lutz Chas A, 16, p750, Mt V 
Lyal 'I'heodore J, 8, r7660, p420, Cen 
Lybarger Alfred D, 7, p3000, Garn 
Lybarger A B, 21, r1960, pl26, Bue 
Lybarger Cleora, 7, pllOO, Garn 
Lybarger Emmett, 12, p650, Mt V 
Lybarger E S, 7, r10360, pl870, Garn 
Lybarger Geo C, 22, r8620, p285, Mt V 
Lybarger Jasper R, 21, p325, Bue 
Lybarger Perus, 7, p2755, Garn 
Lybarger Silas M, 7, r8080, p1680, Garn 
Lybarger U S, 6, p300, Garn 
Lybarger W 0, r500, p530, Mt V 
Lydick W C, 21, rl640, p2500, Dan 
Lyon A N, 22, r12850, p210, Fre 
Lyon Chas W, 18, r1500, p200, Fre 
Lyon Fannie, 18, r3500, p7200, Fre 
Lyon F M, 22, p1900, Fre 
Lyon Lyman, 22, rl430, p250. Fre 
Lyons Wilbur J, 4, r510, p275, Mar 
M 
Magers Calvin, 16, r5870, p730, Mt V 
Magers Charles, 9, r4330, p795, How 
Magers Elizabeth, 9, pl695, How 
Magers Emma J, 5, rl180, p465, Mt V 
Magers Frank A, 9, r580, p3545, How 
Magers H F, 16, pHO, Mt V 
Magers Thomas, 9, r4540, p1520, How 
Mahatrey Gertrude, 16, pllO, Mt V 
Mann C J , 13, r9850, p2465, Fre 
Mann Earl, 13, p2335, Fre 
Mann W B, 22, r3780, p580, Fre 
Manning Richard, 6, plOOO, Garn 
Mapes A R, 16, p800, Mt V 
Mapes T J, 22, r2000, p4060, Fre 
Maring Squire, 21, r2060, plOO, Bue 
Marker I W & M J, 16, r2940, pl890. 
Mt V 8 
Marker W H, 9, plOO, How 
Marriott G 0, 17, pllOO, Utt 
Marriott Jonathan, 8, rl2800, p500, Cen 
Marriott & Porter, 8, p1670, Cen 
Marsh John, 11, p380, Lou 
Marshall Chas, 22, p526, Fre 
Marshall C W, 19, rl800, p520, How 2 
Marshall Geo, 2, p450, How 
Marshall Geo P, 13, r3160, p865, Fre 
Marshall Levi, 2, p690, But 
Marshall Lorenzo, 16, rl5,020, p870, 
MtV 
Marshall Martha, 22, p2000, Fre 
Marshall Sherman, 8, p640, Cen 
Marshall W A, 14, r2070: p485, Cen 
Martin Allen C, 5, pl36b, Mt V 
Martin C D, 1, r6760, p630, Ank 
Martin Frank, 12, pl50, Ban 
Martin Fred J, 6, rl4960, p3550, Mt V 
Martin John, 18, p280, Fre 
Martin L A, 22, p4900, Fre 
Martin L F, 10, p736, Bia 
Martin M P, 5, r5340, pl0,690, Mt V 
Martin Noah, 4, p6205, Utt 
Martin Ross P, 16, p900, Mt V 
Martin R W, 13, p705, Fre 
Martin Sarah E, 13, r6830, pl600, Fre 
Martin S R, 6, p660, Garn 
Martz Artie, 1, r2240, p560, Fre 
Mason Lydia L, 18, plUO, Mt V 
Masteller Jose'ph B, 12, r800, p2ot, 
Mt L 
Matheny, J W, 18, rl960, p4000, B H 
Mathews D P, 2, r2510, 1>1540, Bu t 
Mathews Hester, 8, p1090, Cen 
Mathews J R, 7, p3195, Garn 
Mathews R L, 6, p400, Garn 
Mattox Geo, 14, plOO, Cen 
Mavis A G, 19, pl80, Dem 
Mavis Emma A, 9, pllOO, How 
Mavis Harry, 20, p220, Mt V 
Mavis Henry, 20, r600, p270, Mt V 
Mavis J C, 9, p655, How 
Mavis Leonard, 10, r2410, p760, How S 
Mavis L G, 2, r4050. p700. How 
Mavis P J, 10, r2910, p795, Wal 1 
Mavis R D, 3, r2520, p680, "\Val 
Maxwell Jamee, 19, r5030, p825, Fre 1 
Maynard Loraine, 20, plOO, Mt V 
McArdle John D, 19, r8750, pll30, Fre 
McArtor R B, 9, r4740, pl155, How 
McArtor Wm, 20, p280, Mt V 
Sanderson & McCreary LU MB E R, CE MENT and WALL PLASTER 
All Kind, of 
Building Material 301 West High St. Cltz. Phone 234. Bell Phone 236-R 
) 
The Book & Art Shop Books, Bibles 
==== Main cor. Gambier Streets = = == Stationery, Office Supplies 
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McBride Allen, H, p600, Cen 
McBride Kate, 8, p600, Cen 
McBride Oro W, 14, rlllO, p265, Cen 
McCalla David M, 20, r30SO, p655, Mt V 
Mccalla M H, 20, r870, p570, Mt V 
McCamment A L, 16, r3890, p900, Mt V 
McCamment Braddock, 4, r4600, p1475, 
Bia 
McCamment Chas A, 4, r600, p866, Mar 
McCamment C L, 10, p695, Wal 
McCamment Hester, 16, p170, Mt V 
McCamment H, 4, p840, Mt V 
McCamment James A, 4, r3060, p665, 
Utl 
McCamment J 0, 4, p595, Mar 
McCamment Leander, 10, rl130, p3260, 
Bia 
McCamment Martin, 10, r4300, p1425, 
Wal 
Mccarron Oma, 13, p90, Fre 
McClay Sadie, 8, plOOO, Cen 
McClain H H, 17, p6026, Mt V 8 
McClain Jennie B, 17, p1500, Mt V 8 
McClain Sarni 0, 11, p1030, Gre 
McClelland Carey M, 17, r8720, p2950, 
Utl 4 
McClelland D M, 7, r2670, pll60, Garn 
McClelland E F, 4, r6610, p1245, Mar 
McClelland R G, 22, p2470, Fre 
McClelland R M, 22, p780, Fre 
McClure Catharine, 13, p125, Fre 
McC!urg A E, 11, p5240, Gre 
McC!urg A H, 11, rl800, p6200, Gre 
Mcclurg Etrle, 11, p3600, Gre 
McClurg, Francis J, 11, r2380, p5000, 
Gre 
McClurg Robt, 21, r2480, p605, Dan 
McCollum Amanda, 22, rlOOO, p1500, 
Mt V 
Mccomber J A, 21, r1600, p300, Bue 
Mccowen Mina H, 14, r5120, p910, Cen 
McCoy H D, 22, p2365, Fre 
McCoy O L, 1, r7390, p740, Fre 
McCoy W D, 2, p960, Jel 
McCracken Geo, 8, r1820, plOOO, Cen 
McCracken, S S, 8, p6000, Cen 
Mccrorey John, 1, r3420, p255, Fre 
Mccuen Harry, 14, p565, Cen 
McCulley Blanche Mrs, 13, p3185, Fre 
McCulley Geo E, 13, r4900, p190, Fre 
McCu llough A D, 4, p1310, Mar 
McCullough Frank, 4, p1460, Mar 
McCullough Geo, 4, p790, Mar 
McCullough G W, 15, r360, p610, Mt V 8 
McCullough L T, 17, r1370, p2260, Utl 
McCullough R D, 4, r6060, p726, Mt V 
McCu tcheon C E, 22, r5890, p3270, Fre 
Mccutcheon Walter, 13, p250, Fre 
McDermott Chas G, 18, r1960, p275, 
Mt V 
McDer mott Earl, 16, r760, p710, Mt V 
McDermott Geo, 18, p160, Mt V 
McDermott 0, 16, r2190, p610, Mt V 
McDevltt John W, 15, r7610, pl140, 
Mt V 
McDevltt Lawrence, 15, rG830, p495, 
Utl 2 
McDevltt Walter, 15, r6490, p1360, Mt 
V4 
McDonald Bryan, 19, p330, Fre 1 
McDonald Clyde, 16, p700; Mt V 
McDon ald Cyrus, 19, r 60, p126 Fre 1 McDonald c c, 5, p275, Mt v' 
McDonald C L V, 16, r 2100, p 980 Mt V 
McDonald F rank, 1, p675, F r e ' 
McDonald Jessie, 20, p270, Mt v 
McDonald Lewis, 13, r9130, p555, Fre 
McDonald Mar y J, 18, rl500, p4f>O Fre 
McDonald Ray, 13, p1140 Fre ' 
McDonald Wm, 16, r23so,' p3130, Mt v 
McElroy Belle A, 21, p625, Dan 
McElroy Henry, 21, r5470, p 1265, Bue 
McElroy J ennie B, 9, p l 80, How 
McElroy John, 21, r260, p80, B u e 
McElroy Wellington, 21, r3330 p290 Bue ' ' 
McElroy Wm, 21, rl140, p 456, B u e 
McFadden Emma B , 6 rl2680 p216 
Mt V ' ' ' 
McFarland Henry, 20, p770, Mt V 
McFarland Sisters, 17, p150, Utl 
McGaughey Lee, 22, p200, Fre 
McG!bney James E, 5, r6660, p430, Mt V 
McGlbney, John W, 5, r1050, p60, Mt V 
McGlnley Chas F, 19, r5000 pl695 
But 3 ' ' 
McGlnley G B, 19, p675, But 1 
McGlnley Walter, 18, p740, Fre 
McGough Adam, 16, r2760 
McGough J B, 7, p800, Garn 
McGough Lewis J, 16, r2610, p740, Garn 
McGou gh Patrick H, 7, r5550 p995 
Garn ' ' 
McGugln A N, 16, r4960, p750, Garn 
McGugln Chas K, 9, rl2690, p620, How 
McGugln Ida J, 6, p900, Garn 
McGugln Sadie Mrs, 22, p850, Mt V 
McGuire Chas, 8, p400, Cen 
McGuire E E, 8, r3180, p6570, Cen 
McIntire Alice, 1, r6730, p215, Fre 
McIntire Jay, 1, p800, Fre 
McIntire Jesse, 1, r2140, p810, Fre 
McIntire Sabra, 1, p1200, Fre 
McIntire Samu el C, 2, r3130, p465, Dan 
McIntire S S, 2, p920, Dan 
McIntire W A, 11, r940, p505, Dan 1 
McIntyre W L, 5, r2850, pllO, Mt V 
McKay David, 8, r3420, p1350, Cen 
McKay I E, 21, p600, Dan 
McKay Wm, 19, p150, But 1 
McKee Andrew J, 11, r2640, p205, Gre 
McKee A A, 2, p120, Jel 
McKee Basil W, 2, r950, p260, Lou 
McKee Chas C, 7, p500, Gam 
McKee C V, 7, p550, Garn 
McKee D C, 3, r6070, p1410, How 
McKee Harry, 21, p450, Bue 
McKee Hendricks, 3, p930, How 
McKee James, 3, p295, How 
McKee John, 7, r7600, p1260, Garn 
McKee J ohn C, 18, rl1600, pl135, Mt V 
McKee Julia, 4, pl 920. Mar 
McKee J B, 2, p200, Jel 
McKee Marla S, 4, r6100, p220, Mar 
McKee Martha, 10, r1880, p2725 Bia 
McKee Mary E, 4, r800, plOO, B ia 
McKee Robt J, 11, r550, p1695, Gre 
McKee Ross, 10, plOOO, Bia 
McKee T E, 10, p800, Bia 
McKee T O, 10, r5210, p300, Bia 
McKenzie A L, 18, r2820, p936, Mt V 
McKenzie J J, 18, r3080, p480, Mt V 
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McKenzie W F, 18, r2800, p75, Mt V 
McKinley J L, 12, r4800, p820, Ban 
McKinney John M, 13, p700, Fre 
McKinney T F, 18, p280, Fre 
McKinstry Cl!nton, 12, p420, Ban 
McKlnstry Frank, 12, p2170, Mt V 
McKlnstry James M, 12, r2030, p1270, 
MtL 
McK!nstry John, 12, r3130, p690, Mt V 
McKown Solomon C, 19, r1410, p300, 
But 3 
McLarnan D C, 3, r5160, p820, N C 
McLarnan John T, 3, r2940, p440, How 
McLaughlin R B, 12, p1570, Mt L 
McMahon Chas, 6, p50, Garn 
McMahon Ed, 6, p150, Garn 
McMahon Eliza E, 20, r2040, p470, Mt V 
McMahon E B, 22, r1460, p230, Mt V 
McMahon J M, 4, p705, Mar 
McMahon Rheney E, 6, r1600, p160, 
Garn 
McMahon Thos, 11, r2800, p310, B H 
McManis Curtis E, 12, r670, }'.)3240, Ban 
McManls Jas, 19, p185, Fre 1 
McManls T C, 19, p630, But 1 
McMeeken C Roscoe, 6, p370, Garn 
McMillen Bessie, 21, p1300, Dan 
McMll!en Bruce E, 2. r4700, p780, Dan 
McMlllen Chas, 17, r3190, p560, Mt V 
McMillen Daisy D, 15, p1400, Mt V 
McMillen D H, 15, p850, Mt V 8 
McMlllen Ellsworth D, 1, r5270, pl315, 
But 
McMlllen H R, 11, r900, }'.)615, Dan 
McMillen John, 3, p240, How 
McMll!en Joseph, 21, r6590, pl060, Dan 
McMlllen O E, 4, rl020, p405, Mar 
McMillen Verna, 21, pllOO, Dan 
McMlllen Vlctorilla . 21, r::510, p395, Dan 
McMlllen Walter, 21, r4880, p925, Dan 
McMll!e n W H, 4, pl50, Mar 
McMltchell Wm, 3, p735, How 
McNabb Clement, 3, r2960, p510, How 
McNabb John W, 3, r4030, p866, Wal 
McNa bb Thude, 3, r4960, p835, How 
McNaman Wm, 11, p790, Dan 1 
McNerney N, H, 13, p260, Fre 
l\I :!Nutt E d ward P, 1, r1120, p605, Fre 
McNutt John, 13, p235, Fre 
McNutt John H, 22, r 2330, p2300, Fre 
McQueen Collins, 10, r1130, plOO, Bia 
McQueen Fred, 20, p300, Mt V 
McQueen Lulu, 10, p50, Bia 
McVay Frank, 17, pll65, Mt V S 
McW!lllams F B, 4, p1360. Mar 
Meal Carrie W, 6, p300, Garn 
Means Wm, 21, p575, B H 
Medlin W J, 4, r4160, p170, Mar 
Meekins J A, 15, p1215, Mt V 8 
Meeks A J, 21, p1300, B H 
Melick A V, 10, r1900, p190, Bia 
Melick Berry, 10, p2425, Wal 
Melick Chas, 3, rlO, p290, Garn 
Melick J w, 10, p740, Wal 
Melick L M, 10, P105, How 3 
Melick Robt, 10, p60, Bia 
Melick Robt E, 10, r1920, p775, Wal 
Melick Talitha, 5, }'.)7555, Mt V 
Mellndy E B, 18, p460, Mt V 
Melton Geo M, 12, p300, How 
Melton J B, 11, r4300, p810, Dan 
Melton Mary A , 9, p H OO, How 
Melton & Metcalf, 21, r1870, p2550, Da n 
Melvin M & Son, 19, plllO, B u t 1 
Mendenhall E L, 12, p770, Mt V 
Mercer El!zabet h F, 18, r3820, p820, 
MtV 
Mercer Frank T, 4, p 480, New 
Mercer Wm, 10, r330, p800, Bia 
Meredith Geo, 8, pl800, Cen 
Meriman W B, 8, p600, Cen 
Merrin Fred, 18, r9150, p540, Mt V 
Merrln Mary M, 18, r530, pl50, Fre 
Merion Harriet, 6, pllOO, Garn 
Messer Jesse, 10., p120, Bia 
Messmore J B, 8, p300, Cen 
Messmore O B, 8, P440, Cen 
Messner Abner, 11, r2400, p430, Dan 1 
Metcalf Alonzo, 22, p1285, · Mt V 
Metcalf Henry, 6, r1550, p220, Garn 
Metcalf OJ, 16, r6780, p4730, Mt V 
Metzgar Geo W, 16, r3800, p2460, Mt V 
Metzgar Joanna, 16, p730, Mt V 
Metzgar John J, 20, p310, Mt V 
Metzgar Joseph, 19, r3650, p920, Mt V 1 
Metzgar Joseph , 16, rl6470, p6150, Mt V 
Metzgar Magdalen, 20, r480, p670, Mt V 
Michael John 0, 6, p580, Gam 
Mickley Geo B, 11, p190, Gre 
Mickley L A, 21, r12420, pl 775, Dan 
Middaugh M W, 9, r4380, p1495, How 
Miesse F B, 8, pl600, Cen 
Millard Willard E, 11, p200, Gre 
Miller Casper, 21, r8150, p900, Dan 
Miller Chas H, 9, r1618, p2695, How 
Miller Chas H, 11, r2330, p700, Gre 
Miller Ed, 8, r4640, p800, Cen 
Miller Elizabeth, 21, r4880, p725, Bue 
Miller Elmer 0, 11, p490, Gre 
Miller Etta E, 21, p1225, Bue 
Miller E D, 18, r2640 , p465, Mt V 
Miller Florence, 7, p270, Garn 
Miller Florence E, 4. r1020, p1680, Mar 
Miller Geo M, 10, r1380, p185, Bia 
Miller Geo W, 7, rl3170, p4045, Garn 
Miller Helen M, 12. r270, plOO, Ban 
Mll!er H C, 11, p245, Gre 
Miller Isaac, 4, r8050 , p1600, Mar 
Miller James F, 8, plOO, Cen 
Miller Jennie R, 5, rl490, p146, Mt V 
Miller John G, 19, p125, But 3· 
Miller John J, 10, p545, Wal 
Ml!ler J C, 9, p4430, How 
Miller J Meigs, 11, rl900, p605, Gre 
Miller Lida, 3. r360, p160, How 
Miller Mary E, 15, p2020, Mt V 4 
Miller Maude, 15, p620, Mt V 4 
Miller Oscar, 20, p160, Mt V 
Miller Robt L, 22, r880, plOO, Fre 
Miller Sarah C, 11, p360, Gre 
Miller Simon, 21, r4000, p1080. Dan 
Miller Thomas, 22, r1450, plOO, Fre 
Miller Wm, 21, pl45. How 
M!ller W B, 13, r8690, p3225, Fre 
M!ller W E, 11, p125. Gre 
Milligan A G, 15, rl0860. p375, Mt V 4 
M!lllgan Clyde, 15, p2135, Mt V 4 
Mllllttton W H, 5, p90 , Mt V 
Mills A C, 4. r1010. p370, Bia 
Mills A S, 22, p1095, Fre 
M!lls F M, 10, r520, p60, Bia 
Mills James, 21, p630, Dan 
0. C. CHASE & SONS 204 West High Street 
TINNERS AND ROOFERS 
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M11ls James M, 21, r5050, p2300, Bue 
M11ls J M, 5, pll75, Mt V 
Mills Ophelia, 4, plOO, Bia. 
Mills Wm B, 4, r950, p475, Bia. 
Milt H C, 22, r3098, plOlO, Mt V 
Minard A W, 19, r2800, plOOO, But 1 
Minard Francis D, 19, r4900, p850, 
But 8 
Miser Emma, 4, r7980, p415, Mt V 
Miser John E , 3, r11780, p3380, How 
Miser Milan, 3, r960, p450 Wal 
Mlshey J K P . 19, r13530, pl80, But 1 
Mitchell Elizabeth, 4. r6610, p730, Utl 
Mitchell Ida E, 14, r2140, p1410, Cen 
Mitchell John S , 14, p610, Ceo 
Mitchell L Clyde, 18, pl480, Mt V 
Mitchell L W, 14, p1745, Cen 
Mitchell May, 14, pl500, Cen 
Mitchell, S A, 14, rll090, p615, Cen 
Mitchell Torrence. 14, r8110, p965, Cen 
Mix Anna A, 2, p390, Jel 
Mix Mary A, 2. r3750. p500, How 
Mix T L, 2, r3670, p380, Jel 
Mix W B , 2, p460, Jel 
:r,,llx W M , 2, p470, Jel 
Mizer Alfred L , JO, rf\590. p600, How 3 
Mizer E E, 10, p60, How 3 
Mize r R A , 10, p280, How 3 
Mochwart Geo H, 5, rllO, p75, Mt V 
Mofl'.e tt E A Mrs, 18, plOO, Mt V 
Mohn Allan, 16, p610, Mt V 
Mohr G W , 6, p400, Garn 
Monlger John W, 11, r2030, p1950, Gre 
Monroe John H, 15, r6210, p655, Mt V 4 
Montgomery Amos, 8, r1430, p280, Cen 
Monte-ornery Elwood, 8, r6320, p2180, 
Cen 
Montgomery John, 8, r980, plOOO, Cen 
Montgomery J N, 19, r4000, pl450, Fre 1 
Montgomery Mary, 8, p700, Cen 
Montgomery Mary E, 19, r40, p700, 
But 1 
Montgomery Wm, 19, r4440, p1475, 
But 1 
Montes W!ll, 22, r80, p3200, Fre 
Moore Edwin, 13, p500, Fre 
Moore Fra nk M , 13. r13440, p2945, Fre 
Moore F M , 20, p300. Mt V 
Moore Lydia, 16, r3990, p700, Mt V 
Moore Mary, 13, p300, Fre 
Moore Millard, 13, p1980, Fre 
Mooy Edward, 22, r10280, plllO, Mt V 
Moree B F, 22, p200, Fre 
Moree C B, 1, r2050, p1900, Fre 
Morehouse C W, 8, p410, Cen 
Moreland Albin, 14, r6060, p2825, Cen 
Moreland B J, 14, r4140, p2105, Cen 
Mot eland Cla rence, 14. r1800 , p855, Cen 
Moreland D H, 8, r6800, p~OO, Cen 
Moreland Guy, 8, p730, Cen 
Moreland Levi, 14, r2440, p1370, Cen 
Moreland Philip, 14, r6460. p790, Cen 
Morey Alden, 14, r3900, p52S, Cen 
Morey C D, 14, r4050, p1865, Mt V 6 
Morey Della C, 14, pt795 Cen 
Morey E M, 12, rlOOO, pi50, Mt L 
Morey Mary, 5, rll 1 o. plOO. Mt y 
Morey Rose T, 8, r2250, p 4oo, Cen 
Morey Roy C, 15, r610, plOO, Mt V 4 
Morgan Harrison, 18, r9030, p960, Fre 
Mornin gstar, Abram, 6, r11680, p1990, 
Garn 
Morningstar Christian , 3, p 700, How 
Morningstar Laura, 3, p930, How 
Morningstar Lucinda, 3. p6685, How 
Morningstar S D, 3, r 3160, p 485, How 
Morningstar Wm, 3, r3760, p930, How 
Morris P W, 4, p160, Utl 
Morrison F W, 1, p136, Fre 
Morrison J ohn N, 15, r930, p200, Mt V 4 
Morrison Sarah , 20, p180, Mt V 
Morrison T H , 6, p680, Garn 
Morrow F, 22, p250, Fre 
Mortley, C 0, 8, r998, pl300, Cen 
Mortley Henry H, 8. r9800, p1400, Cen 
Morton Anna R , 6, r2190, p5620, Mt V 
Morton J , B, 5, r12370, p1735, Mt V 
Mosser Katherine, 20, r4240, p365, Mt V 
Mossholder M E , 17, r4860, p390, Utl 
Motz Chas T, 21, rl270, p2050, Dan 
Motz Emma H , 2, rllO, p400, How 
Motz H M, 2, r13610, p5090, Jel 
Motz John M, 2, r7440, p3430, How 
Mowrey Jacob, 21, r7400, plllO, Dan 
Mowrey Robt W, 4, rl300, p563, Gre 
Moxley W E, 17, p525, Utl 
Mullen Geo W, 1, r2140, p410, Fre 
Munson Elsie, 8, pllOO, Cen 
Murphy Edith, 13, p635, Fre 
Murphy Elle! E , 22, r9270, p1610, Fre 
Murphy Geo, 13, rll680, p6885, Fre 
Murphy Zoa, 13, p1330, Fre 
Murray Emma, 21, r1300, p1850, Bue 
Murray Simon, 20, rl200, p650, Mt V 
Myers Amos, 18, p800, Fre 
Myers Azro B, 8, r4910, p880, Cen 
Myers Clayton, 12, p420, Mt L 
Myers Eliza, 12. r4360, p790, Mt V 
Myers E C, 22, p200, Fre 
Myers Harrison, 14, r6050, p2236, Cen 
Myers H a rry, 20, p460, Mt V 
Myers Hazel, 14, p875, Cen 
Myers H H, 5, p600, Mt V 
Myers J D, 5, p405, Mt V 
Myers L D, 14, p250, Cen 
Myers L W, 4, p505, Mar 
Myers Marlon, 14, plOO, Cen 
Myers Mary J, 8, r2840, p700, Cen 
Myers Nelson, 14, r9750, p1560. Cen 
Myers Noah, 14, r2510, p725, Cen 
Myers N G, 14, p475, Cen 
Myers T B, 13, pll5, Fre 
Myers Wm. 2, r3220. p360, Dan 
Myers W C, 14, r7270, p1460, Cen 
Myers W W, 14, r2150, p390, Cen 
N 
Nazor Samuel, 21, p1800, Dan 
Needs John H, 16, r460, p550, Mt V 
Neely Martha, 10, p765, Bia 
Neely Z A, 10, r5450, p2000, Bia 
N°1'f T,ola, 21, r3690, p1020. How 
Nefl'. Thomas, 21, p1600, How 
N°1hel John H, 14. r740. pl515, Utt 2 
Nelbel L B, 15, r1870, p250, Mt V 6 
Nelderhouse Ed F. 21, r3550, p930, Dan 
Nelderhouse Robt, 21, r3500, p685, Dan 
Nelderhouse Wm. 21, r5500, p1315, Dan 
Nelghbare-er J W, 8, r5160, p860, Cen 
Neldon Ethel Mrs, 18, plOO, Fre 
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Neldon Thomas, 21, p350, Dan 
Nell Frank J, 9, p210, How 
Nerr R F, 1, p1635, Fre 
Nethers Alice, 3, r2400, p455, How 
Nethers E R, 3, r4000, p735, How 
Nethers John J, 3, r3710, p730, How 
Nethers L A, 3, r6430, p525, Garn 
Nethers O C, 22, p625, Fre 
Newhall Barker, 6, p585, Garn 
Newton Alex, 9, r1170, p560, How 
Newton Walter L, 9, rl310, p300, How 
Nichols Caroline, 10, p800, Bia 
Nichols Chas, 3, p375, Wal 
Nichols Chas T, 19, r975, p370, But 3 
Nichols C L, 10, p460, Bia 
Nichols Daniel, 10, r5750, p845, Bia 
Nichols Edward, 17, r1420, p860, Utl 1 
Nichols Jane, 10, r500, p200, Bia 
Nichols Wm, 8, r2990, p500, Cen 
Nlmrlck N T, 15, r13450, p8710, Mt V 
Nixon Clarissa & Mary, 18, r12420, 
p1840, Fre 
Nixon Geo E, 15, r4800, p1916, Mt V 8 
Nixon John, 19, r2530, p1485, Dem 
Nixon O E, 18, r1980, p1435, Mt V 
Notrslnger C D, 4, p1625, Bia 
Notrslnger J W, 4, r2680, pl040, Mar 
Norrick James H, 9, r780, p1645, How 
Norrick J H, 22, r2600, p500, Fre 
Norrick Perry, 9, p80, How 
Norris Chas, 20, p440, Mt V 
Norris C C, 4, p480, Mar 
Norris Frank, 4, p345, Bia 
Norris John J, 10, r1380, p140, Bia 
Norris Marlon, 10, r310, p450, Bia 
Norris Minnie B, 18, r2580, p685, Fre 
Norris W B, 7, p150, Garn 
Nugent R B, 9, p890, How 
Nugent Van, 20, r900., p1990, Mt V 
Nyha.rt Bart, 21, p3705, Bue 
Nyha.rt Chas C, 2, r4570, p1320, Dan 
Nyhart David L, 2, r8900, pl045, Dan 
Nyha.rt Grant C, 11, r8520, p1500, Gre 
Nyhart John J, 2, r12600, p2810, Dan 
Nyha.rt Mary E, 2, pl 75, Dan 
Nyha.rt Noah H, 11, r9850, pl230, Gre 
Nyha.rt Sa.rah A, 11, r1740, p1200, Dan 
0 
Oberholtzer C 0, 8, rH80, p300, Cen 
Oberholtzer D C, 8, r5290, p3000, Cen 
O'Brien J W, 8, p3000, Cen 
O'Brya.n D W, 19, p300, Dem 
O'Danlel Nancy, 4, r16770, p2000, Mar 
Ogburn C H, H, p60, Mt V 
Ogg A J, 22, pl080, Mt V 
Ogg Elias W, 12, r5150, pllOO 
Ogg Joseph, 12, r1490, p180, Mt V 
Ogg J L, 12, p370, Mt V 
Oldaker A F, 15, p2566, Mt V 8 
Oldaker Jas W, 8, r4720, p2450, Cen 
Oldaker J C, 19, p1780, Fre 7 
O'Rourke Wm F, 15, r4990, p780, Mt 
Vt 4 
Oswalt John, 19, r7010, p1350, But 1 
Oswalt Micha.el, 2, r840, p900, Jel 
Overly Bessie, 13, p50, Fre 
Overly R S, 13, p700, Fre 
Overly S M, 13, r13140, p2665, Fre 
Owens G R, 14, p480, Cen 
Owens V S, 8, p330, Cen 
Owens W B, 13, pl70, Fre 
Owings Chas D, 8, rl2100, p2630, Cen 
p 
Paa.zig Bros, 17, pl2640, Mt V 8 
Paden Josephine, 5, p1765, Mt v 
Page Blain, 8, p620, Cen 
Page Bros, 8, p600, Cen 
Page Geo, 19, pl020, But 1 
Paige Geo 0, 16, r7220, p1340, Mt V 
Paige Horace S, 18, r2300, p3985, Mt V 
Paige John W, 16, p970, Mt V 
Painter B, 15, plOOO, Mt V 4 
Palmer Clyde, 8, r2730, p550, Cen 
Pancost J M, 13, p265, Fre 
Park Wm V, 20, r6420, p985, Mt V 
Parker Chas B, 16, rl560, p480, Gam 
Parker Fred E, 6, rl70, plOO, Gam 
Parker G W & Bro, 9, p200, How 
Parker H A, 16, r3260, p410, Garn 
Parker John, 3, r250, pl25, How 
Parker John E, 6, p575, Garn 
Parker Mary 6, r570, p460, Garn 
Parker Robt, 6, rl230, p200, Garn 
Parker Robt J, 9, r350, p50, How 
Parker R E, 9, rl800, p780, How 
Parker Thomas, 14, rl40, p165, Cen 
Parker T S, 3, pl65, How 
Parker Wm, 3, p370, How 
Parker Wm, 6, rl20, pl30, Garn 
Parker Wm, 9, r500, pl90, How 
Parks James, 14, pl465, Cen 
Parmer C H, 8, pl30, Cen 
Parmer E H, 8, r840, pl025, Cen 
Parmer Hattie, 8, p300, Cen 
Parmenter B F, 22, p750, Fre 
Parmenter C C, 18, r6290, p690, Mt V 
Parrish James, 19, r340, p405, Dem 
Parrish John, 1, r4720, p820, Fre 
Parrish J W, 4, rll90, p380, Mar 
Parrish Martha, 1, p600, Bel 
Parrish Mary E, 17, p325, Utl 
Parrish R E, 16, r3910, p1130, Mt V 
Parrish S A, 21, pl 700, Bue 
Parrott Wm L, 5, r4370, p360, Mt V 
Parsons Clyde, 21, p950, B H 
Parsons Hiram S, 21, r2480, p755, Dan 
Parsons Ida G, 19, r4100, p735, But 1 
Parsons Jacob, 21, r4000, p755, Dan 
Parsons Julia, 19, p575, But 1 
Parsons Mattie, 22, pllOO, Fre 
Parsons Minnie, 19, p725, Dem 
Parsons Willis, 19, r3850, p1250, Fre 
Passmore W J, 8, p600, Cen 
Patrick Chas C, 8, r3710, pl400, Cen 
Patterson A L & H T, 18, p3715, Mt V 
Patterson Chas, 22, r5730, p7500, Mt V 
Patterson I J, 20, p330, Mt V 
Patterson Nina, 22, p800, Mt V 
Patterson Wm H, 22, rl2380, .,725, Fre 
Paul Peter, 21, r9830, p2000, Dan 
Payne Grant, 20, r2200, p1795, Mt V 
Payne John, 21, pl60, Dan 
Payne John H, 6, r9500, p600, Mt V 
Payne J E, 8, p650, Cen 
Payne W M, 20, p850, Mt V 
Pealer Chas S, 2, r5350, p1150, Jel 
Pealer C C, 19, pl005, Dem 
Pealer E S, 16, p810, Mt V 
COLE'S LIVERY AND TRANSFER Bell Phone 50.R Citizen~' Phone 3l5 
:: F. AND J. COLE :: 
----103 WEST VINE STREET·---- PROPRIETORS 
~. 
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-Pealer John J, 19, r9530, p3320, Dem Platner D W, 9, p670, How , Pealer Martha, 16, r6150, p310, Mt V Plummer P W, 22, r3000, p600, Fre 
-< Pearl Peter, 8, r560, p80, Cen Poland A S, 5, r3070, p5340, Mt V Pembrook J C, 2, p760, Dan Poland Frank 0, 8, rl320, p355, Cen 
Pembrook W B, 2, r2520, p740, Dan Poland M C, 14, p455, Mt V 
= Penhorwood C D, 9, pl25, How Poland T J, 14, p440, Mt V 6 0 Penhorwood James, 9, r2400, p60, How Poole Chas, 5, rl400, pl75, Mt V Penick A W, 22, rl850, p800, Fre Poole Jackson, 6, r2070, p500, Garn 
-, Penick & Son, 17, p2285, Utt 1 Poorman Lucretia, 13, p530, Fre 
Penn C W, 13, p4250, Fre Popham Mary J, 18, p470, Fre -, 
Penn Edna G, 13, pl60, Fre Popham Wm S, 19, r880, pl035, Fre 1 
== 
~ Penn Frank, 4, pll80, Mar Pore J F, 2, r2380, p990, Lou 
Penn Mary G, 13, pl200, Fre Pore O A, 2, p730, Dan C')-
Penn Wm, 13, rl6570, p3480, Fre Porter Chas W, 9, r5250, p820, How . 2 
Perkins Chas, 14, p310, Utt 2 Porter G S, 19, p575, But 3 ~~ Perkins C B, 8, r2600, p600, Cen Porter Harry A, 18, r4760, p675, Fre 
Perkins Frank, 14, rl930, p215, Utt ll Porter Lucinda, 19, p380. 
~>-Perkins Joseph, 15, r2510, pl70, Mt V 4 Porter Nannie I, 21, r3310, p300, Bue Perkins L E, 8, p200, Cen Porter Squire E, 21, r2290, p620, Bue 
~'2 Perkins W D, 14, r2210, p255, Cen Porter Thos J, 9, rl750, plOOO, How Perrin Clara E, 5, r710, p210, MtV Pol'terfleld C G, 4, p4625, Bia l'=' Perrin J W, 8, pl50, Cen Porterfield J M, 4, r4540, pl425, Bia Perrine Fern, 2, pll50, Jel Porterfield Priscilla, 4, plOO, Bia l C/) Perrine Jennie L, 18, p50, Mt V Porterfield T J, 4, r2870, p3920, Bia Perry Myrtle M, 18, r4370, p145, Mt V Postle Laura M, 6, r330, plOO, Garn 
Perry R B, 14, p725, Mt V Price Caleb Est, 1, r5470, p600, Fre ~o 
Petry Harry, 7, pl740, Garn Prlessnltz Albert, 9, r3030, p820, How 
I 
= Petry Nichols, 7, rl8120, pl610, Garn Priest Albert B, 8, r4950, p5270, Cen Phillips Albert W, 1, r5340, pl080, Fre Priest Ald111ne, 11, rl850, plOO, Dan > Phllllps A C, 8, p2300, Cen Priest Nancy R, 11, r7590, p550, Wal 
Phllllps Chas F, a, p200, How Prindle Jessie Mrs, 5, rl560, p450, Mt V ~ Phillips Clyde, 1, p295, Fre Prior Chas, 11, p390, Dan Phillips C D, 8, r640, p470, Cen Pritchard Cath J, 2, r660, p250, Dan 0 Phllllps Delusa Mrs, 18, p3700, Fre Pritchard C C, 2, p310, Dan 
Phllllps Harley, 22, p350, Fre Proper Frank, 16, p470, Mt V ~ Phllllps H A, 16, p220, Mt V Proper Peter D, 18, rl070, p210, Mt V 
Phillips H M, 1, p720, Fre Proper Riley, 5, p930, Mt V ~ Phillips H N, 22, r48000, p2455, Mt V Pryor Elmore D, 2, r6000, pl080, How C/) Phillips Joshua, 16, r5510, p80, Mt V Pulver C C, 18, p3000, Mt V 
Phillips J F, 16, p5230, Mt V Pumphrey J R, 4, 01115, Mar 
Phillips J W, 19, r6750, p605, Fre 1 Pumphrey Ross, 4, r16240, p650, Mar ~ === Ph1lllps L Ray, 18, p330, Fre Pumphrey T L, 4, p250, Mar Phllllps Milan E, 22, r6280, pl025, Mt V Purdy Calvin M, 7, p380, Garn -nPhllllps M M, 19, r5150, pl085, Fre 1 Purdy C V, 20, r2390, p1410, Mt V :_ -, Phllllps Nettle, 3, p565, Wal Purdy Daniel B, 22, p600, Fre ~ 
Phllllps O J, 3, p2915, Wal Purdy Geo E, 7, r3610, pl635, Garn ..., • 
PhlJllps Robt, 20, r580, p900, Mt V Purdy Grover C, 20, p915, Mt V go C> • Phllllps R A, 18, r3970, p565, Mt V Purdy Harley C, 21, p315, Bue ... -n 
Phllllps R R, 18, p405, Fre Purdy Howard, 7, pl405, Garn .... > Phllllps Sarah J, 19, p800 Purdy John C, 7, r32fl0, p710. Garn ; 
Phllllps T B, 1, p960, Fre Purdy John C jr, 4, r2720, p2900, Mar "' -~ Phllllps Wayne, 1, pl015, Fre Purdy J S, 7, r3900, pl375, Garn ... 
Phillips W 0, 8, r11600, p2155, Cen Purdy Kate B, 8, r1740, pl426, Cen • ~ 
Plar E J, 11, p860, Gre Purdy Martin, 7, r5170, p275, Garn 
-· Plar H D, 11, r500, pl220, Gre 1 Purdy Marvin, 12, r3970, p640, Mt V = Pickering M, 14, r6560, pl070, Mt V 6 Purdy Marvin L, 7, r6090, plllO, Garn c::a.. 
Plckerln!I' WA, 14, r200, p2170, Mt V 6 Purdy Oscar, 6, rl830, p200, Garn ~ 
Pierce Wm F, 6, p2150, Garn Purdy Roy, 7, p380, Garn C> Pigman R E. 18, p75, Mt V Purdy R D, 4, p2070, Mar 
Pllklngton Chas, 6, p270, Garn Purdy W A, 7, rll470, pl945, Garn N -n Putnam Mary A, 6, r40, p950, Garn ... Pllklngton E, 6, r780, p265, Garn N CA Pinkley Amella S, 2, r3130, p260, Jel Putnam Robt, 21, r2620, p450, B H ~ C> Pinkley Arthur, 2, r6430, pl 210, Jel .,, 
-n Pinkley Jay C, 2, r5500, pl030, Jel > :z r+' 
Pipes Abe, 7, r2510, p300, Garn Q "" C: 
'=' Pipes Chas F, 20, r850, p555, Mt V 
.,, 
Pipes Daniel, 20, r530. p290, Mt V ~ :::!. Pipes David B, 20, rl040, pl50, Mt V Quack Casper, 5, rll30, pl35, Mt V .,, 
= Pipes Mary E, 7, p200, Garn ... Quay John A, 22, r15050, p2200, Mt V ... :::,:::"' Pipes Morgan, 12, r4570, p1370, Mt V Queen Allen, 22, pl460, Mt V ... ... ~ 
Pipes W L, 4, rll 70, p60, Mar Queen R E, 8, p200, Cen ... 
THE Du N LA p Ru G co. E. A. DUN~;IZENS ~:, KROFT 
==== CARl'ETS CLEANED RY C'OMPRES8ED AIR OR VACUUM. ==== 
RUGS AND DRUGGETS MADE FROM YOlR OLD INGRAIN OR BRUSSELS 
CAND YLAND Delicious Ice Cream and Fruit Ices 
Surlaa & Francis Citizens' 157 ===== Bell 9-R 
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Rabjohns Rllla. 11, r3580, p895, B H 
Rallenburg .J, 4, p1540, Bia 
Ralston .John, 9, p470, How 
Ramey Emmet M, 8, r4140, p1040, Cen 
Ramey Laura S, 1, r1340, p3586, Fre 
Ramey Ralph B, 8, rlOO, p300, Cen 
Ramey Washington, 8, r7860, p1930, Cen 
Ramsey Almeda, 18, p3600, Mt V 
Ramsey C P, 4, p980, Garn 
Ramsey Geo, 3, p200, How 
Ramsey H R, 15, p725, Mt V 6 
Ramsey Lizzie, 10, rlOOO, p350, Bia 
Ramsey N K, 10, r1640, p150, Bia 
Ramsey Scott, 20, pllO, Mt V 
Ramsey Walter, 18, rll860, p4610, Mt V 
Randall Ed & .John, 13, plOlO, Fre 
Randolph .James S, 6, p150, Mt V 
• Ransom .John W, 12, r2790, p530, M t V 
Ransom Mary H, 12, r3380, p270, Mt V 
Ransom W B, 16, p1270, Mt V 
Raymond Alex, 22, r7980, pl390, Fre 
Reagh Geo N, 18, r17620, p1815, Mt V 
Reagh G H, 18, p780, Mt V 
Reagh .J C, 18, p1200, Mt V 
Reagh .J D, 5, p1025, Mt V 
Reams .Jackson, 16, r4920, p690, Mt V 
Reams Sarah, 7, p785, Garn 
Rearick .Jesse, 12, p1200, Ban 
Reed Blanche, 2, r2110, p490, How 
Reed C D, 19, p220, Dem 
Reed Geo, 17, p3500, Ut! 1 
Reed H L, 21, r1530, p495, Bue 
Reed .John A, 2, rll180, p1680, .Jel 
Reed .J D, 10, r3020, p655, Wal 
Reed .J .J, 2, p1030, How 
Reed .J .J, 19, p730, But 3 
Reed .J R jr, 2, p640, How 
Reed K L, 13, p25, Fre 
Reed Lizzie L, 2, r4700, p 410, How 
Reed Martha .J, 19, r2990, p156, Fre 1 
Reed S D, 2, rll90, p360, How 
Reef H M , 22, p225, Fre 
Reef Walter, 22, p1755, Fre 
Reep .John, 18, p1250, Fre 
Reep Wm, 18, r10510, p2100, Fre 
Reeves Wm P, 6, r2810, p715, Garn 
Reiman A P, 19, r810, p395, Fre 1 
Ressler D M, 5, plOO, Mt V 
Revennaugh L L, 1, r8520, p1230, Fre 
Reynard Chas, 15, p626, Mt V 8 
Reynolds A H, 8, r7680, p1520, Cen 
Reynolds Emily E, 8, r1430, p530, Cen 
Reynolds .J W, 8, r2970, p210, Cen 
Reynolds N C, 8, r3150, pll20, Cen 
Reynolds S D, 8, r2060, p990, Cen 
Rhoads Geo, 5, p380, Mt V 
R,10des Dwight, 20, r2290, p515, Mt V 
Rice Clinton M, 21, r8610, p16275, Dan 
Rice C F, 11, r4550, p1355, Dan 
Rice C 0, 4, r4440 p1350, Bia 
Rice C P & Son, 21, p2050, Dan 
Rice EA.rl C, 21, p335, Dan 
Rice Ef'fle M, 21, r1250. 
Rice E B, 21, r3860, p4700, Bue 
Rice Henry M, 10, r6030, p1505, Bia 
Rice H N, 4, p1105, Bia 
Rice Israel W, r7040, p6310, Gre 
Rice .John, 11, r7250, pllOO, Gre 
Rice Lovlna C, 21, r6200, p700, Dan 
Rice Mary M, 2, r700, p940, Dan 
Rice Ocena M, 21, p800, Dan 
Rice Oscar, 2, r1200, p480, Dan 
Rice Samuel, 11, r5660, p5505, Dan 2 
Rice Sol B, 21, r7360, pS345, Dan 
Rice Wm B, 2, p490, Dan 
Rice W S, 4, p1145, Bia 
Richardson Ella A, 5, p740, Mt V 
Richert Arthur S, 2, r3610, p920, Dan 
Richert A .J, 2, p860, How 
Richert Chas, 2, r8330, p2070, Dan 
Richert Geo A, 2, r2720, p940, How 
Richert, Geo .J, 2, r7740, p1330, HO'if 
Richert Harry S, 2, p590, Dan 
Richert Henry, 2, p1070, Lou 
Richert .Jacob, 2, r6400, p310, Dan 
Richert .John, 2, r8250, p1760, Jel 
Richert L P, 2, plllO, Lou 
Richert Michael, a, r11530, p710, How 
Richert O F, 2, p370, Lou 
Richert Rosella, 2, p350, Lou 
Richert R D, 2, r2000, p620, Jel 
Richert Sarni, 2, r6580, p1090, Lou 
Richert Simon, 21, r1150, p76, Dan 
Richert Walter T, 2, r6580, p1120, let 
Ridenour Bernice, 14, p2005, Cen 
Ridenour D F, 14, p1210, Cen 
Ridenou r H F, 12, p750, Fre 
Ridenour .J W, 18, p690, Fre 
Ridenour T C, 19, r4180, p675, But 1 
Riggs Ross, 4, p510, Mar 
Rightmire A D, 21, p1140, How 
Rightmire Wm, 12, r5170, p880, Mt V 
Riley C L, 8, p820, Oen 
Riley David, 3, r2050, p470, Bue 
RIiey Flora, 14, pl200, Cen 
Riley F G, 8, r150, p1260, Cen 
Riley Katharine Mrs, 8, p500, Cen 
Riley Lister, 21, p500, Dan 
Riley Marcus S, 14, r2620, p670, Cen 
Riley M!ller S, 8, r4480, p1300, Cen 
Riley Ray, 14, p575, Mt V 
RIiey W A, 8, r4610, p1060, Cen 
Rine Alfred, 4, r3880, p665, Mar 
Rine Andrew, 10, p390, Bia 
Rine Andrew .J, 4, r1070, p480, Bl& 
Rine A L, 10, p515, Wal 
Rine Effie, 21, p250, How 
Rine Geo. 3, p1915, How 
Rine G C, 10, r2660, p970, Wal 
Rine Harper, 10, p1970, How 3 
Rine Hiram, 10, p225, Bia 
Rine .John, 12, pl430, Mt V 
Rine .John W, 4, r3150, p610, Mar 
Rine .Joshua, 10, r2740, p760, Wal 
Rine .J W, 18, p926, Fre 
Rine Manuel, 10, r11650, p1150, Bwla 1 Rine Samuel A, 10, r1960, p340. a 
Rinehart Adam A, 18, r4920. p986, Fr~ 
Rinehart Agnes, 8, r1860. p250. Cen 
Rinehart Alice P, 8, r3090, p720. Cen 
Rinehart Arthur E, 8, r1500. p270, Cen 
Rinehart Bryonetta, 1, p2265, Fre 
Rinehart Bvron .J, 18, r4200, p740, Mt V 
Rinehart Chas C. 22, r120. p450, Frt 
Rinehart Earl, 12, p250, Mt V 
Rinehart Ella, 13, p240, Fre 
Rinehart E R, 18, p1290, Fre 
Rinehart F r a n k, 10, p520, Bia 
Rinehart F L, 12, r8130, p1S70, Mt V 
Rineh art Geo Mrs, 2, p190, Lou 
Miller Brothers HILAS H. MILLER EVf RETT B. MILLElt Funeral Directors and Embalmers 
-AMBULANCE SERVICE-.. .. .• ' NORTH MAIN STREET 
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Rinehart Geo M, 17, rl1380, p1990, Mt. 
V 3 
Rinehart H, 15, r500, p375, Mt V 8 
Rinehart Hugh H, 12, rl570, p250, Mt L 
Rinehart Laura, 12, p700, Mt L 
Rinehart Lewis, 8, r6810, p6800, Cen 
Rinehart Lydia, 10, r2500, p940, Bia 
Rinehart Miles, 8, pl400, Cen 
Rinehart Robert, 12, r3820, pl220, Mt L 
Rinehart Rufus, 13, p200, Fre 
Rinehart S H, 8, r4760, p3900, Cen 
Rinehart Willard, 19, r2500, p325, Fre 
Rinehart W S, 20, p3520, Mt V 
Ringer H J, 8, rl80, pl80, Cen 
Rizor Clara E, 8, r780, p450, Cen 
Rizor J W, 8, pl50, Cen 
Robb Geo, 22, rlOOO, p800, Fre 
Roberts Ezra, 8, r8460, pl7720, Cen 
Roberts Geo W, 17, r10730, pl820, Utt 
Roberts Rebecca, 1, p400, Fre 
Roberts Richard, 1, r3040, p780, Fre 
Roberts R P, 17, rl980, p810, Utl 1 
Roberts S J, 5, r1490, p205, Mt V 
Roberts Stanley, 8, p260, Cen 
Roberts W 0, 20, r840, p800, Mt V 
Robertson Chas & Harry, 12, p1610, 
MtV 
Robertson Ella, 8, r1360, p200, Cen 
Robertson Fanny, 8, p300, Cen 
Robertson F B, 14, r4940. p1135, Utl 2 
Robertson F S, 8, p2250, Cen 
Robertson H H, 12, r2030, p270, Mt L 
Robertson J T, 8, r8970, p1060, Cen 
Robertson Mary J, 8, r1920, p730, Cen 
Robertson Paul, 14, r4790, p955, Mt L 
Robertson Russell, 12, r3080, p770, Mt V 
Robertson W K, 8, r1090, p710, Cen 
Robinson Caroline, 15, plOOO, Mt V 4 
Robinson Clyde, 21, p475, Dan 
Robinson Delano, 11, p380, Gre 
Robinson Fletcuer. 21, r3790, p665, How 
Robinson Geo, 15, r5640, plOO, Utl 
Robinson Geo 'vV, 19, r220, p2755, Fre 1 
Robinson Glenn G, 21, p3500, Dan 
Robinson H P, 9, r16l 0, pl 85, How 
Robinson I F. 19. r11400, p2750. Fre 
Robinson J C, 22, p855, Mt V 
Robinson r, S, 14. rl8865, p3120, Mt L 
Robinson N ,v, 21, p200, B H 
Robfn~on Osrn.r, 15, r3920, p395, Mt V 4 
Robinson R L, 14, p845, Utl 2 
Robinson 'vV H, 13, p595, Fre 
Robison John, 3, r2660, p695, How 
Robosson Fr~nk, 8, p5900, Cen 
Robosson SIIR.s, 8. p2080, Cen 
Roby Lydia M, 22, r1200, p300, Fre 
Rockwell T 15, r2600, p5520, Mt V 4 
Rogers T,pnora. 3, r2250, p950, How 
Roland W R, 12, p600. Mt L 
Rollins JR.mes. 10. rl 30. p200, Bia 
Rolston F A. 16. p570, Mt V 
Ronk A L, 5 ,p3610, Mt V 
Root Tsabella, 2. p460. Dan 
Ross Arin., 2, rJJFO, p1770, Jel 
Ross A J, 7, p250, Garn 
Ross Benj, 4, r4780, pl060, Mar 
Ross Catherine. 10, r620, p75, Bia 
Ross D T. z. r7S,O. p2070, Dan 
Ross E ,v, 2, rl!i90, p2675, Jel 
Ross F W 2 r4~1lll p1120. Lou 
Ross Ira V, 21, r5450, p300, Dan 
Ross Jacob H, 2, r7580, pl990, Dan 
Ross Larkin, 6, p320, Garn 
Ross L W, 7, p365, Garn 
Ross O J, 4, r850, p595, Mar 
Ross Solomon, 2, r6380, p1120, Jel 
Ross W C, 4, r3310, p1320, Mar 
Row Amos, 15, r8910, p4575, Mt V 
Row Wm A, 15, r3720, p200, Mt V 
R~we James, 18, r1190, p l 950, Mt V 
Rowe Wm M, 8, r1870, p200, Cen 
Rowland Jonathan, 11, r4050, p435, Gre 
Rowland Mallle B, 14, r230, p200, Cen 
Rowland Wm L, 14, r940, p420, Cen 
Rowland Wm T, 14, r490, p315, Cen 
Rowley Amanda, 22, r4580, p690, Fre 
Rowley Emily T. 22, r2550, p1300, Fre 
Rowley J T, 1, r3230, p505, Fre 
Rowley O G & Son, 6, r5310, p1350, Garn 
Rowley T N, 13, p700, Fre 
Ruby Alva, 2, p590, Dan 
Ruby Elmer, 2, r790, pl40, But 
Ruby Howard, 19, r1955, p490, B u t 3 
R u by John A, 2, r3100, p540, B ut 
Rucker W H, 1, rl6510, pl890, Fre 
Rule A J, 13, p75, Fre 
Rule L E, 13, pl35, Fre 
Run -, ,-, J J I, 1, r840, p1030, Fre 
Runnels S C, 8, r1650, plOO, Cen 
R u sh A H, 15, p4530, Mt V 4 
Rush Gaylord, 5, p625, Mt V 
Rush G F, 5, p465, Mt V 
Rush I C, 18, r5580, pll95, Fre 
Rush Margaret C, 5, r2030, p410, Mt V 
Rush P W, 21, pl35, Bue 
R u sh Wm, 18, r7740, p3355, Fre 
Russell D S, 4, p530, Mt V 
Russell Howard, 9, p960, How 
R u ssell John, 7, p490, Garn 
R u ssell Sar ah C, 4, r900, pl25, Bia 
Ryan J C, p360, Utl 
Ryan M M, 9, r4000, p690, How 
Ryu.n O S, 16, p740, Mt V 
Ryan S A, 20, p985, Garn 
s 
Safford H V, 15, r1645, p500, Mt V 4 
Sagar Anna M, 22, p500, Fre 
Sallor Annie C, 6, r4140, plOOO, Garn 
Sailor T B, 5, p780, Mt V 
Salmon H D, 15, p855, Mt V 8 
Salisbury E G, 18, p650, Mt V 
Sanders Edwin, 8, p2130, Cen 
Sapp A A, 9, p470, How 
Sapp, Calvin, 9, p375, How 
Sapp Curtis, 21, p590, Bue 
Sapp Fidells, 11, p495, Dan 2 
Sapp Francis. 9. r2390, p215, How 
Sapp Frank A, 11. p340. Dan 2 
Sapp Ceo I, 6, r6490, p720, Garn 
Sapp Geo W. 21, r2480. p85, Bue 
Sapp Henry T, 21. r4070. pl35, B H 
Sapp John, 21, r7290, p890. Dan 
Sapp Jullan, 9, r3430, p1320 How 
Sargent Lydia, 22, rl200. p1900, Fre 
Sayer H H, 22, p6l 10, Fre 
Sayer J F, 22, p2050, Fre 
Scarbrough A, 22, r5860. p885, Mt V 
Scarbrough B N, 22, r3050, p2780, Fre 
Scarbrough C E, 22, rl370, p560, Mt V 
Schaus Lewis P, 20, r3440, p995, Mt V 
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Schiff Albert, 13, p670, Fre 
Schipper D Mrs, 5, p1800, Mt V 
Schipper H, 5, p300, Mt V 
Schipper W, 5, p450, Mt V 
Schnebly C R , 2, p850, Mt V 
Schnebly Geo R , 2, r5130, p680, Mt V 
Schnebly John K, 5, r2840, plOO, Mt V 
Schnebly Phebe, 20, r4360, p1985, Mt V 
Scholes Allen, 2, r586l\, pl520, Dan 
Scholes Chas, 2, r8360, p900, Dan 
Scholes J H, 2, p460, Dan 
Scholes Oscar, 21, p200, Bue 
Scholes Thoe, r2180, p4040, Bue 
Schooler Adda, 10, p500, Bia 
Schooler Al, 10, p150, Bia 
Schooler Clark, 10, r2170, p470, Bia 
Schooler David F , 4, r1320, p1575, Mar 
Schooler Elizabeth, 5, p2200, Mt V 
Schooler Elliott, 7, r8520, p360, Garn 
Schooler John S, 4, r7010, p5325, Mar 
Schooler Lonie, 10, p150, Bia 
Schooler Sam!, 17, p845, Utt 1 
Schooley Fred, 3, p250, How 
Schrack James R, 1, p905, Fre 
Schroeder Wm L. 13, r5910, p495, Fre 
Schuyler Fred D, 16, r3390, p1040, l'tlt V 
S coles A S, 19, p4960, Fre 1 
Scoles Bros, 19, p4000, Fre 1 
Scoles Chester, 19, p250, Fre 1 
S coles C B, 19, p270, Fre 1 
Scoles Geo H, 19, p1380, But 1 
Scoles James S, 19, pl135, Fre 1 
Scoles L R , 4, p265, Bia 
Scott Ada m , 3, r 60, p2710, Wal 
SC'ott A C, 4, r2800, p780, Bia 
Scott Chas, 16, r5310, p290, Mt V 
Scott Chas H, 7, r1260, p2115, Garn 
Scott C G & Son, 6, r3690, p3605, Garn 
Scott D, 5, p490, Mt V 2 
Scott James, 7, r3860, pll55, Garn 
S cott James L, 14, r4650, p800, Cen 
Scott Len, 16, r4340, p150, Mt V 
S cott Lewis W , 3, p660, How 
Scott Mary L, 14, p150, Mt V 6 
S cott M J, 16, p1730, Mt V 
Scott Phoebe A , 18, r26220, p2255, Fre 
S cott Wm, 16, r2940, p870, Mt V 
S earls Andy, 8, p350, Cen 
Sebring G H, 22, r700, plOO, Fre 
Selby C R, 8, r2850, p6770, Cen 
S elby Grover C, 8, p130, Cen 
S elby Jasper, 8, p1030, Cen 
S ellers D S, 17, p3770, Utt 
Sellers F M , 18, p1560, Fre 
S elle rs Geo H, 17, r6560, p560, Utt 1 
Sellers Jas B, 17, r1 8430, p1300, Mt V 
Sellers John, 22, p550, Fre 
S elle rs Lizzie, 17, r3600, p330, Utl 1 
Selle rs Mitchell, 17, r12040, p3460, Utl 1 
Selle rs Rus sell, 17, p210, Mt V 3 
Sellers W E , 18, p865, Mt V 
Sellers W H, 17, r21830, p3875, Mt V 3 
Sellman J M, 15, p425, Mt V 
Sells Harry, 21, r 830, p640, Bue 
S ev e rns Cha s C, 11, r1220, p1356, Ore 
Severns F W, 20, r10450, p1835, Mt V 
Sev e rns James F , 2, r3040, p540, J el 
S e ve rns Lucinda, 11, r580, plOO, Ore 
S everns Millie, 2, p350, Jel 
Sevitts Irvine, 21, r6400, p1415, Dan 
Sevitts S W, 21, r3760, p925, Dan 
Sevltts Wm, 21, r1080, p2140, Dan 
Seymour Wm, 2, p930, Mt V 
Shafer Chester, 17, p2110, Utl 1 
Shafer E A ,2, p890, Dan 
Shaffer Amanda, 15, p400, Mt V 4 
Shatter Arthur, 14, r5470, p915, Mt V S 
Shatter B A, 6, p250, Garn 
Shatter Clara D, 8, r4050, p2300, Cen 
Shaffer Dlantha J, 18, p1200, Fre 
Shatter Earl, 12, p450, Mt L 
Shafl'er Geo M, 12, r1290, p3680, Mt L 
Shatter Harry, 13, r1120, p370, Fre 
Shafl'er Joseph, 8, r7040, p400, Cen 
Shafl'er J B, 12, p1990, Mt V 
Shatter Lona B, 21, r1830, p1260, Dan 
Shatter L L, 12, p740, Mt L 
Shafl'er T A, 6, r1530, p910, Garn 
Shaffer W H, 8, r7740, p1350, Cen 
Shaman E E, 8, p630, Cen 
Shapland Geo, 5, r3630, p435, Mt V 
Sharp Albert F, 5, r6780, p1760, Mt V 
Sharp B N, 11, r1350, p340, B H 
Sharp C R, 18, r2580, p2150, Mt V 
Sharp Edward, 13, r4330, p790, Fre 
Sharp E H, 18, r600, p50, Mt V 
Sharp Miriam E, 18, r840, p35, Mt V 
Sharp Newton, 5, p1725, Mt V 
Sharp P W, 5, r5750, p805, Mt V 
Shaub Harry S, 21, p325, Bue 
Shaw Chas, 8, p200, Cen 
Shaw Oscar, 21, r2510, p570, Dan 
Shaw Thomas, 21, p615, Bue 
Shaw Wm R, 21, r2600, p575, Dan 
Sheasby Alfred, 6, r450, p400, Garn 
Sheasby W H, 6, p600, Garn 
Shetter E C, 5, p1705, Mt V 
Sheffer F M, 14, r7440, p1410, Mt V S 
Sheldon C I, 11, p440, B H 
Shellenbarger C B, 15, p675, Mt V 4 
Shellenbarger Harry, 5, p2015, Mt V 
Shellenbarger J J, 20, r550, pllO, Mt V 
Shenecker John, 7, pllO, Garn 
Sheppard Geo C, 13, r1350, p95, Fre 
Sherman Alden, 12, p1130, Mt V 
Sherman G B, 15, pl165, Mt V 
Sherman Hurd, 12, r2910, p640, Mt V 
Sherman H S, 21, p375, Bue 
Sherrer C H, 2, pl150, Dan 
Sherrer H C, 2, p1570, How 
Sherrer Michael, 2, r8010, p540, Dan 
Sherwood Hattie, 6, p200, Garn 
Sherwood Sarah F, 6, p250, Garn 
Shields J H, 17, r540, p4125, Uti 
Shinabarger H M, 11, r2290, p335, Gre 
Shinaberry Chas, 20, p935, Mt V 
Shinabe rry C E Mrs, 22, p1300, Fre 
Shlnnaberry Dwight, 22, p3000, Fre 
Shinnaberry ·wm, 22, r1600, p8410, Fre 
Shipley Ada E, 14, plOOO, Cen 
Shipley B J, 14, r2000, p845, Cen 
Shipley Geo W, 19. r5320, pllOO, Fre 7 
Shipley H T, 1, r7020, p635, Fre 
Shipley Mame H, 18, r670. p910, Mt V 
Shipley Miles M, 8, r7660, p1150, Cen 
Shipley M W, 1, r950, p655, Fre 
Shipley Thos B, 9, p650, How 
Shipley Wm B, 19. r5830, p885. Fre 7 
Shira Lloyd, 19, r7030, p1540, Fre 7 
Shira R R, 19, r3200, p6o'O, Fre 7 
Shira W R, 19, r3550, p550, But 1 
Shoemaker Ed, 21, p300, nuc 
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S hough W H, 18, r360, p 66!i, Mt V 
Showers F B, 22, _plOO, Fr,3 
Shrimplin F P, 11, r3110, p690, Oan 1 
Shrimplin J H, 16, r700, p390, Mt V 
Shrontz Fred J, 4, rllll), p2525, Mar 
S h rontz J F, 4, p2745, .dar 
Shrontz W B, 17, rl2630, p620, Mar 
Shufelt C M, 15, p526, Mt V 4 
Shutt Ralph, 14, p500, Cen 
Shutt R E, 15, pl090, Utl 1 
Shutt W A, 16, r3500, pl460, Utl 1 
Shultz Elmer 0, 11, p685, Gre 
Shultz Geo W, 11, r6280, p3565, Dan 
Shultz Gertrude, 11, p500, Gre 
Shultz H J, 11, r3300, p1400, Dan 
Shultz John T, 21, r1800, p125, Bue 
Shultz, John T, 11, r3780, p160, Dan 
Shultz J A, 11, p955, Gre 
Shultz J M, 2, r2000, p670, Dan 
Shultz Michael, 11, r3490, p770, Dan 
Shultz Nora E, 21, r3380, p750, Bue 
Shultz Samuel, 21. p1425, Bue 
Shultz Ufa, 11, p1475, Dan 
Shultz Wm, 11, r2760, p725, Gre 
Shuman Alex, 11, r1030, p450, Gre 
Shuman Ed, 2, pl410, Dan 
Shuman E D, 13, p1025, Fre 
Shuman S H, 13, pS15, Fre 
Shurr.an W L, 13, r12~90, ,,10~5, F·n 
Shutt A G, 15, r3670, p2290, Mt V 6 
Silliman Stuart, 18, r7250, p700, Mt V 
Simmerman F B, 11, r300, plt5, Gre 
Simmons Cal G, 21, r2000, p4000, B H 
Simmons H M, 13, p1335, Fre 
Simmons Lon, 22, p5'->, Fre 
Simmons S D, 19, p1805, But 1 
Simmons T R, 19, r6770, p1235, Dem 
Simons Alice Mrs, 1, . r9620, i•845, Fre 
Simons F D, 22, r280, p980, Fre 
Simons Henry, 14, r6440, µl:H/\, Cen 
Simons Sally, 16, p1900, Mt V 4 
Simpkins Benj' J, 9, r1170, p170, How 
Simpkins S T, 19, r690, plOO, But 1 
Simpson Arthur, 9. p70, How 
Simpson A B, 11, r2690, p835, Gre 
Simpson A M, 9, p2300, How 
Simpson Blair, 9, p830, How 
Simpson Chas F, 9, r4220, p1816, How 
Simpson C W, 11, p585, Gre 
Simpson Harry A, 4, p355, Garn 
Simpson H L, 9, p825, How 
Simpson J A, 4, p1950, Garn 
Simpson L G, 9, pl476, How 
Simpson Meshac, 9, p130, How 
Sims Chas, 22, p2735, Mt V 
Sims Harriett E, 4, rllO'l, p:,75, Mar 
Sims N T, 1, r230, plOO, Fre 
Sindlinger W H, 18, p435, Mt V 
Singer Chas G, 6, rl660, p300, Garn 
Singer Geo C. 2, r2980, p800, How 
Sipes E G, 19, p225, But 3 
Sipes H E, 19, p450, Fre 1 
Skeen Walter, 16, p260, Mt V 
Sleight Geo W, 21, p220, Bue 
Sliger J M, 16, p205, Mt V 4 
Sloan Thomas, 12, p300, Ban 
Slusser A. 9, pl065, How 
Smeethe John W, 3, r5870, p350, How 
Smith A T & E thel A, 13, p2760, Fre 
Smith Beverly, 3, p880, How 
Smith Bronson, 11, p406, Dan 2 
Smit h Chas D, 9, r470, p215, How 
Smith Chas F, 11, p270, Dan 
Smith Chas H, 4, p680, B ia 
Smith Chas W, 5, r1330, p 70, Mt V 
Smith Connie, 8, p 500, Cen 
Smith C E, 18, r8700, p1425, Mt V 
Smith Dani B, 5, r6860, p2590, Mt V 
Smith Earl C, 22, p1650, Fre 
Smith Edward E, 12, r1530, p150, Mt V 
Smith Ellen E, 15, p1150, Mt V 4 
Smith Enoch E, 19, r4400, p1260, But 3 
Smith Estelle, 5, r750, p3830, Mt V 
Smith E G, 7, r3000, p1210, Garn 
Smith Geo W, 9, r5070, p1960, How 
Smith G G, 4, plOO, Mar 
Smith Harry J, 20, r7770, p1175 Mt V 
Smlth Henry, 12, p600, Mt V 
Smith Howard, 19, r160, p 760, But 1 
· Smith Homer C, 8, r3120, p5550, Cen 
Smith James, 11, r2520, p710, Dan 
Smith James, 21, p3025, B H 
Smith J ames F, 3, r1740, plOO, How 
Smlth James F, 21, r730, p1035, How 
Smith John, 11, p200, Gre 
Smith John T, 6, r5350, p810, Garn 
Smith J ohn W, 19, r4760, p755, But 1 
Smith Joseph, 16, r2760, p360, Mt V 
Smith Julius A, 21, r2760, p180, Dan 
Smith J C, 20, p2240, Mt V 
Smith J D, 19, p660, But 3 
Smith J L, 5, p250, Mt V 
Smith J W, 21, p440, How 
Smith Lawrence, 1, p650, Fre 
Smith Leonder, 3, r2300, p655, How 
Smith L, 14, r3370, p840, Mt V 6 
Smith Mabel, 22, p1750, Fre 
Smith Mary J, 22, p300, Fre 
Smith Moses, 9, r17620, p3465, How 
Smith Nell W, 15, r3100, p545, Mt V 4 
Smith Sarah K, 5, r2000, pllOO, Mt V 
Smith Squire J, 21, r4585, p700, B H 
Smith Thos J, 5, p2000, Mt V 
Smith T L, 14, pl35, Mt V 6 
Smith Wiley, 5, r7740, p1525, Mt V 
Smith Wm 7, r5490, p1480, Garn 
Smith Wm M, 1, r8090, p1440, Fre 
Smith WA, 5, pl60, Mt V 
Smith W J, 16, p650, Mt V 
Smith W R, 20, r10960, p895, Mt V 
Smith W S, 11, r3280, p720, Dan 
Smithhisler F L, 21, r6100, p1105, Dan 
Smithhisler Isaac, 11, r2240, p435, Gre 
Smithhisler Walter, 11, r670, p355, Dan 
Smoots B F, 8, p1050, Cen 
Smoots Jennie, 15, p290, Mt V 
Smoots J D, 22, r2800, plOOO, Fre 
Smoots Mary J, 5, r1500, p400, Mt V 
Smythe Geo F, 6, p2255, Garn 
Snider Celestia, 10, plOO, Bia 
Snider John, 18, p300. Fre 
Snively Amos, 2, r2560, p1170, Dan 
Snively August, 2, r4300, p970, Dan 
Snively John, 2, r8950, p1665, Dan 
Snow A B, 16, r7370, p1340, Mt V 
Snow Dana, 21, p785, Dan 
Snow E B, 12, p820, Mt V 
Snow George W, 21, r1990, p350, Dan 
Snow Marlon D, 6, plOO, Garn 
Snow Robt A, 12, r1920, p430, Mt V 
Snowden Louis, 18, p3500, Mt V 
Snyder Arthur & Ed, 16, p200, Mt V 
() 
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Snyder David, 2, p1070, Dan 
Snyder D S, 3, p400, Wal 
Snyder G S, 19, p500, But 1 
Snyder Harold W, 8, p485, How 
Snyder Philip, 1, r660, p395, Fre 
Snyder Wm, 21, r6100, p860, Bue 
Snyder W H, 1, p810, Fre 
Sockman B R, 22, r6140, p1915, Mt V• 
Sockman R P, 22, r8900, p325, Mt V 
South Henry, 9, r4.030, p235, How 
Spearman Chas F, 5, p1350, Mt V 
Spearman Frank, 21, r3740, p815, Dan 
Spearman Mary E, 5, p3000, Mt V 
Spearman W M, 12, r2160, p230, Mt V 
Speelman Deborah, 14, r9450, p180, Cen 
Speer Wm, 8, rlOO, p400, Cen 
Sperry Albert .J, 5, r15410, p3455, Mt V 
Sperry Geo W, 17, r16430, p4210, Uti 1 
Sperry H .J, 1, p760, Fre 
Sperry N S, 17, r8760, p1330, Utl 1 
Sperry Wilmot, 4, r42400, p1700, Mt V 
Sperry W W, 17, r24640, p5165, Utl 
Spl ra .Jesse, 8, r7990, pl 0450, Cen 
Spittle Harry, 17, r7040, p690, Utl 
Spohn Bernice, 19, p150, But 3 
Spohn Chas, 5, pl40, Mt V 
Spohn .John, 1, r7860, p1220, Fre 
Springer Wm T, 2, r4810, p270, Mt V 
Spry Chas, 22, p750, Fre 
Spry Nathan A, 19, r5100, p650, But 1 
Spurgeon Monroe, 21, r2000, p480, Dan 
Squires Douglas, 15, p900, Mt V 4 
Squires .John M, 5, p55, Mt V 
Squires Leroy, 12, r4590, p1510, Mt L 
Squires T C, 15, p1325, Mt V 4. 
Staats Chas W, 19, r4500, p385, Dem 
Staats E L, 11, p980, Dan 
Staats Garfield, 11, p715, Dan 
Staats .J E, 19, p520, Dem 
Staats .J R, 11, p510, Dan 
Staats Margaret, 11, r4240, p705, Dan 
Staats O .J, 3, r6250, p1170, How 
Staats Royal, 21, p685, Bue 
Staats Susie, 19, r290, pllOO, Dem 
Staats W A, 19, r11580, p2220, Dem 
Stackhouse .J W, 18, r12580, p800, Fre 
Stackhouse W R, 18, p930, Fre 
Staggs A C, 13, r3580, p485, Fre 
Stahl D W, 19, r7210, p2100, But 1 
Stamm Cora E, 14, r4550, p785, Mt V 6 
Stanton Chas R, 6, r2190, plOOO, Garn 
Starr Mary E, 20, r4870, p870, Mt V 
Statler Frank, 2, p710, .Tel 
Stearns Thos M, 6, r690, p380, Garn 
Stecker D S, 2, p880, How 
Stecker Wm, 2, p750, How 
Stein SP, 19, r2900, p175, But 3 
Steinmetz C A, 20, r800, p660, Mt V 
Steinmetz Ellis, 22, p200, Fre 
Steinmetz G A, 19, p885, Dem 
Steinmetz H, 20, rl690, p860, Mt V 
Steinmetz Mary, 20, p600, Mt V 
Stengel .John Mrs, 8, p250, Bue 
Sterrett Elmira, 3, r4100, p320, How 
Stevens Anna L, 8, r5550, p860, Cen 
Stevens A B, 16, p200, Mt V 
Stevens C R, 7, r5540, p385, Garn 
Stevens Elizabeth, 12, p360, Mt V 
Stevens Isaac, 9, r630, plOOO, How 
Stevens .Julia & May, 15, r10160, p5000, 
Utl 1 
Stewart .John C, 20, p225, Mt V 
Stillwell F L, 22, p150, Fre 
Stlllwell .Jay, 13, r90, pl055, Fre 
Stlnemates C W, 8, p1880, Cen 
Stlnemates Philip, 8, r370, p2100, Cen 
Stinemates R H, 15, pl50, Mt V 8 
Stiner .John, 11, r2610, p695, Glen 2 
Stiner Susan, 19, r7830, pl035, Dem 
Stinson A C, 8, p360, Cen 
Stitzel Frank, 21, plOOO, How 
Stitzline Adam, 11, rllOO, p2000, Gre 
Stitzllne G W, 11, r3800, p1690, Glen a 
Stitzllne Martin, 11, r4680, p830. Gre 
Stockdale Leander, 13, r3150, p60, Fr& 
Stofer .John A, 22 p2000, Fre 
Stofer .Joseph, 19, r3200, p250, Fre 1 
Stokes A D, 5, p275, Mt V 
Stone T H, 17, p2365, Mt V 8 
Stonehawker Mary, 10, p150, Bia 
Stormer Reed, 6, p300. Garn 
Stough W .J, 9, r2890, p580. How 
Stout Calvin, 11, r1895, p440, Dan 
Stout .J F, 11, p560, Dan 
Stout Sherman. 11, rl580, p350, Dan 1 
Stowe Elizabeth, 2, pl50, How 
Stoyle Harry C, 6, r7400, p325, Garn 
Strang M .J, 11, r12250, p290, Lou 
Stratton Wm 4, p350, Mar 
Strausbaugh G S, 19, r4400, p2225, 
Fre 1 
Streby Samuel, 13, r2860, p655, Fre 
Strlbert .Jacob, 6, p2795, Garn · 
Stricker Clifford, 3, r1480, p615, How 
Stricker Geo, 3, r1780, p615, How 
Stricker Hiram, 9, r12330, p1240, How 
Stricker H H, 7, p1065, Garn 
Stricker Isaac, 3, r1460, p330, How 
Stricker .John S, 10, r5220, p825, Wal 
Stricker Lemard, 3, r6670, pl840, How 
Stricker Lydia, 3, r200, p345, How 
Stricker Mary E, 9, plOO, How 
Stricker Milton, 10, r5460, p1490, Garn 1 
Stricker Minnie, 9, p200, How 
Strlne-f Pllow Grover, 21, r560, p510, Bue 
Stringfellow .John, 21, r440, p215, Bue 
Strong Bert D, 13, r350, p2795, Fre 
Strong W T, 13, r2510, p640, Fre 
Strouse R D, 4. p775, Mar 
Struble Anna E, 22, r2500, p2900, Fre 
Struble R Y, 22, r64760, p1675, Fre 
Stuckel Danks, 15, p400. Mt V 8 
Studor .J B, 22, r7040, p315, Fre 
Studor S Isabella, 18, p'iOO, Fre 
Stull Chas W, 2, r820, p90, Dan 
Stull Emma .J, 3, rl440, p290, How 
Stull Geo A, 11. r2285, p735, Gre 
Stull Ollie, 7, r2710, pl200, Garn 
Stull Sherman, 3, r600. p220, How 
Stull ·wm A, 11, p1430, Gre 1 
Stull W S, 7, r2940, p445. Garn 
Stumbaugh .John, 11, r3690, p735, Gre 
Stumbaui.h Wm, 11, rl550, p295, Gre 
Styers Thude E, 21, r740, p490, Bue 
Sullivan Samuel, 20, r320, p190, Mt V 
Sumtlmer Geo, 21, p4600, B H 
Suttles Chas, 16, p560. Garn 
Sutton .Jasper, 8, r2140, p55nO, Cen 
Sutton Rose, 8, rlll60, pl380, Ceo 
Swank Carl, 1, p450, Fre 
Swank C G, 1, r7810, pl220, Fre 
Swank C S, 1, r11540, pl405, Ank 
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Swank Floyd, 1, p875, Fre 
Swank Francis E, 13, p440, Fre 
Swank Tennyson, 1, r10750, pl480, Fre 
Swartz, John W, 21, r2690, p525, Bue 
Swetland B V, 8, r4520, p650, Cen 
Swetland C D, 22, -r2240, p3050, Fre 
Swetland W H, 22, r5150, pl50, Fre 
Swigert Clyde, 9, r5830, pl040, Mt V 
Swihart Dorotha C, 13, r2380, p305, Fre 
Swindle O A, 19, p545, But 2 
Swihart Wm M, 13, rl490, pl275, Fre 
Swingle Chris, 11, r7580, p675, Dan 
Swingle George, 11, r5470, p8830, B H 
Swingle George B, 11, p300, Dan 
Switzer Wm, 2, r2690, p210, Jel 
Syler Bros, 1, p3600, Fre 
Syler Catharine, 1, p4000, Fre 
Syler Harry, jr, 1, r960, p380, Fre 
Syler H L, 1, r2160, p1995, Fre 
T 
Tabor Alonzo E, 13, p2205, Fre 
Tabor Chas R, 13, r3950, pl070, Fre 
Taggart Simon G, 9, r820, p175, How 
Talbott Chas, 22, p60, Fre 
Talbott Williston, 18, pl80, Fre 
Talmage C L, 18, rl440, p1145, Mt V 
Tarr David D, 12, r6150, p900, Mt V 
Tarr J W, 12, r4760, p890, Mt V 
Tavener C A, 1, p2500, Ank 
Tavener J B, 1, r4'120, p1245, Fre 
Taylor Allen L, 4, rll830, p4245, Bia 
Taylor Benj F, 17, r13370, p4345, Utl 1 
Taylor Clyde, 10, r740, p695, How 3 
Taylor C B, 22, p6225, Fre 
Taylor D A, 19, p940, But 1 
Taylor H S, 22, r2650, p2250, Fre 
Taylor J W, 10, r2860, p375, Bia 
Taylor Louisa, 4, pl600, Bia 
Taylor Mary J, 20, r900, p160, Mt V 
Taylor Nathaniel, 10, r1190, p365, Bia 
Taylor R W, 12, r6840, p1350, Mt V 
Taylor W A, 10, p820, Bia 
Teagarden T L, 12, pl800, Mt L 
Teeter Ella, 1, p1250, Ank 
Temple H W, 11, p440, Dan 
Temple James, 11, r18830, p770, Dan 
Temple James, 21, rl470, p325, Dan 
Temple James W, 21, rl210, p590, Bue 
Temple John W, 11, p800, Gre 
Temple Joseph, 2, r2700, p1310, Dan 
Temple O C, 11, p860, Gre 
Temple Verna B, 2, p240, Dan 
Temple W 0, 11, pl515, Gre 
Tharp Henry, 14, p120, Cen 
Thatcher Bros, 14, p250, Mt L 
Thatcher Clyde, 12, rl370, p2350, Mt L 
Thatcher C D, 21, r530, pl85, Bue 
Thatcher Isaac, 21, rl 750, p386, Dan 
Thatcher O M, 14, r4340, p735, Mt L 
Thatcher Sarni, 12, p340, Mt L 
Thatcher T D, 14, r3640, p750, Mt L 
Thatcher W 0, 12, rl880, p410, Mt L 
Thayer Elias J, 12, r2480, p290, Mt V 
Thayer L A, 12, p200, Ban 
Thayer Margaret, 12, p8830, Ban 
Thomas A T, 14, plOO, Mt L 
Thomas Laura, 10, p816, Bia 
Thomas L M, 8, r3860, p1650, Cen 
Thomas Morgan, 14, r2110, p385, Cen 
Thomas Norris W, 10, r1020, p120, Bia 
Thomas W A, 9, r.820, plOO, How 
Thompson B E, 21, r400, p545, How 
Thompson Bros, 21, r21040, p2300, B H 
Thompson, Carr, 13, p50, Fre 
Thompson Clyde, 10, r1290, p450, Bia 
Thompson Ella, 13, r4840, p780, Fre 
Thompson F R, 1, p1305, Ank 
Thompson Jas L, 15, r13440, p406, Utl 2 
Thompson S L & M E, 21, p500, B H 
Thompson S P, 14, p385, Mt V 6 
Thompson Thoe E, 16, 1'6190, p305, Mt 
V4 
Thurston Norman, 8, r17960, p1660, Cen 
Tilton A C, 4, p2795, Mar 
Tilton A J, 12, r4250, p310, Mt V 
Tilton Daniel M, 2, r4800, p130, Jel 
Tims Carnellus, 12, p1880, Mt L 
Tish Alfred, 6, p720, Gam 
Tish Carrie E, 9, r5290, pll40, How 
Tish Curtis, 16, r6010, plOO, Mt V 
Tish Geo, 19, p250, Dem 
Tish John A, 7, r6820, p3805, Garn 
Tish John L, 5, r2790, p4150, Mt V 
Tish Simon, 3, r2720, p1775, How 
Tlsserand Alfred, 11, r7850, p4176, Gre 
Tisserand Sarah A, r1390, p500, Gre 
Tlsserand W E, 11, r5650, p1695, Gre 
Titus A R, 6, p76, Garn 
Toland Martha M, 4, p2160, Mar 
Toms Allen, 1, p485, Bel 
Toms Ernest L, 22, r1500, plOO, Fre 
Toms E S, 1, p140, Bel 
Toms Lizzie, 1, p670, Bel 
Toms W H, 1, pll 75, Ank 
Toothman Andrew, 10, r1750, p365, Wal 
•rorrens D 0, 17, pllOO, Utl 1 
Torrens Jas C, 17, r8390, p2416, Utl 2 
Torrens J T, 17, r5720, p1645, Utl 2 
Totman J W, 16, p460, Mt V 
Towles J K, 6, p615, Garn 
Tracey F W, 9, p400, How 
Tressel U G, 21, r2700, p2100, Bue 
Trimble Josephine, 21, rl630, p200, Dan 
Trimmer Dani, l 2, p2760, Mt V 
Trimmer & Trimmer, 8, P1570, Cen 
Tripe C B , 21, p1300, Dan 
Trlssell Mary C, 21, p760, Dan 
Trout C A, 8, pl350, Cen 
Trout Deralus, 4, p795, Mar 
Trout Walter, 14, p815, Mt V 6 
Trowbridge Vina, 22, p1900, Fre 
Truesdell, S M, 22, p2250, Fre 
Truex J W, 8, p500, Cen 
Trusler W H, 16, p780, Mt V 8 
Tucker Barnett, 21, r5410, p556, Bue 
Tucker E B, 12, r4220, p2020, Mt V 
Tucker F A, 22, r1450, p200, Fre 
Tucker H M, 8, p150, Cen 
Tucker Russell, 12, p200, Mt L 
Tucker Wesley S, 12, r4400, p1030, Mt V 
Tucker Wm 21, r1460, p600, Bue 
Tuckey Geo H, 13, p160, Fre 
Tulloss B F, 5, r6810, p1005, Mt V 
Tulloss Chas R, 17, r25870, p4840, Utl 1 
Tulloss C A & C C, 17, rl6260, p2010, 
Utl 1 
Tulloss E C, 17, r70, p3445, Utl 1 
Tulloss Geo W, 22, r4100, p2736, Fre 
Turner Harriett, 18, r4860, p160, Fre 
Turney Clyde L, 16, r7040, p1360, Mt V 
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Turney Ezra, 19, r7530, p11325, Fre 1 
Turney S E, 12, r7280, p920, Mt V 
Turney W H, 13, r290, pl 75, Fre 
Twlnem C E Mrs, 5, p7470, Mt V 
Twlnem P A, 5, r9680, p4025, Mt V 
u 
Uhl W S, 8, p120, Cen 
Ulery Benson, 7, p380, Garn 
Ulery Eugene, 4, r8640, p490, Garn 
Ulery Harriett, 20, p770, Mt V 
Ulery H V. 4, r2810, p1050, Mar 
Ulery Jas M, 20, r2040, p1935, Mt V 
Ulery Otis V, 7, r3960, p1030, Garn 
Underhill Jackson, 16, r3340, p430, Mt V 
Underhill W I, 19, r2700, p565, But 1 
Underwood Hiram, 3, r14170, p2330, 
How 
Underwood James, 3, r5530, p3175, How 
Underwood Milan, 3, r4180, p1025, How 
Underwood Wm, 6, p300, Garn 
Updike Bessie G, 8, r1670, p200, Cen 
Updike Elmo, 8, p3370, Cen 
Updike F, D, 14, r610, p835, Cen 
Updike Mattie B, p3300, Cen 
Updike T D, 8, r9560, p9920, Cen 
V 
Vall J W, 22, r5920, p705, Fre 
Vall Samuel, 22, p1835, Fre 
Vall & Son, 22, p1995, Fre 
VanAman Geo B, 5, r1460, p115, Mt V 
VanAtta C 0, 15, p2895, Mt V 8 
VanAtta S F, 15, r24155, p1035, Mt V 4 
Vance E H, 20, r1280, p1080, Mt V 
Vance J 0, 15, r7000, pl210, Mt V 4 
Vance O S, 11, r3820, p685, Dan 
Vance Sarah, 15, r2880, p270, Mt V 4 
Vanhorn Jasper, 8, p840, Cen 
Vanostrand Russell, 15, r1800, p990, 
Mt V 8 
Vanostrand W L, 15, p575, Mt V 4 
VanRhoden B B, 14, r2760, p1270, Utl 2 
VanRhoden Dell, 14, p500, Utl 2 
Vantard E F, 8, p370, Cen 
VanVoorhls Carl, 4, p1655, Mar 
Vanvoorhis Chas, 5, p430, Mt V 
Vanvoorhis Chas S, 4, p585, Bia 
Vanvoorhis Hannah Mrs, 5, p1335, 
MtV 
Vanvoorhis M J, 4, r740, p175, Mar 
Vanvoorhis P J, 10, rlOlOO, p765, Wal 
VanWlnkle C L, 17, p285, Utl 1 
Vanwinkle Earl, 10, p920, Wal 
Vanwinkle G F, 17, p705, Utl 1 
VanWlnkle H E, 10, p775, Bia 
Vanwinkle John, 4, r130, p540, Bia 
VanWlnkle Peter, 17, r5990, p2430, 
Uti 4 
Vanwinkle Ross D, 10, p355, Bia 
VanWlnkle, R C, 17, p150, Utl 1 
Vanwinkle T B, 10, r12580, p1045, 
How 3 
Varner J W, 7, p570, Garn 
Veach ErvIn, 4, p120, Mar 
Veach F C, 10, p630, Wal 
Vennler Amos, 13, p550, Fre 
Ventllng Geo, 21, p460, Bue 
Ventffng Wm, 21, p215, Bue 
Vernon A B, 22, r7200, p1290, Fre 
Vernon Chas, 6, r2710, p980, Garn 
Vernon Frank, 6, r5120, p140, Garn 
Vernon Isaiah, 6, r1410, p3100, Garn 
Vernon J W, 5, r2190, p2200, Mt V 
Vernon Luman, 6, r2930, p1360, Garn 
Vernon Russell, 20, r790, p80, Mt V 
Vernon Thompson, 20, r4630, p3475, 
Mt V 
Vernon Wm, 20, r4870, p845, Mt V 
Vess John, 15, p730, Mt V 4 
Vian Elizabeth, 16, r7260, p170, Mt V 
Vian E A, 16, p470, Mt V 
Vickroy Jacob, 13, r5570, p890, Fre 
Vincent F H, 20, p540, Mt V 
Vincent J J, 16, r3490, p930, Mt V 
Voyles O L, 8, p450, Cen 
Vran M J, 12, p180, Mt V 
w 
Wade Anna, 20, plOOO, Mt V 
Wade Mary A, 15, r1200, plOO, Mt V S· 
Wade T D, 20, r1890, p120, Mt V 
Wagner Caroline, 22, r2600, p300, Fre 
Wagner Frank C, 22, r180, pl 750, Fre 
Wagner Geo B, 13, r5650, pl495, Fre 
Wagner Geo P, 13, r5900, p3770, Fre 
Wagner John L, 13, r28650, p3365, Fre 
Wagner Joseph, 15, plOO, Mt V 6 
Wagner L B, 22, r2900, plOlOO, Fre 
Wagner M C, 16, r3090, p2090, How 
Wagner Nancy E, 15, p750, Mt V 6 
Wagner Sarah E, 13, r760, p50, Fre 
Wagner Wm, 16, pll60. Mt V 
Wagner Wm H, 13, r29830, p4685, Fre 
Walcott G M, 3, plOO, Garn 
Waldorf J L, 8, r1300, p735, Cen 
Walker C E, 17, p550, Utl 1 
Walker Dan, 7, p945, Garn 
Walker Frances, 18, p1120, Mt V 
Walker J F, 6, pl970. Garn 
Walker Levi S, 13, r4320, p1105, Fre 
Walker Lola M, 18, r8400, p305, Mt V 
Walker L G, 8, r2600, p130, Cen 
Walkey Wm 1,v, 19, r4720, p465, But 1 
Wallace Geo W, 19, r1780, p415, But 3 
Walter Geo A, 18, r1600, p500, Fre 
Walters C C, 22, plOO, Fre 
Walters C R, 22, r9000, p500, Fre 
Walters John J, 13, r510, p1300, Fre 
Walton Jos R, 11, r2160, p650, Dan 
Walton LB, 6, p375, Garn 
Wander Catherine, 21, p1900, Dan 
Wander Chas M, r6500, p270, Dan 
Wander E M, 2, r10500, pl 750, Dan 
Wander J A, 21, r6470, p1560, Dan 
Wander J B, 11, r3660, p140, Dan 
Wander W A, 11, p370, Mt V 
Wantland S M, 9, r2080, p1730, How 
Ward C C, 18, p1755, Mt V 
Ward Frank D, 15, p1405, Mt V ·4 
Ward F L, 15, r7690, p880, Mt V 4 
Ward H L, 15, r3000. p515. Mt V 4 
Ward John F, 15, r5920, p835, Mt V 4 
Ward Ray, 15, p205, Mt V 4 
Warman A S, 20, r5890, p1300, Mt V 
Warman Chas E, 5, p700, Mt V 
Warman C S, 12, r62~0. p960, Mt V 
Warman John, 5, r1690, p300, Mt V 8 
Warman Luella, 20, p200, Mt V 
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Warman S M, 6, r570, p230, Garn 
Warner D A, 17, r11850, p6275, Utl 2 
Warner Nev, 8, p500, Cen 
Warren Elizabeth, 22, r2300, p1600, Fre · 
Watkins Geo M, 13, r10690, p1890, Fre 
Watkins Marlon F, 13, r3810, p775, Fre 
Watkins Mary, 13, p415, Fre 
Watkins Murray, 13, p925, Fre 
Watson C W, 1, p780, Fre 
Watson G A, 2, r4110, p720, .Tel 
Watson Isaac, 15, p5975, Mt V 4 
Watson Jas B, 20, r4750, p7740, Mt V 
Watson O D, 15, r3910, p1080, Mt V 4 
Watson Orville E, 6, p580, Garn 
Watson U A, 14, r9450, p3180, Mt V 6 
Watson Wm, 13, r460, p230, Fre 
Way H G, 15, plOO, Mt V 4 
Way Thos A, 5, r2300, p500, Mt V 
Weaver Chas J, 15, r610, p460, Mt V 8 
Weaver D H, 15, p890, Mt V 8 
Weaver Earl, 15, p165, Mt V 4 
Weaver ©eo H, 16, p640, Mt V 
Weaver Hattie, 8, p2400, Cen 
Weaver Henry, 15, r3390, p830, Mt V 8 
Weaver H D, 22, r4560, p190, Fre 
Weaver Jane E, 15, r2930, pllO, Mt V 4 
Weaver John, 21, r3450, p630, Bue 
Weaver Llllfe F, 14, r830, p155, Mt V 6 
,Veavcr W T, 15, r2520, p410, Mt V 8 
Webb John, 8, r6970, p1240, Cen 
Webster Bertha K, 6, p225, Garn 
Webster Glenn, 5, p700, Mt V 
Welda Geo F, 6, p2600, Garn 
Welker A D, 6, r4400, p325, Garn 
Welker A D, 9, r13250, p470, How 
Welker H B, 1, p1125, Fre 
Welker L D, 2, r5380, p990, How 
Welker Linden, 9, r500, p450, How 
Welker Lyman, 3, r1560, p235, How 
Welker O D, 21, r3020, p900, Dan 
Welker Sylvester, 9, rl490, p200, How 
Welker V B, 6, p200, Garn 
Weller Stuart, 5, r3480, p765, Mt V 
Wellman H V Mrs, 6, p250, Garn 
Wells Frank D, 18, r790, p650, Mt V 
Wells Jos M, 13, r2330, p570, Fre 
Welsh C F, 16, r6150, pll30, How 
Welsh L C, 16, r3470, p1350, Mt V 
Welsh Mabel, 18, r990, p50,_ Mt V 
Welsh Philip, 8, pllOO, Cen 
Welsh Susan A, 5, r4010, p125, Mt V 
Welsh West, 22, p480, Fre 
Wenger Sarni, 5, rlOOO, p2000, Mt V 
·wertz Albert N, 13, r6210, p985, Fre 
Wertz Emery, 13, p400, Fre 
Wertz Geo H, 18, r3530, p1670, Fre 
Wertz Guy, 13, p635, Fre 
Wertz John H, 13, r4460, p1115, Fre 
Wertz Lewis A, 13, r8310, p1515, Fre 
West Henry, 6, p705, Garn 
Westler John, 13, r880, p125, Fre 
Westrick A F & Co, 9, p2690, How 
Westrick Bros, 9, p200, How 
Wharton B J, 22, r880, plOO. Fre 
Wharton Clark, 3, r530, p525, How 
Wharton C E, 3, r4850, p2130, How 
Wharton Della, 3, p550. How 
Wharton Geo W, 3, r800, p1290, How 
Wharton Geo W, 10, r3760, p210, How 3 
Wharton J ohn, 3, p290, How 
Wharton L M, 10, p630, Bia 
Wharton Love., 3, p700, How 
Wharton May, 10, p ll65, Bia 
Wheaton Avery, 21, r4010, p450, Dan 
Wheaton Geo W, 21, r3800, p1225, Dan 
Wheaton Ira, 21, p590, Dan 
Wheaton J acob E, 21, r3280, p875, Dan 
White A M, 6, p1375, Garn 
White Carrie V, 2, r3750, p300, Dan 
White Earl, 12, p230, Mt V 
White Edgar J, 7, p535, Garn 
White E & Son, 7, p1545, Garn 
White Frank E, 6, r3360, p860, Garn 
White Hamilton, 2, p1600, Dan 
White H K, 9, r2450, p150, How 
White Jacob C, 12, r8840, p490, Mt V 
White John L, 12, r7410, p1160, Mt V 
White John S, 9, r4800, p19240, How 
White Joseph J, 2, r2860, plllO, How 
White J B, 2, p2420, Dan 
White J C, 7, p850, Garn 
White Marcus R, 8, r8340, plOOO, Cen 
White Marlon, 8, r14480, p3540, Cen 
White Ora A, 8, p1340, Cen 
White Samuel J, 12, r3220, p580, Mt V 
White Sherman, 9, p1225, How 
White Wm A, 9, r26640, p1075, How 
White Wm A, 21, r550, p410, How 
White Wm C, 12, r490, p610, Mt V 
White Wm E, 2, p220, Dan 
Whitehead Nancy, 21, p800, Bue 
Whitford Epteta, 22, p400, Fre 
Whltles Mary, 18, r900, p45, Mt V 
Whitmore Carey E, 7, r5750, p1080, 
Garn 
Whitmore Chas R, 7, rl880, p700, Garn 
Whitmore Frank & Elmer, 7, p4200, 
Garn 
Whitmore Ira W, 4, r4140, p590, Mar 
Whitmore Joseph, 7, r9810, pllOO, Ga.m 
Whitmore Wm E, 7, r4990, p855, Garn 
Whitney D C, 21, r9280, p200, Dan 
Whitney H C, 21, r470, p860, Bue 
Whitney H E, 2, r530, p1790, Dan 
Whitney John, 13, r2140, p1456, Fre 
Whitney T B, 21, p265, How 
Whitney W W, 21, r800, p250, How 
Whitworth A L, 9, p915, How 
Whitworth J T, 9, r6540, p666, How 
Whitworth Mary J, 9, p590, How 
Wier Noble, 20, p135, Mt V 
Wiggins D M, 4, r880, p1230, Bia 
Wiggins J M, 18, rllOO, p200, Mt V 
Wigton Thos P, 8, r4400, p510, Cen 
Wilcox W W, 8, rlOOO, p690, Cen 
Wilkey Sanford, 19, p405, Dan 1 
Wilkinson John, 9, r6900, p580, How 
Wlllard Harry H, 18, p200, Fre 
Willard H K, 18, r900, p65, Fre 
Wfllets B D, 22, p200, Fre 
Willits W W, 22, r3865, p690, Fre 
Willey A T, 8, p1200, Cen 
Willey Margaret H, 8, p200, Cen 
WIiiiams A H, 17, p34690, Utl 1 
Williams B B, 1, p1140, Fre 
Williams Carolfne, 15, r1520, p75, Mt 
V 4 
Williams Elmer C, 15, r30, p250, Mt V 
Williams E C, 17, r800, p395, Utl 1 
Williams Grafton, 13, r6340, p780, Fre 
Williams Houston, 13, plOO, Fre 
Wlllfa.ms John, 15, p1200, Mt V, 4 
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Williams Perry, 18, r2250, pl250, Fre 
Wllllams S A, 6, r2280, p760, Garn 
Williams T C, 14, plOO, Cen 
Williams & Biggs, 6, pl 700, Gam 
Williamson Carol, 19, p300, Dem 
Williamson Oliver, 19, r280, p375, Dem 
Willis C E, 8, p300, Cen 
Willis Grant, 8, p700, Cen 
Willis W D, 8, r440, p950, Cen 
Willis Ralph, 12, p150, Ban 
Willyerd S A, 5, r1550, p950, Mt V 
Wilson Albert, 22, p1120, Fre 
Wilson Asa, 18, r2480, p670, Fre 
Wilson Chas H, 4, p280, Newark 
Wilson David H, 22, r6610, p1810, Mt V 
Wilson David 0, 8, r14290, p3350, Cen 
Wilson Edna K, 6, r6050, p300, Garn 
Wilson H C, 18, p775, Fre 
Wilson Isaac, 3, r1340, p750, How 
Wilson James P, 19, r8580, p9451 Fre 1 Wilson John R, 18, r12840, p915, Mt V 
Wilson Joseph R, 22, r235l0, p2805, Fre 
Wilson J M, 22, r16720, p3010, Fre 
Wilson Lottie M, 8, r200, Cen 
Wilson Rill, 10, p245, Wal 
Wllson R B, 22, r9570, p2800, Fre 
Wilson S E, 3, p1405, Garn 
Wilson Wm H, 22, r10590, p1855, Fre 
Wilson ,V W, 22, p1160, Mt V 
W'llson & Johnson, 8, pl440, Cen 
Wlnand John C, 13, r3880, 1>960, Fre 
,v1nard Silas F, 13, r560, p900, Fre 
Wince A S, 4, p800, Newark 
Wince Frank, 4, p640, Newark 
Wineland Geo L, 19, r660, p1160, But 3 
Wineland Mary, 19, r3610, p750, Fre 1 
Winland C B, 15, p390, Mt V 4 
Winland C L, 5, p1425, Mt V 
Winland Jas, 17, p220, Ut! 1 
Winland Thos L, 20, r1400, plOO, Mt V 
Wing Eliza, J, 5, r6750, p990, Mt V 
Wing W R, 5, r14510, p1880, Mt V 
Winslow T I, 21, plOO, B H 
Wintermute C W, 14, r5290, p1215, Cen 
Wintermute Dale E, 12, p480, Mt V 
Wintermute W A, 14, r6880, p1080, 
MtV 
Wlnterrlnger Balmer J, 21, r600, p125, 
Dan 
Wlnterrlnger J C, 21, r1130, p2000, Bue 
Winterrlnger J H, 21, r4440, p420, Dan 
Wlnterrlnger M L, 21. r2500, p430, Dan 
Winters Josephine, 12, p300, Mt L 
Wise Alice A, 18, plOOO, Fre 
Wise Amelia, 8, rl 790, p3100, Cen 
Wise Burton, 14, r2610, p635, Cen 
Wise Carl, 18, plOO, Fre 
Wise Chas W, 18, r5110, p1120, Fre 
Wise J E, 5, p400, Mt V 
Wise Peter, 2, r410, p820, Dan 
Wise Theo B, 18, r5090, p605, Fre 
Wise W R, 18, p760, Fre 
Witherow Jas T, 22, r12860, p2675, Fre 
Witherow Mary J, 11, r1500, p580, Gre 
Witherow M P, 22, p250, Fre 
Witt Wm R, 11, r2050, p3360, Ore 
Wolfe Adam, 21, r8220, pl675, B H 
Wolfe Albert I. 21, r12690, p2415, Dan 
Wolfe Alfred, 7, r4600, p1470, Garn 
Wolfe Almon, 7, p625, Garn 
Wolfe A C, 5, p2175, Mt V 
Wolfe Carey E, 9, r3160, pW, How 
Wolfe Clem L, 7, r4340, p890, Gam 
Wolfe C E & W W, 7, p800, Garn 
Wolfe C L V, 7, r9680, p1140, Garn 
Wolfe Eli A, 9, r18890, p3075, How 
,volfe E L, 10, r3695, p5865, Bia 
Wolfe Frances Mrs, 7, p600, Gam 
Wolfe Fred C, 5, rl7670, p4895, Mt V 
Wolfe Ira L, 7, r690, p575, Garn 
Wolfe Jacob R, 7, p1135, Garn 
Wolfe John, 10, r8160, p860, Bia 
Wolfe John H, 7, r4380, p2585, Garn 
Wolfe John P, 7, r2330, p420, Garn 
Wolfe John W, 8, r9280, p2110, Cen 
Wolfe Lee A, 7, p460, Garn 
Wolfe Marlon, 4, r5190, p580, Mar 
Wolfe Mary E, 3, r4390, p430, Wal 
Wolfe Meeker D, 7, r10280, p845, Garn 
Wolfe S M, 8, r2520, p300, Cen 
Wolfe Virgil S, 10, r6810, p630, Bia 
Wolfe Walter, 21, p530, B H 
Wolfe Walter W, 7, p950, Garn 
Wolfe W L, 6, p960, Garn 
Wolfe Wm, 21, r2030, p2900, Bue 
Wolfe & Bird, 8, p760, Cen 
Wolfe & F a wcett, 7, p1865, Garn 
Wolfe & Rightmire, 9, pl210, How 
Wolford Albert, 16, p190, Mt V 
Wolford Christian, 22, p650, Fre 
Wolford Lawson, 5, p500, Mt V 
Wolford W C, 2, r7290, p370, But 
Wood Elizabeth W, 15, p400, Mt V 4 
Wood Marlon, 18, r4880, p800, Mt V 
Woodrut'l' Jas E, 8, r5560, p980, Cen 
Woodrut'l' Jno F, 17, r23300, p3045, Utl 1 
Woodruff Mary E, 8, r15220, pl200, Cen 
Woods Harper, 15, p360, Mt V 
Woods John, 10, r2530, p235, How 3 
Woodward Wm H, 1, r10280, p2875, Bel 
Woollson David, 6, rl200, p540, Garn 
Woollson H J, 6, rlllO, p200, Garn 
Woollson Matilda, 6, pl60 .. Grim 
Woollson R D, 6, r2340, p225, Garn 
Woollson Sherman, 6, p700, Garn 
Woollson T B, 22, p2400, Fre 
Woolridge J F, 9, r1400, p760, How 
Workman Albert M, 20, r1130, plOO, 
MtV 
Workman Alice. 21, p250, Bue 
Workman A J, 21, rl600, p800, Dan 
Workman Barnett, 1, rllOO, p495, F're 
Workman B B, 2, r2000, p1950, How 
Workman Chas B, 2, p260, Dan 
Workman Chester M, 2, r2200, pl660, 
Dan 
Workman Clara, 2, p200, Dan 
Workman Clinton A, 2, r13240, p2800, 
Dan 
Workman C B, 21, p250, Bue 
Workman C J, 21, rl8210, pl120, Bue 
Workman C J jr, 2, r6080, pl680, Dan 
Workman C W, 9, p560, How 
Workman David E, 2, r6250, p1120, 
Dan 
Workman Delman S, 21, r2500, p7365, 
Bue 
vVorkman Elisha, 2, r8S40, p990, How 
Workman Elmer E. 2, r1430, p3670, Dan 
Workman Evangeline, 6, p370, Garn 
Workman Flora, 21, r2130, pl50, Bue 
Workman Grover, 21, p600, Dan 
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Work man Hiram , 21, r 12700, p 1675, Dan 
Workman Howard S , 21, r 2580, p 225, 
Due 
Workman H W, 21, p1150, D a n 
Workman Isaac L , 21, r 700, p50, Dan 
Workman J ay, 9, p730, H ow 
Workman J no H, 2, r l1530, p1810, B ut 
Workman Jos C, 2, r6110, p1695, Dan 
Workman J T, 2, p1615, How 
Workman Lyman , 2, r6490, p650, Dan 
Workman Louisa, 2, p 300, How 
Workman Mary 2, p700, Dan 
Workman Minnie C, 1, r4080, p900, 
Fre 
Workman M E, 2, r4430, p 760, How 
Workman o D, 2, p980, How 
Workman O J, 1, p565, Bel 
Workman R E, 2, p370, Dan 
Workman Sarah, 2, p7500, Dan 
Workman Stephen, 9, r2920, p455, How 
Workman Stephen, 21, r740, p425, B u e 
Workman S H, 1, r 11260, p1040, Bel 
Workman S J, 1, p560, Bel 
Workman S R, 2, r2300, p360, Dan 
Workman U C, 21, r4770, p695, Bue 
Workman Walter D, 2, r4250, pl170, 
How 
Workman W J, 5, r5330, p1075, Mt V 
Workman W V, 2, p915, Dan 
Worllne Edith P, 8, r1860, p200, Cen 
Wright A H, 8, r7110, p1490, Cen 
Wright Chas L, 14, r2880, p 1170, Mt V 6 
Wright C H, 22, p500, Fre 
Wright Ethel, 8, p350, Cen 
Wright Fred 7, p1105, Garn 
Wright H B, 8, p200, Cen 
Wright J B, 8, r5010, p600, Cen 
Wright Mary, 8, p1200, Cen 
Wright P A. 14, p1385, Cen 
Wright Sarah A, 12, r600, plOO, Ban 
Wright Wolfe, 8, p4250, Cen 
Wright WV, 14, r5310, p590. Mt V 6 
Wright W V, 15, r2170. p225, Mt V 
Wright & Frye, 6, p930, Garn 
Wyant Burr A, 20, r3330, p620, Mt V 
Wyant Frank C, 9, r1870, p260, How 
Wyant John W, 20, p140, Mt V 
Wyker Arthur 0, 22, r 9670, p1085, Mt V 
Wyker Jas R, 22, r12050, plOO, Fre 
Wyker Okey, 22, r2550, p1020, Fre 
V 
Yarger A G, 19, r 4485, p 1665, B u t 2 
Ya rma n J S, 19, r6460, p1125, M t V 
Yarma n T B, 22, p125, F r e 
Yauger A W, 5, r13500, p1715, M t V 
Yauger S W,, 5, p 4235, M t V 
Yearon s Eliza E, 21 , r 3300, p765, Dan 
Yoaku m J ohn M, 12, r6410, p130, M t L 
Yoaku m J ohn W, 12, p320, Mt V 
Yoaku m Sarah , 12, p200, Mt L 
Yost Ed, 9, p560, H ow 
Yost J E, 15, r780, p605, Mt V 4 
Yost Samu el, 21, r 2220, p335, B u e 
Yost W R, 14, p1130, Mt V 6 
Yough Chas F, 8, r4050, p720, Cen 
Young Bert, 7, p2570, Garn 
Young B F, 1, p5745, Fre 
You ng Clyde M, 22, r6500, p975, Fre 
Young C R, 16, p1300. Mt V 
You ng David, 19, r1090, p260, B u t 1 
You ng Edward 0, 6, r5490, p1330, Garn 
You ng Frank E, 16, r13600, p4440, Mt V 
You ng Frank L, 18, r12840, p1765, Mt V 
Young Gifford, 11. plOO, Gre 
You ng H C, 3, r5950, p1635, Bue 
Young J ohn, 11, r40, p1420, Gre 
Young Melvin, 3, p1530, Bue 
Young Rufus, 2, p2200, Dan 
Young Wm, 21, p8505, Bue 
Young Wm F, 11, r4120, p530, Glen 2 
Young & B u rgess, 16, p660, Mt V 
z 
Zedaker B E,, 1, r4720, p1365 
Zedaker Elmer, 13, r8530, p350, Fre 
Zedaker Laura M, 13, p50, Fre 
Zedaker Z T, 13, r1880. pll60, Fre 
Zelg F B, 22, r6550. pl660, Fre 
Zent S W, 22, r21300, p14520. Fre 
Zimmerman Arthu r, 11, r2390, plOOO, 
Lou 4 
Zimmerman A E, 11, p290, Dan 
Zimmerman Bros, 21, p1200, Dan 
Zimmerman Frank, 21, p225, Dan 
Zimmerman Sophia, 21, r680, p120, Dan 
Zolman C G, 22, p470, Fre 
7,olman E E, 22, r4160, pl150, Fre 
Zolman F M, 13, r3030, p895, Fre 
Zolman Jacob, 13, r4890, p710, Fre 
Zolmal! L C, 22, p600, Fre 
Zolman W G, 22, p500, Fre 
BILLIARD 
TAKLES. 
FINftST IN 
STATE 
CITY CIGAR STORE 
Ray H. Burnett - Proprietors - Wm. R. Barnett 
POCKET 
BILLIARDS 
NONE 
BETI'ER 
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